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“Prostovoljstvo ni nadomeščanje, ampak spodbujanje človeških in družbenih moči ter 
zmožnosti, da bi vse imele pomembno vlogo; je uveljavljanje oseb, ki svojo stisko spreminjajo 
v pričevanje in prizadevnost.”  








V magistrskem delu se ukvarjamo z vplivom prostovoljskih organizacij na lokalno skupnost v 
Gambiji. Prostovoljske organizacije igrajo pomembno vlogo pri podpori državnemu šolskemu 
sistemu pri izobraževanju v osnovni šoli. Problematika revščine s katero se država srečuje, 
predstavlja velik problem pri zagotovitvi ustrezne infrastrukture in učnih pripomočkov, zato 
nekaj odstotkov otrok v Gambiji, kljub temu, da je šolanje obvezno, še vedno ne hodi v šolo. 
Pomen raziskave za disciplini sociologije in pedagogike je, osvetlitev problematike 
prostovoljnega dela na področju izobraževanja, saj je za vzgojno-izobraževalno delo z otroki 
potrebna primerna usposobljenost prostovoljcev, pomanjkljivo znanje pa lahko tudi negativno 
vpliva na lokalno skupnost. Namen raziskave je preveriti, kako prostovoljci doživljajo svoje 
prostovoljsko delo in ali so s svojim delom, po njihovem mnenju, doprinesli korist lokalni 
skupnosti. V raziskavi se pri prvem raziskovalnem vprašanju sprašujemo, ali, kako in na katerih 
področjih se prostovoljci izobražujejo za prostovoljno delo. Pred prostovoljnim delom je zaradi 
različnega predznanja prostovoljcev potrebno izpeljati usposabljanje, ki mora biti kakovostno 
izvedeno. Kljub temu, da bilo izvedeno predhodno usposabljanje prostovoljcev pa učenje 
prostovoljcev najbolj intenzivno poteka prav v vsakdanjih situacijah, kar imenujemo situacijsko 
učenje. V drugem raziskovalnem vprašanju se sprašujemo, kakšno je bilo razmerje med 
prostovoljnim delom in prostim časom na poletni odpravi v Gambijo, leta 2018. Ugotovili smo, 
da je prostovoljno delo časovno in namensko prevladovalo nad prostim časom. Pri tretjem 
raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšni so splošni motivi za prostovoljstvo in kakšni 
so motivi na področju izobraževanja. Ugotovili smo, da je motivacija prostovoljcev v prvi vrsti 
povezana z željo po prostovoljskem delu, sledijo dobra priložnost za prostovoljno delo in želja 
po spoznavanju nove kulture. V ospredju so motivi povezani s prostovoljstvom, v ozadju pa 
najdemo tudi voluntristične motive. Pri četrtem raziskovalnem vprašanju ugotavljamo, komu 
je po mnenju prostovoljcev prostovoljstvo največ doprineslo, prostovoljcem, organizaciji ali 
lokalni skupnosti. Po mnenju udeleženk raziskave, je imela največjo korist lokalna skupnost, 
tako v smislu izobraževanja kot v finančnem smislu, saj prostovoljci prinašajo nove načine 
poučevanja, novo znanje in tehnologije, hkrati pa pomagajo lokalnemu prebivalstvu tudi 
finančno. Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšni so bili po mnenju 
prostovoljcev pozitivni in negativni vplivi prostovoljstva za lokalno skupnost v Gambiji. Kot 
pozitivne vplive so udeleženke raziskave izpostavile prinašanje novega znanja in ozaveščanje 
o problematikah, pomoč sebi in drugim, finančna pomoč in spoznavanje kulture. Negativni 
vplivi, s katerimi je povezano prostovoljstvo pa so spreminjanje načina življenja lokalnih 
skupnosti in težave z vzpostavljanjem zaupanja do prostovoljcev.  
 
 












Title: The role of voluntary organizations in educating local communities; An example of the 
Gambia 
In the master's thesis, we deal with the impact of voluntary organizations on the local 
community in The Gambia. Voluntary organizations play an important role in supporting the 
public school system in primary school education. The problem of poverty faced by the state 
poses a major problem in providing adequate infrastructure and facilities, so a few percent of 
children in The Gambia, despite the fact that schooling is compulsory, still do not go to school. 
The importance of research for the discipline of sociology and pedagogy is to shed light on the 
issue of volunteering in the field of education, as educational work with children requires 
appropriate training of volunteers, and lack of knowledge can also negatively affect the local 
community. The purpose of the research is to check how volunteers experience their volunteer 
work and whether, in their opinion, they have contributed to the benefit of the local community 
through their work. In the research, the first research question asks whether and how and in 
which areas volunteers are trained to volunteer. Before volunteering, due to the different prior 
knowledge of volunteers, it is necessary to carry out training, which must be carried out with 
quality. Despite the fact that the training is carried out, the learning of volunteers takes place 
most intensively in everyday situations, which we call situational learning. In the second 
research question, we ask what was the relationship between volunteering and leisure on a 
summer trip to The Gambia in 2018. We found that volunteering prevailed over leisure in time 
and purpose. In the third research question, we were interested in what are the general motives 
for volunteering and what are the motives in the field of education. We found that the motivation 
of volunteers is primarily related to the desire to volunteer, followed by a good opportunity to 
volunteer and a desire to learn about a new culture. In the foreground are motifs related to 
volunteering, and in the background we also find voluntaristic motifs. In the fourth research 
question, we find out to whom, in the opinion of volunteers, volunteering contributed the most, 
to the volunteers, the organization or the local community. According to the participants in the 
research, the local community has benefited the most, both in terms of education and 
financially, as volunteers bring new ways of teaching, new knowledge and technologies, while 
also helping the local population financially. In the fifth research question, we were interested 
in which, according to the volunteers, were the positive and negative impacts of volunteering 
for the local community in The Gambia. As positive impacts, the participants of the research 
pointed out the bringing of new knowledge and awareness of the problems, helping themselves 
and others, financial assistance and learning about new culture. However, the negative impacts 
associated with volunteering are: changing the way of life of local communities and the 
difficulty of building trust in volunteers. 
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V nalogi bomo obravnavali vpliv prostovoljskih organizacij na izobraževanje lokalnih 
skupnosti v Gambiji. Prostovoljstvo je v Sloveniji dobro razvito in je organizirano predvsem v 
okviru društev in javnih zavodov, nekaj pa je tudi zasebnih zavodov (Gril, 2007, str. 11).  Tudi 
sami smo se z eno od slovenskih prostovoljskih organizacij odpravili na prostovoljsko odpravo 
v Gambijo leta 2018. V tej odpravi so prostovoljci sicer delovali na različnih področjih, recimo 
v naravnem rezervatu in bolnišnici, mi pa se bomo osredotočili na področje izobraževanja 
osnovnošolskih otrok. Na podlagi te izkušnje smo zaznali problematične vidike prostovoljskega 
dela, ki zadevajo lokalno skupnost, organizacijo in prostovoljce, kar bomo poskušali osvetliti 
tudi v tem delu. 
V raziskavi nas bo zanimalo, kako so prostovoljke doživljale svoje prostovoljsko delo in ali so 
v svojih očeh doprinesle skupnosti v tej meri, da je imela lokalna skupnost od tega korist ali pa 
so imele po njihovem mnenju več koristi prostovoljke same. Motivacija za raziskavo izhaja iz 
osebne izkušnje, saj smo se na prostovoljski odpravi skozi naše delo na področju poučevanja 
otrok na osnovni šoli v okolici mesta Serekunde, srečali z številnimi dilemami in vprašanji na 
katere si nismo znali odgovoriti. Poleg kulturnega šoka in visokih pričakovanj (ki smo si jih 
delno ustvarili prostovoljci sami) po pomoči otrokom na področju izobraževanja, smo se srečali 
tudi z slabimi pogoji dela, ki pa so v Gamiji običajni, vendar za nas prostovoljce nepredstavljivi.  
Delali smo v eni izmed lokalnih zasebnih šol, kjer je bila šola zgrajena, vendar v slabem stanju 
in na “parceli”, kjer bi se gradila šolska stavba, ki je v času našega delovanja še ni bilo. Imeli 
smo pokrit prostor, kjer se je v zasilnih razmerah odvijal pouk. Prostor ni imel nikakršnih klopi 
ali miz, kaj šele table, zato je vse potekalo na peščenih tleh, kot je vidno na spodnji sliki. Učenci 
(izraz bomo uporabljali za oba spola) niso imeli pripomočkov za delo, poleg tega pa je bila 
velika ovira tudi jezik.  









Pomen takšnih »zasilnih« šolskih prostorov je sploh v ruralnih predeli zelo velik, saj se na 
nekaterih delih Gambije srečujejo s pomanjkanjem infrastrukture. Namreč v Gambiji po 
podatkih Education Data and Policy Center (2019), v povprečju 28 % otrok še vedno neredno 
ali pa sploh ne obiskuje osnovne šole. Nekateri starši svojih otrok ne vpišejo v šolo pri 7. letih, 
ampak kasneje, ali pa jih sploh ne, vendar za to niso sankcionirani. Razlogi za neobiskovanje 
šole so različni, recimo revščina (Juffermans in McGlynn, 2009, str. 344), lahko pa gre tudi za 
to, da so brezplačne javne šole disfunkcionalne in ne ponujajo kvalitetnega pouka, zasebne pa 
so plačljive in si jih družine težko privoščijo (Duflo in Banerjee, 2007, str. 151). Na drugi strani 
Duflo, Dupas in Kremer (2009) dokazujejo, da je velik del kakovosti šolstva odvisen od 
kurikuluma in organizacije učenja, vključno z izobraženostjo učiteljev. Zato so na nekaterih 
območjih prostovoljske organizacije tiste, ki znatno pomagajo lokalnim skupnostim in 
priskrbijo dodatna sredstva, prostore in kader. Njihova vloga je torej dopolniti javni sistem in 
izboljšati dostop do izobraževanja (Gambia Information Site, 2020). 
Namen raziskave je ugotoviti, kako so prostovoljke doživljale svoje prostovoljstvo in ali so se 
ocenile kot dovolj usposobljene za delo v osnovni šoli. Zanimalo nas bo ali, kako in na katerih 
področjih se prostovoljci izobražujejo za prostovoljno delo v izobraževanju. Velikokrat se 
pojavijo dileme, kdo bi sploh smel delati v šoli in kakšna znanja ima oseba o delu z otroki. 
Nekatere prostovoljske organizacije ne ponujajo usposabljanj, ali pa so ta prekratka, kar je 
lahko eden izmed razlogov za slabo pripravljenost prostovoljcev. Izvedba prostovoljskega dela 
je bila v nekaterih točkah drugačna od pričakovanj prostovoljcev in ciljev odprave, kar bomo 
predstavili v nalogi. Udeleženke raziskave smo vprašali, kakšno je bilo razmerje med 
prostovoljnim delom in prostim časom na poletni odpravi 2018 v Gambiji. Da bi prostovoljske 
organizacije bolj pritegnile prostovoljce k sodelovanju, poleg tega, da ponujajo delo na 
področju prostovoljstva, organizirajo tudi ostale aktivnosti, ki vključujejo turizem. Do neke 
mere je to sprejemljivo in logično, problem nastane, če se razmerje med prostovoljnim delom 
in turizmom poruši. To je pomemben vidik, skozi katerega moramo osmisliti obisk in 
prostovoljno delo v državah, ki potrebujejo pomoč in se vprašati o primarnem namenu tega 
dela. Zanimalo nas bo, ali so prostovoljci več časa posvetili prostovoljnemu delu ali turističnim 
dejavnostim. Naslednje vprašanje, ki ga bomo raziskovali bo, kakšni so splošni motivi za 
prostovoljstvo in kakšni motivi za prostovoljstvo na področju izobraževanja v Gambiji. 
Zanimalo nas bo, komu po mnenju prostovoljcev prostovoljstvo prinaša več neposrednih 
koristi: prostovoljcem, organizaciji ali lokalni skupnosti. Raziskovali bomo tudi, kakšni so bili 
po mnenju prostovoljcev pozitivni in negativni vplivi prostovoljstva za lokalno skupnost v 
Gambiji. Poleg pozitivnih strani prostovoljstva, torej solidarnosti in osebnostne rasti 
prostovoljcev, potrebno pogledati še na hrbtne strani, to je koncept trajnosti prostovoljstva v 
povezavi z volunturizmom. 
Za tehniko zbiranja podatkov smo v empiričnem delu uporabili fokusno skupino, v kateri smo 
v obliki polstrukturiranega pogovora preverjali pet raziskovalnih vprašanj. V fokusni skupini 
so sodelovale prostovoljke iz odprave v Gambijo 2018, ki smo jih izbrali priložnostno.  
V teoretičnem delu bomo v prvem poglavju bomo izvedeli nekaj več o izobraževanju v 
skupnosti, v tretjem poglavju bomo bolj natančno opredelili skupnostno in situacijsko učenje, 
v četrtem poglavju bomo opredelili prostovoljstvo in prostovoljce, njihovo motivacijo in 
usposobljenost za delo. V petem in šestem poglavju bomo izpostavili pozitivne in negativne 
vplive prostovoljstva, v sedmem poglavju bomo predstavili koncept volunturizma, v osmem 
poglavju pa bomo predstavili prostovoljno delo v Gambiji. Nadaljevali bomo z empiričnim 
delom, kjer bomo predstavili kvalitativno raziskavo, ki smo jo opravili s pomočjo fokusne 
skupine. Na koncu sledita še diskusija in zaključek.  
 
 





2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1 RAZMERJE MED UČENJEM IN IZOBRAŽEVANJEM 
Najprej bomo opredelili osnovne pojme, to sta učenje in izobraževanje. Učenje je splošnejši 
pojem kot izobraževanje. Učenje je proces pri posamezniku, ki poteka v vseh življenjskih 
obdobjih in na različnih področjih (Ličen, 2009, str. 85).  Lahko rečemo, da gre pri vseh 
spremembah, ki se zgodijo pri človeku (tako kognitivnih kot vrednotnih, čustvenih in 
duhovnih), lahko za učenje (Kelava, 2013, str. 81). Ključno je, da gre pri učenju za proces, pri 
izobraževanju za načrtovano dejavnost (Jarvis, 2004 v Ličen, 2009, str. 84). Torej lahko trdimo, 
da brez učenja ni izobraževanja, obstaja pa učenje brez izobraževanja (ne dobimo za vsako 
učenje potrdila, kreditov, certifikata, spričevala ali diplome (Skubic Ermenc, 2018). 
Kot smo rekli, učenje označuje večja širina (Jelenc, 2008; Kodelja, 2008), kot izobraževanje, 
saj učenje poteka povsod, zajema vse položaje, okoliščine in priložnosti; vsebine se prepletajo 
in niso tako načrtno usmerjene na predmet. Učenje je del življenja, je prožno in traja vse 
življenje. Učimo se tudi drug od drugega in ne le pod strokovnim vodstvom. Učenje tako 
označujeta večja dejavnost in avtonomnost subjekta (učenca) (Lepšina, 2008).  
Učenje lahko poteka zavedno in nezavedno. Tudi nezavedno učenje lahko ozavestimo in 
obeležimo njegove izide (npr. skozi postopke ugotavljanja znanja – npr. kaj sem se naučil v 
različnih položajih). Največ nezavednega učenja lahko opazujemo pri učenju medosebnih 
odnosov in pri oblikovanju samopodobe. Večinoma gre za stvari, ki so povezane s kulturo, 
načinom življenja, povezane so s čustvi in z učenjem čustev, z vrednotami, tudi vrlinami, ki jih 
največkrat nezavedno posnemamo in sprejemamo kot veljavne že v zgodnjem otroštvu, pa tudi 
pozneje (Kelava, 2013, str. 81). Pri učenju je poudarjen antropološki kontekst, ki presega 
družbeno namenskega tako, da postavlja v ospredje posameznika – je »individualistično in 
individualizirajoče« (Jelenc, 2007 v Lepšina, 2008) in temelji na človekovih potrebah ter lastni 
dejavnosti. 
Učenje poteka vse življenje, ta proces označujemo s pojmom vseživljenjsko učenje, za katerega 
prav tako nimamo poenotene definicije. Ideja vseživljenjskega učenja je stara, o njej sta 
razmišljala že Platon in Komenski (Ličen, 2009, str. 85). Danes se pojem nanaša na koncepcijo, 
ki je v Politiki Evropske unije na področju izobraževanja odraslih, definirana kot vsaka 
namenska učna dejavnost, tako formalno kot tudi neformalno, ki poteka kontinuirano, zato da 
bi izpopolnili znanje, spretnosti in kompetence (Kodelja, 2005, str. 11).  Vseživljenjsko učenje 
je zamišljeno kot učenje na vseh področjih in v vseh življenjskih obdobjih (Ličen, 2009, str. 
87).  
Izobraževanje pomeni vsako namensko, institucionalizirano in sistematično učno aktivnost oz. 
dejavnost, ki ima svoje učne cilje in namene (Strmčnik 2004; Jarvis, 2004 v Ličen 2009; 
ISCED-11, 2013). Gre za zavestno, racionalno in vrednotno komunikacijo (odnos med dvema 
ali več osebami, ki vključuje izmenjavo sporočil) med subjektom in objektom spoznavanja 
(Ličen, 2009, str. 83). Ta komunikacija je organizirana in trajajoča, lahko je  besedna ali 
nebesedna, neposredna ali posredna, na istem mestu ali na daljavo, poteka lahko po zelo 
različnih komunikacijskih kanalih, katere namen je povzročiti učenje in pridobivanje znanja ter 
razvoj zmožnosti (ISCED-11, 2013). Vloga in dejavnost posameznika (udeleženca) je določena 
od zunaj; v ospredju je pridobivanje znanja, spretnosti, navad ali učenje, ki poteka v procesu, 
ki je praviloma uradno (ni pa nujno), opredeljeno s cilji, normirano, strukturirano, 
 
 





predmetno  usmerjeno in  organizirano  od  zunaj. Izobraževanje je dejavnost pridobivanja  
znanja, ki je strokovno organizirana, nadzorovana in strukturirana, praviloma s poukom in 
učiteljem. Ta učni proces pomembno določajo družbene okoliščine in potrebe (Jelenc, 2008, 
str. 23; Lepšina, 2008).  
Jarvis (2004 v Ličen, 2009, str. 84–85) navaja, da se je pojmovanje vzgoje in izobraževanja v 
post-industrijski družbi spremenilo, saj ne gre več za to, da bi se ta dva procesa zaključila s 
koncem šolanja na srednji šoli ali univerzi, ampak v sodobnem času potekata vse življenje. Pri 
tem pa potrebujemo novo poimenovanje, to opišemo kot vseživljenjsko izobraževanje. 
Vseživljenjsko izobraževanje odraslih, kot pravi N. Ličen (2009, str. 16), označuje celoto 
organiziranih izobraževalnih procesov katerekoli vsebine, stopnje, uporabljenih metod, 
formalno ali drugačno, ki bodisi nadaljujejo ali nadomeščajo začetno izobraževanje v šolah. V 
teh procesih odrasle osebe razvijajo svoje sposobnosti, bogatijo znanje, izboljšujejo ali 
spreminjajo poklicno usposobljenost, stališča, vedenje, da bi se polnovredno osebnostno 
razvijale in sodelovale pri oblikovanju socialnega, kulturnega in gospodarskega razvoja.  
2.2 POMEN IN VLOGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Pri pripravi na prostovoljstvo govorimo predvsem o neformalnem izobraževanju in 
priložnostnem učenju, vendar bomo z namenom jasne opredelitve in ločnice med pojmi, na 
kratko opisali vse tri dimenzije. Kot navaja Sahlberg (1999, v Klenovšek idr., 2013), se 
formalno in neformalno izobraževanje  razlikujeta v strukturi in rutini, ki je pri formalnem 
izobraževanju najpogosteje izrazito regulativno urejena.  
Formalno izobraževanje je tisto izobraževanje, ki naj bi pripeljalo do neke vrste formalno 
potrjenih izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja formalne izobrazbe, diploma ali 
poklicna kvalifikacija (Jelenc, 2008, str.35; Ličen, 2009). Neformalno izobraževanje pa je po 
analogiji in v nasprotju z opredelitvijo formalnega izobraževanja, tisto izobraževanje, ki ni 
namenjeno pridobivanju formalnega izkaza, kot so spričevalo, diploma, javno priznana stopnja 
izobrazbe ali usposobljenosti, temveč zadostitvi drugih potreb po izobraževanju in/ali interesov 
udeleženca izobraževanja, ki jih želi namembno pridobiti (Jelenc, 2008, str.35). Neformalno 
izobraževanje lahko poteka v delovnem okolju (npr. organizirani tečaji za obvladovanje 
digitalne tehnologije), v okviru aktivnosti organizacij in skupin civilne družbe (kot so 
mladinske organizacije, sindikati in politične stranke). Lahko se zagotavlja tudi z 
organizacijami in službami, ki so bile ustanovljene kot komplementarne formalnemu sistemu 
izobraževanja, kot na primer ure umetnosti, glasbe, športa, zasebne inštrukcije kot priprava za 
izpite (Ličen, 2009). 
Muršak (2002) opozarja, da je meja med formalnim in neformalnim izobraževanjem prožna, 
recimo da bi bilo mogoče tudi samoizobraževanje del formalnega izobraževanja, če posameznik 
sledi predpisanemu izobraževalnemu programu in opravlja izpite, s katerimi dokazuje, da 
obvlada predpisano znanje in spretnosti in si pridobi formalno izobrazbo. Oblika izobraževanja 
na daljavo pa je lahko tako del formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja.   
Velik del učenja poteka tudi skozi informalno učenje (Cross, 2004, str. 103). Informalno učenje 
Rotar (2014, str. 103) opisuje kot nenadzorovano, nezapovedano od instanc in je 
samoiniciativno. Hkrati je nujen del formiranja in delovanja posameznikove avtonomije in je 
nujna podlaga sleherne intelektualne dejavnosti, tudi znanosti kot umetnosti. Informalno ali 
priložnostno izobraževanje je priložnostno le toliko, kot so priložnostne vse človeške 
 
 





dejavnosti, ni pa niti naključno, niti zunaj družbenih procesov, niti sporadično. Bennett (2012) 
navaja, da informalno učenje izhaja iz vsakodnevnih izkušenj.   
Schugurensky (2000 v Bennet, 2012) je oblikoval tridelni model informalnega učenja, kjer je 
predlagal tri vrste učenja, ki se razlikujejo glede na zavednost in intencionalnost. To so:  
a) učenje usmerjeno vase (”self-directed learning”), 
b) naključno učenje (”incidental learning”), 
c) socializacija (”socialization”). 
Učenje, usmerjeno vase, je verjetno najbolj prepoznavna oblika neformalnega učenja odraslih 
in ima svoje mesto v andragoški literaturi. Kot opisuje Schugurensky (2000 v Bennett 2012), 
je učenje usmerjeno vase zavestno in namerno iz strani določene osebe, ki želi izvedeti več o 
npr. zgodovinskemu dogodku in zato recimo bere knjige, ki bodo namensko in namerno 
izpolnile želene učne potrebe. Naključno učenje avtor obravnava kot na eni strani nenamerno, 
na drugi strani pa zavestno, saj se oseba zaveda, da se je učenje zgodilo slučajno. Na primer, 
delavec se lahko na hodniku med pogovorom nauči profesionalnega bontona za delo v pisarni. 
Tretja vrsta priložnostnega učenja v tipologiji Schugurenskyja je socializacija, ki jo je avtor 
označil kot nezavedno in nenamerno. Ta vrsta tihega učenja se zgodi, ko ljudje ponotranjijo 
nove veščine, vedenja in vrednote. Socializacija se na primer zgodi, ko oseba ponotranji 
družinske norme ali se prilagodi kulturi neke organizacije, lahko rečemo tudi, da gre za neko 
vrsto prikritega kurikuluma.  S temi izrazi označujemo procese učenja, ki potekajo ob neki drugi 
dejavnosti, npr. učenje ob izvajanju prostovoljnega dela. Učenje se v teh primerih dogaja brez 
ciljev, vsebin, metod (ki so značilni elementi za organizirano izobraževanje).  
V Evropi se  krepi potreba po upoštevanju vsega znanja in spretnosti, ki jih prebivalci pridobijo 
po različnih poteh (Kelava, 2012 v Skubic Ermenc, 2018). Potreba izhaja iz cilja krepitve 
konkurenčnosti Evrope v primerjavi s tekmicami (ZDA, azijske velesile), pa tudi iz cilja 
krepitve socialne kohezivnosti evropskih družb. V ospredje torej pride namera, da se ljudem 
omogoči priznanje in ovrednotenje znanja (spretnosti, kompetenc) ne glede na to, kje in kako 
so si jih pridobili: mesto učenja, ki lahko vodi do listine, torej ni več samo šola, temveč tudi 
delovno ali katerokoli drugo mesto, na katerem se je posameznik naučil karkoli koristnega. 
Vidimo, da je informalno pridobljeno znanje izjemno pomembno, saj ga črpamo iz 
vsakodnevnih življenjskih situacij in fizičnega okolja. Prav to dimenzijo učenja pa krepimo pri 
prostovoljskem delu. Informalno učenje sta raziskovala Jane Lave in Etienne Wenger, ki sta 
opazovane prakse učenja poimenovala »Situated learning« (Wenger, 2018), ki ga bomo bolj 
podrobno opisali v naslednjem poglavju. Najprej pa si oglejmo koncept izkustvenega učenja, 
ki je podlaga situacijskemu učenju.  
2.3 IZKUSTVENO  IN SITUACIJSKO UČENJE 
 
2.3.1.  IZKUSTVENO UČENJE 
Naravno je, da se ljudje učimo ob svoji dejavnosti in nova spoznanja uporabljamo pri svojem 
delu, v družinskem in družabnem življenju ter pri ustvarjalnih dejavnostih (Mijoč, 1995, str. 
39). Pri izkustvenem učenju gre za drugačno ontološko (iskanje odgovorov na vprašanja, kaj je 
bistvo učenja, znanja, poučevanja) in epistemološko izhodišče (iskanje odgovorov na vprašanja, 
kako se učimo, spoznavamo, kako nastaja znanje), kot pri še vedno prevladujočem pojmovanju 
učenja kot usvajanja in dodajanja vedno novih znanj in spretnosti ter pri transmisijskem 
 
 





pojmovanju pouka, za katerega je značilno, da učitelj prenaša svoje znanje na učence v 
razmeroma nespremenjeni obliki. Izkustveno učenje je dobilo pomembno mesto v 
konstruktivistični teoriji učenja, ki poudarja, da se vsako spoznanje preoblikuje v stiku z osebno 
izkušnjo in da je novo znanje rezultat take rekonstrukcije (Marentič Požarnik, Šteh in Šarić, 
2019). Osrednja ideja izkustvenega učenja je, da se posameznik najbolje nauči stvari, če jih 
preizkuša in je dejansko aktiven. To lahko opišemo tudi kot proces refleksije posameznikove 
izkušnje, na podlagi katere nastane nov pogled in novo znanje (Ivanuš Grmek, 2009, str. 27). 
Izkustveno učenje ni nov koncept, saj so se z njim ukvarjali že Dewey, Lewin in Piaget, eden 
izmed najpomembnejših avtorjev pa je bil pedagog David A. Kolb, saj je oblikoval svoj model 
izkustvenega učenja. Izkustveno učenje je zelo širok pojem in obsega najrazličnejše vidike 
oziroma metode izobraževanja. Je oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, 
opazovanje, spoznavanje in ravnanje v neločljivo celoto (Marentič Požarnik, 2000).  
Področja izkustvenega učenja zajemajo izobraževanje (kjer so v ospredju spoznavni cilji), 
usposabljanje (v ospredju je pridobivanje izkušenj in spretnosti), profesionalni razvoj (za 
učitelja je potrebno predvsem obvladovanje učnih metod in komuniciranja, zavedanje okoliščin 
in značilnosti metod in posebnosti učencev) in osebna rast (gre za celovit razvoj spretnosti in 
znanj). Cilji izkustvenega učenja po Kolbu pa so spoznavni cilji (razumevanje, znanje, uporaba 
in vrednotenje), čustveno-socialni (sprejemanje, vrednotenje, reagiranje) in psihomotorični cilji 
(interakcija, spoznavanje, spretnosti) (Marentič Požarnik, 2000). Učenje je cikličen proces, v 
katerem se stalno in skozi celotno življenje razrešuje dialektično nasprotje oz. napetost med 
dvema strukturnima dimenzijama spoznavanja. Eno dimenzijo omejujeta pola neposrednega 
dojemanja in razumevanja, drugo dimenzijo pa sestavljata aktivno delovanje v svetu in vase 
usmerjeno razmišljujoče opazovanje (Marentič Požarnik idr., 1995).  
Model izkustvenega učenja se povezuje s teorijo socialnega učenja, vendar socialna teorija 
učenja v ospredje postavi pomembnost učenja v socialni participaciji, kot bomo pojasnili v 
nadaljevanju. To se ne nanaša zgolj na lokalno dejavnost in aktivnosti z ljudmi, ampak na 
proces aktivne participacije v praksah skupnosti učenja in konstrukciji identitete v povezavi s 
skupnostjo (Wenger, 2018). 
2.3.2.  SOCIALNA TEORIJA UČENJA IN SITUACIJSKO UČENJE 
Novejši pristopi pojmujejo učenje kot del kulturnih praks in ne več kot zgolj individualni 
kognitivni proces, v katerem posameznik pridobiva informacije iz dekontekstualiziranega 
kompleksa znanja, temveč kot kontekstualni proces, v katerem nastaja eksplicitno in implicitno 
znanje. Za posameznikovo učenje je pomembna moč vsakdanje prakse, v kateri participira. Ti 
pogledi postavljajo v ospredje dejavnost posameznika pri oblikovanju praks (Ličen, 2012, str. 
11). Tudi v teoriji socialnega učenja je v ospredju posameznik, ki je aktiven udeleženec prakse.  
Avtorja Lave in Wenger sta razvila socialno teorijo učenja. Wenger (2018 str. 210) v sklopu 
socialne teorije učenja predpostavlja, da smo socialna bitja, da ima vsak svoje talente, da je 
vedenje stvar aktivne participacije v svetu in naša zmožnost, da izkusimo svet kot smiseln. Na 
podlagi teh predpostavk, je primarni fokus te teorije na tem, da je učenje del socialne 
participacije. Participacija se ne nanaša samo na posamezne dogodke, v katere je posameznik 
aktivno vpleten, ampak na celoten proces, ki vključuje aktivnega udeleženca družbenih praks v 
skupnosti in s tem konstruiranje identitete v relaciji do teh skupnosti.  Na primer, sodelovanje 
pri igri na igrišču ali biti član delovne skupine je v obeh primerih dejanje in oblika pripadanja. 
Takšna participacija ne oblikuje samo tega kaj počnemo, ampak tudi kdo smo mi in 
 
 





interpretiramo to, kar počnemo. Socialna teorija pri tem vključuje različne komponente, ki 
opisujejo socialno participacijo v procesu učenja in poznavanja. 
Primarni fokus te teorije je na učenju, ki je del socialne participacije. Participacija se tu ne 
nanaša zgolj na dogodke, kjer je posameznik v odnosu drug z drugim, ampak na širši proces, 
kjer je posameznik aktiven udeleženec skupnosti praks in hkrati izgrajuje svojo identiteto v 
povezavi s temi skupnostmi. Takšna socialna participacija oblikuje to, kar delamo in tudi to kar 
smo (Wenger, 2018, str. 221).  
Socialna teorija učenja je sestavljena iz različnih komponent, ki prikažejo socialno participacijo 
kot proces učenja in vedenja. Wenger (2018, str. 211) opredeli komponente socialne teorije 
učenja in jih prikaže skozi model učenja:  
- Smisel: Del učenja, ki zadeva naše sposobnosti, zajema individualno in kolektivno 
znanje, da svet in življenje izkusimo kot smiselno. 
- Praksa: Del učenja, ki govori o skupnih zgodovinskih in socialnih virih, okvirjih in 
perspektivah, zajema vzdrževanje zavzetosti pri aktivnostih in učenje skozi aktivnosti.  
- Skupnost: Del učenja, ki govori o družbenih prepričanjih, v katerih so naše aktivnosti 
definirane kot vredne prizadevanja in je naše sodelovanje prepoznano kot kompetenca.   
- Identiteta: Del učenja, ki govori o tem, kako nas učenje spremeni pri tem, kdo smo in 
kako kreira našo osebno zgodovino procesa vključevanja v kontekst skupnosti (Wenger, 
2018, str. 211). 
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Slika 2: Komponente socialne teorije učenja po Wenger (2018, str. 212) 
Vse te komponente so med seboj povezane in se medsebojno definirajo. Kot predlaga Wenger 
(2018, str. 212), bi lahko stranske 4 komponente, ki govorijo o učenju, postavili v center in bi 
še vedno dobili smiselno strukturo.  
Da bi lažje interpretirali socialno teorijo učenja, sta Lave in Wenger v 90. letih oblikovala 
koncept skupnosti prakse, ko sta opazovala učenje v različnih skupinah in različnih kulturah. 
 
 





Skupnost prakse je model, ki opisuje procese učenja in vključuje delovalce (akterje), ki se 
zavzemajo za skupno področje ali prakso; socialne odnose in kulturne značilnosti situacije, v 
kateri se oblikujejo pomeni. Model je nastal kot interpretativna shema za pojasnjevanje učenja 
v lokalnem ali delovnem okolju (Ličen, 2012). Poudarjena sta učni potencial prakse in 
zmožnost ljudi, da se učijo, ko delujejo. Skupnost prakse in sistem socialnega učenja si delita 
nekatere splošnejše karakteristike: skupna zgradba, kompleksni odnosi, samoorganizacija, 
dinamične meje, stalno preizpraševanje o identitetnem in kulturnem pomenu itd.  Lahko bi rekli, 
da je skupnost prakse najpreprostejša socialna enota, ki ima značilnosti sistema socialnega 
učenja (Wegner, 2012). Skupnost prakse je neformalna skupina ljudi, ki ima skupno področje 
delovanja, skupen problem in skupno področje zanimanja. To je skupina posameznikov, ki so 
oblikovali mrežo odnosov in opredelili modalitete po katerih delajo in delujejo, vzpostavljajo 
odnose in interpretirajo dogodke. Člani so med seboj čustveno povezani in gojijo občutek 
pripadnosti. Za skupnost prakse je značilno, da se člani med seboj povezujejo ob določenih 
aktivnostih in skupnih projektih, za katere imajo na voljo eksplicitno in tacitno znanje (Ličen, 
2012, str. 17). Pri tem so povezani delovanje, učenje in inoviranje. Druga značilnost je neskladje 
med načrtovanim delom in izvedenim delom, saj se dinamika in vsebine razlikujejo od resnične 
dinamike v praksi, pri tem pa poteka veliko situacijskega učenja. Tretja značilnost, ki je 
pomembna za skupnost prakse je oblikovanje izkušnje. Pri oblikovanju izkustvene in odnosne 
dinamike situacijskega učenja so izrednega pomena improvizacija, sodelovanje in naracija. 
Dejavnosti so sicer načrtovane, vendar si akterji izmislijo nove rešitve, ko identificirajo 
probleme (Ličen, 2012).  
Večinoma se akterji svojega učenja niti ne zavedajo, tako da nastaja t. i. tiho znanje (Ličen, 
2012). Tiho znanje je koncept, s katerim se je v 50. letih ukvarjal Polanyi. Gre za koncept 
znanja, ki je obratno nasproten eksplicitnemu znanju in je rezultat implicitnega učenja ter 
implicitne refleksije, t. j. refleksije, ki poteka nezavedno. To so vse tiste oblike znanja, ki jih ne 
moremo kvantificirati (kot primer so npr. določeni načini delovanja, kuhanja, pogovarjanja, 
celo operiranja). Skupnosti prakse so pomembne prav za prenos tihega (tacitnega) znanja, saj 
ga ne moremo ubesediti (je tiho, subjektivno in razpršeno) in se prenaša s skupnim delovanjem 
(to zahteva osebni stik, zaupanje in trajne interakcije) (Ličen, 2012). 
Avtorja sta do pojmovanja skupnosti prakse prišla, ko sta opazovala učenje v različnih skupinah 
in v različnih kulturah (recimo pri krojačih, zdravljenih alkoholikih, mesarjih in babicah). 
Znotraj skupin sta odkrila pojav, način skupnega učenja, ki ga opažamo v različnih skupnostih. 
Posameznik se uči, ko participira v neki skupnosti. Učenje po tem modelu ni ločeno od 
delovanja, so le obdobja, ko učenje poteka bolj ali manj intenzivno. Učenje avtorja opredelita 
kot socialno prakso, v kateri se nenehno dogaja interakcija med socialno realnostjo in 
(re)konstrukcijo subjektivnosti (Ličen, 2012, str. 12). Koncept prakse skupnosti ne obstaja sam 
po sebi. Je del širšega konceptualnega okvirja, ki vključuje razmislek o učenju in njegovih 
socialnih dimenzijah. Dejansko gre za perspektivo, ki umešča učenje v razmerje med človekom 
in svetom in ne v naše glave ali izven njih, kar konkretno pomeni, da oseba deluje v družbenem 
svetu (Wenger, 2012). 
Vsi smo del skupnosti praks, saj so prisotne vsepovsod in lahko pripadamo večim, na primer 
pri delu, šolanju in hobijih, vendar so te večinoma povsem informalne in tako neočitne, da jih 
velikokrat sploh ne opazimo in se tekom življenja spreminjajo (zamenjamo hobije, delovno 
mesto) (Lave in Wenger, 1991). Skupnosti prakse so del vsakdanjega življenja, saj se vsak 
posameznik uči, ko participira v neki skupini (Wenger, 2018, str. 223). Če pomislimo na vse 









Wenger (2018) opisuje, da je učenje del človekove narave in je del vsake socialne participacije, 
posameznik pa je dejaven udeleženec v praksah. Kje pa je potem ločnica med učenjem in 
zabavo? Posledica učenja je sprememba, ki lahko poteka na kvantitativni ravni (več znanja) ali 
na kvalitativni ravni (spremenijo se vrednote, stališča), zabava pa je namenjena sprostitvi. 
Vendar je lahko tudi zabava kot sociokulturna dejavnost neke vrste učenje. Vsaka aktivnost pa 
še ne pomeni socialne participacije, saj participacija ne določa le tega, kaj delamo, ampak tudi 
kako svoje delo interpretiramo (Ličen, 2012, str. 12).  
V luči skupnosti praks se skozi sodelovanje v takšnih skupnostih učijo tako posameznik, kot 
tudi skupnost in organizacija. Učenje tu ni ločena aktivnost in poteka v skladu z praksami, ki 
se dogajajo znotraj tega (Wenger, 2018). Avtorja uporabita pojem situacijsko učenje, ki v 
skupnostih prakse označuje učenje v situacijah, kjer znanje tudi uporabljamo in ga oblikujemo, 
razvijamo identiteto, pomene in vrednote. Lahko rečemo, da je to učenje, ki ni ločeno od 
vsakdanjega življenja in je del delovanja posameznika v dialogu z okoljem, poimenujemo ga 
učenje v vsakdanjem življenju (»Learning in Every Day Life«) (Ličen, 2012). 
Situacijsko učenje poteka v pristnem kontekstu in v realnih situacijah in je del izkustvenega 
učenja. Učenci morajo biti vključeni v avtentične prakse v vsakdanjem življenju in pri tem 
uporabljati ustrezna orodja, z namenom, da dosežejo produktivnost (Besar, 2018). Za 
situacijsko učenje je značilno, da je znanje, ki ga pridobimo v določeni situaciji, umeščeno in 
ga ni možno v celoti prenesti tudi na druge situacije (Lave in Wenger, 1991; Greeno, Smith, in 
Moore, 1992 v Anderson, idr., 1996).  
Učenci so pri situacijskem učenju lahko vpeti v skupnosti prakse, to pa kar zahteva sodelovanje 
in interakcijo z drugimi ljudmi. Kljub pogostosti takšnih praks, ki so se odvijale že od nekdaj, 
pa so pojem v takšnem kontekstu leta 1989 najprej opredelili J. S. Brown, A. Collins in P. 
Duguid, kasneje pa sta se z njim podrobneje ukvarjali še J. Lave in E. Wenger. Ta teorija od 
takrat pomembno vpliva na izobraževalne prakse in predstavlja alternativo prevladujočim 
kognitivnim perspektivam učenja (Besar, 2018).  
Vse bolj se povečuje zanimanje za situacijsko učenje, ki ga lahko zasledimo v različnih 
družbenih vedah, saj daje teoretski okvir za razpravo o tem, kako se ljudje in organizacije učijo 
in spreminjajo (Ličen, 2012). 
Veliko raziskav je bilo narejenih na področju matematike, saj je ta teorija prav posebno 
zanimala matematike, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Anderson idr. (1996) definirajo 
situacijsko učenje kot idejo, da je večina stvari, ki se jih naučimo specifična določeni situaciji, 
v kateri se nečesa naučimo. Posebno pozornost v situacijskem učenju so namenili 
neskladnostim med šolskimi situacijami in realnim svetom, kot je recimo situacija,  kjer mora 
oseba na delovnem mestu uporabljati znanje matematike. Več poudarka bi moralo biti 
namenjenega razmerju med tem, kaj se poučuje v učilnici in kaj dejansko potrebujemo izven 
učilnice, saj se lahko postopki, ki se jih učijo v šoli drugačni od postopkov, ki jih ljudje 
uporabljajo na delovnem mestu, vendar so postopki, ki se uporabljajo v realnosti prav tako 
učinkoviti. Prav to spoznanje je bilo eno izmed najbolj dragocenih na področju situacijskega 
učenja. Kljub temu pa kritiki opozarjajo, da takšna spoznanja težko posplošujemo na vsa 
področja, saj pogosto niso točna in so lahko neveljavna (Anderson idr., 1996). 
Anderson idr. (1996, str. 7) torej opozarjajo na to, da večino realnih situacij ne moremo povsem 
posplošiti na šolski prostor, ker so te velikokrat precej specifične in bi bilo iluzorno pričakovati 
popoln prenos v šolski prostor.  Kot pravi Lave (1988 v Anderson idr. 1996), so aritmetične 
naloge v šolskem kontekstu bolj preproste in priročne in moramo za rešitev uporabiti točno 
 
 





določene postopke. Obstajajo diskontinuitete med tehnikami, ki jih uporabimo za reševanje 
problema v šoli in v realnih situacijah, recimo v trgovini, pri prodaji produktov, kuhanju, 
izdelavi in prodaji oblačil itd., saj so realne situacije sestavljene iz kompleksnih elementov in 
ne vsebujejo samo točno določenih postopkov za reševanje problematike. Kljub temu pa 
Anderson idr. (1996) predlagajo, da bi bilo smiselno nameniti več pozornosti v smislu raziskav 
in analiz za oblikovanje učnih postopkov, kjer bo vzpostavljena boljša vez med splošnim 
znanjem in vključevanjem tega znanja v kontekste realnih situacij, kjer bi moral biti vključen 
poseben splošni cilj sposobnost prenosa znanj iz abstraktnega področja v konkretne situacije. 
Tudi drugi avtorji (Brown, Collins in Duguid, 1989; Collins, Brown in Newman, 1989 v 
Anderson idr., 1996) pravijo, da je zaradi abstraktnosti snovi v šoli uporaba takega znanja manj 
koristna v realnem svetu. Pri praktičnem pouku pa so spretnosti, ki jih uporabljajo učenci ne le 
kontinuirano uporabljene, ampak so nujne za dokončanje določene naloge. Torej določeni 
avtorji so zagovorniki praktičnega učenja, kar pomeni, da je situacijsko učenje zaradi 
pridobljenih spretnosti zelo uporabno za funkcioniranje v realnem svetu. Vendar pa ne smemo 
pozabiti na pomembnost splošnega znanja. Singley in Anderson (1989 v Anderson idr. 1996) v 
svoji raziskavi ugotavljata, da abstraktno podana navodila z razumevanjem konteksta privedejo 
do boljšega transferja znanja, medtem ko konkretna navodila privedejo do manj uspešnega 
transferja znanja. Ta poskus so izvedeli na podlagi problemskega reševanja algebre s pomočjo 
sličic. Del skupine je moral pravilno sestaviti različne sličice, kjer so bili napisani deli formule, 
v smiselno celoto. Drugi del skupine je imel na voljo abstraktne reprezentacije formul z 
rešitvami glede na obstoječa matematična razmerja v formulah. Izkazalo se je, da je bil del 
skupine, kjer je bil prikaz formul abstrakten, boljše rešil druge probleme, ki so vključevali 
analogna matematična razmerja. Tudi večina modernih kognitivnih informacijsko-procesnih 
teorij zagovarja metodo učenje z delovanjem (learning-by-doing), kar implicira to, da je učenje 
najboljše v kombinaciji abstraktnih navodil in konkretnih primerov dane snovi. Veliko 
eksperimentov (Cheng, Holyoak, Nisbet in Oliver, 1986; Fong, Krantz in Nisbett, 1986; Nesher 
in Sukenik, 1991; Reed in Actor, 1991 v Anderson, 1996, str. 8) dokazuje, da je kombinacija 
abstraktne razlage in specifičnih konkretnih primerov boljša kot zgolj ena od možnosti. 
Kot pravi Wenger (2018, str. 214), proces učenja poteka skozi celo življenje in ni ločen od 
drugih aktivnosti. So obdobja v življenju, ko je učenje bolj intenzivno, recimo ko se znajdemo 
v neznanih situacijah, ko smo izzvani preko naših meja in ko se vključimo v nove aktivnosti. V 
nekaterih situacijah se od nas terja še posebno veliko fokusa, recimo ko hodimo v šolo, delamo 
izpite in na koncu naredimo diplomo. Vendar situacije v katerih je zahtevan naš fokus, niso 
nujno tiste situacije v katerih se naučimo največ ali najglobje. Obstajajo dogodki, kjer se 
naučimo ogromno, to so lahko ali ne nujno predvidene situacije, lahko nam je všeč ali ne in se 
učimo z namenom, da spremenimo prihodnost. Celo neuspeh ob učenju je situacija, ki vključuje 
nekaj, kar se ob tem naučimo. 
Legitimna periferna participacija je pomemben koncept situacijskega učenja in govori o tem, 
da učenec aktivno sodeluje pri praksi, ki jo izvaja strokovnjak, vendar pri tem sodeluje le do 
neke mere, z omejeno odgovornostjo do končnega produkta. Pri legitimni periferni participaciji 
govorimo o odnosu med izkušenim in novincem, pri tem pa so prisotne aktivnosti, identitete, 
artefakti in skupnosti prakse, vse to je zajeto v procesu, pri katerem novinci postanejo del 
skupnosti prakse. Vse to je dobro vidno v procesu vajeništva, kjer mojster predaja znanja 
svojemu vajencu (Lave in Wenger, 1991). 
 
 





2.3.3.  SKUPNOSTNO IZOBRAŽEVANJE 
Jelenc (2007 v Mevlja in Kavčič, 2016, str. 41) pravi, da za večino ljudi učenje poteka v 
lokalnem okolju, od otroštva do starosti in bi tako moral biti sestavni del lokalnih in regionalnih 
politik ter programov. Pri zagotavljanju sredstev za to, morajo sodelovati lokalna in regionalna 
oblast ter država. Zelo pomembni so tudi drugi partnerji, recimo zasebni kapital, npr. podjetja, 
organizacije in nevladni sektor.  
Skupnostno izobraževanje Jelenc (2014) opredeli kot izobraževanje v skupnosti ali kot 
izobraževanje za skupnost. V začetku se je skupnostno izobraževanje, lahko ga imenujemo tudi 
izobraževanje v skupnosti, krepilo in se še krepi v sorazmerju s poudarki, ki jih v družbi dajemo 
razvoju skupnosti. Večji del izobraževanja v skupnosti in tudi sicer je neinstitucionaliziren, je 
prvina človekove dejavnosti in poteka neformalizirano, neformalno in informalno. Je stalno 
prisotno v skupnosti in je pomembna sestavina skupnostnega delovanja.  
Skupnostno izobraževanje izvira iz Velike Britanje in ZDA, kasneje pa se je koncept postopno 
razvijal tudi v drugih zahodnih državah v različnih oblikah. Te oblike skupnostnega 
izobraževanja so precej pestre in vključujejo:  učenje, ki temelji na skupnosti (»Community 
based learning« - združuje storitvene dejavnosti z akademskim učenjem in prinaša korist tako 
učencu kot tudi skupnosti); skupnostno šolo (»Community school« - gre za odprto in vsem 
dostopno šolo, katere cilj je povezovanje šole z lokalno skupnostjo), vaške kolidže v Angliji 
(»Village college« - gre za prostor dualnosti izobraževanja in vsakdanjega življenja, ki ponuja 
usposabljanje za različne starostne skupine in različne interese) in »Full service school«, torej 
šola, ki vključuje vse storitve (tako izobraževalne, kot tudi socialne, zdravstvene storitev in 
druge storitve, ki prispevajo k zadovoljevanju potreb ljudi). Programi skušajo ustvariti 
pripadnost skupini, ki spodbuja krajane k sodelovanju v razvoju njihovega kraja in oživljanju 
identitete lokalne skupnosti (Močnik, 2009).  
Znani ameriški andragog Roby Kidd (1973 v Jelenc, 2014) je vlogo učenja izrazil s formulo 
B3, ki jo je treba razumeti kot stopnjevanje treh stanj, to pa so: Being – Becoming – Belonging, 
v slovenščini: biti – rasti/postajati – pripadati. Formulo si je mogoče poenostavljeno razložiti 
takole: ne moreš pripadati, ne moreš se socialno vključevati, če ne rasteš, seveda pa si moraš 
pred tem zagotoviti ustrezno materialno in duhovno eksistenco; vse te dimenzije pomembno 
določajo učenje kot našo temeljno potrebo in tudi kot sredstvo za naše družbeno vključevanje. 
Kidd zapiše, da je učenje več kot šolanje, vključuje in obsega vse dejavnosti – od formalnega 
do aformalnega (Jelenc, 2014, str. 3). 
Skupnostno izobraževanje mora dati posamezniku možnost (prostor v skupnosti) za 
samouresničevanje; v skupnosti je pomemben vidik izmenjave znanj, tudi prenašanje znanj in 
izkušenj med generacijami, torej medgeneracijsko učenje. Ker skupnostno učenje vključuje tudi 
vzajemno soodgovornost, se znotraj skupnosti razvijejo tudi solidarnost, sočutje, podpora, v 
širšem smislu pa prostor za prostovoljstvo (tu mislimo tako na prostovoljske dejavnosti kot tudi 
na občutljivost za potrebe po prostovoljskih dejavnostih in njihovo načrtovanje, kot tudi na 
usposabljanje za prostovoljstvo) (Bogataj, Pečar, 2013, str. 2). 
 
Ko govorimo o skupnostnem izobraževanju je pri tem ključno, da gre za aktivno sodelovanje, 
za približevanje potrebam ljudi v kraju in hkrati celotne skupnosti. Na podlagi prepoznanih 
potreb, se ljudje vključujejo v določene interesne skupine. Pri tem ne gre zgolj za poučevanje 
o določenih tematikah, ampak za krepitev občutka povezanosti in pripadnosti ter krepitve in 
vzgajanja same skupnosti (Ličen, 1996). Skupnostno izobraževanje je umeščeno v skupnost, 
 
 





učni programi temeljijo na potrebah, ki jih ima skupnost, hkrati pa so izkušnje udeležencev 
temelj učenja.  
2.3.4.  UČENJE V PROSTOVOLJSTVU 
Neformalno izobraževanje ter informalno učenje v prostovoljnem delu sta dve prepletajoči se 
dinamiki, ki vsakodnevno soobstajata v različnih prostovoljskih skupnostih po svetu. Kljub 
temu, da obstaja precej literature za obe področji, pa je malo literature, ki se ukvarja z 
informalnim učenjem v prostovoljstvu (Duguid idr., 2013, str. 17). 
V 80. letih so opravili študije o prostovoljstvu (Percy, Barnes idr., 1988 v  Duguid idr., 2013, 
str. 26) in so že takrat ugotavljali, da bi bilo lahko učenje ena od primarnih motivacij za 
prostovoljstvo, vendar dejanskih podatkov o tem niso zbirali, saj učenje sploh ni bilo navedeno 
kot ena izmed možnosti za motivacijo. Podatki o učenju kot motivatorju za prostovoljstvo so 
različni. Cox (2002 v Duguid idr., 2013, str. 27) ugotovil, da so motivi, ki vključujejo učenje, 
redko navedeni kot vzrok za prostovoljstvo. Kasnejša raziskava v Kanadi (Canadian Survey of 
Giving, Volunteering, and Participating, 2004) pa je po drugi strani ugotovila, da prostovoljci 
v 77 % navajajo, da prostovoljska odprava za njih pomeni preizkušanje v preteklosti 
pridobljenega teoretičnega znanja in aplikacija le tega v prakso, s pomočjo konkretnih izkušenj. 
Omenjena raziskava pa še opisuje, da so prostovoljci dejansko pridobili novo znanje in 
spretnosti, vendar je ta tematika v literaturi še vedno obravnavana periferno.  
Nekatere študije (Andersen, 1999; Elsdon, 1995; Elsdon idr., 1995 v Duguid idr., 2013), ki se 
ukvarjajo s tem, kaj se prostovoljci učijo in kaj je misija prostovoljskih organizacij, ugotavljajo, 
da se prostovoljci učijo predvsem tematike, ki zajemajo poslanstvo organizacij in operativno 
realnost organizacij, iz tega pa lahko sklepamo, da je učenje v sklopu prostovoljstva 
obravnavano periferno. Učenje iz izkušenj velikokrat poteka tacitno, zato večina prostovoljcev 
sploh ne opazi, da se učijo. Veliko prostovoljcev reče, da niso bili vključeni v nobeno 
izobraževalno dejavnost skozi svoje prostovoljsko delo, vendar ko so raziskovalci pripravili 
posamične vprašalnike za testiranje različnih vrst učenja, so prostovoljci videli, da so se 
dejansko veliko naučili, predvsem za potrebe njihovega dela.  
Lettieri, Borga in Savoldelli (2004, v Mevlja in Kavčič, 2016) ugotavljajo, da so nevladne 
organizacije tiste, ki temeljijo na znanju. Njihov kapital znanja je heterogen, razširjen, redko 
formaliziran in nestabilen (tudi zaradi precejšnjih fluktuacij med prostovoljci). Oblikovanje 
zbirke znanja, ki je edinstvena, formalizirana in uporabna za vse člane, je izziv, s katerim se 
nevladne organizacije srečujejo ta trenutek. 
To se povezuje s konceptom učeče se organizacije, kjer so temelji kolektivno učenje, procesni 
pristop, dialog in skupinsko mišljenje. Takšna organizacija spodbuja učenje vseh članov in se 
tako spreminja tudi sama (Ličen, 2009, str. 172).   
 
Senge (1990 v Penger in Dimovski, 2006), opredeli učeče se organizacije kot tiste, v katerih 
ljudje stalno izboljšujejo svoje sposobnosti za dosego ciljev, ki si jih zastavijo, gojijo nove 
vzorce mišljenja, so svobodni v skupnih aspiracijah in se neprestano učijo, kako se skupaj učiti.  
Učeča se organizacija se je sposobna neprestano učiti, je odprta za okolico in ima željo po 
sposobnosti učenja. Učeče se organizacije potrebujejo odlično tehnologijo, inteligentne in 
sposobne posameznike, kakovosten sistem interne komunikacije in avtentično vodenje. Nosilci 
znanja v organizaciji so v prvi vrsti ljudje ali kader, ki so v osrednji vlogi, pri tem pa jim pomaga 
tehnologija, ki omogoča lažji dostop in organiziranost znanja (Penger in Dimovski, 2006).  
 
 





V raziskavi, ki so jo opravili v ZDA (Vakharia, Vecco, Srakar in Janardhan, 2015), kjer so se 
ukvarjali z znanjem v organizacijah in na znanje osrediščene organizacije, so primerjali 368 
nevladnih organizacij, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti. Dokazali so, da so 
organizacije, ki uporabljajo podatke, jih analizirajo in zbirajo podatke in znanje, bolj uspešne 
pri svojem delovanju. Pri tem pa so tudi ugotovili, da so pri tem bolj uspešne večje organizacije 
in to jim posledično poveča učinkovitost. Proces pridobivanja znanja in učenja je torej ključen 
za uspešno delovanje organizacij.  
Kot pravita Bogataj in Pečar (2013, str. 3) učenje v prostovoljstvu poteka skozi skupnostno 
učenje. Tu so vključene tako prostovoljske dejavnosti kot tudi občutljivost za potrebe po 
prostovoljskih dejavnostih, načrtovanje le-teh in usposabljanje za prostovoljstvo. Učenje v 
skupnosti posamezniku daje možnost oz. prostor za samouresničevanje, izmenjavo in 
prenašanje znanj ter izkušenj med generacijami, torej poteka tudi medgeneracijsko učenje. Ker 
skupnostno učenje vključuje tudi vzajemno soodgovornost, se znotraj skupnosti razvijejo tudi 
solidarnost, sočutje, podpora. 
Za namene izobraževanja skupnosti, poleg nacionalnih in zasebnih institucij pomemben 
prispevek dodajo tudi prostovoljske organizacije.  Kot navaja Findeisen (1996, str. 20) na razvoj 
krajev s sodelovanjem skupnosti, poleg profitnih in državnih ustanov, močno vpliva neprofitno-
volonterski sektor. Prostovoljne organizacije se odzivajo na lokalne potrebe in s tem spodbujajo 
potrebne spremembe v  zakonodaji, upravnih strukturah in opozarjajo na težave, ki jih imajo 
države na področju sociale in ekonomije. Ob tem so pobude, ki prihajajo iz skupnosti zelo 
pomembne, saj ne predstavljajo le začasnih sprememb, ampak so inovativne in postajajo 
pomembne za razvoj skupnosti in prilagajanje spremembam. Neprofitno-volonterske 
organizacije so povzročile dvome o konceptu skupnosti in njene prilagojenosti hitrim 
spremembam. Tako se je rodilo prizadevanje za oblikovanje mrež lokalnih skupnosti. Razvoj 
kraja s sodelovanjem skupnosti in skupnostnega izobraževanja zahteva od ljudi, da vzamejo 
svojo prihodnost v svoje roke, pri tem pa jim prostovoljne organizacije pomagajo.  
2.4 PROSTOVOLJSTVO IN PROSTOVOLJCI 
 
Kot lahko preberemo v knjižici Zrcalo prostovoljstva in vloga države pri njegovem razvoju 
(2015, str. 10), prostovoljstvo tako formalno, kot tudi neformalno, bistveno pripomore k 
dobrobiti družbe. Prostovoljstvo je pomemben del delovanja družbe, saj doprinese živost, skrb 
in povezovanje posameznikov, tistih ki so prostovoljci in tistih, ki pomoč prejemajo. 
Prostovoljstvo je oblika socialnega kapitala, saj deluje na medsebojnem mreženju, hkrati pa je 
korektor družbenih nepravilnosti, ker zagovarja interese ogroženih in depriviranih 
posameznikov ter skupin. Hkrati pa izboljšuje kakovost na vseh ravneh življenja za 
posameznike in skupine, ki so pomoči potrebni. Skupnosti, ki podpirajo prostovoljstvo, pa 
imajo tam tudi več prostovoljcev in posledično prostovoljskih organizacij ter pomoči za tiste, 
ki jo potrebujejo. Mnogi problemi, ki se pojavljajo v družbi, zadevajo celotno skupnost in se 
dotikajo širšega kroga ljudi. Prostovoljci verjamejo v boljšo družbo, pripomorejo k rešitvam in 
so pripravljeni za to veliko storiti, da bi bila skupnost lepša, varnejša, bolj vključujoča in 
trajnostno naravnana (Zrcalo prostovoljstva in vloga države pri njegovem razvoju, 2015, str. 
11).  
V Sloveniji Zakon o prostovoljstvu ali ZProst (2011) opredeli prostovoljstvo kot družbeno 
koristno brezplačno aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami 
prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju 
 
 





solidarne, humane in enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, 
spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno 
povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe. Prostovoljsko 
delo je torej delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali 
neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist 
(ZProst, 2011).  
2.4.1 KLASIFIKACIJA OBLIK PROSTOVOLJSTVA 
 
Prostovoljno delo je precej raznolika zbirka dejavnosti. Flaker (2001) klasificira oblike 
prostovoljnega dela glede ne različne dimenzije.  
Nekatere oblike prostovoljnega dela potekajo v formalnih okoljih (npr. center za socialno delo, 
šole), pod okriljem nekaterih organizacij (Karitas, Zveza prijateljev mladine), ali pa so povsem 
neformalni izrazi sosedske ali sorodniške medsebojne pomoči (sorodniki, sosedi, prijatelji). 
Prostovoljec lahko tako denimo nudi učno pomoč prek centra za socialno delo, lahko pa 
neformalno poučuje sorodnika ali soseda. (Flaker, 2001). 
Oblike prostovoljnega dela razlikujemo tudi glede na to, ali so v prvi vrsti namenjene samim 
izvajalcem in krepitvi njihovega znanja, kompetenc, osebnostnih značilnosti in utrjevanja 
prakse ali pa so primarno namenjene drugim deležnikom (ciljnim skupinam) in so v večji meri 
usmerjene v njihove potrebe in dobrobiti (Kos, 1984). 
Ko je prostovoljno delo namenjeno samim udeležencem akcije ali dejavnosti prostovoljnega 
dela, je seveda del tega dela namenjen tudi drugim. Recimo skupine za samopomoč so skorajda 
brez izjeme tudi skupine za vzajemno pomoč. Tudi če je delovanje skupine definirano kot 
izpopolnjevanje v spretnostih, na primer kako pomagati sebi, je smiselnost skupinske 
samopomoči hkrati tudi v vzajemni podpori, povratnih informacijah in skupinskih izmenjavah. 
Skupine za samopomoč bi bile brez elementa vzajemnosti, kot pravi Ilič (1985), skupine 
namenjene zgolj zadovoljitvi lastnih potreb. Prostovoljno delo zase torej pomeni na neposredni 
ravni tudi delo za drugega (vzajemnost), na posredni ravni pa tudi delo za druge strokovnjake 
(Flaker, 2001). 
Flaker (2001) navede še eno delitev dejavnosti, in sicer glede na to, kdo je prejemnik uslug 
oziroma pomoči. To so lahko bodisi konkretni posamezniki ali posameznice, s katerimi so 
prostovoljci v dejanskem stiku (npr. prejemnik učne pomoči, onemogla soseda ipd.), bodisi so 
to skupnosti ali skupine ljudi (kopanje vodovoda za vso vas). Prejemniki prostovoljstva so lahko 
tudi ljudje, ki jih sploh ne poznamo in v času prostovoljnega dejanja sploh še niso znani (npr. 
zbiranje oblačil, krvodajalstvo). V zadnjem primeru je prejemnik prostovoljnega dela povsem 
abstrakten, nekdo, ki pač to, kar prostovoljno delamo, potrebuje.  
2.4.2 ZGODOVINA PROSTOVOLJSTVA NA SLOVENSKEM 
Ideja pomoči drugim ni nekaj novega, lahko bi rekli, da je naravni instinkt družbe po 
samoohranitvi (Jamšek, 2012, str. 3). Kot navaja Mikuš Kos (2019) je bilo materialno 
nenagrajeno delo in delovanje v korist drugega in v korist skupine od nekdaj sestavni del 
medčloveških odnosov, omogočalo je preživetje rodu, skupnosti. Empatija, prosocialno vedenje 
in vzajemna pomoč so vgrajeni v biološko, socialno in psihosocialno tkivo človeka, torej so 
stari enako kot človeški rod.  
 
 





Slovenska družba ima dolgo, obsežno in raznotero tradicijo organiziranega prostovoljnega dela, 
ki se dogaja v okviru cerkvenih organizacij, institucij (na primer bolnišnic) in v okviru formacij 
tega, kar danes imenujemo civilna družba (Mikuš Kos, 2019). Zametke prostovoljskih 
organizacij lahko najdemo že v staroslovanskih rodovno-plemenskih skupnostih, ki so bile 
bodisi prijateljske, namenske in/ali generacijske (fantovske/dekliške združbe ali zveze, 
bratovščine …). Združevanje ljudi je staro toliko kot človeški rod, vendar lahko rečemo, da so 
prostovoljske organizacije v današnjem pomenu predvsem meščanskega izvora. Prve zametke 
teh organizacij je potrebno iskati v zgodnih meščanskih oblikah združevanja ljudi v mestih ali 
zunaj njih, recimo obrtniške bratovščine oziroma cehi, verske dobrodelne organizacije, mestne 
obrambne organizacije itd. (Kolarič idr., 2002, str. 80).  
Na Slovenskem je do 12. stoletja prevladovalo zaprto naturalno gospodarstvo, z razvojem obrti 
in trgovine pa so postopoma začela nastajati mesta in z njimi meščanstvo. Zaradi vse večje 
delitve dela in diferenciacije v družbi, ekonomskega razvoja in posledično industrijske 
revolucije, se pojavi proletarizacija in pavperizacija prebivalstva, hkrati pa se zaradi strukturne 
atomizacije razširjene družine funkcije družine postopno začnejo prenašati na državo. To so 
nekatere determinante, ki so vplivale na potrebe ljudi po formalnem združevanju in 
samoorganiziranju ljudi. To je trajalo nekje do 18. stoletja, ko se začne uvajati kapitalistična 
manufakturna proizvodnja. Intenzivno samoorganiziranje pa se pojavi po marčni revoluciji leta 
1848, ki pomeni preobrat, saj nastanejo prva društva na Slovenskem (Kolarič idr., 2002, str. 
81). 
Eden izmed pomembnih pobudnikov prostovoljstva pri nas je bil Janez Evangelist Krek, ki je 
bil duhovnik. Prostovoljstvo je bilo v veliki meri namreč povezano s Cerkvijo. Na Slovenskem 
so se prve organizirane oblike prostovoljstva začele pojavljati v 19. stoletju (Jamšek, 2012, 
str. 3). Tako kot drugod v Evropi so prostovoljci že v srednjem veku delovali kot pomočniki v 
okviru samostanov, bolnišnic. V 18. in 19. stoletju so začela nastajati združenja na področju 
dobrodelnosti, izobraževanja in kulture (Mikuš Kos, 2019). 
Kot piše Stritih (2000, str. 20), imamo Slovenci bogato tradicijo prostovoljnega dela, ki se je v 
preteklosti kazalo skozi številne oblike prostovoljnega dela, te pa so predstavljale ključen korak 
tudi pri osamosvajanju Slovenije. Moč prostovoljstva lahko prebudijo ideje, ki pomenijo 
skupno dobro.  
Zaradi procesa industrializacije, sodobnega reorganiziranja osebnega časa posameznika, 
izgubljanja pomena naravnih družinskih skupnostih, se je pojavilo veliko število ljudi, ki nimajo 
zadovoljenih osnovnih in dodatnih življenjskih potreb in so v skrbi padli na breme države. 
Državni sistemi so v bližnji preteklosti stremeli k čim večjemu nadzoru pomoči posameznikov 
in čim večjemu prelaganju skrbi nase same. Takšen model poleg družbenih sprememb ni mogel 
preživeti zaradi vse bolj glasne civilne družbe in finančnih problemov, kateri so prihajali iz 
samo-obveznosti do dajanja takšnih in drugačnih prispevkov (Jamšek 2012, str. 3). 
V začetku 20. stoletja se je razvoj intenzivno nadaljeval. Leta 1922 so tako začela delovati 
taborniška gibanja, po drugi svetovni vojni pa je takratna država Jugoslavija močno spodbudila 
mladinske delovne brigade (Jamšek, 2012, str. 3.). Poleg tega so delovala številna društva, 
knjižnice, zadruge, tabori in čitalnice. To naj bi bil čas prostovoljcev in narodnih buditeljev, ki 
so zaznali stisko ljudi ter jim ponudili povezovanje, izobraževanje in kulturno delovanje 
(Rupert, Anclin, Čulk idr., 2013, str. 16). V prvih povojnih letih so državo obnavljali predvsem 
s prostovoljnim delom – udarniškimi akcijami in mladinskimi delovnimi brigadami. V obdobju 
socialistične ureditve se je organizirano prostovoljno delo dogajalo v okviru tradicionalnih 
 
 





prostovoljskih organizacij, kakršne so Rdeči križ, taborniška organizacija, gasilska društva, 
številne množične družbenopolitične organizacije, Pionirska organizacija, Zveza prijateljev 
mladine, pa tudi cerkvene organizacije (Mikuš Kos, 2019). 
Za prvo obdobje po vojni je bilo značilno, da je država prostovoljske aktivnosti nadzorovala, 
kar se je izkazalo tudi z Zakonom o verskih društvih, ki je leta 1946 omejil delovanje Karitasa. 
Leta 1953 se je ustanovila Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki je prvič ponudila pomoč 
obstoječim državnim sistemom, in sicer na področju vzgoje in izobraževanja (Jamšek, 2012, 
str. 3–4). Ene izmed vidnejših oblik prostovoljstva po 2. svetovni vojni so bila tudi različna 
taborniška društva in mladinske delovne brigade (Rupert, Anclin, Čulk idr., 2013, str. 16).  
Leta 1974 je nov Zakon o društvih omogočil ustanavljanje nevladnih organizacij, v katerih so 
delovali prostovoljci, vendar se tovrstno delovanje ni širše razmahnilo. Organizirano 
prostovoljno delo (OPD), kakor ga pojmujemo sedaj, se je javno začelo v letu 1979, ko je 
Inštitut za sociologijo in filozofijo na Univerzi v Ljubljani izvedel in objavil akcijsko 
raziskovalno nalogo o nepoklicnem prostovoljnem delu. Kot raziskovalci in nosilci naloge so 
sodelovali učitelji Višje šole za socialno delo, ki je v kurikulum vključila tudi prostovoljno delo 
in s tem postala pomemben razvijalec OPD na socialnem področju. V 80. letih se je povečalo 
število nevladnih organizacij, ki temeljijo na prostovoljskem delovanju (Mikuš Kos, 2019). 
Takrat so bila ustanovljena različna interesna društva, ki so pogosto delovala na podlagi 
prostovoljskega dela. V centre za socialno delo so bili povabljeni tudi študentje družboslovnih 
fakultet, da so sodelovali pri izpeljevanju preventivnih in kurativnih programov dela z 
mladostniki ter socialno ogroženimi skupinami prebivalstva (s skupinami, ki so se soočale z 
različnimi oblikami oviranosti pri dejavni udeležbi v družbi). S temi izkušnjami so različne 
stroke vse bolj prepoznavale pomembnost prostovoljskega dela in začele na to delo gledati kot 
na dodatno pomoč, kakovost, in ne tekmovanje, kateri sektor ponuja boljšo pomoč 
uporabnikom. 
V začetku devetdesetih letih pa sta v Ljubljani nastali društvi Slovenska filantropija, Združenje 
za promocijo in razvoj prostovoljstva, in Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega 
dela. Na podlagi njunega skupnega programa, imenovanega Aktivnosti za širjenje 
prostovoljstva v Sloveniji, je bila ustanovljena tudi Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, 
ki šteje že več kot tisoč članic (Rupert, Anclin, Čulk idr., 2013, str. 16–17).  
2.4.3 PROSTOVOLJCI V SLOVENIJI 
 
Prostovoljstvo v Sloveniji je organizirano predvsem v okviru društev in javnih zavodov, nekaj 
pa je tudi zasebnih zavodov. V Ljubljani ga mladi lahko opravljajo predvsem v okviru različnih 
društev, manj pa v javnih ali zasebnih zavodih, drugod po Sloveniji pa je prostovoljnega dela v 
organizaciji društev manj kot v Ljubljani in več v okviru javnih zavodov. Razpoložljivi  podatki 
kažejo, da veliko prostovoljcev deluje v več organizacijah hkrati, približno četrtina v 
mladinskih organizacijah, po 15 % jih deluje v centrih za socialno delo, svetovalnih centrih in 
domovih za upokojence. Približno 10 % jih deluje v organizacijah, ki skrbijo za ljudi s 
posebnimi potrebami in v študentskih domovih. V druge organizacije (kulturne, humanitarne, 
za informiranje in izobraževanje, prostovoljno delo človekove pravice) se jih vključuje 
približno 5 % (Gril, 2007, str. 11). 
O deležu populacije, ki se ukvarja s prostovoljstvom v Sloveniji, imamo samo okviren pregled. 
Leta 2007 je bila narejena obsežnejša raziskava, zato bomo uporabili te podatke. Podatki, ki jih 
 
 





je zbrala A. Gril (2007, str. 14) so žal pomanjkljivi in jih ne moremo posplošiti, kljub vsemu pa 
dajejo širšo sliko. Zbrani podatki kažejo, da v njihovem okviru deluje med 5 in 15 oz. 20 
prostovoljcev, nekatere pa imajo lahko tudi po več sto ali celo več tisoč prostovoljcev. Število 
prostovoljcev med leti v polovici organizacij večinoma ostaja enako, v eni tretjini pa narašča. 
Prirast je manjši od želenega kar v štirih od petih organizacij, zato si želijo več prostovoljcev. 
Gril (prav tam) pa še ugotavlja, da si v ljubljanskih organizacijah pogosto manj želijo novih 
prostovoljcev kot drugod.  
Prostovoljci v Sloveniji imajo večinoma srednješolsko ali visokošolsko izobrazbo, manjši delež 
pa ima dokončano podiplomsko ali osnovnošolsko izobrazbo. Glede zaposlitvenega statusa je 
A. Gril zbrala podatke za 90 % organizacij. V povprečju imajo največ prostovoljcev študentov 
(23,4 prostovoljcev na organizacijo, v Ljubljani 60,4) in oseb, ki so zaposleni drugje (20,8 
prostovoljcev na organizacijo in 57,5 v Ljubljani). Drugi prostovoljci so dijaki (v Sloveniji v 
povprečju 13,6 prostovoljcev na organizacijo, v Ljubljani 25,9) ali upokojenci (v Sloveniji 4,6 
prostovoljcev, v Ljubljani 9,9). Iz teh podatkov je mogoče sklepati, da si mladi s 
prostovoljstvom predvsem  pridobivajo delovne izkušnje (prav tam, str. 16).  Glede spolne 
delitve prostovoljcev, je v Sloveniji približno 75 % žensk in 25 % moških prostovoljcev. Največ 
prostovoljcev se nahaja v starostni skupini 19–24 let.  
Trajanje sodelovanja med organizacijo in prostovoljcem v Sloveniji večinoma traja dve leti, 
ponekod pa tudi do 15 let. V delo so prostovoljci v Sloveniji vključeni v povprečju 4 ure na 
teden, kjer pa se dejavnosti ne izvajajo vsak teden pa delajo povprečno dva dni in pol na mesec 
(Gril, 2007, str. 19).  
Organizacije najpogosteje izvajajo en projekt ali program naenkrat, v katerega so vključeni 
prostovoljci. Možnost pa imajo sodelovati v povprečju v 9 projektih, ki so jim na voljo, kot 
navaja A. Gril (2007, str. 9). Največkrat mladi prostovoljci organizirajo kakšen dogodek, drugi 
najpogostejši obliki pa sta izvajanje izobraževanj ali kreativnih delavnic.  
Prostovoljci se v dejavnosti vključujejo večinoma kot pomočniki, pogosto pa tudi kot 
soizvajalci ali samostojni izvajalci. Prostovoljci lahko pogosteje odločajo o načinu izvajanja 
dejavnosti, pogosto pa tudi o vsebini dela, manjkrat pa o delitvi dela med sodelavci ali izbiri 
delavcev. Vloga prostovoljcev se torej večinoma razlikuje od vloge zaposlenih, enaka je le v 
eni od desetih organizacij. Obenem pa prostovoljci v organizacijah, kjer delujejo, nimajo 
možnosti zaposlitve, saj v desetih letih v 75 % organizacij niso zaposlili nobene nove osebe, v 
25 % pa le eno osebo. Ti podatki kažejo, da prostovoljstvo ni predhodnik delovnim razmerjem 
v organizaciji, čeprav posameznikom omogoča profesionalni razvoj s pridobivanjem izkušenj 
na posameznem delovnem področju, vendar pa te pogosto niso certificirane in priznane. Hkrati 
ne-zaposlovanje prostovoljcev omejuje možnost razvoja prostovoljnega dela in 
profesionalizacije na tem področju (Gril, 2007). 
 
2.4.4 TIPIČNI PROSTOVOLJEC IN STRUKTURA PROSTOVOLJCEV  
 
Raziskovalci so želeli definirati najbolj tipičnega prostovoljca, oziroma določiti prototip 
prostovoljca (Curtis, Grabb in Baer 1992; Cnaan, Kasternakis in Wineburg 1993; Gerard 1985; 
Hettman in Jenkins 1990; Penner, Midili in Kegelmeyer 1997; Van Til 1988; Wilson in Musick 
1997). Ugotovili so, da so prostovoljci  v povprečju (v svetovnem merilu) v večji meri ženske, 
ki izhajajo iz srednjega razreda, so srednjih let, poročene, z višjo izobrazbo, kot je srednješolska 
 
 





in z otrokom, ki je šoloobvezen (Gerard 1985; Hettman in Jenkins 1990 v Thoits in Hewitt, 
2001, str. 116). Ta tip prostovoljca se razlikuje od povprečnega slovenskega prostovoljca, saj 
so to večinoma študentje, kot navaja Gril (2007), podrobneje je opisano v prejšnjem poglavju. 
Musick in Wilson (2008) ugotavljata, da največ prostovoljcev prihaja iz srednjega sloja, to so 
bolj izobraženi ljudje, ki so večinoma zaposleni, hkrati pa imajo tudi večjo motivacijo za 
nadaljnje izobraževanje.  
Glede na raziskavo Eurobarometra (2011) je največja verjetnost, da bo prostovoljec v Evropi 
star 20 let in več (32 %), drugi najbolj pogosti tip prostovoljca pa so študentje (26 %). V letu 
2011 je bilo aktivnih prostovoljcev 11 % anketiranih Evropejcev. Vidimo, da se strukturi 
prostovoljcev razlikujeta glede na čas in prostor.  
Callanan in Thomas (2005) predlagata delitev prostovoljcev glede na motivacijo, in sicer jih 
razdelita na globoko vpletene (“deep”), vmesne (“intermediate”) in površinsko vpletene 
(“shallow”), glede na šest glavnih meril: trajanje projekta, zahtevnost razmer dela, aktivna oz. 
pasivna udeležba, kvalifikacije, stopnja prispevka k lokalni skupnosti in vrsta izkustva 
(altruistični nameni proti lastnim interesom). Avtorja še dodata, da pri površinsko vpletenih 
prostovoljcih na splošno prevladujejo bolj osebni interesi, medtem ko globoko vpletenih 
razmišljajo bolj o skupnosti. Smillie (1995) trdi, da lahko to ustvari tipologijo ciljnih trgov za 
prostovoljske turistične organizacije. Na primer komercialni ponudniki se lahko osredotočijo 
na površinsko vpletene prostovoljce, medtem ko se lahko nevladne organizacije osredotočijo 
na globoko vpletene prostovoljce, saj imajo ti bolj altruistične namere. 
2.4.5 DEJAVNIKI PROSTOVOLJSTVA  
 
Thoits in Hewitt (2001) sta poleg sociodemografskih karakteristik (da je najbolj verjetno tipični 
prostovoljec ženska srednjih let, ki je poročena in ima izobrazbo višjo od srednješolske), 
opredelila štiri skupine dejavnikov (modelov), ki vplivajo na to, ali se oseba odloči za 
prostovoljno delo oz. članstvo v prostovoljski organizaciji. To bomo strnili v štiri skupine, ki 
so razdeljene glede na dejavnike (modele) prostovoljstva.  
Prva skupina poudarja pomen motivacije prostovoljcev ali cilje (»Volunteer Motivations 
Model«), ki jih imajo prostovoljci. Raziskave kažejo, da ljudje nudijo storitve iz različnih 
razlogov, na primer, da se naučijo novih veščin, razvijejo sebe, povečajo lastno samozavest, da 
se pripravijo na kariero, da izrazijo osebne vrednote in zavezanost skupnosti, da zmanjšajo 
konflikte znotraj sebe ali grožnje identitete (Omoto in Snyder 1990, 1995; Janoski, Musick in 
Wilson, 1998 v Thoits in Hewitt, str. 117). Raziskovalci, ki se ukvarjajo z motivacijo,  pravijo, 
da lahko prostovoljstvo zadovoljuje različne potrebe,  pri eni osebi pa lahko najdemo več 
motivov (Omoto in Snyder 1990; Penner in Finkelstein, 1998). Več o motivaciji prostovoljcev 
bomo poudarili v enem od naslednjih poglavij. 
Drugo skupino bi lahko poimenovali »Model vrednot in odnosov« (»Values and Attitudes 
Model«). Model se osredotoča na povezovanje prostovoljstva in prepričanj posameznikov o 
pomenu družbene participacije in družbene odgovornosti. Temeljne državljanske vrednote (to 
so npr. spoštovanje, pravičnost, iskrenost, sodelovanje, osebna odgovornost, avtonomija in 
svoboda) in stališča pozitivno vplivajo na to, da se oseba odloči za prostovoljstvo (Thoits in 
Hewitt, str. 118). 
 
 





Tretja skupina je »Model identitete prostovoljcev« (»Role-Identity Model«) kaže, da 
prostovoljno delo vodi k razvoju identitete prostovoljcev, kar spodbuja prihodnje prostovoljne 
dejavnosti. Ta model je še posebej primeren za preučevanje procesov ohranjanja prostovoljstva. 
S tem je povezan model, ki ga imenujemo “model skupinske identitete” (Simon, Sturmer in 
Steffens 2000; Stark in Deaux 1996), ki kaže na to, da so posamezniki bolj motivirani za pomoč 
drugim, s katerimi so kolektivno identificirani (na primer geji, ki identificirani z gejevsko 
skupnostjo pomagajo tistim, ki imajo HIV/Aids). Glede na skupinsko identifikacijo, skupina 
lahko postane motivacijski dejavnik za prostovoljstvo (Thoits in Hewitt, str. 118).  
Četrto skupino avtorja imenujeta kot »Model prostovoljčeve osebnosti« (The Volunteer 
Personality Model). Ta predpostavlja, da prostovoljčeva osebnost, empatija in altruizem 
motivirajo osebo, da se vključi v prostovoljsko delo. Penner in Finkelstein (1998 v Thoits in 
Hewitt, 2001) sta ugotovila, da je prosocialna osebnostna orientacija (na primer empatičnost), 
povezana z dolžino prostovoljskega dela in s časom preživetim v prostovoljskih 
aktivnostih.  Pomoč drugim je povezana tudi z drugimi pozitivnimi lastnostmi, kot so visoka 
samopodoba, učinkovitost, samozavest in občutek kompetentnosti in kontrole nad svojim 
življenjem. Hkrati pa je prostovoljska participacija povezana tudi z višjo samopodobo in 
emocionalno stabilnostjo, saj se tisti, ki imajo boljše mentalno zdravje, tudi bolj verjetno 
odločijo za prostovoljstvo  (Thoits in Hewitt, 2001, str. 119). 
2.4.6 PROSTOVOLJSKE ORGANIZACIJE 
 
S prostovoljstvom se ukvarja več različnih tipov organizacij, v literaturi pa največkrat 
zasledimo pojem prostovoljske organizacije. Prihaja do različnih pojmovanj, zato bomo opisali 
različne tipe organizacij, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom. Govorili bomo o prostovoljskih 
organizacijah, neprofitnih organizacijah, nevladnih organizacijah in cerkvenih organizacijah ali 
društvih. Skupno jim je, da so institucionalno ločene od države, da so nepridobitne, neodvisne 
od drugih subjektov in da delujejo v javnem interesu (Jeriček Klanšček, Hočevar Grom, Macur 
in Rostohar, 2019). Vsako pojmovanje prinaša tudi razlike med vrstami organizacij, zato bomo 
opredelili vsako posebej.   
 
Najprej si poglejmo, kaj so prostovoljske organizacije. Elsdon (1998) opredeli prostovoljne 
organizacije kot trajnejše skupine, v katerih se zbirajo moški in ženske po lastni volji iz 
razlogov, ki niso predvsem ekonomske narave. Vsi tisti torej, ki si prizadevajo za skupne 
interese, ideale, dejavnosti po lastni izbiri, ki jih tudi sami nadzorujejo. Bistvene značilnosti 
takšne organizacije niso velikost, vplivnost, financiranje ali storitve, temveč koncepti članstva, 
pripadnosti, notranje motivacije in avtonomnosti.  
 
Zakon o prostovoljstvu (2011) v 9. členu opredeli prostovoljske organizacije kot pravne osebe 
zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim 
programom iz 38. člena tega zakona (ki govori o vpisu prostovoljskih organizacij in organizacij 
s prostovoljskim programom) katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in 
katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu 
tega zakona in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih 
se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. Zakon o prostovoljstvu (2011) 
še navaja, da prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom ne morejo 
biti politične stranke, sindikalne organizacije, združenja delodajalcev, poklicna in strokovna 









Sedaj opredelimo še neprofitne organizacije, vendar pojem včasih ni jasno definiran. Jeriček 
Klanšček, Hočevar Grom, Macur in Rostohar (2019, str. 10), navedejo, da so neprofitne 
organizacije lahko javne organizacije (tiste, ki izvajajo državne funkcije in funkcije lokalne 
samouprave, javni zavodi, kot so šole, bolnišnice, zavod za zaposlovanje, itd., javni gospodarski 
zavodi), pol zasebne (gospodarska zbornica, obrtna zbornica) ali zasebne (društva, zasebni 
zavodi, ustanove, zadruge, interesna gospodarska združenja, dobrodelne organizacije, 
organizacije potrošnikov, politične stranke, verske skupnosti, sindikati, poklicna združenja).  
Rus (1990) opredeljuje neprofitne oziroma nedobičkonosne organizacije kot skupni pojem za 
javno upravo, za družbene dejavnosti in za prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička 
ali pa z njim, vendar cilj njihovega poslovanja ni dobiček. Če ima organizacija dobiček, z njim 
ne razpolaga po svobodni presoji, ampak ga vlaga nazaj v dejavnost organizacije in ga uporabi 
za razširitev dejavnosti ali pa za izboljšanje kvalitete storitev. 
 
V Mednarodni klasifikaciji neprofitnih organizacij so navedena področja delovanja. Ta 
področja so kultura/umetnost in rekreacija/šport, izobraževanje in raziskovanje, zdravje, 
socialno varstvo, zaščita okolja/varstvo živali, razvoj lokalnih skupnosti in stanovanja, pravo, 
zagovorništvo in politika, nabiranje sredstev/financiranje neprofitnih organizacij in promocija 
volonturizma, mednarodno delovanje, religija, poslovno in poklicno združevanje in drugo 
(Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 2002 v Jeriček Klanšček, Hočevar Grom, Macur in 
Rostohar, 2019, str. 10). 
 
Včasih naletimo tudi na pojem nevladna organizacija, ki je po Zakonu o nevladnih 
organizacijah (2018) opredeljena takole: Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
-        je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, 
-        ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, 
-        je nepridobitna, 
-        je neprofitna, 
-        je neodvisna od drugih subjektov, 
-        ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali 
zbornica. 
 
Prostovoljske organizacije se večinoma povezujejo z organizacijami, s katerimi jih druži 
podobno področje dejavnosti ali enake ciljne populacije. Pogosto sodelujejo z organizacijami, 
prek katerih dobijo nove prostovoljce ali s tistimi, ki skrbijo za podporo prostovoljnemu delu. 
Na ta način med seboj sodelujejo mladinski centri in mladinske organizacije, ki pa sodelujejo 
tudi s centri za socialno delo in organizacijami za prostovoljno delo. Organizacije, ki med seboj 
sodelujejo, se povezujejo glede na skupne interese in si izmenjujejo dobre prakse, izvajajo 
skupne projekte, pogosto pa poteka sodelovanje tudi pri organizaciji skupnih izobraževanj za 
prostovoljce ali pri skupni promociji prostovoljnega dela (Gril, 2007, str. 23).  
Samo v ZDA se je med leti 1990 in 2000 število prostovoljskih organizacij podvojilo, kar kaže 
na njihovo pozitivno podobo v javnosti. Posledica takšne eksplozije mednarodnih profitnih in 
neprofitnih organizacij pa je »potrženje« humanitarnih praks. Organizacije za pomoč ljudem so 
svoje delovanje razširile, hkrati pa so bile primorane v konkurenčnost in povečanje sredstev za 
njihovo delovanje. »Potrženje« takšnih organizacij izvira iz močne konkurence med 
organizacijami in potrebe po preživetju organizacij. Ta sektor je postal vse bolj zasičen, hkrati 
 
 





pa tudi bolj odvisen od financiranja od projektov s strani posrednikov in državne podpore. Tudi 
finančna podpora se je v tem času kar trikrat povečala, iz 2,6 milijona dolarjev na skoraj 10 
milijonov dolarjev  (Chouliaraki, 2013, str. 6). 
V sodobnem času, za katerega je značilna visoka organiziranost življenja in družbenega 
delovanja, se je temu prilagodilo tudi prostovoljno delo. Organizirano prostovoljno delo se 
pojavlja kot dodatna in komplementarna dejavnost spontanim oblikam nudenja podpore in 
pomoči ob posebnih potrebah. Organizirano delo torej pomeni, da ima delovanje prostovoljcev 
pravno opredeljen okvir svojega delovanja. To pomeni tudi, da imajo voditelji ali organizatorji 
pregled in nadzor nad delovanjem, imajo moč usmerjanja, zagotavljajo spoštovanje pravic vseh 
udeležencev dogajanja in zagotavljajo kakovost delovanja. Glede na stopnjo organiziranosti in 
nadzora, se organizirano delo umešča v socialno tkivo, med spontano obliko pomoči in 
institucionalno obliko skrbi (Mikuš Kos s soavtorji, 2002, str. 43). 
V Sloveniji prostovoljci delujejo v različnih vrstah organizacij, ki jih opredeli Mikuš Kos s 
soavtorji (2002, str. 44): 
• V nevladnih organizacijah in društvih, katerih glavni namen je psihosocialna pomoč 
(recimo društva za preventivno delo, društva za pomoč mladim ...); 
• v okviru organizacij in društev, katerih namen ni duševno-zdravstven, ampak ima vseeno 
pomembne psihosocialne učinke na otroke (taborniška društva, športne organizacije ...); 
• zavodi in strokovne službe (šole, centri za socialno delo, svetovalni centri, zdravstveni 
domovi ...). 
Po vsebini pa Mikuš Kos (prav tam) deli nevladne in prostovoljske organizacije na: 
• Prostovoljske organizacije, ki nudijo različne oblike pomoči ljudem v stiski, informativne, 
rekreacijske, kulturne in druge dejavnosti. 
• Poklicne prostovoljske organizacije, ki izvajajo programe pedagoške pomoči (upokojeni 
učitelji) ali zdravstvene pomoči (medicinske sestre). 
• Cerkvene organizacije, recimo Karitas. 
• Prostovoljske organizacije, ki delujejo na področju psihosocialnih potreb. 
• Prostovoljske organizacije, ki nudijo alternativne oblike pomoči osebam s posebnimi 
potrebami. 
• Skupine za samopomoč. 
• Zagovorniške skupine, recimo za otrokove pravice. 
• Akcijske skupine, recimo za spremembe zakonov. 
 
Organizacije, ki izvajajo prostovoljno delo, se večinoma financirajo iz proračunskih sredstev 
(vladnih ali občinskih) ter lastnih virov ali pa pridobijo sredstva od sponzorjev, donatorjev ali 
evropskih sredstev. Večinoma so sredstva namenjena financiranju programov dejavnosti, saj le 
približno četrtini uspe pridobiti sredstva namenjena financiranju organizacije prostovoljstva. 
Kljub temu v skoraj dveh tretjinah organizacij prostovoljcem povrnejo potne stroške, v več kot 
polovici pa tudi materialne stroške, ki nastanejo pri delu (Mikuš Kos s soavtorji, 2002). 
 
 





2.4.7 OPREDELITEV SKUPNOSTI 
Najprej poglejmo, kaj je skupnost. Za ta pojem nimamo enotnega poimenovanja, saj gre za 
precej živ koncept, ki se spreminja skozi čas in prostor.  
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2020) opredeli skupnost kot nekaj, kar je sestavljeno iz 
več ljudi, ki jih povezujejo skupne lastnosti, potrebe, cilji, in tvori celoto. Lahko je to tudi 
skupina ljudi, organizirana za zadovoljevanje določenih splošnih družbenih potreb (recimo 
družbenopolitična skupnost).  
Skupina se od skupnosti loči po odnosih, ti pa so po Sorokinu (1957 v Bogataj in Pečar, 2013) 
lahko pogodbeno interesni, pristni, obvezni ali mešani. Značilnost odnosov je, da za njihovo 
oblikovanje in delovanje terjajo čas (Ozvald, 1927, Černalogar, 2008, Šinkovec, 2009 v Pečar 
in Bogataj, 2013). Povezanost elementov skupnosti (članov, udeležencev, ljudi, prebivalcev, 
zaposlenih ipd.) z odnosi, lahko poteka po dveh konceptih: 
 
- po konceptu enklave (ti odnosi temeljijo na interesu, specifičnostih), lahko tudi na 
medsebojnem tekmovanju za uresničevanje interesa; ključna je razmejitev skupnosti glede na 
okolje in njena relativna zaprtost npr. poudarjanje posebnosti; 
 
 - konceptu skupnosti spomina (ti odnosi temeljijo na ohranjanju preteklih značilnosti in hkrati 
viziji prihodnosti, zavezanosti podobnemu smislu, imajo enake navade, a ni nujno, da se 
strinjajo med seboj; med njimi poteka živ (neformalen) dialog; sodelovanja je več kot 
tekmovanja, stik z okoljem je močnejši, ekskluzivnost manjša, prilagodljivost na spremembe je 
večja kot pri enklavi (Bahovec, 2005 v Bogataj in Pečar, 2013 ). 
Nemški sociolog Ferdinand Tönnies, ki je prvi postavil distinkcijo med družbo in skupnostjo, 
predlaga naslednjo definicijo skupnosti. Pojem skupnosti opisuje ljudi, ki živijo na določenem 
ozemlju, vzpostavljajo medsebojne odnose in čutijo pripadnost. Skupnost je zanj visoko 
kohezivna ali solidarnostna tvorba, ki zajame celovitost človekove osebnosti. Zanjo je značilno 
manjše število članov, ki se med seboj poznajo, pripadnost je trajna. Avtor razlikuje krvne 
skupnosti, recimo družina, krajevne skupnosti ali skupnosti zemlje, recimo vas ter duhovne 
skupnosti, recimo prijateljstvo (Jeriček in Kordeš, 2003, str. 207). 
Namen skupnosti je, kot navajata Peček in Bogataj (2013, str. 4), je odvisen vsaj od dveh 
komponent: tipa odnosov v skupnosti in od ravni skupnosti (mikro-mezomakro-globalna 
skupnost). Možnosti za vzpostavljanje odnosov je danes več kot nekoč. Vendar so te možnosti 
osredotočene predvsem na interesne odnose, iz katerih lahko relativno hitro izstopimo tudi brez 
posledic. Za pristne skupnosti je značilen dialog, ne vedno besedni, in vztrajno vzpostavljanje 
pravičnih razmerij, tudi v negativnih okoliščinah in ob negativnih izkušnjah, ki terjajo 
samoomejevanje, odgovornost, vzajemnost. 
Ermenc Skubic in Mikulec (2019, str. 1) v odnosu skupnosti in učenja omenjata dva načina 
oblikovanja skupnosti. Prvi način opisuje oblikovanje t. i. »močnih skupnosti«, kjer je 
pomembna skupna identiteta. V takšni skupnosti si posamezniki delijo vrednote in prepričanja. 
Pluralnost in raznolikost sta omejeni s konsenzom, izobraževanje pripadnikov skupnosti pa je 
usmerjeno k razvajanju skupne identitete ali k vključevanju ljudi v takšno homogeno skupnost. 
S konceptom močne skupnosti je zelo povezan koncept integracije, to je recimo vidno v 
 
 





homogeni šolski skupnosti, kjer je individualna učna pomoč nekakšno orodje za premostitev 
med večino in drugačnimi.  
Drug koncept demokratične skupnosti pa je povezan s pluralnostjo, raznolikostjo in 
drugačnostjo. Skupnost ni razumljena kot homogena entiteta, ki se povezuje s stabilnostjo. 
Lahko jo prikažemo kot »skupnost neznancev«, kjer se posamezniki učijo o drugačnosti skozi 
dialog z njihovimi partnerji (Evans, Kuratowicz in Lucio -Villegas, 2016 v Skubic Ermenc in 
Mikulec, 2019). Takšen pristop je inkluziven, kar implicira sodelovanje med ljudmi, ne terja pa 
nujno oblikovanja konsenza.  
Naj omenimo še skupnost v globalnem pomenu, saj je koncept skupnosti v humanitarizmu 
presegel meje nacionalnosti. Koncepcija skupnosti je v tem kontekstu poimenovana kot 
transnacionalni kolektiv ali univerzalna humanost. To je neka serija enakovrednih si 
posameznikov, ki jih skupaj veže občutek moralne dolžnosti eden do drugega. S tem se 
povezuje koncept človekovih pravic, ki se drži slogana “Vsi smo ena vrsta.” (Calhoun, 2009 in 
Choulriakie, 2013, str. 33). 
2.4.8 PROSTOVOLJSTVO V SKUPNOSTI 
Skupnosti so zelo pomembne, saj preko njih poteka prenos informacij, znanja in dobrin med 
posameznikom in družbo (Ramovš, Rant in Lipar, 2016). Prostovoljstvo v skupnosti je zelo 
pomembno, saj pozitivno pripomore k reševanju socialnih problemov in izboljšuje kakovost 
življenja (Mikuš Kos, 2002).  
Večino časa prostovoljstvo poteka v neki skupini oz. združenju. Skupina je vezni člen med 
doživljanjem, ustvarjalnostjo in delom posameznega človeka ter med skupnostjo, kjer so 
nakopičeni znanje, kultura, norme sožitja in druge dobrine. V skupinah pa poteka tudi pomoč 
med ljudmi pri zadovoljevanju potreb, tako posameznika, kot tudi skupnosti kot celote. Del 
nalog, ki so jih v zgodovini opravljali v družini ali v sosedski skupnosti, je zaradi 
spremenjenega načina življenja prešel na formalne in neformalne skupine. Vloga sodobnega 
prostovoljstva je, da opravlja in razvija nekatere naloge v skupnosti, ki so bile včasih v domeni 
družine in sosedske skupnosti (Ramovš, Rant in Lipar, 2016).  
Prostovoljstvo pozitivno vpliva na krepitev solidarnosti v družbi, prav tako pa pripomore k 
medgeneracijski pomoči v skupnosti, saj prostovoljstvo pripomore k večji vključitvi v družbo, 
večjemu samospoštovanju posameznikov, pozitivno vpliva pa tudi na zdravje prostovoljcev in 
ljudi, ki so deležni pomoči. V raziskavi, ki so jo opravili na Univerzi v Walesu, so ugotovili, da 
se je ljudem, ki so prejemniki uslug, izboljšala kakovost življenja, na področju  fizičnega in 
duševnega zdravja, povečala se je fizična aktivnost in povečalo se je zadovoljstvo z življenjem 
(Ramovš, Rant in Lipar, 2016).  Kot navaja Elder (1998), je delovanje v skupnosti eno izmed 
najpomembnejših, znotraj tega pa se vzpostavljajo tudi odnosi, sodelovanje in prevzemanje 
odgovornosti.  
Če pogledamo pozitivne učinke, ki jih prostovoljstvo prinese na področju skupnosti, Mikuš Kos 
(2002, str. 33–34) poudarja, da prostovoljske organizacije pripravljajo dejavnosti, ki za 
udeležence predstavljajo tkanje socialne skupnosti, razvijanje solidarnosti tako prostovoljcev 
kot tudi ostalih udeležencev, zadovoljevanje nekaterih potreb, ki jih država ne more pokriti in 
povečanje občutka varnosti pri ogroženih skupinah. Prostovoljno delo je ena od poti udejanjanja 
načel varovanja in promocije psihosocialnega zdravja v skupnosti.  
 
 





Kot primer dejavnosti v skupnosti naj navedemo združenja za matere, ki jih v Afriki podpira 
UNICEF. Njihov namen je povečanje dostopa do izobraževanja za deklice. Združenja 
zagotavljajo podporo materam v smislu pridobivanja sredstev in moralne podpore pri 
izobraževanju otrok, zlasti deklet. Z zbiranjem sredstev in pomoči pri sestavljanju finančnih 
načrtov, materam UNICEF pomaga plačati stroške šolanja (v smislu knjig, pripomočkov in 
uniform)  in podaljšati izobraževanje deklet, kar zmanjša zgodnje  poroke in najstniško 
nosečnost. UNICEF podpira razvoj teh združenj in nekaterim med njimi na začetku pomaga 
tudi finančno, da sploh lahko delujejo. Od začetka programa, so ustanovili okoli 275 
materinskih združenj, ki so povezani z lokalnimi šolami po vsej državi. Program je bil 
učinkovit, saj je se je povečala stopnja vpisa v osnovno šolo in več deklet dokonča 
osnovnošolsko izobraževanje, sploh na podeželskih območjih. Poleg finančne in moralne 
pomoči pa je UNICEF pomagal tudi s programom WASH, ki se izvaja v šolah. Namen 
programa je zagotoviti, da bi imele vse šole zagotovljen en obrok za učence in učenke, dostop 
do varne pitne vode, da bi si redno umivali roke in da bi se v šolah počutili varno. Predvsem 
varnost in higiena sta zelo pomembna dejavnika pri povečevanju vpisa deklic v šolo, hkrati pa 
je to pomembno za vse učence in učenke, saj tako dosegajo boljše rezultate in se lažje učijo 
(UNICEF Gambia, 2019). Vidimo, da lahko prostovoljstvo v skupnosti pripomore k 
dolgoročnim pozitivnim učinkom. 
2.4.9 PROSTOVOLJNO DELO V ŠOLSTVU 
V tem delu obravnavamo prostovoljstvo v šolstvu, ki zaradi občutljive narave dela zahteva 
posebne pristope in opredeljene cilje. Glavni cilj prostovoljnega dela v šoli je nudenje pomoči 
otrokom in ostalim vključenim v šolski proces. Gre za interaktiven odnos med prostovoljcem 
in prejemnikom pomoči, kar na svojevrsten način bogati oba. Zato lahko cilje prostovoljskega 
dela opredelimo glede na to, kakšen pomen ima za prejemnika, prostovoljca, za šolo in za širšo 
družbo (Mikuš Kos, 1999, str. 64–65). 
Področje vzgoje in izobraževanja je eno od desetih področij prostovoljskega dela, ki ga 
opredeljuje Pravilnik o področjih prostovoljskega dela (Uradni list RS, 48/2011). Podatki 
kažejo, da je prostovoljstvo na tem področju razširjeno predvsem v osnovnih in srednjih šolah 
ter v neformalnem izobraževanju, predvsem v tistem, ki se izpeljuje v okviru različnih društev 
in nevladnih organizacij (Rupert in Klenovšek, 2013, str. 17). 
Cilji z vidika prostovoljca so: osebnostno dozorevanje; privzgajanje etičnih in socialnih 
vrednot; odkrivanje in razvijanje osebnostnih potencialov; večje zavedanje raznih življenjskih 
dobrin in možnosti; pridobivanje dragocenih življenjskih izkušenj, znanj ter spoznanj; lažje 
odločanje za študij ali usmeritev, večja samorealizacija in izboljšanje samopodobe in pozitivna 
življenjska naravnanost (Mikuš Kos, 1999). 
S strani prejemnika pomoči, naj bodo to učenci ali pa učitelji, so cilji sledeči: zmanjševanje 
osebnih stisk; pridobivanje novih znanj; ublažitev socialnih stisk; zadovoljevanje razvojnih 
potreb otrok in mladostnikov; vzpodbujanje socialnega razvoja in komunikacije; navezovanje 
prijateljskih odnosov.  
Z vidika šole so cilji vzgojno in izobraževalno delo z otroci, pri tem pa gre za izboljšanje znanja 
učiteljev in učencev, izboljšanje medsebojnih odnosov, dvig motivacije za delo, zmanjšanje 
vzgojne in učne problematike, širjenje svetovalnega dela in praktikum za družboslovne in 
naravoslovne predmete (Mikuš Kos, 1999, str. 65).  
 
 





Cilji iz vidika širše družbe pa zajemajo dopolnitev vzgoje in izobraževanja z delom 
strokovnjakov določenih področij, zmanjševanje socialne problematike, preventivno delo pri 
širših družbenih problematikah, uveljavljanje pridobljenih vrednot v svojem okolju; 
uveljavljanje osnovnih človeških vrednot in splošen dvig kvalitete življenja (Mikuš Kos, 1999, 
str. 66).   
Hkrati pa Mikuš Kos (2002, str. 35) poudarja, da prostovoljstvo težko bistveno spremeni stvarne 
okoliščine, v katerih je otrok. Lahko pa mu pomaga, da s tem razširi krog svojih aktivnosti ali 
pa mu to pomaga pri boljšem šolskem uspehu in tako nekoliko vpliva na njegovo življenjsko 
situacijo.  
Nevladne organizacije imajo kot podporne institucije pri izobraževanju v skupnostih več 
različnih vlog.  Nekatere nevladne organizacije so primarno vključene kot zagovornice pravic 
in dolžnosti držav, ki jih imajo do izobraževanja in izvajajo pritisk na vlado (Rose, 2009). 
Nekatere zagotavljajo podporo pri izboljšanju kakovosti državnih storitev v šolstvu preko 
različnih programov (primer Indije, glej Nair, 2004). Spet druge so direktno vključene v 
zagotavljanje izobraževanja, primarno s ciljem, da omogočijo možnosti izobraževanja tistim 
otrokom, ki so izključeni iz državnega šolstva. Izključenost iz izobraževanja predstavlja 
večplasten problem. Pogosto je povezana s tem, da je težko doseči in identificirati, kdo so ti 
otroci in kje živijo. Gre za otroke iz ulice, otroške vojake, otroke iz povojnih območij, 
staroselske skupine, verske in jezikovne manjšine, invalide, begunce in otroke delavcev, saj so 
prav ti v dokumentih največkrat identificirani kot najbolj izključeni iz državnega šolanja 
(UNESCO, 2004).  
Doseg različnih prostovoljskih organizacij do tistih otrok, ki nimajo osnovnega izobraževanja 
nikjer ni sistematično spremljan, ne preko ministrstev za izobraževanje, ne preko raziskav o 
gospodinjstvih (Mikuš Kos, 2002). 
2.4.10 USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV 
Usposobljenost in usposabljanje, kot poudarja Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 55), sta zelo 
pomembna za delovanje prostovoljske organizacije. Eden izmed najpomembnejših elementov 
je človeški odnos, ki gradi na lastnostih, ki jih ima prostovoljec. Poleg tega pa so pomembna še 
znanja in veščine, ki jih lahko prostovoljci usvojijo s formalnim ali z neformalnim 
izobraževanjem. Zahtevana raven izobrazbe in vsebina usposabljanja je vedno povezana z 
naravo in zahtevnostjo dela. Usposabljanju je potrebno nameniti pozornost, saj zagotavlja 
kakovost dela, varuje pred napakami in škodo, ki bi jo lahko utrpeli prejemniki, hkrati je to 
eden izmed motivacijskih mehanizmov, ki tudi varuje pred pretirano čustveno vpletenostjo.  
Usposabljanje je lahko začetno in nadaljevalno, kot ga deli Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 
57). V začetku prostovoljci dobijo informacije o humanitarni in družbeni perspektivi države, 
kjer delo poteka (če poteka v domači državi, dobijo informacije o okolju v katerem bodo delali),  
hkrati pa prejmejo strokovna izhodišča, cilje, vsebino in podatke o svoji vlogi ter načinu 
pomoči. Prejmejo tudi osnovno znanje o problematiki prejemnikov pomoči in tudi o etičnih in 
pravnih vidikih dela. Začetno usposabljanje naj ne bi bilo predolgo, hkrati pa mora biti 
poglobljeno in obravnavati različne vidike. Nadaljnje usposabljanje pa poteka ob samem delu. 
Vključuje pa splošne in specifične napotke s področij in problematik s katerimi se prostovoljci 









Ne smemo pa pozabiti, da usposabljanje prostovoljcev ne poteka samo pred odpravo, ampak da 
se, kot navajata Haski-Leventhal in  Bargal (2008, str. 79), velika večina usposabljanja zgodi 
med samim delom, oz. na terenu. Na začetku gre v večini organizacij za kratek trening, na 
terenu pa so novi prostovoljci mentorirani iz strani izkušenih prostovoljcev oz. vodij. 
Cilji vodenja prostovoljcev pa zajemajo podporo prostovoljcem, ohranjanje motivacije, 
izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih veščin, sprotna refleksija, dogovarjanje glede pravil in 
dogovorov in skupno iskanje rešitev v težavnih situacijah Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 58).  
Gril (2007, str. 33) navaja, da spada usposabljanje v eno izmed zahtev, ki jih organizacije 
običajno opredelijo kot pogoj za opravljanje dela. Uvodno usposabljanje je leta 2005 zahtevalo 
približno 72 % organizacij. Na drugo mesto pri zahtevah organizacij pa so se uvrstila posebna 
znanja in spretnosti. Avtorica navaja še podatke glede pogostosti izobraževanja prostovoljcev. 
V četrtini organizacij so prostovoljci deležni le enega usposabljanja, to je začetnega, v 60 % pa 
prirejajo izobraževanja za prostovoljce večkrat letno. Poudarila bi tudi to, da so prostovoljci v 
ljubljanskih organizacijah deležni več izobraževanja kot drugod po Sloveniji. 
V odpravi, ki smo se je udeležili je bilo usposabljanje obvezno in je potekalo dva dni, v skupni 
dolžini 10 ur.  Usposabljanje so vodili organizatorji in prostovoljka, ki so že imeli izkušnje z 
delom v Gambiji. Cilj usposabljanja je bila priprava prostovoljcev na prostovoljsko izkušnjo, 
seznanitev z življenjem v medkulturni skupnosti, reševanje konfliktov, življenje in 
izobraževanje v Gambiji ter dobre in slabe prakse medkulturnega okolja. Usposabljanje je bilo 
sestavljeno iz teoretične predstavitve organizacije, njihovega prostovoljnega dela, Gambije, 
kulture in življenja v Gambiji. Nato pa je sledil še praktični del, najprej igra vlog (način dela v 
Gambiji in Sloveniji) po tem pa je sledil še pogovor. Razbijali so tudi stereotipe s pomočjo risbe 
stola. Vsak udeleženec je moral narisati kako izgleda stol, nato pa so se v skupini pogovorili o 
različnih predstavah resničnosti in posledično različnih predstavah o odpravi. Na koncu je sledil 
še pogovor v skupini o najpogostejših napakah, ki jih delajo prostovoljci in o odnosu do 
domačinov.  
2.4.11 MOTIVACIJA PROSTOVOLJCEV 
Motivacija za prostovoljstvo izhaja iz različnih sfer človekove narave. Kellerjeva definicija 
motivacije (v Mikuš Kos s soavtorji, 2002, str. 158) pravi, da motivacijo razumemo kot 
intenziteto in smer vedenja. Nanaša se na izbiro ljudi glede na to, katere izkušnje ali cilje želimo 
doseči ali se jim izogniti in glede na intenziteto naporov, ki jih bodo vložili v uresničevanje teh 
ciljev. Isley v Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 159) navaja prevladujoče motive pri 
prostovoljcih: 
• želja po prijetnem in novem, v smislu popestritve življenja, 
• humanitarni motivi, torej pomoč ljudem v stiski, 
• idealistični in duhovni motivi, ki izhajajo iz verskih ali socialnih idealov, 
• motivi, ki so posledica pričakovanja drugih, v smislu vpliv karizmatičnih vodij, 
• motivi vračanja, da bi vrnili, kar so sami dobili, 
• osebnostni motivi, recimo empatija, 
• želja po širjenju obzorij, usposabljanju in pridobivanju novih izkušenj, tudi v praktičnem 
smislu, 
• socialni motivi, torej postati del skupine, pridobiti nova poznanstva, vključenost v socialno 
mrežo, 









Pri različnih prostovoljcih so različni motivi različno poudarjeni, navajajo Mikuš Kos idr. (prav 
tam). Vsak prostovoljec je zmes kompleksnih potreb in motivov, ki so odvisni od situacije v 
kateri so. Motivi se lahko prepletajo in spreminjajo.  
Ena od razlag motivacije prostovoljcev temelji na teoriji altruizma in nesebičnosti, saj naj bi 
bila primarna motivacija prostovoljcev želja po pomoči drugim. Drugi avtorji (Rehberg, 2005 
v Bang in Ross, 2009) pa govorijo o bolj specifičnih motivih, ki zajemajo socialni kontakt, 
osebne interese in čustvene potrebe (Young, 2004,  Phillips, 1982 v Bang in Ross, 2009, str. 
61). Nekateri avtorji so se bolj osredotočili na prostovoljstvo kot dejavnost prostega časa in 
Parker (1997 v Bang in Ross, 2009, str. 62) prostovoljstvo primarno opredeli kot dejavnost 
preživljanja prostega časa. Študija avtorjev Shibli, Taylor, Nichols, Gratton in Kokolakakis 
(1999 v Bang in Ross, 2009), ki so preučevali prostovoljce v Veliki Britaniji, je ugotovila, da 
je v veliki meri motivacija usmerjena v lastno korist prostovoljcev. Primeri teh koristi so 
povezani z osebnimi potrebami ali potrebami in interesi prijateljev ter družine.  
Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 54–55) opisuje, da motivacija za delo mladih prostovoljcev ni 
toliko povezana s študijsko smerjo. Marsikdaj se študenti naravoslovnih in tehničnih smeri 
odločijo za delo na psihosocialnem področju in so pri tem lahko enako uspešni. Največ 
zanimanja za prostovoljno delo pa prihaja iz strani študentov psihologije, pedagogike, 
socialnega dela, medicine in sorodnih študijskih smeri, zato avtorica svetuje, da se organizacije 
najprej obračajo na te profile. Hkrati pa naj bi bili ti študenti najbolj odzivni, poleg vsega pa 
imajo še določeno predznanje na katerem lahko gradijo strokovno usposabljanje.  
Prostovoljstvo je opredeljeno kot načrtovano vedenje, prostovoljci pa vnaprej načrtujejo tudi 
trajanje odprave (Chacon idr, 2007). Ko opisuje Ajzen (1985) v teoriji načrtovanega vedenja 
(A Theory of Planned Behaviour), je naše vedenje usmerjeno v cilj. Oseba ima za svoje dejanje 
običajno dve osnovni vrsti motiva: prvi je osebne narave, drugi pa odraža socialni vpliv. Osebni 
dejavnik je povezan z odnosom do tega vedenja in vrednotenjem vedenja kot pozitivnega ali 
negativnega. Drugi dejavnik je percepcija socialnega pritiska za to, da dejanje stori ali ga ne 
stori. Kot ugotavljajo (Chacon idr, 2007), je so osebe, ki so se odločile za 6-mesečno 
prostovoljstvo, to odločitev sprejele 6 mesecev vnaprej in ugotavljajo, da je bila odločitev 
načrtovana in je povezana s časovnim okvirom prostovoljske odprave. Raziskavo so opravili 
tudi na osebah, ki so se odločile za prostovoljstvo za 1 leto, načrtovanje odprave pa je prav tako 
potekalo eno leto.   
Na drugi strani pa nekateri psihoanalitični avtorji pa razlagajo o tem, da nekateri prostovoljci 
žrtvujejo svoj nadjaz, in sicer zato, ker želijo biti ljubljeni in spoštovani. Altruistično in 
finančno nezainteresirano vedenje namreč generira boljšo podobo o sebi, ki pa ima izrazito 
narcistične namere. Prostovoljcu daje občutek, da je boljši od drugih, kar predstavlja narcistično 
investicijo (Mikuš Kos idr., 2002). 
 
2.5 POZITIVNI VPLIVI PROSTOVOLJSTVA 
 
Devereux (2008, str. 358) ugotavlja, da prostovoljstvo koristi tako prostovoljcem kot tudi 
prostovoljskim organizacijam. Omogoča prostor za izmenjavanje tehničnih znanj, splošnega 
znanja, udeleženci pa pridobijo tudi medkulturno izkušnjo v skupnostih v razvoju. 
Najpomembneje je, da prostovoljci lahko ozaveščajo svet in se aktivno borijo proti obstoječim 
 
 





neenakim razmerjem moči, revščini, krivicam in ne-trajnostnem razvoju. Na ta način lahko 
mednarodno prostovoljstvo izzove gospodarski in tehnični napredek in usmeri pozornost na 
predele sveta, ki niso v središču ekonomskega dogajanja. To seveda koristi lokalni skupnosti in 
prostovoljcem, ki se tako medsebojno povezujejo, sodelujejo in iščejo rešitve, to pa ima lahko 
globalni vpliv. Dolgoročno mednarodno prostovoljstvo lahko tako prispeva k razvoju lokalnih 
skupnosti in poglobi moč globalne solidarnosti. 
V nadaljevanju podrobneje analiziramo pozitivne vplive, ki jih prinaša prostovoljstvo vsem 
deležnikom, ki so udeleženi v procesu prostovoljskih organizacij. 
2.5.1 OSEBNOSTNI RAZVOJ 
Lupoli (2013) navaja mnoge osebnostne koristi za prostovoljce. Prostovoljci imajo lahko koristi 
v smislu splošne učne izkušnje, saj pridobijo znanje in hkrati dobijo izkušnjo medkulturnega 
delovanja. To lahko prispeva k profesionalnem razvoju in osebnostni rasti udeležencev. Poleg 
tega pa jim izkušnja, ki jo prostovoljci dobijo v času trajanja programa omogoči, da so bolj 
kritični in da razvijejo samozavedanje in zavedanje sveta okoli sebe ter glavnih problemov, s 
katerimi se soočamo. Po tej strani, tovrstne aktivnosti navdihujejo posameznike, da se bolj 
vključijo v okoljske in socialne problematike in lahko pripomorejo k dolgoročnim koristim 
lokalnih skupnosti. 
Cross (1998 v Chaouch, 2015), Thoits in Hewitt (2001) in (Adebanwi, 2009), trdijo, da lahko 
prostovoljstvo prispeva k osebnemu razvoju, pripomore k večji zrelosti, samoučinkovitosti, 
nesebičnosti, samozavesti, samozavedanju in neodvisnosti, zmanjšanju psihološkega stresa, 
povezano je z višjim življenjskim zadovoljstvom in zmanjšuje depresijo. 
Članstvo v prostovoljni organizaciji hkrati prispeva k boljšemu psihičnemu zdravju in 
posledično k nižji umrljivosti. Ti podatki vključenosti v prostovoljske organizacije, se skladajo 
z idejo prostovoljnega dela, saj le to pripomore k večjemu blagostanju prostovoljcev (Thoits in 
Hewitt, 2001).  
Pri tem je pomembno tudi vprašanje, kdo se odloča za prostovoljstvo. Nekateri avtorji 
(Rosenberg in McCullough, 1981) pravijo, da se ljudje za prostovoljstvo odločajo, ker želijo 
biti pomembni in zaželeni pri drugih ljudeh. Nekateri avtorji (Thoits 1992) pravijo, da je sama 
vloga prostovoljstva tista, ki daje pomen življenju in povečuje blaginjo, spet drugi (Smith 1981) 
pravijo, da je ključna socialna in čustvena nagrada, ki nastane pri pomoči drugim. Hunter in 
Linn (1981 v Thoits in Hewitt, 2001), sta primerjala starejše prostovoljce s tistimi, ki se ne 
udeležujejo prostovoljstva in sta ugotovila, da imajo tisti, ki opravljajo prostovoljske aktivnosti, 
večje življenjsko zadovoljstvo, močnejšo voljo do življenja in višji občutek samospoštovanja, 
hkrati pa manj simptomov depresije in anksioznosti v primerjavi s tistimi, ki niso prostovoljci. 
Dokazali so tudi, da več kot prostovoljci opravijo ur prostovoljskega dela, bolj so srečni. Pri 
tem opozarjamo, da ne gre nujno za vzročno-posledične povezave, saj lahko na omenjene 
osebnostne značilnosti lahko vpliva več dejavnikov.  
Stritih (2000, str. 21) pravi, da ima prostovoljstvo notranje koristi, ki jih ljudje pričakujejo, ko 
se odločijo, da sledijo svojemu navdušenju v zvezi s prostovoljstvom. S tem dobijo priložnost, 
da povezujejo in primerjajo lastne vzgojne ideale z dejanskostjo. V takem delu posamezniki 
doživijo tudi samopotrditve in vzglede, ki jih ni možno dobiti nikjer v instituciji ali družini. 
Poudarja, da prehod od solidarnosti v majhni zaprti skupini, kot je družina do solidarnosti v 
širši skupnosti ni preprost in se ne dogaja brez številnih problemov. Družine pa imajo pri tem 
veliko moč, da usmerijo svoje člane proti prostovoljnemu delu.  
 
 





Posamezniki so pripravljeni žrtvovati del svojih dohodkov za dosego svojih ciljev preko 
prostovoljstva, saj jim ustreza filozofija in načela delovanja organizacije, preko tega pa 
izpolnjujejo svoje ideološke preference. Te preference so npr. doseganje moči, avtonomnosti, 
višjega dohodka, ustvarjalnosti, svobode, varnosti, socialne vključenosti, pripadnosti, 
samoidentifikacije itd. (Kolarič idr. 2002, str. 34).  
Opravljena je bila raziskava na prostovoljcih (Adebanwi, 2009), ki so v Gambiji in Nigeriji 
delovali na področjih razvoja kadrov, državljanske vzgoje in razvoja mehkih veščin. Raziskava 
je pokazala, da po mnenju prostovoljcev prostovoljstvo koristi predvsem njim samim, saj so 
poročali o tem, da so se njihove vodstvene sposobnosti zaradi prostovoljstva izboljšale, poročali 
pa so tudi o pozitivnih spremembah na področju nesebičnosti, zaupanja, solidarnosti ter 
razumevanja drug do drugega. 54 % prostovoljcev je menilo, da je učinkovitost programa 
prostovoljstva v katerem delujejo velika in ima pozitiven doprinos na lokalne skupnosti, 38 % 
jih meni, da je imelo nekaj vpliva, 5 % jih meni, da je imelo malo vpliva, 3 % pa so neodločeni. 
Po mnenju prostovoljcev je v splošnem njihovo delo pozitivno vplivalo tako na njih, kot na 
skupnost, v kateri so delovali (Adebanwi, 2009). 
 
2.5.2 KORISTI PRI ZAPOSLJIVOSTI 
 
Zaposljivost Kramberger in Pavlin (2007) opredelita kot zmožnost zagotoviti si službo in 
napredovati v karieri, lahko pa tudi zadovoljstvo z opravljenim delom. 
Moskwiak idr. (2005 v Chaouch, 2015) in Stritih (2000)  trdijo, da prostovoljstvo pozitivno 
vpliva na zaposljivost prostovoljcev. Prostovoljcem izkušnje pomagajo pri pridobitvi služb, ki 
so bolj donosne in potekajo v mednarodnem okolju, v zasebnem in javnem sektorju, saj kot 
pravita Cook in Jackson (2006 v Chaouch, 2015), nekateri delodajalci verjamejo, da 
mednarodni prostovoljni projekti pomagajo k razvijanju zaupanja, zmožnost sprejema 
različnosti na delovnem mestu in širijo obzorja. S pomočjo prostovoljstva si tako prostovoljci 
širijo socialno mrežo in zaradi tega lahko dobijo boljšo zaposlitev, hkrati pa urijo svoje veščine 
in izpopolnjujejo znanja (Musick in Wilson, 2008 ) ter pridobivajo delovne navade, sposobnosti 
in znanja na osnovi izkustvenega življenja Stritih (2000, str. 157). Tudi raziskava Students’ 
Attitudes towards Voluntary Services (Abuiyada, 2018), je pokazala, da je po mnenju 
prostovoljcev največ koristi povezanih s kariero. Navedli so pridobivanje delovnih izkušenj, 
priložnost za učenje novih spretnosti in poklicno mreženje. Na drugem mestu so bile koristi 
povezane z vrednotami, na tretjem pa koristi povezane s socialnim kontekstom. 
McGhee in Norman (2002 v Chaouch, 2015)  ugotavljata, da prostovoljski turisti spremenijo 
svoje obnašanje, ko pridejo domov, saj se bolj zavedajo globalnih problematik glede družbe in 
okolja. 
Če pogledamo še na koristi prostovoljnega dela mladih, Mikuš Kos (1999, str. 28) ugotavlja, 
da je to že v okviru srednje šole zelo koristno za prosocialni razvoj mladih. Tako se mladi lažje 
socializirajo, hkrati pa se učinki kažejo tudi v osebnostni rasti, razvoju socialnih veščin, širjenju 
socialnega obzorja, boljši samopodobi in drugih psihosocialnih pridobitvah. Nekatere ameriške 
raziskave poudarjajo komponento izkustvenega učenja, ki prispeva k širjenju in poglabljanju 
znanja mladih in k njihovemu kognitivnemu razvoju. Delovanje na socialnem področju prav 
tako omogoča mladim, ki se nameravajo usmeriti v delovanje v različnih institucijah (vrtec, 
šola, zavod, dom za ostarele ali invalidne osebe), da pridobijo informacije in vpogled v delo in 
posledično kritičen izbor študija in poklicne usmeritve. 
 
 





Prostovoljcu je omogočena tudi večja fleksibilnost, saj ni obremenjen s poklicno vlogo in 
pravili ustanove, saj ji ne pripada. Zato lahko gleda na svoje delo bolj »naivno«, lahko se posveti 
enemu človeku in izhaja iz dejstva, da je druženje s konkretnim človekom ali skupino enkratna 
zadeva, ki se tudi konča in ni, kakor je za strokovnjaka, neskončno menjavanje podobnih 
primerov. Običajno prostovoljce odlikuje  večja socialna bližina. To jim omogoči perspektivo, 
s katero bolje razumejo uporabnikov položaj (Flaker, 2001). 
2.5.3 PROSTOVOLJCI IN PSIHOLOŠKA POGODBA 
Psihološka pogodba je oblika neformalne pogodbe, ki jo skleneta delodajalec in delojemalec, v 
našem primeru prostovoljec in organizacija. Ponazarja vrsto odnosa, ki temelji na medsebojnem 
psihološkem sporazumu (Mihalič, 2007, str. 10). Delavci razvijejo nek sklop prepričanj in 
predvidevanj o svojem delovnem odnosu, to pa je odvisno od njihovih vrednot, prepričanj in 
interesov. Raziskave kažejo, da so ljudje, ki so čustveno in psihološko navezani na organizacijo, 
uspešnejši pri svojem delu, kot sodelavci, ki teh vezi ne čutijo (Lipčnik, 2002, str. 479).  
Ključno pri tem je, da prostovoljci verjamejo, da bodo dobili povračilo za svoj prispevek, 
organizacija pa jim lahko omogoči različne ugodnosti, izkušnje, pripadnost skupini, 
usposabljanje, torej nekaj, kar ni vključeno v uradno pogodbo. Obstajata dva vidika pogodbe, 
prvi je transakcijski  vidik, ki se osredotoča na monetarno (finančno) izmenjavo, drugi pa 
relacijski vidik, ki se osredotoča na socialne in emocionalne elemente. Hkrati pa delodajalec 
zagotovi varnost, pomoč, pripadnost in razvoj. Ko to apliciramo na prostovoljce, se psihološka 
pogodba lahko uresniči drugem aspektu in sicer v obliki povezanost z organizacijo in odnosi 
znotraj nje. Pomembni prvini sta zaupanje in spoštovanje, saj prostovoljci verjamejo, da bodo 
v zameno dobili koristi (Rousseau 1995 v Stirling, Kilpatric in Orpin, 2011, str. 322).   
Prostovoljstvo se pomembno povezuje tudi s socialnim kapitalom, saj  prostovoljci pridobivajo 
socialne povezave, zaupanje in izpolnjujejo socialne norme. Hkrati pridobijo tudi organizacije, 
saj zadovoljni in predani prostovoljci rekrutirajo nove prostovoljce in tako organizacije 
izognejo plačilu dragih usposabljanj za svoje bodoče zaposlene, saj to poteka na prostovoljni 
ravni (Stirling, Kilpatric in Orpin, 2011). Odkrili so povezavo med vidikom psihološke pogodbe 
in prostovoljnim delom, saj obstaja povezava med socialno identiteto in čustvi, kot so skupinska 
pripadnost ter prispevanje k nečemu pomembnemu. 
Vidimo, da je izjemno pomembno, da prostovoljske organizacije znajo pritegniti prostovoljce 
na različne načine, recimo z svojo filozofijo delovanja, skupnimi vrednotami ali pa glede na 
finančni vidik, recimo da omogočijo ugodno potovanje in namestitev ali pa da prostovoljci 
dobijo izkušnje z delom.  
Zanimalo nas je tudi, ali se zaradi zaupanja v drugega prostovoljca, ki sodeluje pri eni izmed 
prostovoljskih organizacij, večkrat tudi sami odločimo za sodelovanje pri isti prostovoljski 
organizaciji. Kot dokazujejo raziskave opravljene na več prostovoljskih organizacijah v času 
med 1972 in 1996 (v Uslaner 2000, str. 573–577), to drži. Več je možnosti, da nas bodo ljudje, 
ki jim zaupamo (prijatelji, družina), pritegnili za sodelovanje v dobrodelni organizaciji, v kateri 
sodelujejo tudi sami. Vpliv zaupanja se največkrat kaže v prostovoljnih, kulturnih, 
izobraževalnih in podjetniških organizacijah. Ljudje, ki na splošno bolj zaupajo drugim, pa se 
tudi bolj verjetno vključujejo v prostovoljske organizacije ali donirajo denar, saj je zaupanje 
ena izmed temeljih vrednot, ki ni odvisna od posameznikovega političnega prepričanja ali 
ekonomskega statusa. Je temeljna vrednota, ki se je ljudje držijo in je stabilna dalj časa. 
 
 





Generalizirano zaupanje nam namreč prinaša možnost vzpostavitve vezi tudi z ljudmi, ki nam 
niso podobni.  
2.5.4 KORISTI ZA LOKALNO SKUPNOST 
 
Lewis (2005 v Deveroux, 2008, str. 358) pravi, da mednarodno prostovoljstvo omogoča 
humanitaren odziv ljudi na današnji tempo in brezosebnost globalizacije. Skozi prostovoljstvo 
ljudje lahko  dajejo svojo pomoč in prispevek, empatijo ter se borijo proti zatiranju in 
diskriminaciji.  Prostovoljci zagotavljajo pomembno neplačano delovno silo v številnih 
državah po svetu in pomembno prispevajo k različnim sektorjem, kot so zdravje, blaginja, 
umetnost in okolje (Stirling, Kilpatric in Orpin, 2011). 
 
Prostovoljstvo bo po besedah avtorjev Musick in Wilson (2008, str. 4), vedno potrebno pri 
pomoči vladnim institucijam za zagotavljanje socialnih storitev in doseganje ciljev. Tako levo 
kot desno usmerjeni politiki so veliki zagovorniki prostovoljstva. Kot primer navajata Margaret 
Thatcher, ki je v 70. letih v času ekonomske krize poudarila, da je prostovoljstvo srce socialne 
blaginje in da bi morala država zagotavljati zgolj storitve, ki bi zapolnile dele, ki jih 
prostovoljstvo ne pokriva. Politiki na levi pa so se takrat zavzemali za civilno participacijo, 
decentralizacijo moči in opolnomočenje, še posebno za tiste na socialnem dnu. Kljub različnim 
razlogom, zakaj so prostovoljske organizacije potrebne, so vsi izpostavili pomembnost 
prostovoljstva kot ključnega instrumenta pri pomoči socialnim politikam držav. Kot navaja 
Berger, 1983 v Kolarič idr. 2002, str. 37), prostovoljstvo predstavlja blažitev storitvenega 
deficita na trgu, še posebno v času krize, ko predstavlja pomoč državi in zadovoljuje različne 
interese ljudi. Ponuja pa tudi alternativne delovne možnosti zunaj formalnega sektorja tako za 
tujce, kot tudi domačine.  
Koristi prostovoljstva vključujejo izboljšave v zdravstvu, izobraževanju, prehrani ali socialnih 
storitvah v gostiteljskih lokalnih skupnostih. Tako lahko gostiteljske skupnosti pridobijo nova 
znanja, delovne in jezikovne spretnosti, učne tehnologije in socialne storitve (Davis, Smith idr., 
2002 in Lusk in Rogers, 2001 v Chouach, 2015). 
Avtorji (Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino, 2018) navajajo, da lahko prostovoljstvo, 
tudi v obliki volunturizma, pozitivno vpliva na države gostiteljice. Pri ekonomski in 
gospodarski dimenziji se to kaže tako, da lahko prostovoljstvo prispeva k ekonomski rasti 
države gostiteljice (Sin idr., 2015). Prostovoljci hkrati povečujejo potrošnjo v državah v 
razvoju, recimo gredo v mesto in porabijo denar v lokalni trgovini z živili, lokalnih 
restavracijah, lokalnih trgovinah in prodajalnah spominkov. Ta denar pa lahko ustvarja nova 
delovna mesta. Tako, kot so pokazale raziskave v turizmu, prostovoljstvo, še zlasti 
volunturizem povečuje prihodke lokalne skupnosti, hkrati pa jo aktivira in ustvarja zaposlitvene 
priložnosti. Torej eden od pričakovanih rezultatov prisotnosti prostovoljskih organizacij 
je  trajnostni razvoj in opolnomočenje skupnosti (López ‐ Guzmán, Guzmán idr., 2007 v 
Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino, 2018). 
Pozitivni vplivi na lokalno skupnost, ki jih navajajo avtorji so krepitev skupnosti in 
izboljšanje  aktivnosti na področju izobraževanja, to pa vodi v izboljšanje kakovosti življenja 
prebivalcev (Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino, 2018). 
Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 228) navaja različne učinke prostovoljnega dela na ožjo in 
širšo skupnost:  
 
 





• Prostovoljno delo dviguje raven duševnega zdravja ljudi v skupnosti, saj nudi veliko 
priložnosti za uresničitev interesov, nagibov, potreb in iniciativ, ki jih v okviru običajnega 
življenja ni možno uresničiti. To prispeva k osebnostni rasti, razvoju kreativnosti in k 
polnejšemu življenju, hkrati pa socialna aktivacija zmanjšuje občutek osamljenosti in 
odtujenosti. Omogoča skupnosti, da posamezniki uporabijo talente in sposobnosti, ki bi 
sicer ostali brez posebne koristi.  
• Prostovoljstvo je lahko tudi izredno koristna šola dogovarjanja, učenja in sodelujočega 
delovanja v skupini, razvijanja aktivnega pristopa k socialnim dogajanjem in občutljivosti 
za posebne potrebe, ki izhajajo iz socialne in materialne prikrajšanosti.   
• Prostovoljstvo je kot oblika solidarnega dela in zagotavlja večjo integriranost posameznika 
v skupnost, hkrati pa ima pomembno vlogo pri povezovanju različnih skupin v skupnosti. 
Integrativna funkcija se kaže zlasti v tem da povečuje pri ljudeh občutljivosti za potrebe 
drugih, širi in utrjuje socialno mrežo in aktivira skupnost za skupne interese.  
• Prostovoljno delo se tudi vtke v socialno tkivo skupnosti, v smislu socialne orientacije, 
delovanja v vsakodnevnih življenjskih prostorih ljudi, razvijejo se socialne mreže in 
interakcije prostovoljcev z mikro okoljem. 
• Hkrati prostovoljno delo zagotavlja občutek varnosti v skupnosti, kar je pomembno v 
okoliščinah socialnega razslojevanja in ekonomskih kriz.  
• Nudi tudi večje možnosti participacije pri oblikovanju socialne sredine v družbi kot jo 
nudijo institucionalni sistemi. V prostoru civilne družbe je možno uresničiti druge vrste 
potreb, interesov in iniciativ.  
• Ima pomembno vlogo v procesu socializacije za solidarnost, ker vrednot ne le proglaša, 
ampak jih tudi uresničuje.  
• Uvaja tudi inovativne pristope, ki jih s prakso preverja. Pozneje, ko so novi pristopi že 
preverjeni, se inovacije lahko vgradijo v sistem socialne politike in v delo strokovnih služb. 
To pušča prostor za preverjanje novih idej, omogoča prožnost dela in preverja uresničevanje 
učinkov določenih pristopov.  
• Obenem prostovoljno delo pokriva nekatere potrebe, ki jih država ne pokriva več ali pa jih 
še ne pokriva oz. jih ne zmore pokriti. Delovanje prostovoljcev je posebno pomembno ob 
pomoči revnim, socialno prikrajšanim in izključenim. 
• Prostovoljci tudi pripomorejo k izboljšanju znanja in veščin prejemnikov, zmanjšujejo 
šolski osip in nastanek psihosocialnih motenj pri otrocih.  
Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 230) poudarja še, da je za družbeno smiselno prostovoljsko 
delo potrebno kontinuirana interakcija med družbenimi subsistemi, zlasti med strokovnimi 
ustanovami in prostovoljskimi organizacijami, tako na ravni pokrivanja določenih konkretnih 
potreb kot tudi pri načrtovanju in opredeljevanju odločanja.  
Pri pozitivnih straneh pa ne smemo pozabiti uporabe socialnih omrežij za lažjo in hitrejšo 
komunikacijo neprofitnih organizacij z lokalno skupnostjo in širšo javnostjo. Kot navaja Kanter 
(2009) uporaba družabnih omrežij pripomore k vzpostavitvi in poglobitvi medosebnih razmerij, 
tako znotraj organizacije, kot tudi z lokalno skupnostjo. Briones idr. (2011) pa izpostavijo 
pomembnost uporabe socialnih medijev pri oglaševanju in obveščanju javnosti o delu 
organizacije, hkrati pa se to lahko uporablja tudi pri komunikaciji z vsemi udeleženci.  
Interakcija med udeleženci tako ne poteka samo v času prostovoljskega dela, ampak nam 
sodobna tehnologija omogoča, da prostovoljci vzpostavijo osebni stik z lokalnim prebivalstvom 









2.5.5 KORISTI ZA NARAVNO OKOLJE 
 
Prostovoljske organizacije delujejo tudi na področjih, kjer državam zmanjka sredstev za 
učinkovitejšo zaščito okolja. Prav boj za ohranitev narave je za prihodnost zelo pomemben, 
zato ima takšno prostovoljno delo dolgoročne učinke. Delo se lahko opravi s pomočjo 
prostovoljcev, ki so na svojem področju strokovnjaki, prav tako pa je pomembna pomoč 
neizkušenih prostovoljcev, saj se tako delo opravi hitrejše in bolj učinkovito (Bell, 2003, str.14).  
 
Politike delovanja številnih nevladnih organizacij so takšne, da visoko vrednotijo ohranjanje 
čistega naravnega okolja. Humanitarne organizacije navadno odlikuje neantropocentrični 
pogled na svet, saj spoštujejo naravo (rastlinstvo, živalstvo in krajino), prav tako pa ozaveščajo 
lokalno skupnost o pomenu ohranjanja naravnega okolja ter o medsebojni soodvisnosti narave 
in človeka. Skupnost ozaveščajo tudi o lastnem zdravju in dobrem počutju (Stephen Wearing, 
Matthew McDonald in Jess Ponting, 2005, str. 427). 
 
Pri prostovoljstvu, ki se posebno osredotoča na okolje, je ohranitev narave, eno od ključnih 
področij, kjer lahko prostovoljci neposredno pripomorejo pri političnih in ekonomskih 
spremembah v državi (Scott in Van Etten, 2013, str. 246). V mednarodnem merilu 
prostovoljstvo veliko prispeva k ohranitvi biotske raznovrstnosti in učinkuje trajnostno, še 
posebej v državah v razvoju (Devereux, 2008). 
2.6 NEGATIVNI VPLIVI PROSTOVOLJSTVA 
 
Prostovoljstvo kljub temu, da je v svojem bistvu dejavnost, ki ima na družbo pozitivne učinke, 
po mnenju Devereuxa (2008, str. 358) prinaša tudi negativne vplive, o katerih pa malokrat 
razpravljamo.   
 
Mednarodno prostovoljstvo je lahko imperialistično, pokroviteljsko, lahko se pojavlja v obliki 
prostovoljskega turizma ali namenjeno lastim koristim, v smislu kariernega izpopolnjevanja ali 
osebnostnega razvoja, ki koristi zgolj Zahodnjakom. Lahko pa je to preprosto zagotavljanje 
tehnične pomoči za namene mednarodnega razvoja držav. Potencialne težave je treba jemati 
resno in se z njimi ukvarjati, saj lahko spodkopljejo razvojna prizadevanja prostovoljskih 
organizacij in nenazadnje tudi prostovoljcev, ki se vključujejo v aktivnosti v dobri veri, da 
pozitivno prispevajo.  
2.6.1 POLITIKA USMILJENJA IN MEDIJI 
 
Danes smo iz vseh strani obkroženi z najrazličnejšimi podobami in informacijami, ki pa 
velikokrat prikazujejo prav negativne dogodke. Koncept politike usmiljenja je tesno povezan z 
medijsko reprezentacijo bolečine in trpljenja. S konceptom politike usmiljenja, sta se ukvarjali 
avtorici H. Arendt in L. Chouliaraki. Politika usmiljenja je vrsta politike, ki se naslanja na 
spektakel ranljivosti, tako da v ospredje postavlja moralno zahtevo človeštvu z namenom 
odrešitve ali revolucije (Chouliaraki, 2013, str. 32). Dva ključna pogoja, ki jih koncept upošteva 
sta, prvič, razlikovanje med tistimi, ki trpijo in tistimi, ki ne. Drugič pa, da je potrebno razločiti 
med tem kaj je videno (»seen«) in kaj gledamo (»look«), pri predpostavki, da sta trpeči subjekt 
in opazovalec fizično oddaljena. Čeprav nam večkrat nasprotno podobe, ki jih vidimo v medijih, 
predstavijo prav bližino teh dveh subjektov. Bistveno pri tem je, da se ustvari spektakel 
trpljenja, saj so trpeči opazovani in privilegirani ljudje dejansko ne izkusijo njihovega trpljenja 
in so pojmovani kot srečneži. Tako je reprezentirano trpljenje v medijih in dejansko se ne 
ustvarja samo geografska, ampak tudi čustvena razdalja. Ljudi pritegne bolečina in Dean (v 
 
 





Chouliaraki, 2013, str. 32) ugotavlja, da je to moderno pojmovanje usmiljenja nastalo kot odziv 
na pavperizem, to je problem revščine, ki je Zahodu postal izziv med leti 1795 in 1845, ko je 
postala filantropija kot dominantna praksa za management revščine.  
Avtorica L. Chouliaraki (2013) v kontekstu politike usmiljenja predstavi tudi koncept ironične 
solidarnosti. Narava in kultura solidarnosti ter humanitarizma od 70-ih je medijsko posredovana 
skozi »ironično solidarnost«. Kot navaja avtorica (prav tam, str. 16) preko digitalnih medijev 
humanitarne organizacije povabijo posameznike k aktivni participaciji pri različnih oblikah 
pomoči. S pojavom digitalne tehnologije pa je neposreden stik s posameznikom postal precej 
lažji.  Vsa infrastruktura (računalniki, pametni telefoni itd.) omogoča, da se medijski potrošniki 
spremenijo v proizvajalce vsebin. Mnoga društva ustvarijo svoje spletne strani in bloge v 
katerih sodeluje mnogo ljudi, hkrati pa jih to spodbuja, da so tudi prostovoljci sami proizvajalci 
sporočil. Pojavi se tehnologizacija solidarnosti, ki se nanaša na zmožnost digitalnih medijev, 
da vključijo moralni imperativ pomoči ranljivim drugim.  
Zahodna družba je povabljena k sodelovanju k t. i. »predstavi«,  kjer so predstavljene zgodbe 
in podobe revnega globalnega Juga, Zahod pa je predstavljen kot tisti, ki lahko pomaga na 
daljavo, naj bo skozi to, da posamezniki spregovorijo (v smislu protestov ali peticij) ali skozi 
to, da donirajo. Prav te podobe in zgodbe o trpečih drugih legitimirajo imperativ pomoči 
ranljivim in se predstavljajo kot moralna norma modernosti, vse to pa je zajeto v konceptu 
humanitarne imaginacije (Chouliaraki, 2013, str. 28).  Rifkin (2005 v Choulriaki, 2013) pravi, 
da se je svet spremenil v theatrum mundi, kjer nismo samo pasivni opazovalci, ampak aktivno 
vstopamo v realnost kot igralci, ves svet pri tem postane oder. 
Na uspešnost humanitarnih organizacij vpliva to, kako je medijsko predstavljeno njihovo 
delovanje. Avtorica poda prispodobo akterjev na odru, torej opazovanih subjektov in njihove 
predstavitve gledalce kot trpeče, tiste ki vzbudijo sočutje ali kot nemoralne in pri tem nevredne 
zaupanja. Pri tem se v glavah »gledalcev« ves čas porajajo dvomi o avtentičnosti dejanj, 
zaupanju v humanitarne organizacije in učinkovitosti le-teh. Središče diskurza o zaskrbljenosti 
zaradi humanitarne pomoči se je tako preusmerilo iz daljnega globalnega Juga na Zahodne 
gledalce. Zahod je postajal vedno bolj pozoren na legitimnost in moralno delovanje 
humanitarnih organizacij, kar pa avtorica označi kot ironično. Ta ironija se kaže v tem, da ni 
več mogoče zaupati ničemur drugemu kot svojim lastnim izkušnjam, čustvom in lastnemu 
udejstvovanju pri humanitarni pomoči. Za tovrstno prakso je značilno, da ljudje ne zaupajo več 
v univerzalno normo moralnosti in postavljajo svojo subjektivno izkušnjo nad objektivno 
resničnost.  
Solidarnost pa hkrati zapoveduje distanco, posameznike ločuje na njih in njim druge, to pa 
lahko imenujemo načelo tujstva. Velika mesta so recimo primer implementacije načela tujstva. 
Ker tujci živijo drug ob drugem, imajo en do drugega obvezo pravičnosti, kar pomeni, da je za 
prijetno sobivanje pomembno, da so drug do drugega strpni in solidarni. Ideal solidarnosti 
upošteva obvezo kolektivnega delovanja z namenom odpravljanja nepravičnosti in 
promoviranja pravičnosti med tujci, ki živijo v isti regiji (Young, 2000, 221 v Vidmar Horvat, 
2012, str. 169).  
 
Prav ob podobah, kot je spodnja, se v nas prebudijo občutki empatije, solidarnosti in hkrati 
postanejo imperativ, da nekaj storimo za ranljive neznance.  
 
 






Slika 3: Podhranjeni otroci (News Express, 2019) 
  
Kot lahko vidimo, je solidarnost nemogoče teoretizirati v homogenem smislu enkratne in 
vnaprej določujoče stvarnosti. Kot še dodaja Vidmar Horvat (2012), je solidarnost družbeno 
proizvedena.  
Kot navaja Calhoun (2003 v Vidmar Horvat, 2012, str. 147), solidarnost ni vedno povezana z 
izključevanjem tistih, ki imajo moč: pogosto je vir za učinkovito kolektivno akcijo in 
medsebojno pomoč med tistimi, ki moči nimajo. Medtem ko pa velja, da solidarnost v skupini 
za tiste, ki imajo moč in vpliv, običajno pomeni diskriminacijo šibkih ali pa privilegiranih 
drugih, res pa je, da solidarnost pomaga tudi okrepiti šibkejše. Kot pravi de Waal (2000, str. 
160) lahko glede na kontekst humanitarnega delovanja presodimo kako delovati. Eden od 
načinov zagotavljanja pomoči med vojno, ki ga navaja avtor je pomoč civilnemu prebivalstvu 
obeh strani na podlagi centralnega poveljstva ene države, pod pogojem upoštevanja 
humanitarnega prava. Drugi način pa je pomoč civilnemu prebivalstvu pod nadzorom 
protivladnih ali sovražnih sil z namenom solidarnosti in pomoči lokalnemu prebivalstvu. Pri 
tem se morajo humanitarne organizacije odpovedati svoji politični nevtralnosti in sodeluje s 
prevladujočo silo.  
Vidmar Horvat (prav tam) se sprašuje, kako bi torej lahko oblikovali solidarnost, ki bi bila 
skupna in trannacionalna. Calhun (2003 v Vidmar Horvat, 2012, str. 147–148) obravnava šest 
oblik solidarnosti. Prvič, solidarnost, ki izhaja iz neposredne odvisnosti, bodisi na mikro ali 
makro nivoju, recimo ekonomska oblika solidarnosti. Drugič, solidarnost, ki temelji na kulturni 
povezanosti, recimo udeležba na akademski razpravi. Tretjič, etnična solidarnost, ki temelji na 
članstvu v enaki etnični skupini. Četrtič, solidarnost lahko temelji na omrežjih, se pravi na 
formalnih in neformalnih oblikah medsebojnega sodelovanja. Petič, solidarnost zagotavlja tudi 
javna komunikacija, ki se lahko dogaja med tujci, vendar člane poveže v občutek skupnega 
delovanja, recimo antiglobalizacijsko gibanje. Šestič, solidarnost, ki temelji na moči; moč in 
oblast lahko vzpostavita vezi med člani, ki nimajo skupne kulture, prej obstoječih omrežij ali 
izbire za sodelovanje. Kot primere tovrstnih skupin lahko navedemo kolonizirane, vojake, 
sužnje ali izgnane. 
   
 
 





2.6.2 NEZADOSTNA USPOSOBLJENOST PROSTOVOLJCEV IN PSIHOLOŠKI 
EFEKT VRNITVE 
 
Pomoč bogatih držav, ki je potekala zadnjih petdeset let, ni bistveno prispevala k spremembi 
globalnega vzorca revščine in neenakosti. V večini razprav se avtorji ne sprašujejo, ali je 
Zahodna pomoč relevantna v razvoju revnih narodov, ampak ali imajo prostovoljci sploh 
potrebne sposobnosti in motivacijo za produkcijo učinkovite pomoči. Zahodne organizacije bi 
morale začeti dvomiti v primernost prostovoljstva za namen mladinskih projektov, ki potekajo 
v razvijajočih se državah. V državah kot so Avstralija in Velika Britanija, se mladi odločajo za 
dodatno leto študija, ki je postalo kot neke vrste obred za prehod odraslost. Več raziskav 
opozarja na neetično obnašanje nekaterih mladih v turistični industriji in celo govorijo o tem, 
da naj bi mladi prostovoljski turisti predstavljali novo obliko kolonializma  (Ovaska, 2003 v 
Palacios, 2010, str. 863). 
 
Avtorja opisujeta, da imajo prostovoljci velikokrat premalo znanja in izkušenj z delom, ki ga 
prevzamejo, zato se sprašuje o njihovi ne-efektivnosti in o tacitni predpostavki, da celo nevedni 
Zahodnjaki lahko učijo neizobražene ljudi na Jugu (Brown in Hall, 2008 v Palacios, 2010, 
str. 863). Dokaze za te trditve najdemo v raziskavah, ki kažejo, da so projekti imeli malo učinka 
na lokalne skupnosti, ker mladi prostovoljci niso imeli dovolj znanja, sposobnosti razmišljanja 
o širšem kontekstu svojega dela, ustreznih spretnosti ali kvalifikacij, nimajo izkušenj s 
prostovoljstvom in mednarodnim delom časa za sodelovanje z domačini ali altruističnih namer 
(Salazar, 2004 v Palacios, 2010). 
 
Pomembna je tudi dolžina prostovoljske odprave, te pa so dolge od enega tedna do enega ali 
več let.  McBride idr. (2003) navajajo, da je v ZDA za povprečna dolžina odprave 6–7 mesecev. 
Kot predivideva Devereux (2006), prostovoljci, ki ostanejo dlje časa, pridobijo več zaupanja iz 
strani skupnosti, bolj razumejo in se lažje soočajo s težavo imperializma, elitizma in 
modernizma. Medtem ko prostovoljci, ki na odpravi ostanejo krajši čas lahko promovirajo 
medkulturno razumevanje in predajo tehnološka znanja. Kratkotrajne odprave prinesejo več 
koristi prostovoljcem, medtem ko je vpliv na skupnosti manj raziskan. Vendar kot predvidevata 
Sherraden in Lough (2008, str. 405) to lahko zmoti kontinuiranost prostovoljskega dela in je 
manj finančno učinkovito za gostujoče skupnosti. Kot pravijo študije (Rockquemore in 
Schaffer, 2000), lahko to bistveno poslabša vpliv na učenje prostovoljcev in domačinov, hkrati 
pa je tudi izkušnja manj intenzivna.  
 
Nekateri raziskovalci so osvetlili problematiko, da tudi vrnitev domov ni vedno pozitivna 
izkušnja za prostovoljce. Grabowski in Wearing (2011) to razlagata kot stanje dekulturacije, 
kjer se vračajoči prostovoljec ujame med dvema kulturnima okoljema, državo gostiteljico in 
njegovo matično državo. 
Socialna omrežja so danes pomemben del komunikacije med posamezniki in prostovoljnimi 
organizacijami. Mitchell (2006 v Chaouch, 2015) ugotavlja, da je zaradi dostopnosti in boljše 
povezanosti s spletnimi tehnologijami ter porastom uporabe socialnih medijev, izkušnja prihoda 
v skupnost, drugačna od prejšnjih izkušenj. Prostovoljni turisti lahko zdaj ostanejo v stiku s 









2.6.3 KORUPCIJA IN VPRAŠLJIV SAMONADZOR ORGANIZACIJ 
Včasih so pred interesi skupnosti pomembni politični interesi držav. Tudi humanitarne 
organizacije, ki so sicer politično nevtralne, so večkrat naredile neprimerne kompromise z 
skorumpiranimi režimi, z namenom, da bi ostali operativni v nekaterih delih sveta (recimo v 
Iraku in Afganistanu) (Choulriaki, 2013, str. 12). 
Organizacije se večkrat zanašajo na samokontrolo in lastno spremljanje aktivnosti, pri tem pa 
se ne obračajo na zunanje ocene. To jim omogoča popolno imuniteto pred obtožbami o 
neuspehu in lahko vodi do velikih katastrof, kot sta bili npr. v Kongu (1993–2003)  in Ruandi 
(1994) (Choulriaki, 2013).  Polman (v Choulriaki, 2013) pravi, da nobena humanitarna 
organizacija ali prostovoljec še nikoli ni bil priveden pred sodišče zaradi svojih napak in 
neuspehov ali za vpletenost v zločine, ki so jih storili uporniki ali režimi. 
2.6.4 IDEOLOŠKA REPRODUKCIJA DRUŽBENIH RAZMERIJ 
 
Marginalna reprezentacija Afrike, kot jo poznamo za Zahodu preko medijev, odraža 
neravnovesje moči med različnimi celinami, če upoštevamo polarizacijo globalni Zahod - Jug. 
Pri tej oznaki pojmov gre za posplošene konstrukte in ideološke kategorije, kamor sodi tudi 
pojem tretji svet in pri tem homogeniziramo območja, to pa predvsem služi za raziskovanje in 
vzpostavitev objekta analize, saj ga brez tega raziskovalec ne bi mogel vzpostaviti (Young 
2001).  
Zahodne državne institucije in multinacionalke delujejo po načelih konkurenčnosti in izrabljajo 
svojo simbolično in komunikacijsko moč za izkoriščanje globalnega Juga.  Gre za vprašanje 
neokolonializma in imperializma, saj je marginalizacija Afrike posledica svetovnih sil 
delovanja, na področju družbe, ekonomije, kulture in politike (Mezzana, 2006). 
S pojmom imperializem označujemo prakse, teorije in znanje vladajočega centra, ki nadzoruje 
oddaljena ozemlja. Kolonializem pomeni vojaško zasedbo, nameščanje institucij ali gradnjo 
naselij na nekem območju (Said, 1993). Ko govorimo o neokolonializmu, pa govorimo o 
manifestaciji trajajočega imperializma zahodnih držav, sicer pa gre za ohlapen in širok koncept. 
Young (2001) koncept postavi v teorijo odvisnosti, pri čemer pride do spoznanja, da gre za 
začaran krog, kjer se poskušajo razviti zahodni centri še bolj razvijati, obrobna območja, kamor 
sodi afriška celina, pa prek mehanizmov trženja in izkoriščanja postajajo še bolj nerazviti. 
Vendar kot ugotavlja avtor, gre za izjemno kompleksen pojem, ki potrebuje daljšo pojasnitev 
(glej Young, 2001). Nekateri kritiki (Yew, 1997) so mnenja, da koncepta razvoja ni več mogoče 
obravnavati le v okviru kapitalistične ekonomije in gospodarskega napredka, ampak je potrebno 
v analizo vključiti tudi kulturno, spolno, rasno, družbeno in politično dimenzijo. 
Pri neokolonializmu Afrike je problematična ekonomska odvisnost od držav, ki so jo 
kolonializirale in različnih institucij, to je od ZDA, evropskih držav, Svetovne banke, 
Mednarodnega denarnega sklada in drugih monetarnih institucij, saj le te s svojim delovanjem 
omogočajo reprodukcijo asimetrije razmerij (Young, 2001).  
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavil velik razcvet mednarodnega prostovoljstva 
za mlade Američane, ki ga je promoviral t.i. Peace Corps program. Program je ustanovila vlada 
ZDA v času  predsednika John F. Kennedy-ja in ga še vedno vodi. Jasno je, da so bili nameni 
politični in kolonialno obarvani, kot pravi Cobbs (1997 v Palacios, 2010, str. 864). Njihov 
pogled na prostovoljstvo se ujema z ameriško ideologije svetovnega hegemona, saj se vidijo 
 
 





kot veliki rešitelji globalnega Juga in hkrati je delo, ki ga izvajajo namenjeno promociji 
ameriške kulture. 
 
Kljub temu, literatura danes redko komentira politične interese držav, ki so donatorke in 
sponzorirajo mednarodno prostovoljstvo, ampak krivdo postavlja na stran prostovoljcev samih 
in na industrijo prostovoljstva.  
 
Cilj humanitarizma v splošnem je, da zagotovi varno trajnostno razvijanje v državah tretjega 
sveta (to je globalni Jug), čeprav se ta cilj večkrat prilagaja in podreja zahodnim oblikam 
podjetništva humanitarnih organizacij. Ta paradoks se pojavlja v samem “srcu” humanitarizma, 
temu pa avtorica L. Chouliaraki (2013) reče nehumani pogoji humanitarizma. To služi 
reprodukciji razmerij podrejenosti, namesto da bi služilo spremembi ekonomskih razmerij med 
revnim Jugom in bogatim Zahodom. Dejstvo, da postavljamo na eno stran Zahodnjake in na 
drugo stan divje Druge, reproduciramo simbolno dominacijo globalnega Juga z njegovimi 
zahodnimi “rešitelji”, ki želijo osvoboditi nerazviti svet.  Kljub temu, da globalni Sever 
upošteva maksimiziranje učinkovitosti dela humanitarnih organizacij in povečuje odgovornost 
donatorjev do globalnega Juga, finančni režim pomoči legitimira neoliberalno logiko 
upravljanja, ki spreminja kozmopolitsko težnjo humanitarnosti v korporativno težnjo Zahoda. 
Pri tem ne le da zgreši ideal pomoči civilni družbi, ampak tudi producira škodljive učinke na 
tiste, ki so najbolj ranljivi (Chouliaraki, 2013, str.7–13 ). 
 
Tudi dejanski namen, da prostovoljstvo služi popravljanju vrzeli v sistemu, je povezano s tem, 
da se prostovoljci v dejavnostih nujno vključujejo v obstoječo delitev dela in strukturo moči. 
Tudi vloga prostovoljstva v izobraževanju in sociali je, da dejansko omogočajo podporo 
obstoječem družbenem redu. To lahko delajo s konkretno panoptično akcijo zajemanja 
problematičnih skupin prebivalstva in z ideološkim pojasnjevanjem, zakaj so nekateri deli 
družbe revni, nekateri izločeni itd. Tako dejansko zagotavljajo, da družbeni red nemoteno 
deluje. Hkrati so tudi vmesni člen v družbeni piramidi odnosov in akomodirajo nezadovoljstvo 
tistih, ki so na dnu in ki imajo manj sredstev in moči. S tem omogočajo, da družbene elite 
nimajo konkretnega opravka s tistim, na račun bede katerih akumulirajo moč in bogastvo. 
Prostovoljni delavci se po mnenju Flakerja nahajajo na dimenziji družbene moči med 
strokovnjaki in uporabniki, njihovo vlogo lahko definiramo po Gramsciju, ki jih predstavi kot 
funkcionarje konsenza (Gramsci 1973; Gilli 1977; Basaglia 1981 v Flaker, 2001). 
Kot še pravi Friedman (2003 v Chouliaraki 2013), humanitarnost ni nikoli bila v nasprotju s 
trgom in je bila dejansko teoretizirana kot bistvena liberalna ideja, ki je nastala iz kapitalizma, 
na primer kot neškodljiv obraz širitve trgov dela zunaj Zahoda. Simpson (2004 v Chaouch, 
2015) ugotavlja, da lahko mednarodno prostovoljstvo namesto kritične refleksije, dejansko 
okrepi obstoječe stereotipe in poglobi dihotomije. McBride et al. (2006 v Chaouch, 2015) trdi, 
da lahko nekatere vrste prostovoljskih turističnih programov predstavljajo obliko subtilnega 
imperializma ali neokolonializma, v katerem prostovoljni turisti nenamerno krepijo neenakosti 
moči med državami v razvoju in razvitimi državami. Na tak način lahko volunturizem subtilno 
vpliva na reprodukcijo obstoječih stereotipov in poglablja razlike med bogatimi in revnimi. 
Skepticizem glede dobrote človeka se povečuje s sebičnostjo človeka in postulat, ki temu sledi 
je, da je vsaka vrsta solidarnosti dejanje dominacije. Ob tem koncept človekovih pravic 
funkcionira kot vzvod socialne regulacije. Namesto, da bi človekove pravice promovirale 
solidarnost v imenu razcveta človeštva, ta koncept predstavlja meje subjekta in večno hierarhijo 
človeštva na svetovni ravni (Douzinas, 2007 v Choulriakie, 2013, str. 35). Največja dilema pri 
tem so darila. Darilo v smislu humanitarnosti je na eni strani videno kot nujen instrument v 
 
 





vzpostavljanju vezi solidarnosti preko sfere intimnih razmerij, namenjeno imaginarni skupnosti 
oddaljenih drugih. Hkrati pa je dar viden prav kot tisti, ki je odgovoren za podrejenost 
globalnega Juga naproti globalnemu Zahodu kot razmerje ne-recipročnega obdarovanja. Kot 
govori Hattori (2003 v Choluriakie, 2013) »...primarni namen darila ni razširjanje sredstev, v 
smislu primarnih potrebščin za preživetje, ampak je to ustvarjanje socialnih odnosov.« Torej, 
ker Jug ne zmore vračati daril v takšen obsegu, je de facto postavljen v podrejen položaj.  
Chouliaraki izpostavi še en vidik, in sicer habituacijo trpljenja. Benevolentna dejanja dajanja 
so lahko videna kot takšna, ki še dodatno poglobijo sistemsko asimetrijo med globalnim Jugom 
in Zahodom. Teatričnost trpljenja, ki je prikazana v medijih pogosto vodi do sile habituacije, 
kot jo je poimenoval Aristotel. »To je kumulativno tvorjenje dispozicij solidarnosti skozi 
ponavljajoče se uprizoritve človeške nesreče.« (McIntyre, 2006 v Choulriakie, 2013, str. 34). 
To vodi v situacijo, v kateri se podobe človeške tragedije ponavljajo in se jih počasi navadimo, 
odzivi pa postanejo vse bolj medli. To se hkrati povezuje s pogledom na humanitarnost kot 
dejanje moči, kar smo opredelili že v prejšnjem poglavju. Solidarnost in trpljenje sta teatrično 
prikazana v medijih, oboje pa je videno kot spektakel, kar dejansko še bolj prispeva k 
reprodukciji svetovne neenakosti, ki je kolonialna zapuščina Zahoda. Prav takšno prikazovanje 
pa povzroči, da se razdalja med spektatorji, torej tistimi, ki so prikazani kot trpeči in gledalci, 
v tem kontekstu Zahod- Jug še dodatno poglobi. To je posledica tega, da so gledalci tisti, ki so 
na poziciji moči, hkrati pa se trpljenje prenese iz realnosti v fikcijo, trpljenje pa pri tem ostane 
zgolj kot prizor v gledališču, namesto da bi obstalo kot nekaj kar se pojavlja v realnosti. 
 
2.6.5 VSEBINA IZOBRAŽEVANJA ZA PROSTOVOLJSTVO 
 
Problematična je lahko tudi vsebina izobraževanja za prostovoljno delo in poudarjanje 
nevtralnega pogleda na gostujoče lokalne skupnosti. Skozi prostovoljstvo v izobraževanju 
prostovoljci hote ali nehote posredujejo učečim se svoj pogled na svet. Prostovoljci s sabo 
prinesejo svojo kulturo, ki je zakoreninjena globoko v njih in z njo posredujejo tudi tisto, kar je 
za njih prav, moralno in sprejemljivo (Barle in Bezenšek, 2006, str. 28).  
Prostovoljcev pogosto ne spodbujamo, da dvomijo o širših procesih v zvezi s temi vprašanji in 
pojavlja se pomanjkanje kritičnega razmišljanja, hkrati pa prostovoljcem pogosto primanjkuje 
izkušenj (Simpson, 2005 v Chaouch, str. 201). 
 
Raymond in Hall (2008) ugotavljata, da lahko prostovoljni turisti neupravičeno prevzamejo 
vlogo strokovnjaka ali učitelja ne glede na svoje izkušnje ali kvalifikacije in s tem predstavljajo 
neokolonialno konstrukcijo zahodnjaka kot kulturno nadrejenega. Še en učinek reprodukcije 
zahodne dominacije je, da prostovoljci verjamejo, da gostiteljske skupnosti sprejemajo svojo 
revščino: nimajo televizije, vendar jih ne moti, ker tega ne pričakujejo. 
2.6.6 VPLIV NA OKOLJE  
Sistem prostega trga ni upošteval okoljskih stroškov, ki jih ima turistična industrija, vključno z 
volunturizmom. Med njimi so onesnaževanje, krčenje gozdov, poseg v razvoj krhkih 
ekosistemov in povečana uporaba vode, goriva in drugih virov. Prizadevanje za gospodarsko 
rast je nedvomno temeljno načelo prostega trga, kateremu sledi. Gospodarska rast je bila 
dosežena s povečevanjem ravni proizvodnje in potrošnje, ta cikel pa postaja vse bolj nevzdržen. 
Pristop prostega trga do turizma ne le, da izčrpava okoljske vire, temveč države v razvoju, ki 
so gostiteljice, nimajo posebno velikih gospodarskih koristi; včasih je domačinom celo omejena 
vrsta izkustvenih priložnosti, ki so na voljo turistom (Wearing, McDonald in Ponting, 2005). 
 
 





Capra (2002) predvideva bližajoč se trk med globalnim kapitalizmom in družbeno željo po 
trajnostnih skupnostih. To pa zato, ker globalni kapitalizem vrednoti dobiček nad vsemi drugimi 
stvarmi, vključno s socialnimi, kulturnimi in okoljskimi skupnostmi sveta. Različna družbena, 
kulturna in okoljska gibanja po vsem svetu, ki imajo podporo nevladnih organizacij, cenijo 
človekovo dostojanstvo in ekološko trajnost, hkrati pa nenehno spodkopavajo največje 
svetovne korporacije, ki jih podpirajo vlade najbogatejših svetovnih narodov (Chomsky, 1999 
v  Wearing, McDonald in Ponting, 2005). 
2.7 KONCEPT VOLUNTURIZMA 
2.7.1  VOLUNTURIZEM 
 
Poleg prostovoljstva pa se v sklopu prostovoljne dejavnosti pojavlja še hitro rastoča oblika 
turizma, ki ji rečemo turistično prostovoljstvo ali volunturizem, pri katerem poleg turistične 
dejavnosti poteka tudi prostovoljno delo. 
Mnogo Evropejcev, ki imajo v sebi kanček altruizma, se sprašuje zakaj ne bi na dopustu, 
namesto prijetnega posedanja v senci palme in pitju koktejla, rajši svojega časa in denarja 
posvetil nečemu zares koristnemu, recimo pomoči kakšni od prostovoljskih organizacij, po 
možnosti v kakšni od držav tretjega sveta? Ti sentimenti običajno vodijo do vse bolj 
priljubljenega načina turizma, z elementi prostovoljstva, ki ga imenujemo volunturizem (Sin 
idr., 2014).  
Beseda volunturizem je skovanka iz besed volonterstvo in turizem in se je najprej pojavila v 
angleškem jeziku. Pomeni vrsto turizma, kjer oseba opravlja prostovoljno delo na kraju, ki ga 
obišče, ne da bi za to zahtevala plačilo (Cambridge Dictionary, 2019). Za volunturizem je 
značilna kombinacija potovanja in prostovoljstva, kjer je prvotni namen potovanje, ampak to 
potovanje lahko vključuje od nekaj ur do nekaj dni prostovoljnega dela. Običajno to poteka na 
področju socialnega in ekonomskega razvoja ali ohranjanja narave (Sin idr., 2014). 
 
Volunturisti so osebe, ki iščejo turistično izkušnjo, ki hkrati prispeva k dobrobiti ne le te osebe, 
ampak tudi družbe, narave in ekonomije v sklopu dejavnosti v katero je oseba udeležena 
(Wearing, 2001 v Coghlan, 2006). Vendar niso vsi turisti, ki opravljajo delo, volunturisti. Uriely 
in Reichel (2000 v Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino, 2018) navajata tri tipe turistov, 
ki kombinirajo delo s potovanjem: poslovni turisti (»business travelers«), tisti, ki potujejo za 
dlje časa (»long‐term travelers«) in tisti na delovnih počitnicah (»people on working holidays«). 
Slednji so takšne vrste turisti, ki potujejo naokrog za krajše časovno obdobje (do 1 meseca) in 
spoznavajo različne države, hkrati pa tudi plačajo za to, da lahko delajo. To obliko imenujemo 
volunterski turizem, ki jo Wearing (2001 v Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino, 2018) 
opredeli kot obliko turizma, pri kateri turisti sodelujejo v organiziranih prostovoljskih 
aktivnostih z namenom, da bi imeli počitniško izkušnjo, od katere ima korist tudi lokalna 
skupnost. 
Volunturizem je ena od oblik etičnega turizma1, ki postaja vse bolj priljubljen in je v literaturi 
predstavljen kot oblika alternativnega turizma, ki ustvarja vrste srečevanja, ki spodbujajo 
 
1 Izraz etični turizem je novodobni izraz, ki poudarja etičnost obnašanja in poslovanja v turizmu pri vseh 
deležnikih. Izraz nima jasne definicije, vendar ga uporabljajo britanski akademiki, strokovnjaki na področju 
turizma in mnoge nevladne organizacije. Etični turizem se uporablja za označevanje alternativnega turizma, 
 
 





medsebojno razumevanje in spoštovanje (Wearing, 2001 v Lyons, Hanley, Wearing idr., 2012, 
str. 362). Organizacije ga promovirajo tako, da se osredotočajo na altruizem in osebnostni 
razvoj prostovoljcev, ki ga dosežejo z delom na prostovoljskih projektih (Callanan in Thomas 
v Novelli, 2007, str. 183). 
Osrednji del volunturizma je domneva, da lahko takšne odprave pozitivno vplivajo na državo 
gostiteljico. Tovrstni turizem lahko vpliva na več področij, recimo na družbeno (spoznavanje 
različnih kultur, načinov delovanja), socialno (zmanjševanje revščine, pomoč lokalnim 
skupnostim) in okoljsko področje (ekologija). Volunturizem daje turistom možnost, da 
neposredno in v otipljivi obliki izboljšajo lokalne gostiteljske skupnosti in naravno okolje 
turističnih destinacij (TRAM, 2008 v Sin idr., 2014).  
Trend popularnosti volunturizma narašča, saj je glede na statistične podatke v raziskavi Lasso 
Communications Survey (v Nestora, 2009), v letu 2009 kar 62 % organizacij, ki omogočajo 
tovrstni turizem, povečalo svojo prostovoljsko dejavnost (Benson, 2011). 
2.7.2 ZGODOVINA VOLUNTURIZMA 
 
Lahko rečemo, da volunturizem v začetni obliki izvira že iz 19. stoletja, ko so misijonarji, 
zdravniki in učitelji potovali v druge države z namenom pomagati drugim, hkrati pa so ob 
obisku države tudi raziskovali in včasih to tudi zapisovali (Benson, 2011).   
V širšem obsegu pa so prostovoljci začeli potovati po svetu okoli leta 1915. Od samih začetkov 
se je ta vrsta turizma začela hitro razvijati Brown (2005 v Hernandez-Maskivker, Lapointe in 
Aquino, 2018).  V letih 1970 in 1980 sta se v literaturi začela pojavljati termina delovne 
počitnice (“working holidays”) in t .i. kmečki turizem (“farm tourism”), ki se nanašajo na 
kombinacijo turizma, ki je povezal prosti čas z komponento dela.   
Turizem je v razvitem svetu na splošno naraščal že od petdesetih let prejšnjega stoletja, hitreje 
pa je pričel naraščati v 90-ih letih. Vzroke za to lahko najdemo v krepitvi globalizacije po padcu 
berlinskega zidu, leta 1989, posledično pa je prišlo do povečanja polarizacije dohodkov med 
tistimi, ki živijo v razvitem in tistimi, ki živijo v tretjem svetu, in tako so postala potovanja vse 
bolj zanimiva industrija (Castells, 2000). Hkrati so na svetovno turistično industrijo močno 
vplivale vlade in transnacionalne družbe Zahoda, saj so omogočile uporabo in dostop do novih 
tehnologij, znanja in strokovnosti, ki jih ponuja neoliberalni prosti trg (Chomsky, 1999 v 
Wearing,  McDonald in Ponting, 2005). Želja po posebni izkušnji, manjše ovire za mednarodno 
potovanje in višji prihodek srednjega razreda spadajo med dejavnike, ki so omogočili rast 
volunturizma. Ker se je povečalo število prostovoljskih projektov v različnih državah, je postal 
volunturizem eden izmed priljubljenih vrst turizma (Sin idr., 2014). 
Študije so ocenile, da je leta 2008 samo na področju volunturizma globalno sodelovalo do 1,6 
milijona ljudi, za to pa so potrošniki porabili med 832 milijoni in 1,3 milijarde evrov v enem 
letu (TRAM, 2008 v Sin et al., 2014). Biddle (2016 v Hernandez-Maskivker, Lapointe in 
Aquino, 2018) navaja, da je delež volunturizma v letu 2015 prinesel približno 2 milijardi profita 
na letni ravni. Sedaj vedno več ljudi vsako leto potuje v druge države in volunturizem postaja 
eden od najhitreje rastočih trendov (Butcher, 2003 v Sin, 2009, str. 480). 
 
mnogokrat pa je opredeljen tudi kot način pristopa k poslovanju organizacij z poudarkom na prisotnosti etičih 
načel, saj je kršenje le teh v turizmu danes pogosto (Weeden, 2004).  
 
 





Rast volunturizma dokazuje tudi množična razširjenost izraza na spletu. Wearing in McGehee 
sta ugotovila da je iskanje na Googlu po besedah “turizem  in prostovoljstvo " 17. aprila 2008 
vsebovalo 230.000 zadetkov; isto iskanje 17. aprila 2012, to je štiri leta kasneje je vsebovalo 
4.850.000 zadetkov (Wearing in McGehee, 2013 v Sin idr., 2014). Tudi mi smo preverili koliko 
zadetkov ima beseda “volunteer tourism” in izkaže se, da je bilo dne 8. 6. 2019 približno 
311.000.000 zadetkov. To kaže na to, da je vse več zanimanja za tovrstni turizem (Sin idr., 
2014). 
Področje volunturizma postaja vse bolj raznoliko, saj organizacije ponujajo širok nabor 
različnih destinacij, dejavnosti in priložnosti za delo z družbenimi in okoljskimi tematikami. 
Prostovoljski turizem je presegel tipične projekte izgradnje šol ali poučevanja angleščine v 
podeželskih vaseh v državah tretjega sveta. Pojavljajo se možnosti za delo v sirotišnicah, pomoč 
na ekoloških kmetijah, izmenjavo učenja jezikov, kjer turisti domačine učijo angleški jezik, 
domačini pa turiste učijo lokalnega jezika (Sin idr., 2014).  
2.7.3 MOTIVACIJA VOLUNTURISTOV 
Eno izmed glavnih vprašanj je, kaj motivira ljudi, da se poslužujejo volunturizma. Večinoma v 
literaturi najdemo polarizacijo na delitev motivacije v obliki individualnih interesov in 
altruističnih nagnjenj. Nekateri avtorji pa trdijo, da imajo lahko prostovoljci hkrati več vrst 
motivacij.  
Callanan in Thomas (2005) sta ugotovila, da na splošno obstajajo štiri vrste motivacije 
volunturistov: narediti spremembo, poiskati nove prijatelje, spoznati kulturo in se povezati s 
svojo družino ali prijatelji. Podobno sta Seibert in Benson (2009 v Chaouch, 2015)  ugotovila 
pet glavnih motivov, ki motivirajo prostovoljske turiste: doživeti nekaj drugačnega/novega, 
spoznati drugo državo in kulturo, živeti v drugi državi, pridobiti širšo perspektivo in spoznati 
tuje ljudi. Carter (2008 v Chaouch, 2015), ki je opravil intervju z različnimi skupinami 
prostovoljnih turistov med 17. in 65. letom je ugotovil, da je primarna motivacija med 
različnimi starostmi in različnimi skupinami, pomagati drugim in izkusiti nekaj novega. 
Stoddart in Rogerson (2004, v Chaouch, 2015) ugotavljata, da je pomoč depriviranim ljudem 
primarna motivacija v vseh starostnih skupinah. Temu motivu sledijo izgradnja odnosov, 
pridobivanje spretnosti in izkušnja potovanja, kar lahko smatramo kot egoistične motive. Kot 
lahko sklepamo iz raziskav, imajo volunturisti več različnih vrst motivov za volonterska 
potovanja. 
Ti motivi se precej skladajo z motivi prostovoljcev (prejšnje poglavje), vendar je poudarjena 
izkušnja potovanja, kar pri motivaciji prostovoljcev ni poudarjeno.  
Wearing (2001 v Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino, 2018) govori o tem, da turisti 
sodelujejo v projektih za pomoč revnejšim, za obnovo okolja ali pa izvajajo raziskave o družbi 
ali okolju krajev, kjer delujejo.  Altruizem je zagotovo eden od motivov sodelovanja pri 
volunturizmu, hkrati pa avtorji (Mustonen, 2007 v Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino, 
2018) kot motive navajajo še preživljanje prostega časa, izboljšanje lastne samopodobe in 
občutek koristnosti, tu pa so lastne potrebe glavni motiv dejanj. Glede na različne dejavnike, so 
na trgu na voljo tudi različne oblike preživljanja prostega časa: od kmetijskih dejavnosti, 
ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst, izobraževanja, gradnje, zdravstva, razvoja skupnosti in 
ohranjanja zgodovinske dediščine. 
 
 





Raziskave o prostovoljskem turizmu so poskušale najti povezave med demografskimi razlikami 
in altruizmom oziroma lastnimi interesi. Lepp (2008) ugotavlja, da je pri mlajši populaciji 
najbolj verjetno, da so primarni motivator lastni interesi.  Sherraden, Lough in McBride (2008) 
ugotovijo, da je to mogoče pojasniti z dejstvom, da si mlajši vzamejo odmor od šolanja (»gap 
year«) ali dopust, z namenom, da pridobijo širši pogled na svet, spoznajo ljudi in se zabavajo, 
pridobijo veščine, izboljšajo življenjepis ali najdejo službo. Hkrati pa starejše starostne skupine 
(od 40 do 70 let) niso nujno zainteresirane za prostovoljstvo, saj si želijo več družinskega 
povezovanja (za tiste z otroki). Prav tako avtorji opažajo, da imajo lahko ljudje v različnih 
življenjskih obdobjih različne časovne omejitve. Pojasnjujejo, da imajo mladi ali upokojenci 
lahko precej več časa za prostovoljno delo v tujini, medtem ko lahko odrasli srednjih let, ki 
imajo družine in kariere, bistveno manj časa za sodelovanje pri prostovoljnem turizmu. 
Sin  (2009) govori o tem, da imajo volunturisti običajno več vrst motivacije, kjer se prepletajo 
altruistični vzgibi in iskanje lastne zadovoljitve. Nekateri iščejo zabavo, vznemirjenje, 
avanture in spoznavanje drugih. Hkrati si želijo lastne obogatitve, želijo si biti del ekipe ali 
izraziti individualnost skozi dosežke v prostovoljnem delu.  
 
Poleg tega je pomembno tudi, kakšne prednosti ima volunturizem za posameznikov Jaz (Sin, 
2009). Pri tem imamo v mislih različne vrste motivacije, recimo, ki se začnejo z “želim si.” 
Prva vrsta je povezana z željo po potovanju. Potovanje naj bi bilo po Broadu (2003 v Sin, 2009) 
eno izmed glavnih motivacij prostovoljskih turistov. Potovanje jim omogoča, da vidijo in 
spoznajo nove stvari, počnejo nekaj zabavnega ali zgolj da uidejo vsakodnevni rutini. Zanima 
jih tudi lokalno okolje, v katerega so prišli in spoznavanje avtentičnih situacij. Druga vrsta želje 
je povezana s prispevanjem v lokalno skupnost. Pri tem ima korist tako lokalna skupnost kot 
tudi prostovoljci sami. Naslednja vrsta motivacije je povezana s tem, ali so prostovoljci zmožni 
narediti to, kar so si zadali. Pred njih je postavljen izziv, tako v smislu vrste dela, kot tudi jezika, 
kulture in fizičnega okolja (vročina/mraz, bolezni), v katerem se nahajajo. Četrta vrsta, ki jo 
opisuje avtor pa je povezana s praktičnimi koristmi glede potovanja, saj se je lažje pridružiti 
ekipi na potovanju v eksotične nedostopne kraje, kot pa potovati sam. Hkrati so takšne odprave 
tudi sofinancirane, kar predstavlja manjše finančno breme. Hkrati je to pomembno tudi za 
mlade, saj jim je s tem omogočena participacija, hkrati pa se s tem učijo. Sin (prav tam) pa 
polemizira, da je za nekatere to samo oblika poceni potovanja in da niso preveč aktivni pri 
pomoči lokalni skupnosti. Pri tem da bi torej posameznik okrepil lastno identiteto (svoj jaz), so 
vključeni tako zunanji kot notranji dejavniki.  
2.7.4 VOLUNTURISTIČNE ORGANIZACIJE 
Organizacije, ki se ukvarjajo z volunturizmom, običajno delujejo bolj kot podjetja in ne toliko 
kot nevladne organizacije. Programi, ki jih ponujajo so običajno plačljivi, v smislu storitev, 
namestitve in hrane, običajno pa si lahko volunturisti celo izbirajo namestitev in kje bodo jedli 
hrano, kar pri prostovoljstvu običajno ni mogoče. Še ena pomembna lastnost volunturističnih 
organizacij je, da omogočijo izkušnjo, ki udeležencem prinese osebni razvoj in to, prispevek k 
boljšemu svetu, hkrati pa poskrbijo za to, da imajo udeleženci dobro izkušnjo in da pri tem 
uživajo. Namen tega je, da ljudje, ki se sicer ne bi mogli ukvarjati s prostovoljstvom, lahko 
kljub temu nekaj naredijo za sočloveka, poleg tega pa si razširijo še obzorje. Pri tem se ne gre 
za to, da bi veliko časa namenili delu, bolj se gre za to, da naredijo toliko, da imajo občutek, da 
prispevajo k nekemu skupnemu cilju (Coghlan, 2006).   
Primerjali bomo zasebne volunturistične organizacije, ki običajno delujejo bolj kot podjetja in 
jih bomo za lažjo predstavo primerjali z nevladnimi organizacijami. Namenoma so bolj 
 
 





izpostavljene razlike, čeprav te včasih niso tako diametralno nasprotne ali pa se določeni 
elementi pojavljajo pri obeh.  
Nevladne organizacije uporabljajo drugačne pristope za turistični razvoj, te pa vključujejo 
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, katerih namen je povečanje kakovosti turizma, to pa 
vključuje tudi skrb za naravo. Nevladne organizacije upoštevajo človekovo delovanje na naravo 
in lokalno gospodarstvo, zato skušajo delovati v dobro narave in družbe (Chomsky, 
1999). Nasproten pa je nadnacionalni korporativistični pristop, ki se redko obravnava kot 
najboljša praksa trajnostnega turizma. Korporativnim ideologijam je inherentna logika 
akumulacije kapitala, to najbolje ponazorimo z dejstvom, da ima kapital prednost pred ljudmi 
(Chomsky, 1999). To lahko zasledimo v poslanstvu in viziji številnih organizacij. Vendar pa je 
v zadnjih nekaj letih pri korporativni filozofiji prišlo do postopne spremembe, saj si rastoči 
turistični trg vedno bolj prizadeva za svetovno gospodarsko, socialno in okoljsko pravičnosti. 
Številne korporacije želijo zadovoljiti rastoče družbeno gibanje s prodajo koncepta družbene 
odgovornosti ali trajnostne politike na različnih trgih. Tako korporacije spodbujajo razvoj 
trajnostnih politik in programov, vendar je to le posledica bolj ozaveščene potrošnje (Wearing 
et al., 2002 v Wearing,McDonald in Ponting, 2005). 
Nevladne organizacije (NVO) si prizadevajo za socialno pravičnost in uvajajo opolnomočenje 
ter nadzor lokalnih skupnosti. Postavljajo vprašanja o pravičnosti dostopa in kdo ima od tega 
koristi. Številne študije so razkrile, da je posledica prostovoljskega turizma v skupnosti lahko 
takšna, da je bila lokalnim skupnostim odvzeta moč upravljanja z lastnimi dejavnostmi. NVO 
se pogosto ukvarjajo s turizmom z namenom doseganja družbeno ustreznega turizma, ki je 
opredeljen kot podpora skupnosti in vključevanje gostiteljskih skupnosti v soodločanje. 
Prizadevajo si, da bi prinašale koristi lokalnim (gostiteljskim) skupnostim in jim neposredno 
pomagale pri zagotavljanju dejanskih koristi, ki so trajnostne in jih je mogoče nadzorovati tudi 
na lokalni ravni. Dokler bo turistična industrija sledila paradigmi, katere cilj je povečati tržne 
niše, rast in dobičkonosnost, ciljev trajnostnega razvoja in opolnomočenja lokalnih skupnosti 
ne bo mogoče doseči in s tem se ohranja tudi status quo (prav tam,  str. 428). 
Ker pa ne moremo vseh volunturističnih organizacij poenotiti, je Coghlan (2006) z analizo več 
organizacij, ki ponujajo razne volunturistične programe (vključil je npr. Outreach, IVA, Blue 
World, Landscape, Frontier, Greenforce, Teaching Abroad …) naredil tipologijo 
volunturističnih organizacij. Organizacije je razdelil prvič, glede na to, ali ponujajo turistične 
aktivnosti ali raziskovalne aktivnosti. Drug kriterij je bil, ali se organizacije osredotočajo zgolj 
na ohranjanje okolja ali pa ponujajo različne aktivnosti ohranjanja okolja, ki se mešajo s delom 
v skupnosti. S pomočjo analize je sestavil 3 skupine volunturističnih organizacij: prve je 
poimenoval raziskovalne organizacije (»research organisations«), druge počitniške 
organizacije, ki se zavzemajo za pomoč lokalni skupnosti in naravi (»conservation holiday«) in 
tretje so organizacije, ki ponujajo počitnice v lokalni skupnosti (»community holiday 
organizations«). Poglejmo karakteristike vsakega tipa organizacije posebej: 
- V organizacijah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, običajno programe zasnujejo in 
predstavijo raziskovalci, ki se z določenim področjem ukvarjajo strokovno. Na odpravah 
sledijo ciljem, ki so si jih zastavili, pri tem pa omogočajo, da udeleženci prispevajo k 
raziskavi, hkrati pa s tem pridobivajo izkušnje.  
- Organizacije, ki se bolj zavzemajo za pomoč skupnosti in okolju, imajo v programu 
kombinacijo avanture in delo v lokalni skupnosti in okolju. Takšne organizacije se najbolj 
razlikujejo v tem, koliko pričakujejo od volunturistov, saj ciljajo na to, da bi zagotovili 
 
 





svojim udeležencem dobro izkušnjo, hkrati pa upoštevajo potrebe lokalne skupnosti in 
okolja.  
- Zadnji tip organizacije, ki ponuja počitnice v lokalni skupnosti pa je naravnan zelo tržno, v 
ospredje postavlja potrebe turistov, ki želijo poleg tega narediti tudi nekaj dobrega za 
družbo. Organizacije prodajo izkušnje volunturistom, ne povedo točno, kaj bodo počeli in 
uporabljajo tržne slogane (ali iščete zanimivo izkušnjo; otroci se bodo zabavali itd.).  
Kot so ugotovili v raziskavi, potencialni volunturisti že pri predstaviti organizacije lahko 
razločijo med tem, ali gre bolj za turistično aktivnost ali gre za resnično prostovoljstvo. Velika 
razlika se pojavi pri tem, ali organizacija ponuja prostovoljstvo z nekaj turističnimi elementi 
(npr. delo v šoli, izgradnja novega objekta …), ali gre za turizem z elementi prostovoljstva 
izkušnje in (recimo enkraten obisk sirotišnice, ogled šole …). V raziskavi so ugotovili tudi, da 
so pomembne ozadje in izkušnje potencialnega volunturista, saj so tisti, ki so že izkusili 
volunturizem, do njega tudi precej bolj kritični, posebno do počitniških programov. Bolj 
izkušeni volunturisti so iskali drugačne izkušnje, ki so zajemale pridobitev novih spretnosti in 
znanj ter prostovoljsko pomoč skupnosti. Tisti, ki so manj izkušeni, pa bolj pogosto iščejo 
zabavne dogodivščine in počitnice. Kot lahko vidimo, volunturistične organizacije ponujajo 
širok nabor programov, ki ustrezajo različnim tipom volunturistov. Najbolj pomembno za 
organizacije pa je, da izpolnijo pričakovanja, ki jih imajo volunturisti, ko se odločijo za njihov 
program.  
Kljub temu, da je volunturizem mnogokrat predstavljen kot pravičen in dobrohoten turizem 
(Butcher, 2003 v Sin, 2009, str. 481), pa kritiki dvomijo v njegovo resnično učinkovitost.  Kot 
navajamo že v poglavju Negativni vplivi prostovoljstva, so volunturisti precej omejeni pri 
svojem delovanju, saj je njihovo znanje laično ali pomanjkljivo in večinoma niso zadosti 
usposobljeni za svoje delo. Hkrati pa običajno njihovo delo še poglablja stereotipe o ubogi in 
revni Afriki, ki brez Zahodnjakov ne bi preživela. Kot smo pojasnili, tehnologija k temu še 
dodatno pripomore, saj so velikokrat izpostavljene šokantne fotografije ranljivih otrok, ki 
zbujajo sočutje in pri tem podajajo enostransko podobe Afrike. Poleg tega volunturisti 
sodelujejo pri kratkotrajnih projektih, kot so gradnja, učenje jezikov, deljenje hrane ali samo 
druženje z domačini. Pri tem so volunturisti prepričani, da njihovo delo direktno naslavlja 
potrebe domačinov, kar pa pogosto ne drži, saj je njihovo delo precej površinsko in ne naslavlja 
strukturnih težav humanitarizma.  
Ne pomeni pa, da bi morali volunturizem opustiti. Dobre plati, kot so medkulturna izmenjava 
znanj in pogledov na svet, pomoč sočloveku in boljša kulturna povezanost so zelo pomembni 
doprinosi. Ključ je v izobraževanju prostovoljcev o kulturnih, socialnih in ekonomskih 
razmerah držav, v katere prihajajo. Hkrati je potreben spoštljiv pogled na gostujoče skupnosti 
in pomoč domačinom, tam kjer jo potrebujejo.  
2.7.5 KOMODIFIKACIJA VOLUNTURIZMA 
Volunturizem je kot vsi drugi produkti in storitve, vpet v kapitalistični sistem in za lažje 
preživetje je primoran slediti načelom komodifikacije. V splošnem komodifikacijo lahko 
opredelimo kot koncept, ki zajema proces, pri katerem je določen izdelek ustvarjen kot dobrina 
za trg (Shuker,1998). Nanaša se na procese, s katerimi so družbena razmerja zmanjšana zgolj 
na menjalni odnos. Določen objekt, področje ali znanje je tako popolnoma na novo umeščeno 
v menjalne odnose in obravnavano predvsem v ekonomskem smislu (Marx, 1961). 
 
 





Komodifikacija volunturizma pomeni vzpostavitev prostovoljskega turizma kot produkta, ki je 
bil vzpostavljen za tržne namene organizacij in zadovoljevanje potreb turistov. V ozadju ostaja 
pomoč ljudem, v oblikah, ki jo potrebujejo. Če temu dodamo še občutek, da s tem, ko gredo 
volunturisti v drugo okolje in naredijo neko dobro delo za skupnost, dobimo nov tip turističnega 
produkta. Ta pa lahko povzroči več škode kot koristi, saj ni nujno, da je delo, ki ga tam opravijo 
volunturisti res usmerjeno v dolgoročne potrebe skupnosti in da je trajnostno naravnano 
(Shuker, 1998). 
Vprašanje komodifikacije voluntarizma je pomembno. Tradicionalno je imel proizvod 
»uporabno vrednost« za proizvajalca. Komodifikacija proizvodov in storitev je normativna 
funkcija kapitalističnega gospodarskega sistema, saj je njena korist vgrajena v dinamiko 
sistema prostega trga (Simmel, 1978). To v praksi pomeni, da je v kapitalističnem sistemu 
nujno, da imajo izdelki in storitve neko monetarno vrednost, katero lahko tržimo. Trg poleg 
uporabne vrednosti zahteva tudi tržno vrednost in če je storitvi imanentno to, da tržne vrednosti 
nima, oziroma je delo prostovoljno, je sam produkt za potrošnike nezanimiv. Če 
prostovoljskemu delu dodamo elemente turizma, dobimo storitev, ki je zanimiva širšemu krogu 
ljudi, saj odgovarja njihovim potrebam, recimo želji po interakciji z lokalnim prebivalstvom 
neke države.   
Pomembno je da izpostavimo ta pojav, saj se volunturistične organizacije zato obnašajo kot 
podjetja v želji, da bi prodale čim več svojih storitev, oblikujejo programe, namenjene 
udeležencem, kar ni vedno nujno v korist lokalnim skupnostim. Pred odločitvijo za 
prostovoljstvo, se je tako vedno potrebno vprašati, o namenu in posledicah določene odprave.  
2.8 PROSTOVOLJSTVO V GAMBIJI 
Obravnavamo prostovoljno delo v eni izmed zahodnoafriških držav, in sicer v Gambiji. Tja se 
prostovoljci iz Slovenije in drugih držav odpravljajo vsako leto, odprave pa potekajo večkrat 
letno. Najprej si za boljšo predstavo o državi, oglejmo osnovne značilnosti države.  
2.8.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI DRŽAVE 
Gambija je najmanjša država na celinski Afriki. Njeno ozemlje meri 11.295 km2, njen obseg 
meri 330 km v smeri vzhod-zahod in manj kot 50 km od severa proti jugu, po njenem središču 
pa teče reka Gambija. Ima 2,1 milijona prebivalcev, kar jo uvršča med najmanjšo afriško državo 
(Wikipedia, 2020). Je nekdanja britanska kolonija, ki je postala samostojna leta 1965. Hkrati je 
enklava2 v Senegalu, ta pa je nekdanja francoska kolonija. Gambija je ena od najbolj gosto 
naseljenih državah zahodne Afrike. Najvišja koncentracija prebivalstva se nahaja v mestih, ta 
pa se razvijajo in še bolj rastejo. Glavno mesto Gambije je Banjul, ki je zgrajeno na majhnem 
polotoku reke, obdano z mangrovami, široko ustje reke Gambije pa se izteka proti morju. Z 
naravnim pristaniščem je Banjul pomembno zgodovinsko stičišče med zahodno Afriko in 
svetom. Glavne etnične skupine so Mandinka, Wolof in Fula (Final report, The Gambia, 2018). 
Problematike, s katerimi se sooča Gambija, so povezane z nerazvitim gospodarstvom, z 
majhnim notranjim trgom, omejenim dostopom do virov in pomanjkanjem znanja, ki je 
potrebno za vzpostavitev učinkovitih institucij. Velik problem je tudi visoka rast prebivalstva 
in v povezavi z nerazvito ekonomijo to pomeni pomanjkanje delovnih mest v zasebnem 
 
2 Enklava je ozemlje določene države, ki je z vseh strani obdano z ozemljem tuje države (Fran, 2020). 
 
 





sektorju, hkrati pa to pripomore k visokemu deležu izseljevanja (World Bank: Gambia 
Overview, 2019).   
Gospodarstvo Gambije temelji na turizmu in kmetijstvu in je v veliki meri odvisno od padavin. 
Zaradi lege v sudanskem podnebnem območju, ki ima izrazito kratko deževno sezono in dolgo 
sušno sezono ter vse hujših podnebnih sprememb, so suše vse bolj pogoste, to pa je zelo 
prizadelo kmetijski sektor (Final report, The Gambia, 2018). Pomemben delež Gambijcev, 
zlasti podeželsko revno prebivalstvo, je življenjsko odvisnih od kmetijstva, kar dve tretjini 
prebivalstva se ukvarjata z vzrejo živine ali gojenjem pridelkov, kot so riž, koruza, proso, sirek 
in kasava, mala proizvodnja pa vključuje predelavo arašidov, rib in kož živali (World Bank, 
2019). 
Imajo izredno dobre pogoje za turizem, ki jih vse bolj tudi izkoriščajo. Pohvalijo se z lepimi 
plažami, toplo vodo in pestrostjo živalskega in rastlinskega habitata. Znani so predvsem po 
raznovrstnosti ptic, saj je na tem območju zabeleženih več kot 540 vrst ptic (Barlow in Wacher, 
1997 v The Republic of Gambia, 2019). 
Panoga turizma je bila močno prizadeta leta 2016, ko je prišlo do izbruha ebole v državah 
zahodne Afrike (predvsem v Gvineji, Liberiji in Sierra Leonu), to pa je posledično prizadelo 
turizem tudi v Gambiji. V letu 2016 pa je prišlo tudi do politične krize, saj je prišlo do nasilne 
menjave oblasti. Predsednika Yahya Jammeh-a, ki je diktatorsko vodil državo 22 let, je na 
volitvah premagal kandidat Adama Barrow, Jammeh pa volitev ni želel priznati in je želel nove 
volitve, kar pa je vodilo v nasilne upore, posledično pa v konstitucionalno krizo (Final report, 
The Gambia, 2018). 
Gambija spada med ene izmed najrevnejših držav, glede na Mednarodni denarni sklad, GDP 
per Capita (2018) spada na 12. mesto najbolj revnih držav, saj je delež ljudi, ki živijo v revščini 
kar 48 %, zato je vsaka vrsta pomoči zelo zaželena in potrebna, še posebno v ruralnih predelih, 
kjer je največ revščine.   
Revščina je v Gambiji eden večjih problemov, prevladujoča pa je posebej na podeželju. Kot je 
že dejal A. Smith v svojem delu Bogastvo narodov (2010), »nobena družba, katere večinski 
pripadniki so revni in nesrečni, gotovo ne more biti uspešna in zadovoljna«. Po najnovejših 
podatkih v Gambiji 57,2 % prebivalstva živi v izredno slabih pogojih, 48 % pa pod pragom 
revščine, predvsem je to izrazito na podeželju, kjer približno tri četrtine podeželskega 
prebivalstva živi pod pragom revščine. Visoka stopnja revščine v Gambiji je v veliki meri 
povezana z relativnim pomanjkanjem raznolikosti gospodarskih panog, zaradi česar je država 
še bolj ranljiva (Gambia Information Site, 2019). 
Sicer stopnja revščine v zadnjih letih pada, vendar se razlike v dohodkih povečujejo.  Leta 2015 
se je Gambija uvrstila na 173. mesto od skupno 188 držav v Indeksu človekovega razvoja 
UNDP (Human Development Index), letni BDP na prebivalca pa je bil v istem letu ocenjen na 
395 dolarjev. Human Development Index je leta 2015 znašal 0,452, kar je pod povprečjem 
Subsaharske Afrike, ki znaša 0,523 (World Bank Data). 
Nezadostna oskrba z dobrinami ostaja izziv v Gambiji. Eden od štirih otrok je po podatkih, ki 
jih je zbral Unicef, zanemarjen. Ta delež je posledica akutne podhranjenosti v Gambiji, stanje 
podhranjenih otrok se med letoma 2000 in 2013 ni posebno izboljšalo. Slaba kakovost prehrane 
in neredni obroki omejujejo kognitivni razvoj in prinašajo slabše učne rezultate, zato je zelo 
verjetno, da bi podhranjenost v Gambiji lahko vplivala na odsotnost učencev in manjši obisk 
šol (Gambia Information Site, 2019). Na različnih področjih prostovoljske organizacije močno 
 
 





pripomorejo k izboljšanju stanja; to je na področju finančne pomoči posameznikom in 
družinam, izobraževanju, zdravstveni pomoči, ohranjanju okolja in drugim potrebnim 
aktivnostim, ki podpirajo osnovne življenjske potrebe.  
 
Uradni jezik v Gambiji je zaradi kolonialne preteklosti angleščina, ki se uporablja kot 
uradovalni jezik in uradni jezik v šoli. Poleg angleščine, v Gambiji govorijo vsaj še 10 različnih 
jezikov, ki so povezani z etničnimi skupinami. Ti narodni jeziki so: Wolof, Mandinka, Serer-
Sine, Sarahole, Pulaar, Maninkakan, Mandjaque, Mandingo, Jola-Fonyi in Aku Creole.  Pred 
prihodom Evropejcev noben od teh jezikov ni bil zapisan. Večina ljudi je večjezičnih, 
najdominantnejša jezika pa sta Wolof na obalnem predelu in Mandinka v notranjosti Gambije 
(Gambia Information Site, 2019). 
2.8.2 ŠOLSKI SISTEM V GAMBIJI 
Formalni sistem izobraževanja v Gambiji je sestavljen po sistemu (3)-6-3-3, in sicer ga sestavlja 
predšolska vzgoja (Nursery and Childcare Centres), kamor se lahko vpišejo otroci od 3. do 6. 
leta, vendar ta ni obvezna. Nato sledi obvezno osnovnošolsko izobraževanje, ki je sestavljeno 
iz nižje osnovne šole (Lower Basic School), kamor se otroci vpišejo pri 7. letu starosti in traja 
6 let (1.–6. razred) ter višje osnovne šole (Upper Basic School), ki ni več obvezna, kamor se 
vpišejo pri 13. letu starosti in traja 3 leta (7.–9. razred). Nato sledi neobvezna srednja šola 
(Senior Secondary School), ki prav tako traja 3 leta (10.-12. razred), učenci pa se vanjo vključijo 
pri 16. letu  (Statistical Yearbook 1018–2019, MoBSE). 
Sistem osnovnošolskega izobraževanja torej sestoji iz dveh ravni, nižje in višje osnovne šole. 
Ti dve ravni skupaj tvorita 9 let osnovnošolskega izobraževanja (Progress for children, 2015), 
ki poteka z vmesnimi nacionalnimi preverjanji. Raven kakovosti izobraževanja preverjajo s 
tremi standardiziranimi nacionalnimi preverjanji znanja (National Assesment Test), in sicer v 
3., 5. in 8. razredu. Namen nacionalnih preverjanj je oceniti znanje in spretnosti učencev. Testa 
v 3. in 5. razredu predstavljata ocenjevanje znanja otrok in diagnosticiranje učnih težav, test v 
8. razredu pa je namenjen ocenjevanju učencev z namenom vpisa na srednjo šolo. Tak sistem 
je bil uveden leta 2002, po tem, ko je bil ukinjen zaključni izpit v 6. razredu (ki je predstavljal 
pogoj za nadaljevanje), prav zaradi tega pa je bilo veliko osipa (UNESCO Eduacation Country 
Status Report, 2011). Vendar pa v sistem preverjanja niso vključene muslimanske šole, t. i. 
madraške šole, kjer pouk poteka v arabskem jeziku in je versko obarvan (The use of learning 
assessment data: The Gambia, 2020).  
Po končani višji osnovni šoli, morajo učenci opraviti zaključni izpit (Gambia Basic 
Examination Certificate Exam (GABECE)) in to je pogoj za vstop v srednje šole ali druge 
programe poklicnega usposabljanja. Od uspešnosti na zaključnih izpitih, je odvisen vpis na 
srednjo šolo (Progress for children, 2015). Po končani srednji šoli (Senior Secondary School) 
pa morajo opraviti zaključni izpit, ki se imenuje The West Africa Senior Secondary Examination 
Certificate (WASSCE), na podlagi katerega se opravi selekcija za nadaljnji vpis na terciarno 
raven izobraževanja.  
Otroci običajno začnejo šolo pri starosti 7 let in končajo osnovno izobraževanje pri starosti 16 
let, vendar v praksi to pogosto ne drži, saj nekateri starši svojih otrok ne vpišejo v šolo pri 7. 
letih, ampak kasneje, vendar za to niso sankcionirani (Juffermans in McGlynn, 2009, str. 344). 
V Gambiji je delež vpisanih deklic višji od deleža vpisanih dečkov.  Delež otrok, ki niso vpisani 
v šolo, je leta 2010 znašal kar 31,6 %, kljub vsemu pa se je vpis otrok v osnovno šolo povečal 
(Final Report - The Gambia, 2018). Mnogi izzivi na tem področju pa še ostajajo, recimo stopnja 
vpisa otrok v osnovo šolo, problematika revščine, slabša infrastruktura in obisk šol na ruralnih 
 
 





območij ter slabi učni izidi, ki se odražajo v nizki stopnji uspešnosti pri nacionalnih preverjanjih 
znanja (The Gambia Education Country Status Report, 2011).  
Mnoge države v Afriki, med njimi tudi Gambija, postavljajo v ospredje razvoj izobraževalnega 
sistema, kjer je bilo od 90. let zahvaljujoč progresivni politiki na tem področju, veliko 
doseženega. Recimo povečal se je vpis otrok v osnovno šolo (Final Report- The Gambia, 2018).  
Enakost spolov pri vpisu v osnovno šolo so dosegli leta 2007 in situacija je od takrat stabilna. 
Razmerje med fanti in dekleti, ki obiskujejo osnovno šolo, je 103 dekleta za vsakih 100 dečkov, 
vendar pa stopnja dokončanja je približno 74 deklet za vsakih 100 dečkov. To kaže na velik 
osip deklic v času osnovnošolskega šolanja (Education Data and Policy Center, 2019). Glavni 
razlogi za osip deklic so visoki stroški nadaljevanja izobrazbe, revščina in socio-kulturni 
dejavniki, kot so recimo zgodnja poroka. Raziskava, ki so jo opravile Njie, Manion in Badjie 
(2015), je pokazala, da do osipa deklet pride zato, ker družinske obveznosti v Gambijski družbi 
igrajo veliko vlogo. Dekleta že zgodaj začnejo uvajati v pričakovane spolne vloge, zato se starši 
velikokrat odločijo, da bodo dekleta ostala doma in ne bodo hodila v šolo. Prevzamejo velik del 
domačega dela in pomagajo pri skrbi za družinske člane (starejše in otroke), to pa jim vzame 
veliko časa in zato ne morejo obiskovati šole.  
Stopnja vključenosti učencev in učenk v primarno stopnjo osnovnošolskega izobraževanja (do 
6. razreda), je bila leta 2019 72% (Education Data and Policy Center, 2019), v izračun so 
vključene tudi madraške šole, kjer pouk poteka v arabskem jeziku. Pri deležu vpisanih v 
osnovne šole se Gambija v primerjavi z drugimi afriškimi državami uvršča relativno visoko in 
presega podsaharsko povprečje, ki je 69%. Vendar obstajajo regionalne razlike. Medtem ko 
urbana območja omogočajo skoraj 100 % splošen dostop do osnovnošolskega izobraževanja, 
je najbolj ogroženo podeželje (osrednja regija), kjer je vključenost 63%. Srečujejo se z izzivi, 
zlasti pri izboljševanju kakovosti, ustreznosti in pri vključenosti otrok v šole do konca 










Slika 4: Struktura šolskega sistema v Gambiji (Povzeto po The Gambia Education 
Country Status Report (CSR), 2011) 
Prvih devet let izobraževanja financira vlada, nadaljnje šolanje pa je pretežno plačljivo (State 
Report of Department of State for Basic and Secondary Education, 2006).  
Do leta 2007 je celotni izobraževalni sistem, od predšolske vzgoje do terciarnega izobraževanja 
urejalo eno ministrstvo za izobraževanje (MoBSE/EMIS). Leta 2007 pa je bilo ustanovljeno 
Ministrstvo za višje izobraževanje, raziskovanje, znanost in tehnologijo (Ministry of Higher 
Education, Research, Science and Technology - MoHERST), ki je prevzelo skrb za terciarno 
izobraževanje. Sedaj je Ministrstvo za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (Ministry 
of Basic and Secondary Education - MoBSE) pristojno le za predšolsko vzgojo, osnovno in 
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2.8.3 HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN PROGRAMI V GAMBIJI 
 
V Gambiji je zaradi velikih finančnih, infrastrukturnih in kadrovskih primanjkljajev na 
področju izobraževanja prisotno veliko število vladnih in nevladnih organizacij, ki delno 
skrbijo za izobraževanje v lokalnih skupnostih.  
V Gambiji deluje preko 180 nevladnih organizacij, dobrodelnih organizacij in civilnih združb, 
ki omogočajo prostovoljno delo na različnih področjih, kot so: opismenjevanje odraslih, 
kmetijstvo, okoljska zaščita in ohranjanje živalskih ter rastlinskih vrst, pomoč invalidnim 
osebam, pomoči pri odvajanju od alkohola in drog, izobraževanje, nujna pomoč revnim, 
svetovanje pri načrtovanju družin in reproduktivne pravice žensk, svetovanje žrtvam 
pohabljanja ženskih organov, zdravstvo, hrana, pravice žensk, organizacije za človekove 
pravice, pomoč revnim, učenje spretnosti za kakovostnejše življenje, sirotišnice, ruralni razvoj, 
pomoč beguncem, športne organizacije in organizacije za poklicno izobraževanje. Te 
organizacije v Gambiji delujejo že več kot 30 let (Gambia Information site, 2020). 
Tipi organizacij, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo v Gambiji so (Gambia Information 
site, 2020):  
1. dobrodelne organizacije (npr. Assotiation for Child Education, Association for Gambian 
Women Empowerment ...);  
2. verske organizacije (Caritas, Association of Baptists For World Evangelism, Gambia 
Islamic Union ...); 
3. fundacije (Fresh Start Foundation, MyFarm, Sanna's Foundation for the Needy); 
4. mednarodne nevladne organizacije (Peace Corps, United Purpose, West African Network 
for Peace ...); 
5. mednarodne vladne organizacije (Evropska komisija, UNESCO, Združeni Narodi, 
UNICEF ...); 
6.  turistične organizacije (Tourism in Travel Association, Bird Guides Association ...).  
 
 
Predvsem pa so prisotne nevladne organizacije nekaterih držav, recimo iz: 
 
- Nizozemske (Simma Vocational Training Centre ...),   
- Združenih držav Amerike ( ChildFund, International Relief and Development ...),  
- Velike Britanije (Child Aid Gambia, Darwin Initiative, Gambia Education and Teaching 
Support ...). 
 
Velikokrat organizacije poskušajo pritegniti prostovoljce z zanimivimi slogani kot so Pridi in 
pomagaj, naredi spremembo! (Aid Africa’s Children, 2019), vsebino ali programi, ki so 
prilagojeni glede na različne skupine ljudi (mladi, absolventi, mladoporočenci, družine, 
upokojenci ...).  
 
Pri organizaciji, ki je vodila odpravo, so bili v Priročniku za prostovoljce jasno zapisani 
kratkoročni cilji organizacije. To so: pomoč učiteljem v lokalni šoli, izmenjava znanj in 
informacij med lokalnimi študenti in evropskimi študenti, praktično usposabljanje lokalnega 
prebivalstva, spodbujanje k povezovanju in izmenjavi mladih, neformalno učenje, 
prepoznavanje pomembnosti mladinskega dela, ki temelji na konceptu trajnostnega razvoja in 
osveščanje odnosa do okolja in prostovoljnega dela. Cilj je tudi ureditev prostorov centra in 
 
 





točke, ki bo predstavljala središče delovanja na lokalni in mednarodni ravni. Cilje najdemo v 
Priročniku za prostovoljce obravnavane organizacije, (točnega vira ne bomo navedli za namene 
ohranitve anonimnosti). Dejansko delo prostovoljcev pa je obsegalo priprave na poučevanje in 
vodenje razredov v poletni šoli, ki sta jih vodila dva prostovoljca.  Učitelji so bili večinoma 
prisotni pri pouku in so bolj skrbeli za red med poukom, nekateri pa so tudi pomagali otrokom 
z razlago v lokalnem jeziku. V nekaterih razredih pa so bili učitelji celo odsotni in niso prihajali 
v šolo, saj je bila njihova prisotnost stvar lastne izbire.  
 
2.8.4 POMEN PROSTOVOLJSTVA V GAMBIJI 
Kljub – gledano na ravni afriškega kontinenta – relativno visokemu deležu vključenih otrok v 
osnovno šolo, to še vedno ni dostopno vsem. Država namreč nima ustrezne infrastrukture, da 
bi izobraževanje lahko zagotovila vsem, zato številne prostovoljske organizacije delujejo prav 
na področju izobraževanja. Njihova vloga je torej dopolniti javni sistem in izboljšati dostop do 
izobraževanja (Gambia Information Site, 2020). 
Sodoben politični jezik današnjo družbo pogosto opredeljuje kot družbo znanja, družbo, ki bo 
morala temeljiti na nenehnem vseživljenjskem učenju. Hutchings je že v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja opredelil učečo se družbo kot družbo, v kateri bo učenje postalo neločljiv del 
posameznikovega življenja. S spreminjanjem načina proizvodnje, postajajo družbe vse bolj 
odvisne od znanja (Barle in Bezenšek, 2006, str. 139). Prostovoljstvo v izobraževanju 
predstavlja medsebojno izmenjavo znanja in pogledov. To je velik prispevek za tiste otroke, ki 
sploh ne hodijo v šolo, saj tako dobijo vsaj nekaj osnovnega znanja.     
Velik pomen prostovoljstva v Gambiji pa se kaže tudi skozi usposabljanje učiteljev za delo. Ker 
je Gambija majhna država, imajo samo eno univerzo, to je Gambian College, ki izobražuje 
učitelje. Učitelj mora za pridobitev dovoljenja za poučevanje zaključiti 2 do 3 leta na kolidžu, 
kjer pridobijo potrdilo o izobrazbi za učitelja v osnovni šoli (Primary Teacher Certificate) ali 
za učitelja v srednji šoli (Higher Teacher Certificate) (Gambia Information Site, 2020). 
Potrebe po učiteljih so zaradi želje po izobrazbi večjega števila ljudi in rasti prebivalstva vedno 
večje, ampak zaradi omejitev vpisa in finančnih omejitev si mnogo ljudi ne more privoščiti 
študija.  Zato v šolah poleg izobraženih učiteljev poučujejo tudi praktikanti, ki bodisi nimajo 
zaključenega šolanja ali so vanj ravno vstopili. Izobraženi učitelji morajo zaradi pomanjkanja 
usposobljenih učiteljev opravljati različne vloge, od ravnatelja, nadzornika do učitelja, poleg 
tega pa se morajo občasno seliti iz ene regije v drugo, zato je kakovost njihovega dela slabša 
(Schweisfurth, 2008, str. 68–70). Podatki iz leta 2014 (v Gambia National Education report, str. 
25) sicer kažejo na zvišanje odstotka učiteljev, ki so končali izobraževanje na 90,7 %, kar kaže 
na napredek v primerjavi z 73,7 % izobraženih učiteljev iz leta 1999. Tudi glede na regije, je v 
vsaki regiji več kot 80 % izobraženih učiteljev, kar je predstavljalo tudi cilj gambijske vlade za 
leto 2015. Vidimo, da problematika na tem področju še ostaja, posebno na področju 
neenakovrednega razvoja regij. 
Bennell (2004) izpostavlja tudi problem motivacije učiteljev za svoje delo. Kot ugotavlja, je v 
Podsaharski Afriki v javnih šolah mnogo učiteljev malo motiviranih za svoje delo. Vzroki za 
to so slabe plače, nezadovoljstvo s službo, nizek družbeni status učiteljev v družbi, prevelike 
obremenitve, pojavlja pa se tudi problem absentizma. To pomeni, da se učitelj ne pripravi na 
svoje delo, je pod vplivom alkohola na delovnem mestu, je kvaliteta njegovega dela slaba ali 
pa je fizično nasilen (World Bank, 2004). V Gambiji so izmerili, da ima 44 % učiteljev visoko 
 
 





motivacijo za delo, 22 % povprečno motivacijo, kar 33 % pa ima nizko motivacijo za delo 
(Bennell, 2004).  
Poleg motivacije učiteljev je problem tudi motivacija učencev in njihovih staršev za redno 
obiskovanje šole. Kot pravijo Banjeree idr. (2007, str. 1236) mnogo staršev zaradi umanjkanja 
izkušnje s šolo (sami namreč niso obiskovali šole), težko razumejo kje njihov otrok učno 
zaostaja ali kaj se v šoli dogaja, zato tudi ne reagirajo na to, če otrok ne dokonča razreda. Za 
nekatere otoke ni dovolj dodatna ura na teden ali dodaten dan inštrukcij, saj je šolska snov za 
njih prezahtevna. Kot uspešno prakso dopolnilnega izobraževanja avtorji izpostavljajo primer 
iz Indije, kjer mlade ženske iz lokalnega okolja, ki jih imenujejo »Balsakhi«, pomagajo otrokom 
z učnimi primankljaji, pri osvojitvi osnovnih spretnosti. Dokazano je tudi (Education Sector 
Strategic Plan 2016–2030, 2017) da otroci v gospodinjstvih, kjer starši nimajo izobrazbe, bolj 
pogosto zapustijo šolanje.  
Za izboljšanje kakovosti šolstva običajno mislimo, da je dovolj, če povečamo število učiteljev 
v šolah ali da več sredstev namenimo za šolske pripomočke, kot so šolske knjige in table, vendar 
kot na podlagi raziskav ugotavljajo Banjeree idr. (2007), temu ni tako. Dodatne knjige in 
dodatni učitelj v razredu nimajo zaznavnih učinkov na boljše rezultate testov otrok (Glwwe in 
Kremer, 2004 v Banjeree idr., 2007). Ti rezultati so privedli do skepticizma glede intervencij v 
omenjene resurse, saj zgolj to, ni recept za uspeh. Resursi pomagajo takrat, ko ti na konkretni 
šoli umanjkajo, na splošno pa so premalo učinkoviti. Rezultati teh raziskav so vodili v razprave 
o tem, da bi bilo potrebno vzpostaviti sistemske reforme, ki bi bile ustvarjene tako, da bi 
omogočili spodbude  tako za otroke, kot tudi za starše in učitelje.  Ena od takšnih spodbud je 
že omenjena pomoč mladih žensk, imenovanih »Balsakhi«, druga pozitivna praksa, prav tako 
implementirana v Indiji, pa je za spodbujanje učenja, ki poteka preko računalnika. Učenje je 
prilagojeno glede na predznanje vsakega otroka. Otroci so imeli dostop do računalnika 2 uri na 
teden, kjer so igrali igrice, ki vključujejo reševanje matematičnih problemov. Oba programa sta 
se izkazala za učinkovita, vsaj na kratki rok, najbolj pa se je pri tem izboljšalo znanje učno 
najšibkejšim otrokom.  
Nadalje so raziskave pokazale, da učbeniki pomagajo učencem, ki že imajo določeno znanje in 
so bili dobri na poskusnih testih, tistim najšibkejšim pa ne pomagajo. Avtorji (Banjeree idr., 
2007) domnevajo, da je težava v tem, da so učbeniki večinoma napisani v angleščini, kar je za 
otroke s slabim znanjem angleščine še dodatna ovira.  
V afriških šolah še vedno uporabljajo fizično kazen, med njimi je tudi Gambija.  Gambijski 
Zakon o izobraževanju (1992) sicer predvideva zmanjšanje fizične kazni in ustvarjanje otrokom 
bolj prijazne šole, ampak v nekaterih primerih pa je uporaba še vedno dovoljena. Tang (2005 v 
Gundersen in McKay, 2019) navede, da so naredili raziskavo o uporabi fizične kazni in kar 
67,9 % učencev je včasih doživelo fizično kazen, 10,5 % pa pogosto. Skoraj 60 % vseh fizičnih 
kazni je predstavljal tepež s palico. Ista raziskava ugotavlja, da učitelji fizično kazen vidijo v 
pozitivni luči, saj za njih ne pomeni ponižanja ali degradacije, ampak korekcijo situacije. Tudi 
Butty, (2009) ugotavlja, da veliko ljudi v Gambiji sprejema fizično kazen in jo opisuje kot dobro 
metodo discipliniranja učencev. Tudi Gundersen in  McKay, (2019) v raziskavi ugotavljata, da 
je bilo leta 2011, tepenih kar 70,0 % vprašanih učencev, kar 11,7 % vprašanih učencev pa je 
bilo tepenih dan pred anketiranjem. Fizično kaznovanje slabo vpliva na počutje učenca in na 
njegove učne izide, zato bi bil prvi korak za izboljšanje stanja izobraževanje in usposabljanje 
učiteljev, še predlagata avtorja.  
Prostovoljci se v času prostovoljstva v Gambiji, srečujejo z težavami in izzivi, ki so kulturno in 
geografsko specifične. Kot opisujejo S. Atieno (2018) in Dil idr. (2012), se prostovoljci v Afriki 
 
 





srečujejo s slabo infrastrukturo. Velik del Afrike še ostaja nerazvit, zato je za Zahodne 
prostovoljce včasih težko, saj morajo sprejeti, da so slabe ceste, ni bankomatov ali je najbližja 
bolnišnica precej oddaljena. Dil idr. (2012) kot primer še navajajo, da so v Gani slabe prometne 
povezave in dotrajani avtomobili, kar lahko rečemo tudi za Gambijo.  Naslednja težava so 
tropske bolezni, kot je malarija, tropska mrzlica ali hepatitis. Ponekod je prisoten tudi AIDS, 
zato je potrebna večja previdnost in cepljenje. Avtorica Atieno (2018) omenja tudi razliko v 
delovni etiki, saj so domačini precej bolj sproščeni kot prostovoljci in se jim ne mudi, 
prostovoljci pa običajno želijo v času svojega obiska narediti največ kar lahko. Ena izmed 
problematik je tudi razlika med spoloma, saj je v afriški kulturi še vedno močno zakoreninjena 
manjvrednost žensk v družbi. Dil idr. (2012) izpostavijo problem pomanjkanja opreme in 
pripomočkov za odpravo, saj prostovoljci v njihovem primeru niso dobili mila in dežnih 
plaščev, pripomočki sploh niso prispeli do organizacije. Tudi v našem primeru smo se soočili s 
pomanjkanjem pripomočkov, predvsem pa je šlo za logistične težave, saj smo lahko prinesli 
omejeno število pripomočkov v lastni prtljagi (kakor je dovoljeno prinesti na letalo).   
3. EMPIRIČNI DEL 
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V raziskavi bomo analizirali študentsko prostovoljno delo na področju izobraževanja v 
Gambiji, pri čemer se bomo osredotočili na udeležence odprave, ki je potekala poleti leta 2018.  
Skozi raziskovalna vprašanja bomo obdelali različne vidike problematike, ki zadevajo 
usposobljenost prostovoljcev, njihovo motivacijo za prostovoljstvo, delovanje prostovoljskih 
organizacij in usposabljanje prostovoljcev, razmerje med turističnimi aktivnostmi in 
prostovoljskim delom v Gambiji, trajnostni razvoj lokalnih skupnosti in doprinos prostovoljskih 
organizacij k izobraževanju učencev in učiteljev ter širšega doprinosa znanja v lokalno 
skupnost.  
Ugotavljali bomo, kako prostovoljci razumejo svojo pripravljenost za prostovoljno delo in kako 
ocenjujejo svojo usposobljenost ter pripravljenost za delo v izobraževanju, ki zajema občutljivo 
delo s človeškimi viri. Usposobljenost, kot poudarja Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 55), je za 
izvajanje prostovoljskega dela zelo pomembna. Poleg človeškega odnosa, ki gradi na lastnostih, 
ki jih ima prostovoljec, so nujno potrebna še znanja in veščine, ki jih lahko prostovoljci usvojijo 
tako s formalnim kot s neformalnim izobraževanjem.  
Zanimalo nas je, kakšni so motivi za prostovoljstvo na področju izobraževanja in tudi na 
splošno, oprli se bomo pretežno na avtorje Mikuš Kos s soavtorji (2002) in Bang in Ross, 
(2009), ki opredelijo motivacijo prostovoljcev.  
Spraševali smo tudi, kako prostovoljci gledajo na svojo izkušnjo prostovoljstva, česa so se 
naučili, kje so zaznali svoj pozitivne doprinose in slabosti, ki so se pri prostovoljnem delu 
pojavljale. Prednosti in slabosti se lahko nanašajo na prostovoljca samega, na delovanje 
prostovoljske organizacije, v okviru katere deluje, ali na lokalno skupnost, v kateri delujejo.  
Poskušali smo ugotoviti, komu po mnenju prostovoljcev prostovoljstvo prinaša več koristi, ali 
so to prostovoljci, lokalna skupnost ali organizacija. Kot navaja Devereux (2018), je 
prostovoljstvo pomemben segment pomoči pri zmanjševanju razlik med globalnim Severom in 
Jugom, saj me njima poteka tako izmenjava znanja, sredstev in zavedanja, da smo vsi del istega 
sistema. Tako se krepi solidarnost, hkrati pa lahko na ravni posameznika naredimo velik 
 
 





prispevek skupnostim, ki potrebujejo pomoč. Na drugi strani pa lahko polarnost med razvitim 
Zahodom in nerazvitim Jugom pripelje do negativnih posledic, v smislu popačene medijske 
reprezentacije Juga, krepitev družbenih razmerij podrejenosti in nadvlade, korupcija in 
vprašanja, ki zadevajo cilje in usposobljenost prostovoljcev ter potrebe gostujočih držav.    
Naša odprava je delovala preko mednarodne prostovoljske organizacije, ki nudi izobraževanja, 
hkrati pa tudi deluje na področju zdravstva in ohranjanja rastlinskih in živalskih vrst. Bila je 
deloma financirana iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije, ki ga je ustanovila RS, torej gre za javno financiranje. Finančna 
pomoč je prostovoljcem omogočila lažji odhod na odpravo, brez tovrstnih štipendij pa 
marsikomu prostovoljstvo ne bi bilo dostopno.  
3.2 NAMEN RAZISKAVE 
Namen raziskave je preveriti, kako prostovoljke doživljajo svoje prostovoljsko delo in ali so v 
svojih očeh doprinesle skupnosti v tej meri, da je imela lokalna skupnost od tega korist, ali pa 
so imele po njihovem mnenju več koristi prostovoljke same.   
Pri tem bomo izvedeli, v kakšni meri vprašani prostovoljci menijo, da so usposobljeni za delo 
v izobraževanju, ali je dovolj časa posvečenega prostovoljnemu delu v razmerju do turizma, 
kakšni so motivi za prostovoljno delo v Gambiji in kako prostovoljci doživljajo svoje 
prostovoljsko delo, torej ali so v svojih očeh dovolj doprinesli skupnosti, da je imela lokalna 
skupnost od tega korist, ali pa so imeli po njihovem mnenju več koristi prostovoljci sami.  
 
3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Za namene kvalitativne raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
R1: Ali, kako in na katerih področjih se prostovoljci izobražujejo za prostovoljno delo v 
Gambiji na področju izobraževanja? 
R2: Kakšno je bilo razmerje med prostovoljnim delom in prostim časom na poletni odpravi 
2018 v Gambiji? 
R3: Kakšni so splošni motivi prostovoljcev za prostovoljstvo in kakšni motivi za prostovoljstvo 
na področju izobraževanja v Gambiji? 
R4: Komu po mnenju prostovoljcev prostovoljstvo prinaša več neposrednih koristi: 
prostovoljcem, organizaciji ali lokalni skupnosti? 
R5: Kakšni so bili po mnenju prostovoljcev pozitivni in negativni vplivi prostovoljstva za 












3.4 RAZISKOVALNA METODA IN OPIS ENOT RAZISKOVANJA 
3.4.1 RAZISKOVALNA METODA 
Za namene raziskovanja odnosa in mnenja o prostovoljnem delu, smo uporabili kvalitativno 
metodologijo. Uporabljena je bila tehnika fokusne skupine za zbiranje podatkov, ki je potekala 
v obliki polstrukturiranega intervjuja. Za to tehniko smo se odločili, ker smo želeli bolj 
podrobno spoznati obravnavano problematiko in podrobno raziskati mnenje prostovoljcev o 
njihovem delu v izobraževanju, saj smo zaznali številne problematike in povezave med pojavi, 
ki jih s kvantitativnim raziskovanjem ne bi mogli tako podrobno zajeti.   
Kot navajata Kordeš in Smdru (2015), kvalitativno raziskovanje išče intenziven kontakt z 
vsakodnevnimi situacijami, ki so običajne, normalne in odražajo vsakdanje življenje oseb, 
skupin, družb, organizacij. V splošnem preučuje, kako ljudje v določenih situacijah razumejo, 
razlagajo vsakodnevne dogodke in nanje tudi reagirajo. Raziskovalec želi dobiti celosten 
vpogled v kontekst, ki ga preučuje, njegovo logiko, ureditve in pravila. Želi »od znotraj« zajeti 
podatke o zaznavah akterjev, in sicer s pozornostjo, empatičnim razumevanjem, tako, da 
odstrani vse predsodke o raziskovanih področjih. Dimovski in dr. (2008, v Roblek, 2009, str. 
54) definirajo kvalitativne tehnike kot zbirko interpretativnih tehnik, ki poskušajo opisati, 
dekodirati, prevesti ali drugače odkriti pomen določenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov 
v družbenem svetu. Če želimo razložiti določena dejanja, dogodke, organizacije, socialna 
okolja in interakcije, uporabimo kvalitativno metodologijo.  
Za potrebe raziskave smo izbrali priložnostni vzorec, kar je oblika neslučajnostnega vzorčenja, 
pri kateri v vzorec vključimo tiste enote, ki nam jih ponuja priložnost (npr. kraj, dostop ...) 
(Terminološki slovar VIZ, 2008). 
3.4.2 KVALITATIVNO RAZISKOVANJE 
 
Po Creswellu (2002) so glavne značilnosti kvalitativne raziskave naslednje: analiza in kodiranje 
podatkov, pomembnih za opis in razumevanje teme; interpretacija pomena informacij na osnovi 
osebne refleksije in preteklih raziskav; zaključno poročilo, ki vključuje razmislek o osebni 
pristranskosti in fleksibilne strukture. 
Mesec (1998) opiše metodološke principe kvalitativnega raziskovanja skozi naslednje 
značilnosti: 
1. Raziskava je izvedena v obliki sekvenčne analize (nadaljevanje krogov). 
V primerjavi s kvantitativno raziskavo, ki je običajno linearna, ima kvalitativna raziskava 
spiralni potek: vedno je osnovana na določenih, v naprej oblikovanih predpostavkah (pred-
razumevanje). To usmeri k opazovanju in razumevanju udeleženca v raziskavi, prek katere 
preverimo predpostavke, kar lahko spremeni (pred)razumevanje in raziskovalca usmeri k 
nadaljnjemu preučevanju glede na novo vzpostavljeno razumevanje. To imenujemo 
hermenevtični krog. Tako poteka kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih ciklov ali sekvenc, 
v katerih si sledijo formuliranje problema oz. hipoteze, zbiranje gradiva in analiza, formulacija 
problema ali formulacija novega problema, ponovno zbiranje gradiva, analiza itd. Vsak nov 
krog izboljša razumevanje raziskovalne tematike oz. osebe. Hkrati se lahko ob vrnitvi na že 
uporabljeno glediščno točko odprejo novi vpogledi, saj se je tekom raziskave, spoznanja in 
razumevanja drugih glediščnih točk izboljšala občutljivost v iskanju novih vidikov 
razumevanja na že znana dejstva in interpretacije. Hermenevtični krog označuje krožen proces 
 
 





razumevanja in interpretacije, ki vključuje zavedanje, da sta razumevanje celote in razumevanje 
delov vedno soodvisni dejavnosti. Z drugimi besedami: konstrukcija pomena celote ni mogoča 
brez razumevanja delov in razumevanje delov je odvisno od razumevanja celote (Schwandt, 
2007).  
2. Pri kvalitativnem raziskovanju uporabljamo različne metode glede na različne perspektive. 
Značilnosti kvalitativnega raziskovanja: 
- uporaba več metod; metodološki principi kvalitativnega raziskovanja osnove 
kvalitativnega raziskovanja; 
-  več vrst zbiranja podatkov; 
- osredotočenost tudi na skrito, tiho znanje, ki je lahko zaznano skozi simbole, poezijo, 
ročne izdelke …, ter ne zgolj na propozicionalno znanje in ugotovitve;  
- v obzir vzamemo več vidikov, ne zgolj lastnega, saj ima vsak od udeležencev svojo 
»teorijo«; 
- preučiti (ali vsaj zaznati) poskušamo vse vidike ter jih tudi vključiti. 
 
 3. Sodelovanje med raziskovalcem in intervjuvancem oz. vključitev raziskovalca. 
V nasprotju z naturalističnimi pristopi se tu raziskovalec ne more pretvarjati, da ni vključen v 
raziskavo, da ne vpliva na raziskavo in da raziskava ne vpliva nanj. Zaradi tega se raziskovalec 
ne izogiba kontaktu z udeležencem raziskave; tega se zaveda ter posledično poskuša čim bolj 
natančno opisati in podati refleksijo na soustvarjanje raziskave. 
Kvalitativno raziskovanje je dinamičen proces, ki združuje in povezuje probleme, teorije in 
metode; raziskovalne načrte, strategije in tehnike;  zbiranje in analizo podatkov. Posledično 
kvalitativne raziskave težje kot kvantitativne razdelimo na specifične tehnike ali stopnje 
raziskovanja. Zaradi prilagajanja stvarnim situacijam mnogokrat namreč zaporedje 
raziskovalnih postopkov ni jasno. Zaradi kompleksnosti kvalitativnega raziskovanja lahko 
najdemo v literaturi veliko različnih tehnik in metod, predstavljenih pod množico imen ter 
opisov. Med najpogostejšimi kvalitativnimi pristopi so: študija primera, etnometodologija, 
poskusna teorija (grounded theory), akcijsko raziskovanje, fokusne skupine, analiza diskurza, 
v zadnjem času pa še fenomenološke študije. Poleg tega pa lahko najdemo še celo množico 
drugih tehnik, pristopov, izpeljank itd. (Kordeš in Smrdu, 2015).  
3.5 FOKUSNA SKUPINA   
To je ena od kvalitativnih tehnik za zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov. Sodi torej med 
raziskovalno metodo, pri katerih se uporabljajo nestandardizirane tehnike anketiranja ali 
opazovanja npr. skupinske diskusije ali poglobljeni individualni intervjuji. Izsledki tega tipa 
raziskovanja niso merljivi. Raziskovalci iščejo kvalitativne podatke za oblikovanje vtisa in ne 
za številčno ali merljivo definiranje trga ali določene skupine (Klemenčič in Hlebec, 2007, str. 
7). 
Pogojno bi fokusno skupino lahko imenovali tudi skupinski pogovor. V bistvu gre za pogovor 
skupine ljudi, ki pa se od drugih pogovorov razlikuje po tem, da je osredotočen na vnaprej 
znano temo in poteka po določenem načrtu (Klemenčič in Hlebec, 2007, str. 7). 
 
 





Fokusne skupine naj bi odkrivale nove teme in poglede ter omogočale poglobljeno presojo, 
odkrivanje okoliščin nekaterih pojavov ali stališč ter interpretacijo pojava in stališča 
(Klemenčič in Hlebec, 2007, str. 7). Zelo pogosto se fokusne skupine uporabljajo za 
spoznavanje problemov ali skupin ljudi, o katerih ne vemo dovolj. V fokusnih skupinah 
poglobljeno spoznavamo, kako so si udeleženci in njihove izkušnje med seboj podobni ali 
različni. Ko spremljamo interakcijo, ki se v fokusni skupini razvije, spoznavamo okoliščine, v 
katerih so umeščene podobnosti in razlike med udeleženci. V fokusni skupini spoznamo, kako 
so se posamezni procesi razvili, zakaj so taki in kakšna je njihova dinamika. 
Za uspeh fokusnih skupin je potrebno upoštevati štiri korake: načrtovanje, pridobivanje 
udeležencev, izpeljava srečanj fokusnih skupin ter analizo in poročanje. 
3.5.1. POTEK IZVAJANJA FOKUSNE SKUPINE 
Organizacijske priprave na izvedbo fokusne skupine so potekale približno dva tedna. 
Prostovoljke in prostovoljce smo kontaktirali 25. 11. 2019 prek socialnega omrežja Facebook, 
nato pa smo se dogovorili za termin. V raziskavi je sodelovalo 6 prostovoljk. Fokusna skupina 
je potekala 18. 12. 2019 ob 16. uri. Termin smo izbrali glede na razpoložljiv čas vseh udeleženk. 
Fokusno skupino smo izvedli v stanovanju ene izmed udeleženk fokusne skupine v Ljubljani. 
Čas trajanja je bil daljši od predvidenih 2 ur, in sicer je pogovor potekal 3 ure in 16 minut. 
Fokusno skupino smo snemali s telefonom, kasneje pa smo opravili transkript pogovora. Po eni 
uri in pol, smo glede na količino obdelanih vprašanj naredili 20 minut odmora.  
Fokusna skupina je potekala brez težav in večjih motenj, udeleženke pa smo povabili, da naj se 
razgovorijo o tematiki. Udeleženkam raziskave smo razložili, da bo vse potekalo anonimno, 
zato smo jih prosili za čim bolj iskrene odgovore. Vsi raziskovalci morajo namreč upoštevati 
zakonodajo, kjer nas Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, 2007) omejuje pri rabi 
podatkov o sodelujočih za neraziskovalne namene. Varovanje identitete posameznika ter 
zaupnost in zasebnost pa sta hkrati tudi eno izmed etičnih načel kvalitativnega raziskovanja, ki 
ju moramo upoštevati. Ne smemo oškodovati nobenega izmed udeležencev in posledice 
raziskave na posameznike moramo predvideti vnaprej. Hkrati pa moramo poskrbeti, da se iz 
pridobljenih podatkov ne razbere identiteta preučevanih oseb (Vogrinc, 2008, str. 73–75).  
3.6 OPIS RAZISKOVANE POPULACIJE 
Populacijo, ki je sodelovala v raziskavi, smo izbrali po načelu priložnostnega vzorčenja, in sicer 
glede na to, kdo je bil prostovoljec v poletni odpravi v Gambijo 2018. Prostovoljke, ki so 
sodelovale v raziskavi, smo poznali osebno, saj so bile prav tako soudeleženke odprave. Pri tem 
lahko naletimo na določene omejitve. Možno je, da izbrani posamezniki niso najbolje poznali 
preučevanje problematike in tako nismo dobili dovolj poglobljenih podatkov, saj jih nismo 
izbrali naključno ampak priložnostno (Vogrinc, 2008). Udeleženci so lahko nagnjeni tudi k 
podajanju socialno zaželenih odgovorov in zaradi prisotnosti npr. vodje v skupini, ne dobimo 
resničnih podatkov (Peters-Klimm idr., 2009). Pri fokusni skupini je bila prisotna tudi oseba, 
ki je bila ena izmed vodij, zato bi lahko prišlo do takšnega učinka.  
V raziskavo je bilo torej udeleženih 6 prostovoljk, ki so kot prostovoljke delale v šoli, v 
starostnem razponu od 19 do 39 let, vse so bile prostovoljke pri odpravi, ena pa je bila vodja. 
Za namene našega raziskovanja je to zadostovalo, vendar rezultatov ne moremo posplošiti na 
celotno populacijo.  
 
 





Prostovoljke so imele v času odprave različne statuse, ena je bila samozaposlena, ena je bila 
gimnazijka, ena je bila študentka smeri grafično oblikovanje in interaktivne komunikacije, ena 
je študirala specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, ena fotografijo in ena zootehniko. Vse 
prostovoljke, razen ene so že imele predhodne izkušnje s prostovoljstvom, od 1 leta do 10 let 
izkušenj.  
3.7 INSTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV 
Kot instrument pridobivanja podatkov smo uporabili polstrukturirani vprašalnik, ki je vseboval 
ključne teme in vprašanja, ki so se navezovala na raziskovalna vprašanja. Vprašalnik je 
sestavljen iz osnovnih informacij o prostovoljcih in 20 vprašanj, ki se navezujejo na 5 
raziskovalnih vprašanj.  
Prvi sklop je vezan na usposabljanje in izobraževanje o prostovoljnem delu, dolžini in tematiki 
usposabljanja in o mnenju prostovoljcev o usposobljenosti.  
Drugi sklop se navezuje na motivacijo za prostovoljstvo na splošno in za prostovoljsko odpravo 
v Gambijo. Ugotavljali bomo zakaj so se prostovoljci odločili za odpravo, kaj so od nje 
pričakovali in ali so se jim pričakovanja uresničila. 
V tretjem sklopu je v vprašalnik vključeno ugotavljanje razmerja med prostovoljnim delom in 
prostim časom in ali se prostovoljcem zdi, da so dovolj časa namenili prostovoljstvu. Zanimalo 
nas bo tudi, ali bi se prostovoljstva udeležili tudi če ne bi bilo turističnih aktivnosti.  
V četrtem delu sprašujemo kakšne so bile po mnenju prostovoljcev pozitivne in negativne 
posledice prostovoljstva in ali so zaznali možne problematike.  
Peti del pa se navezuje na to,  komu je po mnenju prostovoljcev prostovoljno delo prineslo več 
koristi, ali so bili to oni sami, lokalna skupnost ali morda organizacija. Hkrati nas bodo zanimali 
konkretni predlogi za izboljšave.  
Za vse udeležence so vprašanja enaka, odgovarjali pa so prosto, vendar je vsaka udeleženka 
odgovorila na vsa vprašanja. Fokusna skupina poteka kot k vprašanju usmerjen pogovor, zato 
so udeleženke odgovarjale mešano, glede na to katera je prva želela spregovoriti o tematiki.  
3.8 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Pred izvedbo fokusne skupine, smo vprašalnik pilotno preverili na eni izmed prostovoljk, ki ni 
sodelovala v raziskavi in na osnovi njenega odziva, vprašalnik preoblikovali. Na podlagi 
polstrukturiranega intervjuja, ki je bil pripravljen vnaprej, smo v fokusni skupini spraševali 
udeleženke, ki so na odgovore odgovarjale zelo mešano. Med pogovorom so se med seboj 
spraševale, tako da se je na nekaterih mestih tudi vzpostavil dialog. Ob nekaterih nejasnih 
odgovorih ali pri odgovorih, katere smo želeli poglobiti, smo zastavili dodatna vprašanja za 
razjasnitev tematike.  
3.9 OBDELAVA PODATKOV 
Glede na zbrane podatke smo opravili vsebinsko kvalitativno analizo fokusne skupine. 
Postopek kvalitativne analize lahko razdelimo na 6 korakov: urejanje gradiva, določitev enot 
kodiranja, kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov ter oblikovanje kategorij, 
 
 





definiranje kategorij in oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec, 1998 v Vogrinc, 
2008, str. 61).  
Vogrinc (2008, str. 62) pojasni, da kvalitativna analiza poteka tako, da raziskovalec kodirnim 
enotam pripisuje kode. Enota kodiranja je del besedila, ki ima za našo raziskavo pomembno 
informacijo. Paziti pa moramo, da je enota kodiranja smiselno sklenjen del besedila, naj bo to 
fraza, stavek, odstavek, zaključena misel. Kodiranje je osrednji proces izločanja bistva, ki vsaki 
vrstici določi kodo. Raziskovalec se lahko odloči, da določi kodo vsaki vrstici besedila ali pa 
da bo celotnemu besedilu pripisal le eno kodo. Katero izmed možnosti bo izbral, je odvisno od 
raziskovalnega problema, gradiva, stopnje raziskave, svojega osebnostnega pristopa k analizi 
besedila. Kodiranje je glavna povezava med postopkom zbiranja podatkov in oblikovanjem 
teorije, ki naj bi razložila te podatke.  
Pri obdelavi podatkov moramo biti pozorni, da  upoštevamo etične vidike, predvsem to, da so 
informacije o udeležencih ustrezno zaščitene (Kordeš, Smrdu, 2015, str. 34).  
3.10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
3.10.1 USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO V IZOBRAŽEVANJU  
Pri 1. raziskovalnem vprašanju ali, kako in na kakšnih področjih se prostovoljci usposabljajo 
za delo v izobraževanju nas je zanimalo, koliko so prostovoljci po njihovem mnenju 
usposobljeni za delo v izobraževanju. Pri delu v izobraževanju je zelo pomembno, da so 
prostovoljci usposobljeni, saj kot poudarja Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 55), je to zelo 
pomembno za delovanje prostovoljske organizacije. Eden izmed najpomembnejših elementov 
je človeški odnos, ki gradi na lastnostih, ki jih ima prostovoljec. Poleg tega pa so pomembna še 
znanja in veščine, ki jih lahko prostovoljci usvojijo že z formalnim izobraževanjem ali pa z 
neformalno izobrazbo.  
 
Tabela 1: Kje ste izvedele za odpravo v Gambijo? 
Udeleženci Koda Kategorija 




Izvedela je na dogodku, kjer je šla 
naključno mimo stojnice.  Naključje 
An Facebook objava Naključje 
N Facebook objava Naključje 
B Facebook objava Naključje 
Ti 
Želja po sponzorstvu enemu otroku v 
Afriki, sem brskala po spletu.  Lastna pobuda 
Kategorije: 
- Naključje (An, N, B, T, A); 
- Lastna pobuda (Ti). 
 
 






Prostovoljke so za odpravo v Gambijo izvedele prek različnih virov, vendar vidimo, da je večina 
prostovoljk za to izvedela po naključju. Ena prostovoljka je šla na štop in tam izvedela za 
Gambijo, kot opisuje A: »… sem šla na potovanje iz Ljubljane do Sicilije na štop. In potem sem 
tam spoznala neke Gambijce, ki so me čist navdušli za Gambijo.« Tri prostovoljke so videla 
objave na socialnih omrežjih, in sicer na Facebooku, kar kaže na to, da je to zelo učinkovita 
metoda za promocijo prostovoljskih organizacij. Ena prostovoljka pa je organizacijo našla na 
lastno pobudo, saj je raziskovala po spletu in je našla organizacijo, ki ji je najbolj 
ustrezala. Najbolj pogost način informiranja je bil v našem primeru preko socialnih omrežij, 
kar kaže na prisotnost prostovoljske organizacije v medijih. Kot izpostavi Kanter (2009) 
uporaba družabnih omrežij pripomore k vzpostavitvi in poglobitvi medosebnih razmerij tako 
znotraj organizacije, kot tudi z lokalno skupnostjo. 
 
Tabela 2: Kje ste se informirale glede prostovoljskega dela? 
Udeleženci Koda Kategorija 
N 
Kontaktiranje prostovoljcev, ki so že bili v 
Gambiji in kontaktiranje organizacije o 
načinu in pogojih dela. 
Osebne izkušnje prostovoljcev 
Informacije s strani prostovoljske 
organizacije 
Ti 
Kontaktirala sem prostovoljce, 
kontaktiranje organizacije, poiskala sem 
na spletu 
Osebne izkušnje prostovoljcev 
Informacije s strani prostovoljske 
organizacije , splet 
B Poiskala sem na spletni strani Splet 
An 
Poiskala sem na Facebooku in spletni 
strani Splet 
A Nisem se pozanimala Ni se samostojno informirala 
T 
Nisem se podučila, brala sem samo knjige 
o Afriki Ni se samostojno informirala 
Kategorije: 
- Osebne izkušnje drugih (N, Ti); 
- Splet (B, An); 
- Ni se samostojno informirala (A,T). 
Na vprašanje, kje so se prostovoljke informirale glede prostovoljskega dela v Gambiji, sta dve 
prostovoljki rekli, da se nista samostojno informirali, dve sta informacije dobili na spletu, dve 
prostovoljki pa sta dobili informacije pri prostovoljcih in organizatorju, ki so jim povedali o 
svojih osebnih izkušnjah. To kaže na to, da so se prostovoljke različno informirale pred 
odpravo, kar se povezuje tudi s tem, da je bilo njihovo predhodno znanje o odpravi verjetno 
različno. Vidimo, da so tudi pri izobraževanju o prostovoljskem delu prisotna socialna omrežja 
in kot ugotavljajo Briones idr. (2011), so socialna omrežja, kot so Twitter in Facebook zelo 
pomembna pri rekrutaciji in izobraževanju prostovoljcev.  
Hkrati pa so osebne izkušnje drugih prav tako pomembne, kar lahko tudi povežemo z 
motivacijo za prostovoljsko delo. Povezovanje z drugimi prostovoljci, ki so že doživeli 
podobno izkušnjo, že pred odpravo omogoča socialni kontakt, ki vpliva na motivacijo za 
 
 





prostovoljsko delo (Yeung, 2004,  Phillips, 1982 v Bang in Ross, 2009, str. 61). Hkrati pa kaže 
na to, da bolj zaupamo ljudem, ki delujejo v istih organizacijah kot mi, še posebno če gre za 
prostovoljske organizacije. Več je možnosti, da nas bodo ljudje, ki jim zaupamo (prijatelji, 
družina), pritegnili za sodelovanje v dobrodelni organizaciji, v kateri sodelujejo tudi sami 
(Uslaner, 2000, str. 570). 
 
Tabela 3: Ali ste bile že kdaj prej na kakršnihkoli usposabljanjih za prostovoljce na 
področju izobraževanja in če da, katerih? 
Udeleženci Koda Kategorija 
A Ne  Niso bile na predhodnih usposabljanjih 
B Ne Niso bile na predhodnih usposabljanjih  
Ti Ne Niso bile na predhodnih usposabljanjih 
 An Ne Niso bile na predhodnih usposabljanjih 
N Ja, v sklopu skavtov. So bile na predhodnih usposabljanjih  
T Ja, preko prostovoljnega dela v Piranu So bile na predhodnih usposabljanjih  
Kategorije: 
- Niso bile na predhodnih usposabljanjih (A, B, Ti, An); 
- So bile na predhodnih usposabljanjih (N, T). 
 
Pri vprašanju, če so bile prostovoljke že kdaj prej na usposabljanju za področje dela v šoli, so 
štiri prostovoljke odgovorile, da še nikoli, ena je bila na izobraževanju preko društva, ena pa na 
izobraževanju preko skavtov. Vidimo, da je večina intervjuvanih prostovoljk še ni bila deležna 
izobraževanj na tem področju. Obstaja nevarnost, da so prostovoljci premalo usposobljeni za 
svoje delo. Kot kažejo raziskave, so imeli projekti prostovoljskih organizacij malo učinka na 
lokalne skupnosti tudi zato, ker mladi prostovoljci niso imeli dovolj znanja, sposobnosti 
razmišljanja o širšem kontekstu svojega dela, ustreznih spretnosti ali kvalifikacij. 
Problematično pa je tudi, da nimajo izkušenj s prostovoljstvom in mednarodnim delom ter časa 
za sodelovanje z domačini (Salazar, 2004 v Palacios, 2010). 
Na drugi strani pa študije (Andersen, 1999; Elsdon, 1995; Elsdon idr., 1995 v Duguid idr., 
2013), ki se ukvarjajo z učenjem ob prostovoljnem delu, ugotavljajo, da učenje v sklopu 
prostovoljstva poteka tacitno. Na prvi pogled veliko prostovoljcev reče, da niso bili vključeni 
v nobeno izobraževalno dejavnost skozi svoje prostovoljsko delo, šele, ko so raziskovalci 
pripravili posamične vprašalnike za testiranje različnih vrst učenja, so prostovoljci videli, 



















•  Zadovoljna sem z izobraževanjem in dolžino, vsaka 
informacija o kulturi pride prav, povezava s prostovoljci v 
skupini. 
•  Ni dovolj podatkov o tem, kako se obnašat tam in kaj 
domačini pričakujejo, o znanju otrok. 
Dobro: dolžina ok, boljše 
razumevanje kulture v Gambiji, 
spoznavanje skupine   
Slabo: manjko podatkov o 
kulturi, manjko informacij o 
predznanju otrok 
Ti 
•  Izobraževanje glede dolžine je bilo super, spoznali smo 
celo skupino. 
•  Premalo informacij o tem na kakšen način delati v šoli, 
kako domačini funkcionirajo. 
• Precej osebni pogled organizacije na oblačenje v afriški 
kulturi. 
Dobro: spoznavanje skupine 
prostovoljcev, dolžina ok 
Slabo: manjko podatkov o 
šolskem delu, manjko podatkov o 
kulturi, stereotipni pogled vodij 
delavnice 
T 
•  Dobro, koristno kar te naučijo o kulturi, vedenju in 
vrednotah, spoznavanje drugih ki bodo šli v Gambijo, v redu 
dolžina, opozorili so nas da bomo šokirani 
• Premalo informacij o denarju 
Dobro: nove informacije o 
kulturi, spoznavanje skupine 
prostovoljcev, dolžina ok, 
priprava na kulturni šok 
Slabo: manjko informacij o 
financah 
B 
• Dobro, informacije o stanju iz prve roke  
• Lahko bi dobili boljše usmeritve glede priprav na pouk, več 
informacij bi potrebovali o tem, kam gre denar 
Dobro: Boljše razumevanje 
kulture v Gambiji, priprava na 
kulturni šok 
Slabo: Manjko podatkov o 
šolskem delu, financah 
A 
• Dobro, pripravili so nas, da ne posegamo v njihov način 
življenja, spoznavanje gambijske kulture, kaj je primerno in 
kaj ne, informacije o delu 
Dobro: dolžina ok, informacije o 
poučevanju in kulturi, priprava 
na kulturni šok 
An 
• Dobro, dolžina kar v redu, predstavitev kako tam živijo in s 
čim se lahko srečamo med poučevanjem 
Dobro: Nove informacije o 
kulturi in poučevanju, dolžina 
kar v redu 
 
Kategorije: 
- Prednosti usposabljanja:  
Ustrezna dolžina usposabljanja; 
Boljše razumevanje kulture v Gambiji:  (N, T, B); 
Spoznavanje skupine prostovoljcev:(N, Ti, T); 
Priprava na kulturni šok (T, B, A); 
Nove informacije o kulturi: (A, An). 
Informacije o problematikah poučevanja: (A, An) 
- Slabosti usposabljanja:  
 
 





Manjko informacij o šolskem delu: (Ti, B); 
Manjko informacij o financah: (T, B); 
Manjko informacij o predznanju otrok: (N); 
Manjko informacij o kulturi: (N); 
Stereotipni pogled vodij delavnice na kulturo: (Ti). 
Udeleženke v raziskavi smo povprašali o kakovosti izvedenega usposabljanja pred 
prostovoljsko odpravo v Gambijo. Kot navaja Mikuš Kos s soavtorji (2002, str. 55), je 
usposabljanju potrebno nameniti pozornost, saj zagotavlja kakovost dela, varuje pred napakami 
in škodo, ki bi jo lahko utrpeli prejemniki, hkrati pa je to eden izmed motivacijskih 
mehanizmov, ki tudi varuje pred pretirano čustveno vpletenostjo. V splošnem sointervjuvane 
udeleženke ocenile izobraževanje kot dobro. Tri udeleženke so izpostavile, da jim je bila 
dolžina ravno pravšnja, saj kot pravi ena izmed udeleženk B: »Dolžina se mi zdi v redu, je bilo 
dva dni dovolj, itak ne moreš vedeti, kako bo tam«. Udeleženka izpostavi, da se ji za začetno 
usposabljanje takšna dolžina zdi dovolj, saj je delo v gambijskem okolju zelo drugačno in 
predvsem odvisno od situacije v kateri se prostovoljec nahaja. Kot pravi Jelenc, (2007 v Mevlja 
in Kavčič, 2016, str. 41) za večino ljudi učenje poteka v lokalnem okolju, saj učenje ne poteka 
zgolj na usposabljanju, ampak tudi na sami odpravi.  
Kot prednost usposabljanja pred odpravo, so udeleženke izpostavile, da so boljše razumele 
razmere v gambijskih šolah (3) in so dobile nove informacije o gambijski kulturi (3). Prav tako 
so prostovoljce opozorili, da naj pričakujejo, da bodo doživeli kulturni šok (3). Prostovoljka  T 
navaja takole: »Meni se je zdelo zelo koristno, ker te pripravijo na to, da pričakuj 
nepričakovano, ker je vse drugače od naših pričakovanj. In da so nas pripravili na to, da bomo 
šokirani in da je čisto drugače. Nikoli nisem razmišljala na ta način, da bo to zame čisto novo, 
kakšna je njihova kultura, vedenje, vrednote in na usposabljanju so povedali, da moraš 
pričakovat, da ti bo čudno ko boš prvič prišel. In zaradi tega, ker sem bila na usposabljanju, 
sem bila bolj pripravljena in se nisem počutila grozno, ker se mi je zdelo drugače kot bi mogoče 
pričakovali.«  
Ena izmed prednosti je tudi spoznavanje skupine prostovoljcev, s katero so kasneje delale (3), 
saj pripomore k boljšem sodelovanju med samim potovanje in delom v skupini. Kot pravi Ti: 
»In ja … že ko smo prišle v Gambijo smo bile frendice, ker smo bile že od prej skupina in je 
bilo super.« Dobile so tudi informacije o problematikah poučevanja (2) in soočanjem s 
problemi, s katerimi se lahko prostovoljci srečajo.  
Hkrati so dobile uporabne informacije o navadah, oblačenju in o tem, pravi A: “... da so nas 
pripravili na to da ne smemo posegat v njihov način življenja, ampak moramo mi živet njihov 
način življenja. Zato ker se po mojem večina ljudi, ki pridejo nekam pomagat, se potem počutijo 
superiorno. Pač nenamerno, ampak se počutimo superiorne in jim hočemo naše ideje vsilit kako 
morajo živet, da bodo več imeli od življenja, ampak to je samo naš način življenja. Najbolj mi 
je bilo všeč to, da so nas pripravili in opozorili posebej na to, da tega ne smemo počet.« Barle 
in Bezenšek (2006, str. 28) ugotavljata, da je lahko problematična vsebina izobraževanja in 
poudarjanje nevtralnega pogleda na prostovoljno delo, pogled prostovoljcev pa zaradi lastne 
kulture, ki je zakoreninjena globoko v njih, ne more biti nevtralen in dejansko posredujejo tisto, 
kar je za njih prav, moralno in sprejemljivo. 
 
Kot slabosti pa so udeleženke raziskave izpostavile premalo informacij o šolskem delu (2) in 
manjko informacij o predhodnem znanju otrok (1), kot navaja prostovoljka N: »… pričakovala 
 
 





še več konkretnih napotkov, recimo kako se obnašat v šoli,  koliko otroci vejo, glede tega se mi 
zdi smo dobili premalo nekih informacij.« 
 
Izpostavljen je bil tudi problem, da so prostovoljci dobili premalo informacij o financah in 
razporeditvi denarja (2), kot navaja B: »Pa pričakovala sem več informacij o denarju, torej za 
katero stvar gre koliko denarja, ker smo imeli včasih občutek da nas prinašajo okoli.«  
Ena prostovoljka navaja tudi premalo informacij o kulturi (1) in stereotipni pogled vodij 
delavnice na Gambijsko kulturo (1), kot navaja Ti: »…  zdaj vem, da smo dobil kar nekaj 
osebnih pogledov vodje organizacije, ki ne odražajo dejanskega stanja v Gambiji, recimo 
kodeks oblačenja, obvezni recimo kratki rokavi, hlače čez kolena... Ni nam bla predstavljena 
afriška kultura, se mi zdi, da bolj muslimanska ... Recimo Gambijke imajo zlo lepe obleke z 
rameni ven in to je bilo tam vidno.«  
 
Tabela 5: Ali ste se počutile dovolj usposobljene in dovolj poučene za opravljanje 
prostovoljskega dela? 
Udeleženec Kode Kategorije 
 
An 
• Se počutim delno usposobljeno, manj pri starejših 
otrocih Ja, delno usposobljena.  
 
T 
• Nisem pričakovala, da bom vodila razred. 
• Nisem bila pripravljena na delo. 
• Delila sem znanje, ki sem ga imela.  




• Nisem bila pripravljena na delo. 
• Veliko sem se prilagajala. 
• Pomanjkanje pripomočkov 




• Iskala sem informacije o delu 
• Delila sem znanje, ki sem ga imela.  
• Nisem bila pripravljena na delo. 
• Evalvacije vsak večer 




• Nisem vedela točno kaj bomo delali 
• Iskala sem informacije o delu 
• Problem discipline in doslednosti izvajanja pravil 




• Nisem vedela, kako bo potekalo delo. 
• Problem discipline in doslednosti izvajanja pravil 
• Problem je bil jezik 





1. Ja, delno usposobljena:  
- za delo z mlajšimi otroci, manj pri starejših: (An) 
2. Ni se počutila usposobljene:  
- Ni bila pripravljena na delo (T, A, Ti, B); 
- Delila je znanje, ki ga je imela (T, Ti); 
- Problem discipline in doslednosti izvajanja pravil (N, B); 
 
 





- Iskala je informacije o delu (Ti, N); 
- Ni pričakovala, da bo vodila cel razred (T); 
- Veliko se je prilagajala (A); 
- Jezikovne ovire (B). 
Pri oceni usposobljenosti za opravljanje prostovoljskega dela, se je ena prostovoljka ocenila kot 
delno kompetentna, slabše pa za delo s starejšimi otroci. 
Pet prostovoljk pa je odgovorilo, da se niso počutile usposobljene in poučene. Takole pravi ena 
od intervjuvanih T: “ ... jaz nisem niti vedela oziroma pričakovala, da bom kot prostovoljka 
dejansko vodila celoten razred skupaj še z eno prostovoljko, jaz sem mislila da bo to kot neka 
podpora razredu in učiteljici v razredu, v bistvu je bilo pa obratno. Torej učiteljica je bila tam 
podpora tebi, sam si moral pa večino delat in vedeti pa prilagodit otrokom, ki jih nisi niti 
poznal. Torej se nisem niti sama pripravila, recimo če ne bi si že prej kakšne aktivnosti za 
otroke al pa kakšne vaje naredila. Jaz pa tega nisem vedela in se nisem na ta način podučila, 
zato se nisem počutila pripravljena, ko sem bila enkrat tam … pa si potem moral vse naenkrat 
naredit .” Prostovoljka A pa navaja takole: » Jaz sem si pripravila razpored kaj bomo delali, 
mislila sem pa da bodo dejansko učitelji povedali kaj bomo delali … oni so pa od nas 
pričakoval, da več vemo o učenju.« Od tod sklepamo, da izhaja praksa, da so gambijski učitelji 
prepustili vodenje razreda prostovoljcem, eden od možnih razlogov za to pa bi bil, da so 
prostovoljci bolj usposobljeni za poučevanje, kot pa gambijski učitelji. 
Največji problem je bil pri tem, da prostovoljke niso bile pripravljene na delo in niso vedele, 
kako delo poteka, to izpostavijo kar štiri prostovoljke. Kot navaja prostovoljka Ti: »Ja dejansko 
ni bilo nekega reda, niti dovolj prostora. Nekega načrta in organizacije … kaj je point in kaj se 
je treba naučit, tega ni. Vse je malo prepuščeno samemu sebi. Potem pa ko prideš tja iz svojega 
sveta z vsemi temi delovnimi navadami in vse veš kaj bi bilo treba spremenit, da bi pomagal in 
da bi bilo boljše... Ampak oni niso navajeni našega načina dela in moraš to sprejet, da ti ne boš 
mogu njihovih navad in kulture dela spremenit …« Raymond in Hall (2008) ugotavljata, da 
lahko prostovoljni turisti neupravičeno prevzamejo vlogo strokovnjaka ali učitelja ne glede na 
svoje izkušnje ali kvalifikacije in s tem predstavljajo neokolonialno konstrukcijo zahodnjaka 
kot kulturno nadrejenega. V našem primeru so se prostovoljci skozi čas začel zavedati razlik in 
jih sprejemati, kot opisuje prostovoljka.  
Dve prostovoljki sta intenzivno iskali informacije o delu, kot navaja Ti: »… imela sem še 
milijon vprašanj, ki sem jih pošiljala domačinom in prostovoljcem, ki so že bili prej tam …« 
Dve prostovoljki pa sta delili znanje, ki sta ga dobili, z namenom pomoči drugim prostovoljcem.  
Dodatna težava, ki jo izpostavijo prostovoljke, je pomanjkanje pripomočkov. Kljub prisotnosti 
številnih prostovoljskih organizacij, v Gambiji deluje preko 180 nevladnih organizacij (Gambia 
Information site, 2020), ugotavljamo, da otroci nimajo niti osnovnih potrebščin. A pravi takole: 
»Recimo tudi v šoli nismo imeli osnovnih potrebščin, otroci nimajo niti zvezkov in svinčnikov, 
kaj šele šolskih torb.« An še izpostavi: »… saj smo nekaj potrebščin prinesli s sabo, samo 
dejansko nismo vedeli, da nimajo prav nič. So si potem učenci kar med sabo sposojali svinčnike 
in radirke«. Kot izpostavi Ovaska (2003 v Palacios, 2010, str. 863), pomoč bogatih držav, ki je 
potekala zadnjih petdeset let, ni bistveno prispevala k spremembi globalnega vzorca revščine 
in neenakosti, včasih prav to še dodatno prispeva k poglobitvi stereotipov. Dil idr. (2012) prav 
tako izpostavijo problem pomanjkanja opreme in pripomočkov za odpravo, kar ima lahko resne 
posledice na kakovost opravljenega dela.  
 
 





Poleg tega sta dve poudarili še problem discipline. Tako razlaga prostovoljka N: “No pri nas je 
bila problem disciplina ... Že če bi si mogoče postavili neke disciplinske ukrepe kaj narediti z 
otrokom, da bi bilo to poenoteno celi čas, od začetka poletja ko smo bili tam do konca izvajanja, 
al da je nekaj nagrada ali nekaj, ne. Ker oni (op. a. učitelji) so pa potem uporabil fizično 
kaznovanje ali ustrahovanje …” Kot ugotavljamo, je uporaba fizične kazni v šoli še vedno 
prisotna. Ti pripoveduje: »Ja ampak žal druzga tam … z ničemer drugim ne dosežeš tam kot s 
fizičnim strahom. In vi tega ne boste počel, ker ste proti, oziroma smo apriori vsi proti fizičnim 
kaznovanjem. Jaz si ne predstavljam, da bi morala jaz enemu od svojih prostovoljcev reči, kao 
daj vzemi kabel in užgi po mizi, ker vem da tega ne bi naredil.« Iz pripovedovanja prostovoljke 
lahko razberemo, da učitelji v Gambiji za kaznovanje še vedno uporabljajo fizično kazen 
(učitelj udari s kablom po mizi ali po prstih). Otroci so skozi šolsko leto iz strani učiteljev 
navajeni fizičnega kaznovanja, zato se pojavi problem z disciplino, saj prostovoljci ne smejo 
uporabljati fizične kazni. Udeleženka Ti še pripoveduje: »Vi pa ko ste prvič tam, bodo 
(op. a. otroci) sprobali vse, tako kot so prvič na meni, ne .... Sploh ko oni vidijo, da smo pač mi 
proti fizičnem kaznovanju, ko vidijo, da ga niti učitelj ne sme fizično kaznovat ko smo mi tam, 
vejo da si lahko marsikaj privoščijo.« V Gambiji je fizična kazen še vedno dovoljena in tudi 
precej razširjena, Kot ugotavljata Gundersen in McKay, (2019) v svoji raziskavi, je 70 % 
vprašanih učencev odgovorilo, da so že bili fizično kaznovani, preseneča pa podatek, da je bilo 
dan pred izvedeno anketo, fizično kaznovanih kar 11,7 % vprašanih učencev.  
Ena prostovoljka pa je v intervjuju izpostavila tudi problem jezikovnih ovir. V Gambiji je sicer 
uradni jezik angleščina, vendar govorijo še preko 10 etničnih jezikov (Gambia Information Site, 
2019). Znanje angleščine je pri učencih precej slabo, saj po večini ni njihov materni jezik. To 
otežuje komunikacijo tako med učenci in prostovoljci. 
Pozitivni vidik, ki ga izpostavi ena od prostovoljk pa je, da so prostovoljci imeli dnevne 
evalvacije, kjer so diskutirali o svojem delu v šoli, si izmenjavali informacije in predlagali 
rešitve. Kot opisuje ena od prostovoljk Ti: »Ja pa super je, da smo imeli vsak večer evalvacije, 
ker je to ful v podporo.«.  
Vidimo, da so prostovoljke na odpravi vodile razred in so opravljale delo učitelja, za kar jih na 
usposabljanju niso mogli pripraviti, saj je pedagoško delo zahtevno in vključuje različna znanja, 
ki jih na kratkem usposabljanju posameznik ne more pridobiti. Za uspešno delo prostovoljcev 
bi bilo zaželeno, da bi imeli vsaj osnovno znanje o delu v šoli, kar pomeni, da bi morali biti 
študentje pedagoških smeri. V opisu vzorca pa vidimo, da je bila samo ena od prostovoljk 
študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike, ostale pa niso imele tovrstne izobrazbe.  
Na usposabljanju po mnenju vprašanih prostovoljk, prostovoljci niso dobili dovolj informacij 
za kakovostno delo v šoli (v smislu vodenja pouka), kar prostovoljke ugotavljajo šele tekom 
pogovora. Morda se na prvi pogled zdi, da so prostovoljke manj kritične do usposabljanja, 
vendar se v poglobljenem pogovoru pokaže tudi precej pomanjkljivosti, katere so ugotovile šele 













Tabela 6: Kaj ste se na odpravi novega naučile, tako vsebinsko, kot morda tudi nove 
spretnosti?  




Iznajdljivost, da ceniš stvari, drugačen pogled 
(domačinov) na svet, 
znanje o poučevanju, podpora (pomoč) drug 
drugemu, izvedba dela (projekta) 
Učiti se biti, učiti se živeti skupaj, učiti 
se delati, učiti se da bi vedeli 
T 
Prilagodljivost, solidarnost, 
podpora (pomoč) drug drugemu, izvedba dela 
(delavnic) 
Učiti se biti, učiti se živeti skupaj, učiti 
se delati 
Ti 
Da bolj ceniš stvari, znanje o poučevanju,  
zavedanje o ekonomskih in ekoloških 
problematik, 
skupinske evalvacije, podpora skupine 
Učiti se biti, učiti se da bi vedeli, učiti se 
delati, učiti se živeti skupaj 
An 
Pogum in zaupanje vase, solidarnost, 
podpora (pomoč) drug drugemu Učiti se biti, učiti se živeti skupaj 
B 
Zadovoljstvo, prilagajanje en drugemu, 
iznajdljivost, 
podpora (pomoč) drug drugemu, komunikacija, 
izvedba dela 
Učiti se biti, učiti se živeti skupaj, učiti 
se delati 
N 
Novo znanje, izvedba dela, manj zahtevnosti do 
sebe, 
podpora (pomoč) drug drugemu fleksibilnost 
Učiti se da bi vedeli, učiti se delati, učiti 
se biti, učiti se živeti skupaj 
Kategorije: 
1. Učiti se, da bi vedeli: 
- Novo znanje o poučevanju (N, Ti, A, T, N); 
- Zavedanje o ekonomskih in ekoloških problematik (Ti, N). 
2. Učiti se delati: 
    -  izvedba dela (A, B, T), 
    - skupinske evalvacije (Ti), 
    - komunikacija (B). 
3. Učiti se živeti skupaj: 
- Solidarnost (An); 
- Podpora (pomoč) drug drugemu (A, T, An, B, N); 
 
 





- Drugačen pogled na svet (A). 
 
     4. Učiti se biti: 
-    Iznajdljivost (A, B); 
-    Prilagajanje (B, T); 
- Zadovoljstvo (B);  
- Pogum in zaupanje vase (An); 
- Fleksibilnost (N); 
- Manj zahtevnosti do sebe (N); 
- Ceniti stvari (A, Ti).  
Prostovoljke smo povprašali o tem, kaj so se na odpravi v Gambiji naučile in svoje ugotovitve 
smo razporedili glede na štiri stebre izobraževanja po Delorsu. Prvi steber je učiti se, da bi 
vedeli, vanj pa je vključeno zbiranje in osmišljanje informacij, enakomerno razdeljen proces 
med šolo, delo in prosti čas, izmenjavanje vodenih in spontanih individualnih iniciativ, 
odpiranje medpredmetnih problemskih področij in učiteljeva vloga motivatorja. Drugi steber je 
učiti se delati. Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih razmerah, 
navajamo se na skupinsko delo in poudarjena je osebna predanost delu. Tretji steber, učiti se, 
da bi znali živeti skupaj, govori o tem, da se učimo o sebi in drugih, učimo se spoštovanja, 
razvijamo strpnost, učimo se reševati konflikte, živeti multukulturno, učimo se živeti skupaj in 
deliti med seboj. Četrti steber je učiti se biti. Izobraževanje naj bi prispevalo k celovitemu 
razvoju vsakega posameznika, učimo se, da bi postali modri in bi koristno in pravilno 
uporabljali svoje znanje in sposobnosti, učimo se kontrolirati svoje obnašanje in razvijati 
sočutje (Mednarodni strokovni simpozij Zlati rez, 2019). Kode smo glede na ustreznost 
odgovorov razporedili v 4 kategorije glede na stebre, ki jih predlaga Delors. Opazimo, da so 
prostovoljke navedle več kategorij, kar kaže na to, da je učenje ob prostovoljnem delu izjemno 
razgibano in poteka na različnih področjih.  
Na osebnem področju so sta po dve prostovoljki navedli, da so se naučile iznajdljivosti; da 
znajo bolj ceniti stvari, ki jih imajo; dobile so novo znanje o poučevanju, kot navaja ena od 
prostovoljk Ti: »Ja pa super je, da smo imeli vsak večer evalvacije, ker je to ful v podporo. Tam 
si res izvedel veliko, recimo koliko otroci sploh znajo…« Naučile so se tudi prilagajanja na 
drugačne situacije in bolje se zavedajo ekonomskih in ekoloških problematik. Takole pravi 
prostovoljka A: »Ja po mojem to, da sem se naučila bit iznajdljiva. Tam so res take situacije, 
da moraš včasih delat s tistim kar imaš.« V Gambiji so drugačni pogoji za življenje, namreč 
nimajo urejene infrastrukture, torej cest, stavb, bolnišnic je bolj malo, kanalizacije, vodovoda.« 
Takole opisuje prostovoljka T: »Ja pa da reka po cesti teče, ko je dež. Res pol vidiš v kakšnih 
težkih situacijah so in se ti tut pol prilagodiš na to.« McGhee in Norman (2002 v Chaouch, 
2015)  ugotavljata, da volunturisti spremenijo svoje obnašanje, ko pridejo domov, saj se bolj 
zavedajo globalnih problematik glede družbe in okolja. Stitrih  (2000, str. 157) navaja, da je 
prostovoljstvo učinkovit način za pridobivanje delovnih navad, sposobnosti in znanj. 
Ena prostovoljka je navedla, da je pridobila osebno zadovoljstvo, ena prostovoljka pravi, da je 
dobila drugačen pogled na svet, kot pravi A: »No ja, meni so tut ljudje ogromno dali, ta njihov 
 
 





pogled na svet. Da bo vse v redu in da je jutri nov dan. Ker pri nas se za veliko stvari res brez 
veze sekiramo.« Ena prostovoljka pravi, da je pridobila več poguma in zaupanje vase, ena 
prostovoljka An pravi, da je okrepila občutek solidarnosti in navaja takole:  »Skupej smo bili v 
težkih situacijah, recimo ko smo šli na parcelo pa nismo imel dovolj malic za vse otroke…In so 
si otroci kr sami razdelil štručke na pol. Tok pazijo en na drugega, ne moreš verjet…So res 
solidarni in so ti kar za vzgled. Pa to so mejhni otroci delal, kaj js vem, ene 4 leta stari. Pri nas 
se pa kregajo kateri bo imel kakšno igračo. Res čist drug svet. In to sem odnesla od tam …« 
Ena od prostovoljk pa izpostavi, da je od odprave odnesla to, da je manj zahtevna do sebe. Cross 
(1998 v Chaouch, 2015 ) trdi, da lahko prostovoljstvo prispeva k osebnemu razvoju, pripomore 
k večji zrelosti, samoučinkovitosti, samozavesti, samozavedanju in neodvisnosti. 
Vidimo, da je bila prostovoljska izkušnja povezana tako z izkustvenim kot tudi s situacijskim 
učenjem, saj so se prostovoljke naučile veliko novega v dani situaciji. Zaradi dela v skupini, so 
bile prostovoljke deležne tudi skupnostnega učenja v skupnostih prakse. Osrednja ideja 
izkustvenega učenja je, da se posameznik najbolje nauči novih spretnosti, če jih preizkuša in je 
dejansko aktiven. To lahko opišemo tudi kot proces refleksije posameznikove izkušnje, na 
podlagi katere nastane nov pogled in novo znanje (Ivanuš Grmek, 2009, str. 27). Skupnost 
prakse pa je neformalna skupina ljudi, ki ima skupno področje delovanja, skupen problem in 
skupno področje zanimanja. To je skupina posameznikov, ki so oblikovali mrežo odnosov in 
opredelili modalitete po katerih delajo in delujejo, vzpostavljajo odnose in interpretirajo 
dogodke. Člani so med seboj čustveno povezani in gojijo občutek pripadnosti. V skupnostih 
prakse učenje ni ločena aktivnost in ne poteka izven skupnosti (Ličen, 2012, str. 17).  
Za izkustveno učenje po modelu Kolba je ključno, da posamezniki svoje izkušnje reflektirajo, 
kar so storili v času odprave, šele nato sledi faza abstraktne konceptualizacije, kar pomeni 
oblikovanje pojmov in generalizacij, to pa lahko zaznamo v intervjuju, ki smo ga izvedli z 
udeleženkami raziskave. Za uspešen zaključek kroga izkustvenega življenja, bi morale 
udeleženke aktivno eksperimentirati in ponovno preizkusiti svoja spoznanja.  
 
3.10.2 RAZMERJE MED PROSTOVOLJSTVOM IN PROSTIM ČASOM  
Pri 2. raziskovalnem vprašanju, smo želeli preveriti, kakšno je bilo razmerje med 
prostovoljstvom in prostim časom na odpravi v Gambiji in ali so se kje pojavili elementi 
volunturizma. Za volunturizem  je značilna kombinacija potovanja in prostovoljstva, kjer je 
prvotni namen potovanje, ampak to potovanje lahko vključuje nekaj ur do nekaj dni 
prostovoljnega dela. Običajno to poteka na področju socialnega in ekonomskega razvoja ali 
ohranjanja narave (Sin idr., 2014). Volunturizem postaja eden od najhitreje rastočih trendov na 














Tabela 7: Koliko časa je bilo namenjenega delu in koliko drugim aktivnostim (recimo 
pripravam na delo, prosti čas, potovanja), kateremu delu je bilo namenjeno več časa?  
Udeleženec  Koda  Kategorija 
T 
Delo 6 ali 7 ur na dan, potem so potekale še priprave. 
Prosti čas je bil namenjen spoznavanju novih ljudi in 
ogledu kraja. 
Je bilo naporno, malo 
prostega časa.  
Prosti čas (P. Č.) 
namenjen spoznavanju 
kraja in kulture. 
A 
Vožnja je potekala 2 uri na dan, potem pa smo delali 8 
ur. Naporna se mi je zdela hoja čez market, saj sem bila 
v stiku z veliko ljudmi. Prosti čas sem preživela s 
prijatelji. Delala sem 8 ur na dan, 2 uri mi je vzela 
vožnja, ostalo pa je bil prosti čas.  
Je bilo naporno, malo 
prostega časa.  
P. Č. preživela s 
prijatelji, craft market 
B 
Delo od 8.ure do 14. ure, popoldne pa so potekale še 
priprave na naslednji dan … sem morala delati 
priprave, fotografirati in pošiljati članke, drugače smo 
šli pa na plažo … Prostega časa je bilo največ 3 ure. Je 
bilo kar naporno. 
Je bilo naporno, malo 
prostega časa.  
V P. Č. urejala 
fotografije, delala 
članke, druženje   
N 
Tudi jaz ocenjujem, da sem delala 8 ur. Delo v šoli, 
kosilo, malo prostega časa in priprave na pouk. Dan je 
hitro minil. Po kosilu smo šli na plažo ali pa craft 
market… V redu razporejeno in ni bilo tako naporno.  
V redu razporejeno. 
 V P. Č. plaža ali pa 
craft market 
An 
Ja enako. V popoldanskem času je bilo nekaj časa za 
druženje, vedno pa je potekal še evalvacijski sestanek, 
ni bilo veliko prostega časa.  
Je bilo naporno, malo 
prostega časa.  
V P.Č. je potekalo 
druženje, čas za 
počitek  
Ti 
V šoli je delala kot vodja in je preverjala kako gre 
prostovoljcem. 8 ur dela v šoli, od 3.-8. prosti čas, nato 
pa še priprave … smo šli na obisk h komu al pa na 
plažo. Men je bilo dobro razporejeno. 
 V redu razporejeno. 
 P. Č.  je potekalo 




- Je bilo naporno, malo prostega časa (T, B, An, A); 
- V redu razporejeno (N, Ti). 
2. Prostočasne aktivnosti: 
- Druženje s prijatelji (Ti, An, B, A); 
- Obisk plaže in craft marketa (Ti, N, A); 
 
 





- Spoznavanje kraja in kulture (T); 
- Urejanje fotografij in člankov (B); 
- Čas za počitek (An). 
Prostovoljce smo razdelili v dve skupini, glede na to, koliko ur v dnevu so delali. Skupina štirih 
prostovoljk je delala 8 ur na dan, eno uro pa jim je vzela še vožnja v šolo in nazaj. Druga skupina 
dveh prostovoljk je delala 6–7 ur na dan, prav tako pa jim je eno uro vzela še vožnja. Različne 
ure dela so posledica dela na dveh šolah (v Serekundi in »na parceli«, kjer so prostovoljci gradili 
šolski center) ter učne priprave, za katero si je vsak posameznik vzel toliko časa, ko ga je 
potreboval. T izpostavlja: »Na začetku smo se vsi ful pripravljal še zvečer, te priprave so trajale 
običajno od 1 do 2 uri, da bi se res dobro pripravile … Pol pa ugotoviš, da ti je nekaj vzelo 10 
minut, planiral pa si eno uro in potem si zmeden kaj pa zdaj. Tako da je bilo potem veliko 
improvizacije. Pol na koncu ugotoviš, da je vse ena sama improvizacija.« 
Dvem prostovoljkam se je zdela razporeditev med delom in prostim časom dobra, štiri pa so 
izpostavile, da jim je ob vseh obveznostih, ki vključujejo tudi priprave na pouk, ostalo bolj malo 
prostega časa. Ena izmed prostovoljk A navaja: »Po dveh tednih in pol, sem bila en dan tako 
utrujena, da sem rekla, da sem bolna in sem ostala doma in se mi ni dalo vstat zjutraj in iti še 
enkrat čez tisto Serekundo. Čeprav vsakič, ko sem šla, sem bila srečna in zadovoljna sama s 
sabo, ampak na neki točki sem postala tako utrujena, da preprosto nisem več mogla. Moraš se 
otepat ljudi, včasih je težko. In si zjutraj že cel premočen. Ko so blatne luže in si cel premočen, 
skratka težko je.« Priprave na pouk in evalvacija so potekali zvečer in kot pravi An: »Vsak večer 
smo imeli evalvacijski sestanek, da smo se mal pogovorili, kako je potekalo delo v šoli in 
predlagali izboljšave. Po sestanku smo se še družili, potem smo šli pa spat.« 
Prostovoljke pa smo vprašali tudi kaj so počele v svojem prostem času. Štiri vprašane so 
navedle, da so se družile s prijatelji, tri so večkrat obiskovale plažo in craft market, ena 
prostovoljka se je opredelila, da je splošno spoznavala kraj in kulturo, ena izmed prostovoljk je 
tudi v svojem prostem času urejala fotografije in pisala članke, ena pa si je večkrat vzela čas za 
počitek. B pravi: »Jaz sem imela prostega časa bolj malo, največ 3 ure na dan. Ostalo sem 
morala delati priprave, fotografirati in urejati fotke pa vsak dan pošiljati organizatorki fotke 
ali pa celo članke. Sem bila zelo zaposlena.« 
V splošnem so prostovoljke več časa posvetile prostovoljnemu delu, kot pa prostemu času. 
Želeli smo raziskati, če je šlo v tem primeru pri odpravi bolj za prostovoljstvo ali volunturizem. 
Za volunturizem  je značilno, da je prvotni namen potovanje, ampak to potovanje (Sin et al., 
2014), vendar glede na ugotovitve lahko rečemo, da so prostovoljci v ospredje postavili 












Tabela 8: Ali menite, da ste posvetili dovolj časa (dovolj ur v dnevu) prostovoljnemu 
delu na odpravi v Gambiji?  
Udeleženec  Koda  Kategorija 
A Da, saj je zelo naporno delo.  
Da, naporno 
delo.  
B Da, imela sem več vlog.  
Da, imela je 
več vlog.  
N 
Da, odvisno je od posameznika. Delo poteka tako v šoli kot 
tudi po šoli, pogovor na craft marketu.  
Da, pomoč 
nudi tudi v 
prostem času.  
Ti 
Da, kot prostovoljka sem delala 6 do 7 ur na dan, vendar sem 
prostovoljstvo opravljala tudi v prostem času. Pogovor o 
Gambiji, poučevanje pesmic, izštevank.  
Da, pomoč 
nudi tudi v 
prostem času. 
T 
Je bilo naporno tudi fizično, saj so otroci razigrani in sem 
vložila veliko energije, da je usmerila njihovo pozornost.  
Da, delo je bilo 
naporno.  





- Da, naporno delo (A, T, An); 
- Da, prostovoljno delo nudi tudi v prostem času (N, Ti); 
- Da, Imela je več vlog (B). 
Vse prostovoljke so na vprašanje, če so v dnevu dovolj časa posvetili prostovoljskemu delu 
odgovorile pritrdilno. Kot razloge pa so 3 prostovoljke navedle, da je bilo delo predvsem 
naporno. T pravi: »Že sam fizični napor je, ker otroci tam so zelo živi. Vem, da smo tam vsi 
ingverjeve bonbone jedli, ker nas je grlo toliko bolelo od govorjenja. Ker tam je drugačen način 
dela in nisi se navajen dreti in te ne razumejo. Da ti vzbudiš interes v otroku, rabiš veliko 
energije dat od sebe …« Ti izpostavlja še tole: »Ja vročina je tam, nimaš vode ... Ena pipa je 
bila pri nas v šoli, tudi voda ni bila pitna. Nekako infrastruktura je čisto drugačna kot pri nas.« 
Izjave prostovoljk kažejo na to, daje bilo delo obremenjujoče, dodatno so ga otežili vročina, 
pomanjkljivi pripomočki in infrastruktura, jezikovna različnost ter način šolskega dela. Kot 
opisuje S. Atieno (2018), se prostovoljci v Afriki na splošno srečujejo z slabo infrastrukturo, 
naj bodo to slabe ceste in prometne povezave, oddaljenost ključnih institucij ali pa slabo stanje 
stavb, vodovoda ali elektrike.  
Dve prostovoljki pravita, da sta prostovoljsko delali tudi v prostem času. Pod prostovoljno delo 
štejeta poučne pogovore na craft marketu, učenje pesmic, izštevank in pogovor o Gambiji. Kot 
 
 





pravi Lupoli (2013) imajo prostovoljci lahko osebne koristi v smislu splošne učne izkušnje ter 
pridobijo znanje in hkrati imajo izkušnjo medkulturnega delovanja. 
Tabela 9: Ali menite, da je odgovornost organizacije, da poskrbi za turistične 
aktivnosti? To vključuje izlete, potovanja …  
Kategorije:  
- Ni odgovornost, je dobrodošlo (N, T, B, An); 
- Ni odgovornost,  pričakovana pomoč pri aktivnostih (A); 
- Odvisno od dogovora z organizacijo (Ti). 
Prostovoljke smo povprašali še po mnenju o tem, ali je odgovornost organizacije, da poskrbi za 
turistične aktivnosti. V štirih primerih smo dobili odgovor, da ni odgovornost, je pa dobrodošlo. 
T pravi: »Po mojem ni odgovornost in ni nujno potrebno ali pa da morajo to, je pa to en velik 
plus in imajo prav in glede na to da delaš prostovoljno to in se samo odločiš da prispevaš h 
organizaciji si obraz organizacije in je lepa gesta. Nekako se to izmenjuje to, da jaz dam, oni 
dajo in vsi imajo pluse od tega …« 
Ena prostovoljka pravi, da delno pričakuje pomoč pri izboru prostočasnih aktivnosti, ena 
prostovoljka pa meni, da je to odvisno od dogovora z organizacijo. Ti pravi takole: »Se pravi, 
če se tukaj ponujajo neke stvari, je fino da se potem te stvari tudi speljejo. Ker greš ti pač tja z 
nekimi pričakovanji in pol želiš to tudi videt.« To se povezuje s konceptom psihološke pogodbe, 
saj ta opisuje teorijo, kjer je ključno, da prostovoljci verjamejo, da bodo dobili povračilo za svoj 
prispevek, lahko jim organizacija omogoči različne ugodnosti, izkušnje, pripadnost skupini, 
usposabljanje, torej nekaj, kar ni vključeno v uradno pogodbo. Pomembni prvini sta zaupanje 
in spoštovanje, saj prostovoljci verjamejo, da bodo v zameno dobili koristi (Rousseau 1995 v 
Udeleženec  Koda  Kategorija 
N Ni odgovornost, je pa dobrodošlo. Ni odgovornost, je dobrodošlo.  
T 
Ni odgovornost, je velik plus. 
Izmenjava jaz dam- ti daš.  Ni odgovornost, je dobrodošlo.  
A 
Na pol se strinjam, organizacija ni 
dolžna nič, je pa dobro, da ti 
pomagajo pri izboru dejavnosti in 
transportu.  
Ni odgovornost,  pričakovana pomoč 
pri aktivnostih 
B Ni nujno, se mi zdi dobrodošlo.  Ni odgovornost, je dobrodošlo.  
Ti 
Odvisno od dogovora z 
organizacijo, če nekaj obljubijo 
potem je dobro, da to izpeljejo, ni 
odgovornost.  Odvisno od dogovora z organizacijo.  
An 
Ni nujno, prostovoljci si sami 
izberejo prostovoljstvo, je pa super, 
kar ponudijo. Ni odgovornost, je dobrodošlo. 
 
 





Stirling, Kilpatric in Orpin, 2011, str. 322). Kot pravi prostovoljka, je pomembno, da 
organizacija izvede turistični del, če ga ponuja, sicer je za namene zaupanja in spoštovanja 
prostovoljcev do organizacije boljše, da turističnih storitev ne ponuja. Več ljudi pa se za 
prostovoljstvo odloči, če je vključen turistični program.  
Tabela 10: Ali bi se odločili za prostovoljstvo, tudi če ne bi bilo turističnega programa? 
Udeleženec  Koda  Kategorija 
N 
Ja, prioriteta je bilo delo 
v šoli.  Ja. 
Ti Ja bi. Ja. 
A 
Ja, izlete si lahko sam 
organiziraš.  Ja. 
T Ja. Ja. 
B 
Ja, pomemben mi je stik 
z domačini in pomoč.  Ja. 
An 
Najverjetneje bi se 
odločila za 
prostovoljstvo, vendar 
ne s takim navdušenjem.  
Verjetno, vendar ne s takim 
navdušenjem.  
Kategorije:  
- Ja (N, Ti, A, T,B) 
- Verjetno, vendar ne s takim navdušenjem (An) 
Vse udeleženke so odgovorile, da bi šle, pet prostovoljk je odgovorilo, da bi šle zagotovo, ena 
pa pravi, da bi verjetno šla, vendar ne s takim navdušenjem. Prostovoljke kot motive za  
prostovoljno delo navajajo delo v šoli oziroma pomoč, izlete si lahko prostovoljci sami 
zorganizirajo in stik z domačini. N pravi takole: »V prvi vrsti nisem vedela kaj dodatnega 
ponujajo, sem šla zato da bi prostovoljno delala v šoli.« Thoits (1992) pravi, da je motiv za 
prostovoljstvo prav vloga prostovoljstva, saj ta daje pomen življenju in povečuje blaginjo, spet 
drugi (Smith 1981) pravijo, da je ključna socialna in čustvena nagrada, ki nastane iz pomoči 
drugim. 
Ena prostovoljka An pravi, da bi se najverjetneje udeležila, vendar ne s takim navdušenjem. 
Takole navaja:  »Spoznavanje krajev in kulture je bilo res zanimivo in zelo popestri celotno 
dogajanje, hkrati pa si na izletih tudi spočiješ od prostovoljnega dela.« Ta izjava že kaže na to, 
da je eden od motivov tudi turizem, kar nakazuje, da bi šlo v tem primeru lahko tudi za motiv 
povezan z volunturizmom. Seibert in Benson (2009 v Chaouch, 2015)  sta ugotovila pet glavnih 
motivov, ki motivirajo volunutriste: doživeti nekaj drugačnega/novega, spoznati drugo državo 









3.10.3 SPLOŠNI MOTIVI PROSTOVOLJCEV ZA PROSTOVOLJSTVO IN 
PROSTOVOLJSTVO NA ODPRAVI V GAMBIJI  
Tretje raziskovalno vprašanje se glasi: Kakšni so splošni motivi prostovoljcev za prostovoljstvo 
in prostovoljno delo v Gambiji? V raziskavi smo prostovoljke vprašali zakaj in kdaj so se 
odločile za odpravo ter zakaj ravno za delo v izobraževanju. Zanimalo nas je tudi, kaj so od 
odprave pričakovali in ali so se jim pričakovanja uresničila. Raziskave kažejo, da so 
posamezniki motivirani za opravljanje storitev zaradi različnih motivov, na primer da se naučijo 
novih spretnosti, se razvijajo, izboljšajo samopodobo, se pripravijo za kariero, izrazijo svoje 
vrednote in zavezanost skupnosti, lahko pa tudi da zmanjšajo svoje osebne težave (Omoto in 
Snyder 1990, 1995; Janoski, Musick in Wilson, 1998).  
 
Tabela 11: Zakaj ste se odločile za odpravo v Gambijo? 
Udeleženec  Koda  Kategorija 
N 
Želja po prostovoljski izkušnji v Afriki, 
Gambija mi je najbolj padla v oči. 
• Izkušnje prostovoljstva  
• Pomoč ljudem 
A 
Želja po obisku Gambije, prostovoljno delo 
sem izbrala naključno.  
• Spoznavanje države 
• Prostovoljstvo je bilo 
naključje.  
T 
Želja po prostovoljnem delu v Afriki in 
odločitev za prostovoljstvo ko sem naletela 
na priložnost za delo v Gambiji. 
• Želja po dobrodelnosti v Afriki 
• Pomoč ljudem 
An 
Želja po pomoči ljudem v Afriških državah 
in Gambija se mi je zdela primerna.  
• Želja po prostovoljskem delu v 
Afriki 
• Pomoč ljudem 
Ti 
Želja po spoznanju svojih varovancev v 
programu botrstva in videti kako ljudje tam 
zares živijo.  
• Želja po spoznanju varovancev 
v programu botrstva 
• Spoznavanje kulture. 
B 
Pritegnila me je Afrika, zaradi drugačne 
kulture in življenja; želja po učenju novih 
stvari.  
• Spoznavanje kulture 
• Učenje novih stvari. 
 
Kategorije:  
- Izkušnja prostovoljstva  (N, T, An); 
- Pomoč ljudem (N, T, An); 
- Spoznavanje kulture (Ti, B); 
- Spoznavanje države (A); 
- Želja po spoznanju varovancev programa botrstvo (Ti). 
 
 





Vprašane prostovoljke smo povprašali o motivih za odločitev za prostovoljsko delo. Vidimo, 
da so imele vprašane prostovoljke več motivov, kateri pa se tudi prepletajo.   Tri prostovoljke 
so izpostavile, da so imele željo po prostovoljnem delu v Afriki. Kot pravi T: »Moja motivacija 
je bila pa ta, da sem že od vedno želela početi nekaj da bi pomagala ljudem, jih spoznavala in 
širila dobro delo, ne vem pa zakaj je in od kje izvira.«  Kot navaja Mikuš Kos (2002, str. 159) 
je eden izmed prevladujočih motivov humanitarni motiv, torej pomoč ljudem v stiski in 
osebnostni motiv, recimo empatija. Ta motiv se povezuje z modelom prostovoljčeve osebnosti 
(The Volunteer Personality Model). Ta predpostavlja, da prostovoljčeva osebnost, empatija in 
altruizem motivirajo osebo, da se vključi v prostovoljsko delo  (Thoits in Hewitt, 2001, str. 
119). 
Tri prostovoljke navajajo, da so dobile dobro priložnost, saj so naletele na Organizacijo in se 
jim je zdela primerna ali pa jim je najbolj ustrezala. Takole pravi N: »Že od vedno sem hotela 
it nekam na nekaj takega podobnega, nisem vedela kam. In sem gledala malo različne ponudbe 
in mi je nekak Gambija najbolj padla v oči.« 
 
Prostovoljka A je izpostavila, da si je želela obiskat Gambijo. » ... in je do prostovoljstva prišlo 
slučajno. Če že grem v Gambijo potem lahko še nekaj dobrega tam naredim, tako da čisto 
slučajno ... Gambijci, ki sem jih spoznala v Italiji, so me tako zelo navdušili nad Gambijo …« 
Tukaj gre za primarni motiv potovanja, torej gre v tem primeru bolj za volunturistični motiv. 
Sin  (2009 v Butcher 2003) govori o tem, da imajo volunturisti običajno več vrst motivacije, 
kjer se prepletajo altruistični vzgibi in iskanje lastne zadovoljitve. Poleg potovanja, nekateri 
iščejo zabavo, vznemirjenje in spoznavanje drugih. Dve prostovoljki sta navedli, da sta želeli 
bolje spoznati gambijsko kulturo in videti kako ljudje tam zares živijo. Ena od prostovoljk Ti 
pa se je za odpravo odločila primarno zato, ker je želela: »… spoznat svoje varovance in ker se 
mi to zdi eden od najprimernejših načinov kako se zares infiltirat v lokalno okolje in vidt kako 
tam ljudje dejansko živijo.« Pri tem gre za delno za volunturistični motiv, saj kot ugotavljata 
Seibert in Benson (2009 v Chaouch, 2015), obstaja pet glavnih motivov, ki motivirajo 
prostovoljske turiste: doživeti nekaj drugačnega/novega, spoznati drugo državo in kulturo, 
živeti v drugi državi, pridobiti širšo perspektivo in spoznati tuje ljudi. 
Tabela 12: Kdaj ste se odločile za prostovoljstvo v Gambiji? 
Udeleženec Koda   Kategorija 
A 5 mesecev prej Dolgoročno načrtovanje  
T 2 meseca prej Srednjeročno načrtovanje 
An 4 mesece prej Dolgoročno načrtovanje  
N 6 mesecev prej Dolgoročno načrtovanje  
B 5 mesecev prej Dolgoročno načrtovanje  
Ti 2 tedna prej Kratkoročno načrtovanje 
Kategorije: 
- Dolgoročno načrtovanje (A, An, N, B); 
 
 





- Srednjeročno načrtovanje (T); 
- Kratkoročno načrtovanje (Ti). 
 
Prostovoljstvo je opredeljeno kot načrtovano vedenje, prostovoljci pa vnaprej načrtujejo tudi 
trajanje odprave (Chacon idr, 2007). To lahko potrdimo tudi z našimi ugotovitvami, saj so štiri 
prostovoljke svojo odpravo načrtovale od 4–6 mesecev prej. Kot pravi An: »Jaz sem se odločila 
marca 2018. Sicer sem o tem razmišljala že veliko prej, ampak nisem vedela, če bom lahko 
odpravo dobila priznano kot del študijskih obveznosti.« 
Ena prostovoljka se je za odpravo odločala srednje dolgo časa, to je 2 meseca, ena prostovoljka 
pa se je odločila hitro, to je 2 tedna prej. Ti pove: »Aprila sem se prijavila, konec aprila sem pa 
šla. Iz danes na jutri … no, v 2 tednih haha.« 
Čas načrtovanja odprave se razlikuje, vendar je pet udeleženk potovanje načrtovalo že prej, 
samo ena udeleženka se je za potovanje odločila v precej hitrem času, to je v 2 tednih.  
 
Tabela 13: Zakaj ste se odločile ravno za delo v izobraževanju? 
Udeleženec  Koda  Kategorija 
N 
Študij v pedagoški smeri in pridobivanje 
izkušenj 
• Študij v pedagoški smeri 
• Pridobivanje znanja in 
izkušenj 
T 
Edini način, da pomagam znotraj 
organizacije. Se mi zdi, da sem najbolj 
usposobljena za to delo 
• Edini način 
prostovoljskega delovanja 
v organizaciji 
• Usposobljenost za delo 
A 
Deljeno delo v šoli in naravnem rezervatu 
spoznavanje otrok in načina življenja 
• Želja po delu z otroci 
• Spoznavanje načina 
življenja 
Ti 
Zaradi hčere, da je lahko tudi ona 
prostovoljno delala. 




Ker rada delam z otroci in se ukvarjam s 
prostovoljstvom. 
• Želja po delu z otroci 
• Želja po prostovoljstvu 
B 
Nisem se ravno odločila za delo z otroci, 
ampak sem zaradi pomanjkanja 
prostovoljcev vskočila, sem si želela 
pomagat.  
• Naključno vskočila 
zaradi pomanjkanja 
prostovoljcev 
• Želja po prostovoljstvu 
 
KATEGORIJE: 
- Želja po delu z otroci (A, An); 
- Želja po prostovoljstvu (An, B); 
- Edini način prostovoljskega delovanja v organizaciji (T, Ti); 
- Študij v pedagoški smeri (N); 
 
 





- Pridobivanje znanja in izkušenj (N); 
- Spoznavanje načina  življenja (A); 
- Naključno vskočila zaradi pomanjkanja prostovoljcev (B). 
Motivi, ki so jih prostovoljke naštele najpogosteje so želja po delu z otroci (2), kot pravi A: 
»Šola pa me je pritegnila zaradi otrok, da spoznam njihov način dela. Jaz si vedno Afriko 
predstavljam kot polno razigranih, prisrčnih otrok in so takšni, kot sem jih predstavljala. In 
sem si res želela, da bi nekaj časa preživela z njimi …«. Razlogi, ki jih še navedejo prostovoljke 
so želja po prostovoljstvu (2) in edini način prostovoljskega delovanja v organizaciji (2), kot 
pravi Ti: »Jaz sem imela prvič, ko sem šla, še hči s sabo in drugje ni mogla pomagat, ker je bla 
stara 13 let. Pri trinajstih boš težko kej drugega. Hčerka sicer govori tekoče angleško, zato je 
lahko pomagala.« 
Poleg tega so kot motiv navedle še študij v pedagoški smeri, pridobivanje znanja in izkušenj 
povezanih z poučevanjem. N pravi: »Ker študiram v pedagoški smeri in imam največ izkušenj 
z delom z otroci, s tem ko sem se udeležila prostovoljske odprave pa sem dobila ogromno 
praktičnega znanja za delo z otroci. Ne moreš verjet koliko se na terenu naučiš … V šoli ti lahko 
100x povedo eno stvar, ko si pa dejansko tam pa vidiš kako stvari grejo. Res dobra izkušnja …« 
Vidimo, da gre pri tem za situacijsko učenje, katerega je značilno prav to, da je znanje, ki ga 
pridobimo v določeni situaciji, specifično in ga ni možno v celoti prenesti tudi na druge situacije 
(Lave in Wenger, 1991; Greeno, Smith, in Moore, 1992 v Anderson, J. R., Reder, L. M., in 
Simon, H. A. (1996)). Avtorji (Anderson idr., 1996) priporočajo več raziskav v smeri uporabe 
in prenosa znanja iz šolskega okolja v realno življenje, kjer bi moral biti vključen poseben 
splošni cilj sposobnost prenosa znanj iz abstraktnega področja v konkretne situacije.   
 
Eden od motivov je bil tudi spoznavanje načina življenja, ena od prostovoljk pa je celo 
naključno vskočila na delo v šoli, saj kot pravi B: »Jaz se v bistvu nisem odločila za delo v šoli, 
ampak sem zaradi pomanjkanja prostovoljcev pol kar vskočila. Dejansko sem pa delala v 
fotografiji. Ampak sem pa potem v delu res uživala …«. Ena izmed prostovoljk celo razmišlja 
o zamenjavi poklica,  An pravi takole: »Jaz sem se odločla zato, ker  rada delam z otroci. Moja 
fakulteta sicer ni pedagoško usmerjena, se pa izven fakultete, kot sem že prej povedala, veliko 
ukvarjam z raznimi prostovoljnimi dejavnostmi, ki vključujejo delo z mladimi in 
otroci. Dejansko razmišljam o pedagoški prekvalifikaciji.« Kot navaja A. Mikuš Kos (1999) so 
cilji in motivi z vidika prostovoljca osebnostno dozorevanje; privzgajanje etičnih in socialnih 
vrednot; odkrivanje in razvijanje osebnostnih potencialov; večje zavedanje raznih življenjskih 
dobrin in možnosti; pridobivanje dragocenih življenjskih izkušenj, znanj ter spoznanj; lažje 











Tabela 14: Kaj ste pričakovale od prostovoljske odprave?  Ali so se vam pričakovanja 
uresničila? 
Udeleženec  Koda  Kategorija 
B 
Ni izpolnilo pričakovanj, ker smo živeli 
v vili, mislila je, da bodo doživeli 
resnično Afriko. 
Ni izpolnilo pričakovanj. Živeli 
so v vili, ni izkušnje pristnega 
načina življenja.  
N 
So se mi izpolnila pričakovanja, saj me 
je zanimalo koliko lahko pripomore k 
boljšemu življenju in znanju otrok, 
spoznavanje kulture in šolskega sistema. 
Pričakovanja so se ji uresničila v 
smislu pomoči domačinom,  
spoznavanje kulture in šolskega 
sistema. 
Ti 
Dobila sem več kot sem pričakovala, saj 
sem veliko pomagala in videla kako 
izgleda sistem drugje.  
Presežena pričakovanja, pomoč 
drugim in spoznavanje kulture. 
A 
Presežena pričakovanja, saj sem veliko 
pridobila v komunikaciji in predstavi o 
Afriki. Z delom z ljudmi sem pridobila 
več kot sem pričakovala.  
Presežena pričakovanja, 
pridobivanje spretnosti v 
komunikaciji in spoznavanje 
kulture, osebnostna rast.  
An 
Previsoka pričakovanja glede znanja v 
šoli, rabila sem nekaj časa, da sem se 
prilagodila situaciji. Bivanje tudi ni 
doseglo pričakovanj, saj sem želela bolj 
pristno izkušnjo.  
Ni dosegla pričakovanj. 
Potrebovala bi dlje časa bi rabila, 
da bi se prilagodila situaciji. Ni 
izkušnje pristnega življenja, saj so 
živeli v vili.  
T 
Pričakovala sem, da me bo izkušnja 
spremenila in sem se iz tega veliko 
naučila, recimo sprejemanje drugih in 
sveta okoli sebe. Spoznala sem svoje 
sposobnosti, sem je razvila. Naredila 
sem nekaj drugače.  
Pričakovanja so se ji uresničila, 
pomoči v smislu pomoči 
domačinom,  spoznavanje kulture 
in šolskega sistema. 
Osebnostna rast. 
Kategorije: 
1. Ni izpolnilo pričakovanj (B, An): 
- Ni izkušnje pristnega življenja, saj so živeli v vili (B, An); 
- Potrebovala bi dlje časa, da bi se prilagodila situaciji (An). 
2. Pričakovanja so se ji uresničila ali so presežena (Ti, T, N, A): 
- Pričakovanja so se uresničila, v smislu pomoči domačinom,  spoznavanje kulture in 
šolskega sistema (Ti, N); 
- Osebnostna rast (T, A); 
- Presežena pričakovanja (Ti, A). 
 
 





Dve prostovoljki pravita, da se jima pričakovanja, ki sta jih imeli do odprave, niso uresničila, 
predvsem kot problem izpostavita pristnost izkušnje in kot pravi ena izmed prostovoljk B: 
»Pričakovala sem, da bomo dejansko doživeli resnično Afriko, da bomo živel med domačini ... 
Dejansko smo imel pa vilo z varnostnikom ...« 
Dve prostovoljki trdita, da so se jima pričakovanja uresničila, eno prostovoljko N je bolj 
zanimalo: »… koliko lahko pripomoreš k boljšemu življenju in znanju otrok«. Medtem, ko T je 
bila bolj osredotočena nase, kot pripoveduje: »… naredila nekaj drugačnega zase in potem 
boljše sebe poznaš in sem bolj iskrena do sebe, v bistvu spoznaš to svojo notranjo moč. Me je 
sigurno naučil veliko …«.  
Dve prostovoljki pa navajata, da so bila njuna pričakovanja presežena, saj kot pravi A: »…ker 
sem z delom in z ljudmi pridobila dost več kot sem si predstavljala. Jaz sem se tam največ 
naučila in sem sama postala dosti bolj odprta in iskrena sama do sebe v prvi vrsti in se lažje 
odprem drugim ljudem. Prej sem bila res introvertirana oseba in zdaj lažje komuniciram z 
ljudmi in se spoprijateljim. Sem pričakovala, da bom prišla tja in da bom pomagala, ampak so 
oni najbolj pomagali meni. Moja pričakovanja so bila 10x presežena!« 
Vidimo, da so koristi, ki so jih prostovoljci najbolj izpostavili povezani prav z osebnostnim 
razvojem. Tudi raziskave, ki jih navajata Thoits in Hewitt (2001) kažejo, da članstvo v 
prostovoljni organizaciji prostovoljcem prinaša veliko pozitivnih posledic, recimo prispeva k 
zmanjšanemu psihološkemu stresu, povezana je z višjim življenjskim zadovoljstvom in 
zmanjšuje depresijo. Tudi Stritih (2000, str. 21) pravi, da ima prostovoljstvo notranje koristi, ki 
jih ljudje pričakujejo, ko se odločijo, da sledijo svojemu navdušenju v zvezi s prostovoljstvom. 
Pri takem delu posamezniki doživijo tudi samopotrditve in vzglede, ki jih ni možno dobiti nikjer 
v instituciji ali družini. 
Kritike, ki se pojavijo iz strani prostovoljk pa so povezane s pristnostjo izkušnje s prostovoljnim 
delom, saj je organizacija za namene varne in »Zahodnjakom« prijazne nastanitve izbrala kar 
ograjeno vilo z varnostnikom. Kot ugotavlja avtorica L. Choulriakie (2013) je organizacijam 
pomembno varno trajnostno razvijanje v državah tretjega sveta (s tem mislimo globalni Jug), 
čeprav se ta cilj večkrat prilagaja in podreja zahodnim oblikam humanitarnih organizacij. To 
služi reprodukciji razmerij podrejenosti, namesto da bi služilo spremembi ekonomskih razmerij 














3.10.4 DELEŽNIKI PROSTOVOLJSKEGA DELA NA ODPRAVI V GAMBIJI 
Pri 4. raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo komu po mnenju prostovoljcev prostovoljstvo 
prinaša več neposrednih koristi: prostovoljcem, organizaciji ali lokalni skupnosti? Najprej smo 
vprašali komu je prostovoljstvo prineslo največ neposrednih koristi, zanimalo pa nas je tudi 
kako je prostovoljska organizacija pripomogla k dobrobiti lokalne skupnosti v Gambiji. 
Prostovoljska organizacija namreč že dalj časa deluje v Gambiji in pomaga na različne načine. 
 
Tabela 15: Komu po mnenju prostovoljcev prostovoljstvo prinaša več neposrednih 
koristi: prostovoljcem, organizaciji ali lokalni skupnosti? 
Udeleženec  Koda  Kategorija 
T 
Korist je prineslo vsem, skupnosti, šoli in 
prostovoljcem. Gre za sprejemanje kulture drug 
drugega in medsebojno komunikacijo. Prostovoljci 
smo bili prisotni na marketu, v šoli, na ulici in šli smo 
na izlete po Gambiji. Največ so pridobile lokalne 
učiteljice, v smislu novega znanja.  
Korist lokalni 
skupnost 




B Največ je prineslo otrokom, saj dobijo novo znanje.  
Korist šoli in 
učencem 
Ti 
Največ lokalni skupnosti, domačinom, v smislu 




Koristno za učence, da se seznanijo z drugačno kulturo 
in imajo možnost umetniških in socialnih delavnic. 
Koristno za vse, za lokalno okolico, kjer so 
prostovoljci vir zaslužka. Sodelovanje največ prinese 
učiteljem, ki imajo pomanjkljivo znanje o poučevanju 
in dobijo nove ideje, metode za poučevanje.  
Korist lokalni 
skupnost 
Korist šoli in 
učencem  
An 
Predvsem je bilo koristno za učence, saj so dobili nekaj 
znanja.  
Korist šoli in 
učencem 
A 
Največ prinese prostovoljcem in tistim domačinom, s 
katerimi smo bili prostovoljci v stiku. Ne prinesejo nič 
dobrega Gambiji, saj imajo drugo kulturo in drugačen 






- Korist šoli in učencem (T, N, B, An); 
- Korist lokalni skupnosti (Ti, N, T); 
- Korist prostovoljcem (A, T); 
- Škodljivo za gambijsko družbo (A). 
Dve prostovoljki sta izpostavili, da prinese korist vsem, vsakemu na svoj način. Takole opisuje 
T: »Jaz mislim da je vsem prineslo korist. Vsak vključen neko nesebično stvar naredi za 
 
 





drugega. In to je ta nesebična pomoč, ker dobra energija ustvarja dobro energijo in se to samo 
širi, vsi smo bili tam z namenom, da širimo dobro.« 
Želeli pa smo izvedeti, komu je po mnenju prostovoljk odprava prinesla največ koristi in smo 
dobili sledeče odgovore. Tri prostovoljke so izpostavile, da je največ koristi imela lokalna 
skupnost, tako v smislu znanja kot tudi financ. Kot pravi Ti: »Ja, moje delo je največ doprineslo 
okolici. Bolj domačinom ... V smislu če smo vam zorganiziral popoldanski izlet na Serekundo. 
V smislu, da bi imela lokalna skupnost nekej od tega«.  Dodaja še vidik koristnosti ozaveščanja 
o ženski emancipaciji: »Tut kako moški tam delajo ... Mi smo imel kuharico, ki jo je mož 
pretepal. Mislim, je hotla it stran, ampak ker v njihovih vrednotah to ni v redu, da se ženske 
same odločijo, potem ženske vedno živijo v strahu in nasilju. Ne vem no … Če bi jih Evropejci 
podučili o tem, da to ni ok in naj se ženske postavijo na svoje noge, s tem ni nič narobe. Mislim, 
da s tem če so spremembe na boljše, naj bodo …« Kot vidimo iz zapisa ima afriška družba do 
žensk v primerjavi z moškimi, še vedno izrazito neenakovreden odnos in ženske so kot manj 
vredne članice družbe velikokrat žrtve psihičnega in fizičnega nasilja. Ženske so tretirane kot 
skrbnice družine in kot pravi N. Furlan (2008), je za Afričane družina izjemno pomembna in 
jim predstavlja naravno okolje, v katerem se človek rodi in dela ter najde potrebno zaščito in 
varnost. Zaradi primarne vloge skrbi za družino in opravljanja domačega neplačanega dela, 
mnogim ženskam ni omogočeno delovanje na trgu dela, prav to pa jih potiska v finančno 
odvisnost od moških. Izobraževanje žensk je tako velikega pomena prav za večjo neodvisnost 
žensk in možnost za finančno neodvisnost, vendar pa se v ozadju skrivajo zakoreninjeni vzorci 
tradicionalnega razmišljanja, ki subtilno določajo položaj ženske v afriški kulturi. 
Prostovoljka T pravi, da je pomemben vidik tudi sprejemanje kulture drug drugega. Pravi: 
»Sigurno smo doprinesli k skupnosti, mogoče na način, da so tudi oni sprejeli to... da nismo 
bili samo kot turisti, kot neka denarnica, ki je tja pršla ali pa da jim nekaj vsiljujmo. Ampak že 
samo s tem, ker si tam in živiš na njihov način in da oni potem mogoče lažje sprejmejo pol našo 
kulturo, da nismo nekdo, ki je drugačen od njih. Ampak da smo lahko prijatelji, da gremo z 
roko v roki.« Sicer je pomemben pozitiven ekonomski vpliv na države gostiteljice, saj 
prostovoljci povečujejo potrošnjo v državah v razvoju, recimo gredo v mesto in porabijo denar 
v lokalni trgovini z živili (Sin idr., 2015), vendar to ni edina korist. Kot pravi Lewis (2005 v 
Deveroux, 2008, str. 358) skozi prostovoljstvo ljudje lahko dajejo svojo pomoč in prispevek, 
empatijo ter se borijo proti diskriminaciji. Sprejemanje različnih kultur je pomembno za 
razbijanje stereotipov in razvijanje odnosa med pripadniki različnih kultur in ras. 
 
Po mnenju dveh prostovoljk so največ dobili otroci, sploh na področju znanja in spoznavanja 
kulture Evropejcev. Tako navaja B: »Prinesli smo novo znanje učencem in so začeli drugače 
razmišljat, dejansko smo jim obrnil perspektivo!« 
Prostovoljka An pa izpostavlja težavo časovnega okvirja: »Po mojem je bilo prostovoljstvo 
koristno predvsem za učence. Mislim da smo jih v tem kratkem času ravno bolj spoznali, da 
smo lahko začeli normalno z delom in jim dali nekej. Ampak po mojem ravno veliko znanja niso 
odnesli. Najprej bi rabli ugotoviti kakšno znanje majo, da bi se potem lahko naprej učili.« Glede 
na kratkotrajno delovanje skupine prostovoljcev, je vprašljivo, če so prostovoljci dovolj 
spoznali skupino, ki so jo poučevali, obstoječe predznanje, potrebe učencev in kakovost znanja, 
ki so ga predali prostovoljci. Po besedah prostovoljcev je umanjkala analiza predznanja in 
potreb učencev, ki bi morala biti izpeljana na sistematičen način.  
 
Dve prostovoljki pravita, da so največ znanja dobili učitelji v smislu načina poučevanja in 
discipliniranja. V gambijskih šolah še vedno uporabljajo fizično kazen. Gambijski Zakon o 
izobraževanju (1992) sicer predvideva zmanjšanje fizične kazni in ustvarjanje otrokom bolj 
prijazne šole, ampak v nekaterih primerih pa je uporaba še vedno dovoljena. Takole opisuje 
 
 





stanje Ti: »Ja ful se jim dogaja, res … Tut v sami šoli me je presenetilo kako se lotevajo 
… vzgoje, kako je v bistvu tam sploh ni. Nobenih vrednot jim ne prestavijo, ne vbijejo v glavo. 
Sej ne vem če je to dobr …« Vidimo, da gre v tem primeru za tacitno znanje, ki ga ima 
prostovoljka in ga primerja s situacijo v slovenskih šolah. Gre za načine vzgoje, ki jih ne 
moremo v popolnosti eksplicitno izraziti, lahko pa opazimo, da imamo prisotno recimo fizično 
kazen in to se močno razlikuje od načina dela v šoli v slovenskih šolah.   
 
Prostovoljka T pravi: »Mislim, da so največ pridobile učiteljice, ker so dobile nova znanja kako 
se česa lotit, nove pesmi, nove igre ...« 
V šolah v Gambiji poleg izobraženih učiteljev poučujejo praktikanti, ki bodisi nimajo 
zaključenega šolanja ali pa so vanj ravno vstopili. Izobraženi učitelji morajo zaradi 
pomanjkanja usposobljenih učiteljev opravljati različne vloge, od ravnatelja, nadzornika do 
učitelja in delati v se seliti iz ene regije v drugo, zato je kakovost njihovega dela slabša 
(Schweisfurth, 2008, str. 68–70). 
 
Ena prostovoljka pa meni, da so od odprave največ dobili prostovoljci. A pravi: »… odprava 
prinese po mojem največ prostovoljcem … in tisti posameznik, če ima dobro oblikovano svojo 
identiteto, mu prinese nekaj dobrega.« 
Prostovoljka A pa tudi dobro izpostavi slabe plati prostovoljskega dela in pripoveduje takole: 
»Na splošno pa celotni skupnosti v Gambiji ne prinesemo nič dobrega. Ne glede na to, da smo 
bili naučeni, da ne smemo vsiljevat svoje kulture, prepričanj in da se ne smemo počutit 
superiorne, oni nas vseeno vidijo superiorne, če hočemo to ali ne. Mi s svojimi navadami, 
načinom poučevanja, z svojimi modeli igre, dela vnašamo nekaj drugega, nekaj kar niso oni. 
Vnašamo svoj kapital in s tem tudi kapitalizem po eni strani. Jaz se zavedam tega, da tudi Afrika 
se bo mogla spremenit in bodo morali stvari začet delat drugače ampak mene to ful žalosti, ker 
se bodo izgubili v tem enobarvnem svetu in bodo postali takšni kot smo vsi, kot zahodnoevropske 
držav e… Čeprav je mogoče še dosti časa do tega, ampak se mi zdi žalostno, če ne bodo znali 
obdržati neke svoje identitete. Po eni strani prispevamo k skupnosti, ker se skupnost v Gambiji 
mora spremenit, ker je to nujno potrebno, če se hočejo obdržati pri življenju … Po eni strani 
delamo dobro, po drugi pa slabo.« 
Številni avtorji opozarjajo na skrite pasti prostovoljstva v povezavi z reprodukcijo družbene 
ureditve. Simpson (2004 v Chaouch, 2015) ugotavlja, da lahko mednarodno prostovoljstvo 
namesto kritične refleksije, dejansko okrepi obstoječe stereotipe in poglobi dihotomije. 
McBride idr. (2006 v Chaouch, 2015) trdijo, da lahko nekatere vrste prostovoljskih turističnih 
programov predstavljajo obliko subtilnega imperializma ali neokolonializma, v katerem 
prostovoljni turisti nenamerno krepijo neenakosti moči med državami v razvoju in razvitimi 
državami. 
Tudi dejanski namen, da prostovoljstvo služi popravljanju vrzeli v sistemu, je povezano s tem, 
da se prostovoljci v dejavnostih nujno vključujejo v obstoječo delitev dela in strukturo moči. 
Tudi vloga prostovoljstva v izobraževanju in sociali je, da dejansko omogočajo podporo 
obstoječem družbenem redu. Hkrati so prostovoljci tudi vmesni člen v družbeni piramidi 
odnosov in akomodirajo nezadovoljstvo tistih, ki so na dnu in ki imajo manj sredstev in moči. 
Prostovoljni delavci se po mnenju Flakerja nahajajo na dimenziji družbene moči med 
strokovnjaki in uporabniki, s tem pa omogočajo, da družbene elite nimajo konkretnega opravka 
z revnimi (Flaker, 2001). 
 
 





Kot še pravi Friedman (2003 v Chouliaraki 2013), humanitarnost ni nikoli bila v nasprotju s 
trgom in je bila dejansko teoretizirana kot bistvena liberalna ideja, ki je nastala iz kapitalizma, 
na primer kot neškodljiv obraz širitve trgov dela zunaj Zahoda. 
Tabela 16: V kakšni meri je po tvojem mnenju prostovoljska organizacija doprinesla k 
izboljšanju stanja v lokalni skupnosti v Gambiji (glede na vtise, ki si jih dobila na  
odpravi)? 
Udeleženec  Koda  Kategorija 
Ti 
Kot organizacija se sedaj pojavlja tam že 
veliko let zaporedoma, na področju 
spoznavanja kulture belcev.  
Poleg tega, so ponujali izobraževanje na vseh 
področjih, ki jih lahko pokrijejo. 
 
• Širjenje zahodne kulture  




Precej je doprinesla h kakovosti življenja 
lokalne skupnosti, organizacija pa gradi 
šolski center.  
• Izboljšanje dostopa do 
izobraževanja 
• Gradnja šolskega centra  
T 
Veliko je doprineslo botrstvo in dolgoročno 
izobraževanje na ravni organizacije). Skupaj 
smo zgradili izobraževalni center, ki je 
dolgoročna rešitev. Botrstvo je koristno. 
• Gradnja šolskega centra 




Na ravni organizacije so zgradili šolski 
center, to je hkrati dober vzor za ostale 
organizacije in podpora programu botrstva. 
Problem je odhajanje prostovoljcev in to, da 
se otroci navežejo na prostovoljce.  
• Gradnja šolskega centra 
• Botrstvo 
• Negativen vpliv na skupnost 
zaradi stalne menjave 
prostovoljcev 
B 
Organizacija je največ naredila z gradnjo 
šolskega centra. • Gradnja šolskega centra 
An 
Organizacija je v veliki meri doprinesla 
materialno, hrana in šolske potrebščine in z 
gradnjo šole, tako se bo razvijal tudi kraj.  
• Materialen doprinos  




- Gradnja šolskega centra (N, T, A, B, An); 
- Izboljšanje dostopa do izobraževanja (Ti, N, T); 
- Botrstvo (A, T); 
- Širjenje zahodne kulture (Ti); 
- Materialen doprinos (An); 
- Negativen vpliv na skupnost zaradi stalne menjave prostovoljcev (A). 
 
Na ravni organizacije je kar pet prostovoljk izpostavilo, da organizacija veliko doprinese k 
dobrobiti lokalne skupnosti z gradnjo šolskega centra. A pravi: »Meni se tudi zdi najbolj 
pomembno od organizacije, da je zgradila izobraževalni center. Da se zgradi šola in da se do 
konca izšolajo potem. Da se ne rabijo borit s tem da boter plačuje pa potem malo ne plačuje … 
 
 





Da imajo neko matično enoto, kjer se lahko izobražujejo in učijo brez težav, brez zapletov čez 
to celotno šolsko obdobje.« Kot ugotavljajo (Davis, Smith idr., 2002 ter Lusk in Rogers, 2001 
v Chouach, 2015) koristi prostovoljstva vključujejo izboljšave v zdravstvu, izobraževanju, 
prehrani ali socialnih storitvah v gostiteljskih lokalnih skupnostih. Tako lahko gostiteljske 
skupnosti pridobijo nova znanja, delovne in jezikovne spretnosti, učne tehnologije in socialne 
storitve. 
 
Tri prostovoljke izpostavijo pomembno vlogo organizacije pri izboljšanju dostopa do 
izobraževanja v lokalni skupnosti, ki je še posebno pomembna za  otroke, ki ne hodijo v šolo 
ali pa nimajo potrebščin. Revščina je na splošno velik problem, ki je še posebno izrazit na 
ruralnih področij, kjer je posebno nizka stopnja vpisa otrok v osnovno šolo, poleg tega pa se 
soočajo tudi s slabšo infrastrukturo in slabimi učnimi izidi, ki se odražajo v nizki stopnji 
uspešnosti pri nacionalnih preverjanjih znanja (The Gambia Education Country Status Report, 
2011).   
 
Dve prostovoljki izpostavita pomen botrstva, ki je namenjen revnejšim družinam, ki si sicer 
šolanja in šolskih pripomočkov ne bi mogli privoščiti. Botri otrokom mesečno plačujejo 
določeno vsoto, ki jo porabijo za šolanje in šolske aktivnosti.  Kot pravi T: »… in organiziramo 
botrstvo. Zato, da bi se znal sami povzdignit iz te materialne bede, v kateri živijo …« Cilj 
botrstva je po besedah prostovoljke dolgoročen, torej pomoč pri pridobitvi izobrazbe, ki naj bi 
pomagala mladim, da si ustvarijo boljšo prihodnost.  
 
Po ena prostovoljka pa je navedla materialen doprinos skupnosti, v smislu šolskih potrebščin in 
financ za revne družine; širjenje zahodne kulture kot prednost, torej boljše poznavanje zahodne 
kulture in posledično lažje delo z belci, ena prostovoljka pa je poudarila tudi negativno stran, 
torej negativen vpliv na skupnost, zaradi menjave prostovoljcev. Kot pravi A: »Pa tudi 
prostovoljci pridejo in odidejo. Tudi otroci se navežejo … in potem prostovoljci odidejo. To je 
ful slabo za nek normalen odnos med učenci in učitelji.«  
 
Vidimo, da je prisotnih veliko različnih pozitivnih vidikov, ki jih prostovoljska organizacija 
doprinese, najpomembnejši pa je po besedah vprašanih zagotovo gradnja šolskega centra, saj 
bo ta zagotavljal možnost šolanja mnogim otrokom. 
 
  
3.10.5 POZITIVNI IN NEGATIVNI VPLIVI PROSTOVOLJSTVA ZA LOKALNO 
SKUPNOST V GAMBIJI 
V 5. raziskovalnem vprašanju smo se spraševali kakšni so bili po mnenju prostovoljcev pozitivni 
in negativni vplivi prostovoljstva za lokalno skupnost v Gambiji. Ugotavljali bomo, kaj po 
mnenju vprašanih prostovoljk, prostovoljstvo prinaša dobrega in kaj slabega lokalni skupnosti 
z ozirom na trajnostni razvoj. Ozrli se bomo tudi na elemente neenakosti med domačini in 
prostovoljci ter mnenje prostovoljcev kaj jim je prostovoljstvo doprineslo h karieri in kaj bi 












Tabela 17: Kaj prostovoljstvo po tvojem mnenju prinaša dobrega in če kaj, slabega? 
 
Udeležen
ec  Kode Kategorije 
  Pozitivni vidiki Negativni vidiki 
T 
Pozitivne so, da je 
prostovoljstvo zelo 
plemenito, je pomoč drugim 
in sebi, jih naučimo nekaj. 
Negativno je, da nenamerno 
spremenimo način življenja 









vrednot in načina življenja 
A 
Negativno je, da prostovoljci 
spreminjajo identiteto 
domačinov in jim pokažemo 
belsko kulturo in dosežke in kaj 
lahko postanejo.  





vrednot in načina življenja 
B 
Negativno je, da se 
prostovoljci menjavajo in 
otroci doživljajo šoke, ne 
morejo zgraditi zaupanja. 
Pozitivno je, da prostovoljci 
prinesejo veliko znanja in 
ozaveščajo o ekologiji in 







Lokalni otroci ne morejo 
vzpostaviti zaupanja do 
prostovoljcev 
An 
Večinoma pozitivne stvari, 
neposredna finančna pomoč 
domačinom pri razvoju, hkrati 
pa prinašajo znanje in 
ozaveščajo na področju zdravja, 
ekologije in higiene. Negativno 
je vsiljevanje kulture in 
obnašanja. 
Materialne in 
nematerialne koristi za 
lokalno skupnost 
Nova znanja  
Vsiljevanje zahodnih 
vrednot in načina življenja 
Ti 
Pozitivno je, da domačini 
spoznajo kulturo belcev in 
prostovoljci pripomorejo k 
njihovem izobraževanju, sploh 
izobraževanju tistim, ki 




nematerialne koristi za 
lokalno skupnost 
Nova znanja  
Ni slabih stvari 
N 
Predvsem je dobro, saj 
izobražujemo otroke, poteka 
izmenjava znanja, prostovoljci 
pripomorejo na področju 
zdravstva in tehnologije. 
Nova znanja 
Materialne in 
nematerialne koristi za 
lokalno  














1. Pozitivni vidiki: 
- Nova znanja (T, B, An, Ti, N); 
- Materialne in nematerialne koristi za lokalno skupnost (An, N, Ti); 
- Plemenita dejavnost (T); 
- Medkulturni dialog (Ti); 
- Prostovoljci jim pokažejo dosežke Zahoda (A). 
 
2. Negativni vidiki: 
- Vsiljevanje zahodnih vrednot in načina življenja (A, An, T); 
- Ni slabih stvari (N, Ti); 
- Lokalni otroci ne morejo vzpostaviti zaupanja do prostovoljcev (B). 
 
 
Pozitivne posledice, ki jih prostovoljke največkrat (5) navedejo so nova znanja, ki zadevajo 
ozaveščanje o problematikah, ki zadevajo okolje in ekologijo ter zdravje in higieno. Kot navaja 
N: »Mislim, da je prostovoljstvo predvsem dobro, ker s tem pomagamo izobraževati otroke, 
pomagamo jim na zdravstvenem področju, na področju dela s tehnologijo in še marsikje. Gre 
tudi za izmenjavo znanja, ki ga imamo.«  Pozitivni vplivi, ki jih navajajo tudi drugi avtorji so 
krepitev skupnosti, izboljšanje aktivnosti na področju izobraževanja, to pa vodi v izboljšanje 
kakovosti življenja prebivalcev (Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino, 2018). Pozitivne 
posledice, ki jih še navedejo prostovoljke so materialne in nematerialne koristi za lokalno 
skupnost (3), ki so zelo pomembne za splošen razvoj skupnosti in medsebojno razumevanje in 
spoznavanje kultur, kar pripomore k obogatitvi in višjemu življenjskim zadovoljstvu, kot 
navajata Thoits in Hewitt (2001). Ostale pozitivne posledice, ki jih navedejo prostovoljke so 
prostovoljstvo kot plemenita dejavnost (1), medkulturni dialog (1) in prikaz dosežkov Zahoda 
lokalni skupnosti, kar ena od prostovoljk navede kot pozitiven doprinos, lahko pa gre pri tem 
tudi za negativno posledico, kar izpostavijo nekatere prostovoljke kot spreminjanje načina 
življenja lokalnih skupnosti in pri tem vsiljevanje zahodnega načina življenja.  
Ugotavljamo, da je doprinos novega znanja lokalni skupnosti največkrat izpostavljena 
(pozitivna) posledica s strani prostovoljcev in jo smatramo kot najpomembnejšo iz strani 
vprašanih prostovoljk.  
Pri negativnih posledicah so prostovoljke največkrat izpostavile vsiljevanje zahodnih vrednot 
in načina življenja (3) . Kot navaja T: »… da s svojimi pričakovanji in nameni nenamerno 
spremenimo način življenja kar prejemnik pomoči ne želi ali pa ne bi poznal. To lahko 
negativno vpliva na  njihove vrednote in da spremeni način kako oni dojemajo svet.« Tudi 
avtorji McBride idr. (2006 v Chaouch, 2015) trdijo, da lahko nekatere vrste prostovoljskih 
turističnih programov predstavljajo obliko subtilnega imperializma ali neokolonializma, v 
katerem prostovoljni turisti nenamerno krepijo neenakosti moči med državami v razvoju in 
razvitimi državami. Lahko rečemo, da gre pri podajanju znanja lokalni skupnosti za to, da 
prostovoljci podajajo znanje, ki ga oni sami zaznavajo kot pomembnega in pri tem imajo lahko 
evrocentričen pogled. Podajajo predvsem znanje matematike, umetnosti in angleščine, lokalno 
afriško znanje pa ni del programa učenja otrok. Naj izpostavimo, da gre tu za program 
prostovoljstva, ki poteka v poletnem času, ko otroci nimajo redne šole in predstavlja dodatno 
izobraževanje, ki otrokom prinaša nova znanja, obstoječa pa naj bi utrjevali.  
 
 





Druga posledica, ki jo izpostavi ena od prostovoljk pa je težava z vzpostavljanjem zaupanja 
otrok do prostovoljcev, saj prihaja do prekinitve razmerij in posledično lahko pride do težav z 
splošnim zaupanjem do ljudi.  
Dve prostovoljki pa pravita, da v prostovoljnem delu ne vidita slabih strani, saj je, kot pravi N: 
»..prostovoljstvo predvsem dobro, ker s tem pomagamo izobraževati otroke, pomagamo jim … 
še marsikje.« 
Tabela 18: Ali menite, da ima prostovoljstvo lahko tudi negativne učinke na trajnostni 
razvoj lokalne skupnosti (v smislu manjšega števila služb za domačine, pretirano 
onesnaženje iz strani prostovoljcev, višje cene hrane in pijače …) 
Udeleženec  Kode  Kategorije 
Ti 
Ni negativnih učinkov, 
prostovoljci smo v šoli 
dodatna pomoč in je več 
služb na račun 
prostovoljcev. Zagotavljanje dela učiteljem med poletnimi počitnicami  
A 
Sporno je, da se domačini 
preveč zanašajo na pomoč 
prostovoljcev.  Vzpostavljanje odnosa odvisnosti 
An 
Prostovoljci prispevajo k 
manjši onesnaženosti, saj 
ozaveščajo domačine.  Krepitev okoljske ozaveščenosti   
N 
Več je pozitivnih učinkov, 
služb je enako število. Ne 
poznam toliko situacije, da 
bi lahko komentirala.  Ne pozna situacije 
B 
Višje cene v trgovinah, 
tam kjer je več turistov. 
Onesnaževanja je enako, s 
prostovoljci ali brez.  
Dvig cen 
Krepitev okoljske ozaveščenosti 
T 
Večje ozaveščanje o 
ekologiji Krepitev okoljske ozaveščenosti 
   
 
Kategorije: 
1. Pozitivni učinkov:  
- Krepitev okoljske ozaveščenosti (An, B, T); 
- Zagotavljanje dela učiteljem med poletnimi počitnicami (Ti). 
2. Negativni učinki: 
- Vzpostavljanje odnosa odvisnosti (A); 
 
 





- Dvig cen (B). 
3. Neopredeljena: 
- Ne pozna situacije (N). 
Prostovoljke se večinoma ne strinjajo, da ima prostovoljstvo prostovoljstvo negativne učinke 
na trajnostni razvoj skupnosti, saj večkrat navajajo pozitivne učinke. Štiri prostovoljke navedejo 
pozitivne učinke prostovoljstva na razvoj lokalne skupnosti, dve prostovoljki izpostavita 
negativne učinke, ena prostovoljka pa se ne more opredeliti, saj po njenem mnenju ne pozna 
situacije toliko, da bi lahko komentirala. Tri prostovoljke pravijo, da prostovoljstvo še bolj 
pripomore k ozaveščanju o naravnem okolju in o onesnaževanju. Kot pravi An: »Se mi zdi, da 
smo vseen prostovoljci toliko izobraženi in delamo na več področjih. Tuki bi kvečjemu 
prispevali k temu, da je manj onesnaževanja. Ker problem so v bistvu turisti …« Turizem 
povsod prinaša okoljske obremenitve, vključno z volunturizmom. Med njimi so onesnaževanje, 
krčenje gozdov, poseg v razvoj krhkih ekosistemov in povečana uporaba vode, goriva in drugih 
virov (Wearing, McDonald in Ponting, 2005). 
 
Dve prostovoljki izpostavita, da so se zaradi prostovoljcev število služb ne zmanjšuje, ampak 
kvečjemu povečuje. Kot navaja Ti: »Ni tako, da bi oni zgubljal delovna mesta zato, ker so 
prostovoljci tuki. V šoli ne, ker so dodatna pomoč. Še vedno so bili učitelji tam in konec koncev, 
bi bili v času teh poletnih kampov bili učitelji doma, brez dela, brez plačila. Ker so pa prišli in 
so nam pomagal, so pa vseen dobili mesečno plačo. Se pravi so bili oni dejansko na boljšem, 
če ne bi bilo prostovoljcev tam.« 
 
Po mnenju vprašanih je organizacija pozitivno vplivala tudi na zaposlitev lokalnega 
prebivalstva v šoli, saj učiteljem v zasebni šoli med počitnicami ponudijo delo. Učitelji med 
počitnicami v zasebni šoli v Serekundi namreč niso plačani in to za številne učitelje pomeni 
precejšen izpad dohodka. Kot navaja (Bennell, 2004, str. 9), so slabo plačilo, velike 
obremenitve in slab status učiteljev, eni izmed glavnih razlogov za slabo motivacijo učiteljev, 
to pa vpliva na kakovost poučevanja.  
 
Kot negativne učinke na trajnostni razvoj lokalne skupnosti pa ena prostovoljka navede 
pretirano zanašanje lokalne skupnosti na pomoč prostovoljcev, A navaja takole: »Meni se zdi 
sporno predvsem to, da se domačini preveč zanašajo na pomoč prostovoljcev. Veliko stvari bi 
naredil tudi sami, vendar ko vidijo, da nekdo to stori namesto njih, se bodo nehali trudit in pa 
bodo samo čakal na pomoč.« 
 
Ena prostovoljka B kot negativni učinek na trajnostni razvoj skupnosti navaja, da prostovoljci 
vplivajo na to, da: »… so višje cene hrane v trgovinah in si potem domačini tega ne morejo 
privoščit zaradi turistov.«  Ker so prostovoljci bivali v mestu, kjer so urejene nastanitve za 
turiste, je bil tisti del mesta dražji. Kot ugotavljajo Wearing, McDonald in Ponting (2005), je 
včasih domačinom v državah gostiteljicah celo omejena vrsta izkustvenih priložnosti, ki so na 













Tabela 19: Ali si kje začutila elemente neenakosti med domačini in prostovoljci, v smislu 
dominacije belcev nad domačini? Če da, kako se to kaže?  
Udeleženec  Kode  Kategorije 
An Na tržnici, kjer belec izgleda kot bogataš. Belci finančno dominantnejši  
B 
Na tržnici, saj želijo zaslužiti. Nimajo toliko 
privilegijev kot belci, se ji zdi da so malo 
obupali.  
Belci finančno dominantnejši 
Resignacija 
A 
Domačini nas vidijo dominantne, zaradi financ.  
Poslušali so me pri vodenju razreda že ker sem se 
prikazala tam. 
Belci finančno dominantnejši 
Belci imajo več znanja 
Ti 
Belce gledajo kot tiste, ki imajo denar in tudi 
pričakujejo nekaj od njih.  
Belci finančno dominantnejši 
Odnos odvisnosti 
T 
Sprva so domačini jemali belce, kot tiste ki jim 
finančno pomagajo, čez nekaj časa pa je bilo med 
nami manj razlik. 
Odnos odvisnosti 
Belci finančno dominantnejši 
N 
Strahospoštovanje domačinov do belcev, 
neenakovrednost belcev in domačinov.  Odnos odvisnosti 
Kategorije: 
 
- Belci finančno dominantnejši (An, B, T, A, Ti); 
- Odnos odvisnosti in občutek manjvrednosti (Ti, T, N); 
- Belci imajo več znanja (A); 
- Resignacija (B). 
 
Udeleženke povedo, da so se srečale z elementi neenakosti med domačini in prostovoljci. 
Najpogosteje vprašane navajajo (5), da so neposredno zaznale, to da so belci finančno 
dominantnejši. S tem so se srečale pri nakupovanju na tržnici, na ulici ali pri turističnih 
dejavnostih, kjer so zaznale to, da jih domačini sprejemajo kot tiste, ki imajo denar in si lahko 
privoščijo različne dobrine. Takole pravi Ti: » Ja res je, belce dol vidijo kot denarnico na dveh 
nogah, ni važno ali si prostovoljec ali turist. Kamorkoli prideš te gledajo kot ti pa imaš. Mislm 
tut od tebe pričakujejo nekaj. Otroci že začnejo z bonboni, starejši pa pomoč in denar in nevem 
kaj še vse.« Vidimo, da po mnenju prostovoljk domačini že vnaprej pričakujejo nek dar, s tem 
pa darilo nastopa kot nujen instrument v vzpostavljanju vezi solidarnosti preko sfere intimnih 
razmerij v smislu humanitarnosti. Hkrati pa je dar lahko viden kot tisti, ki je odgovoren za 
podrejenost globalnega Juga naproti globalnemu Zahodu kot razmerje ne-recipročnega 
obdarovanja (Choluriakie, 2013). Tudi McBride idr. (2006 v Chaouch, 2015) trdi, da lahko 
nekatere vrste prostovoljskih turističnih programov predstavljajo obliko subtilnega 
imperializma ali neokolonializma, v katerem prostovoljni turisti nenamerno krepijo neenakosti 
moči med državami v razvoju in razvitimi državami prav z dajanjem daril. Kot govori Hattori 
(2003 v Choluriakie, 2013) primarni namen darila ni razširjanje sredstev, v smislu primarnih 
potrebščin za preživetje, ampak je to ustvarjanje socialnih odnosov. Torej, ker Jug ne zmore 
vračati daril v takšen obsegu, je de facto postavljen v podrejen položaj.  
 
Tri prostovoljke navajajo odnos odvisnosti domačinov do belcev, saj naj bi bil ta poln 
pričakovanj po moči, edino belci so tisti, ki pomagajo in imajo zato domačini občutek 
manjvrednosti, da so belci boljši od njih.  Po besedah ene od prostovoljk N domačini do 
 
 





prostovoljcev čutijo: »… neko strahospoštovanje. Jaz sem sama z domačini želela vzpostavit 
nek enakovreden odnos pa se mi je včasih zdelo, kot da me domačini vseeno jemljejo kot 
neenako.« 
Ena od prostovoljk navede, da je neenakost zaznala v položaju učiteljice, saj so domačini 
smatrali, da je njeno znanje boljše, ga ima več ali pa je več vredno, kljub temu, da se je sama s 
poučevanjem srečala prvič in nima strokovne izobrazbe. Tako pravi A: »Mene so oni tam v 
bistvu ful poslušali. Jaz sem sama sestavila svoj program za cel teden kaj bomo delal. Jaz sem 
tam prevzela precej pomembno nalogo in sem dejansko vodila razred … Že zato ker sem se 
prikazala tam …« 
Ena od prostovoljk pa navede, da se ji je zdelo, da so domačini vdani v usodo in se posebno ne 
trudijo za uspeh, kategorijo pa smo poimenovali kot resignacija. 
  
Vse prostovoljke so navedle, da so na nek način opazile dominacijo belcev nad domačini, tako 
pri obnašanju domačinov do prostovoljcev (recimo pričakovanja, da jim bodo belci nekaj 
podarili), kot tudi finančno in v smislu večjih priložnosti za belce.  Simpson (2004 v Chaouch, 
2015) ugotavlja, da lahko mednarodno prostovoljstvo namesto kritične refleksije, okrepi 
obstoječe stereotipe in poglobi dihotomije.  
 
Tabela 20: Ali ti izkušnja prostovoljstva prinaša koristi v smislu nadaljnje kariere 
(izbire poklicne poti, boljšega dostopa do zaposlitve)? 
 
Udeleženec  Kode   Kategorije 
Ti 
Ne, je super izkušnja ampak ne 
prinaša koristi. •Ne v smislu zaposljivosti 
A 
Ne, prineslo mi je strpnost in 
iznajdljivost.  
• Ne v smislu zaposljivosti 
• Iznajdljivost 
• Strpnost  
N 
Ne vem, nisem šla na 
prostovoljstvo, da bi obogatila 
svoj življenjepis. Nisem še 
iskala zaposlitve. • Ne vem 
T 
Ne v smislu zaposljivosti. 
Dobila sem zavedanje, da nekaj 
zmoreš in zavedanje notranje 
moči. Naučiš se sprejemanja 
ljudi in to lahko koristi pri 
zaposljivosti. 
• Ne v smislu zaposljivosti  
• Pridobila je zavedanje notranje moči 
• Sprejemanje ljudi 
An 
Mislim da ja. Prav pridejo 
izkušnje v pedagoškem delu pri 
iskanju zaposlitve.  
• Praktične izkušnje v pedagoškem 
delu 
B 
Ne. Pridobila sem samozavest 
in odprtost. 
















- Ne v smislu dostopa do boljše zaposljivosti (Ti, A, T, B); 
- Ne vem (N); 
- Korist pri zaposlitvi in motivacija za spremembo poklicne poti (An); 
- Krepitev osebnostnih lastnosti: 
• iznajdljivost (A), 
• strpnost (A), 
• zavedanje notranje moči (T), 
• sprejemanje ljudi (T), 
• samozavest (B), 
• odprtost (B). 
  
Prostovoljke (4) večinoma pravijo, da jim izkušnja s prostovoljnim delom neposredno ne bo 
prinesla koristi v smislu nadaljnje zaposljivosti, bolj pa poudarjajo, da jim je izkušnja prinesla 
krepitev osebnostnih lastnosti (3) in praktične izkušnje v pedagoškem delu, ki bi lahko koristile 
za nadaljnje delo. Kot pravi ena izmed prostovoljk T: »Vsaka izkušnja, ki jo imaš, ti da neko 
znanje in vsako znanje je nek dodaten plus, ki ga imaš kot delavec.« Ena od prostovoljk A pa 
govori o tem, kako je okrepila svoje osebnostne lastnosti: »Nekih hudih kompetenc tam nisem 
dobila, ampak sem se naučila dosti, spoznala sem nove stvari, nov način dela, strpnosti, 
iznajdljivosti sem se naučila. Ne vem koliko mi to lahko nadalje pomaga pri moji poklicni poti 
...« 
Ena prostovoljka pravi, da ne ve, če ji bo izkušnja prinesla prednost v smislu zaposlitve, N 
pravi: »Na prostovoljstvo se nisem odpravila zato, da bi obogatila svoj življenjepis. Sem 
študentka in redne zaposlitve še nisem iskala, zato ne vem ali bi to dejansko zanimalo 
delodajalce.« Ena prostovoljka pa pravi, da ji bo izkušnja morda koristila pri zaposljivosti, še 
bolj pomembno pa je, da ji je prinesla motivacijo za spremembo poklicne poti. An navaja: »Jaz 
pa vedno bolj razmišljam o prekvalifikaciji na pedagoško smer, tako da mi po mojem prinaša 
koristi. Saj veš, ob pisanju prošnje za zaposlitev pa vedno pridejo prav kakšna dodatna znanja 
in izkušnje.« 
Prostovoljke večinoma menijo, da to ne bo vplivalo na njihovo zaposljivost, v smislu zmožnosti 
si pridobiti zaposlitev ali prednosti pri zaposlitvi zaradi prostovoljstva. Vendar pa prostovoljsko 
delo pripomore k pridobivanju kompetenc in novih delovnih izkušenj, ki tudi vplivajo na 
zaposljivost. To je pokazala tudi raziskava Students’ Attitudes towards Voluntary Services 
(Abuiyada, 2018), saj je mnenju prostovoljcev največ koristi povezanih s kariero, v smislu 
pridobivanja delovnih izkušenj, priložnost za učenje novih spretnosti in poklicno mreženje. 
Stritih (2000) ter Musick in Wilson (2008) pa izpostavljajo tudi socializacijski vidik 
prostovoljnega dela, saj si prostovoljci širijo socialno mrežo in urijo svoje veščine. Morebitne 
koristi zaposlitve pa nekatere udeleženke niso mogle oceniti, saj so bile v času prostovoljstva 
študentke in niso aktivno iskale dela in to verjetno tudi vpliva na odgovore udeleženk raziskave.  
Ugotovili smo, da interesi vprašanih prostovoljk večinoma niso bili toliko povezani z zunanjimi 
motivi (v smislu pridobitve nekega potrdila o udeležbi, nagrade, povečanja zaposljivosti), 
ampak z notranjo motivacijo (zadovoljstvo ob pomoči ljudem, osebnostna rast, učenje). Kot 
smo že ugotovili pri 11. vprašanju, ki sprašuje o motivih za prostovoljsko odpravo, so 
 
 





udeleženke večinoma želele pridobiti izkušnjo prostovoljstva in pomagati ljudem, nobena od 
njih pa ni navedla motiva pridobivanja delovnih izkušenj.  
 
Tabela 21: Ali bi kaj spremenila na področju svojega delovanja v prostovoljnem delu v 
Gambiji (bi se več podučila, bi prišla bolje pripravljena, bi izbrala drugo organizacijo)?  
 
Kategorije: 
- zamenjava šole (An, Ti), 
- zamenjava prostovoljske organizacije (Ti, A), 
- brez sprememb (T, N), 
- več priprav na prostovoljstvo (B, A), 
- več pedagoških priprav (B). 
 
Prostovoljke smo povprašali o tem, kaj bi spremenile pri svojem delovanju na prostovoljski 
odpravi. Dve prostovoljki navajata, da bi zamenjali šolo in bi rajši delali v drugi šoli. Tako 
navaja A: »Tista privat šola ima dovolj sredstev, mislim ne dovolj, ampak več sredstev in bi šla 
raje v drugo šolo.« Dve prostovoljki pa odgovarjata, da bi delali v drugi organizaciji. Takole 
pravi An: »Bi pa šla v prihodnje tudi raje s kakšno drugo organizacijo ali kar v lastni režiji.« 
 
Dve prostovoljki poudarjata več priprav na prostovoljstvo v smislu boljšega poznavanja 
situacije in pripravljenosti na izkušnjo. Tako pravi T: »... se nisem mogla toliko odpret tistemu 
Udeleženec  Kode  Kategorije 
An Delo v državni šoli •  Zamenjava šole  
Ti 
Delo v državni šoli in drugi 
prostovoljski organizaciji 
• Zamenjava šole  
• Zamenjava prostovoljske organizacije  
B 
Več priprav in znanja 
pedagogike. 
• Več pedagoških priprav. 
• Več priprav na prostovoljstvo   
T Nič ne bi spremenila. •  Brez sprememb 
A 
Boljše priprave bi naredila 
in izbrala drugo 
prostovoljsko organizacijo 
ali šla v lastni režiji.  
• Več priprav na prostovoljstvo.  
•  Zamenjava prostovoljske organizacije 
N Ne bi nič spremenila.  • Brez sprememb  
 
 





svetu kot nekdo, ki ima za sabo že več izkušenj. Ker kot 17-letnik vseen nisi toliko pogumen. Pa 
nimaš tega nekega poznavanja sebe in sveta in je dejstvo da nisi tok odprt ... V tistih okoliščinah 
sem naredila kar sem lahko. Sigurno bi sedaj kaj drugače naredila, ker sm drugačna.« 
 
Dve prostovoljki pravita, da nič ne bi spremenili. N navaja takole: »Izkušnja mi je bila super in 
je ne bi želela menjati. Včasih mi kaj ni bilo všeč, bodisi v času opravljanja prostovoljnega 
dela, bodisi v načinu delovanja organizacije... so pa tudi te stvari bile izkušnja in iz njih sem se 
naučila veliko novega.« 
Ena prostovoljka pa navaja, da bi se boljše pripravila na pedagoško delo, kot pravi An: »... v 
smislu da bi naredila učni načrt«. Priprava je nujna za kakovostno pedagoško delo je nujna, 
kar je ena od udeleženk v zaključnem delu fokusne skupine tudi ozavestila in prepoznala kot 
pomembno komponento kakovostnega prostovoljskega dela v izobraževanju. Kot smo videli že 
v 5. vprašanju, se tudi ostale prostovoljke v splošnem niso počutile dovolj usposobljene za delo 











V empiričnem delu smo se ukvarjali s tem, kako so prostovoljci doživljali svoje prostovoljsko 
delo. To smo ugotavljali z prvimi tremi raziskovalnimi vprašanji. Zanimalo nas je tudi, ali so 
po mnenju udeleženk raziskave prostovoljci doprinesli skupnosti v tej meri, da je imela lokalna 
skupnost od tega korist, ali pa so imele po njihovem mnenju več koristi prostovoljci sami. To 
smo preverili s četrtim in petim raziskovalnim vprašanjem.    
Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali ali, kako in na katerih področjih se 
prostovoljci izobražujejo za prostovoljno delo v izobraževanju. 
 
Za odpravo v Gambijo so udeleženke večinoma izvedele preko socialnih omrežij, manjkrat pa 
po naključju, kar kaže na to, da so socialna omrežja eden izmed dobrih kanalov za komunikacijo 
med prostovoljci in prostovoljskimi organizacijami. Mitchell (2006 v Chaouch, 2015) prav tako 
ugotavlja, da je zaradi dostopnosti in boljše povezanosti s spletnimi tehnologijami ter porastom 
uporabe socialnih medijev, izkušnja prihoda v skupnost, drugačna od prejšnjih izkušenj, saj 
lahko spoznajo skupnost in ostanejo v stiku tudi po odhodu.  
Udeleženke raziskave smo povprašali o kakovosti usposabljanja za prostovoljstvo, bolj 
natančno o dolžini in vsebini. Vsem vprašanim se je zdela dolžina dveh dni usposabljanja dobra 
ali zelo dobra. Kot prednosti usposabljanja so udeleženke največkrat navedle boljše 
razumevanje stanja v Gambiji, spoznavanje skupine prostovoljcev in nove informacije o kulturi 
ter problematikah poučevanja. Kot slabosti usposabljanja pa so navedle manjko informacij o 
šolskem delu, o financah, o predznanju otrok, kulturi in stereotipni pogled organizacije na 
kulturo. Lahko rečemo, da je bilo usposabljanje del skupnostnega učenja. Udeleženke so se 
izobraževale neformalno in pri usposabljanju so pridobile precej znanja, ki so ga lahko 
uporabile pri svojem delu v Gambiji. Ugotovili smo, da je izobraževanje pomemben del priprav 
na prostovoljstvo, saj prostovoljci na odprave prihajajo z različnim predznanjem, pri skupnem 
usposabljanju pa dobijo potrebne informacije tako o samem delu, kot tudi o delu v skupini z 
drugimi prostovoljci. Nekatere študije (Andersen, 1999; Elsdon, 1995; Elsdon idr., 1995 v 
Duguid idr., 2013), ki so raziskovale kaj se prostovoljci učijo na usposabljanju, ugotavljajo, da 
se prostovoljci veliko naučijo glede tematik, ki zajemajo poslanstvo organizacij in operativno 
realnost organizacij. Ugotavljamo, da to v našem primeru ne drži, saj so prostovoljke največkrat 
navedle, da so dobile informacije o boljšem razumevanju splošnega stanja v Gambiji in 
informacije o kulturi.  Učenje v avtentičnih situacijah, ki potekajo skozi aktivnosti in socialne 
interakcije je po mnenju Browna, Collinsa in Duguida (1989 v Besar, 2018, str. 50), bolj 
učinkovito. To metodo predlagajo posebej za študente, saj naj bi bili ti v času svojega študija 
precej ločeni od avtentičnih praks. Situacijsko učenje je postalo eno izmed izjemno pomembnih 
dopolnilnih pristopov k učenju v učilnici.  
 
Prostovoljke so se glede prostovoljnega dela podučile različno. V enaki meri je to potekalo v 
obliki informalnega učenja, preko osebnih izkušenj drugih (pogovor z drugimi prostovoljci), 
preko spleta ali pa se niso posebej podučile. Štiri prostovoljke se niso prej nikoli udeležile 
usposabljanj, dve prostovoljki pa sta že bili na usposabljanjih za prostovoljsko delo. Ta podatek 
kaže na to, da so bile udeleženke večinoma že prej seznanjene s konceptom prostovoljnega dela, 
vendar se z njim večinoma še niso srečale. Nobena od prostovoljk prej ni opravljala 
prostovoljstva v Afriki, zato niso imele izkušenj na tem področju. Ko smo jih vprašali, če so se 
počutile dovolj usposobljene za delo, so večinoma odgovorile, da se niso počutile dovolj 
usposobljene. Najpogostejši razlog za to je bil, da se niso počutile dovolj pripravljene za 
pedagoško delo v šoli, imele so premalo pripomočkov, problem je bila tudi disciplina, niso 
 
 





pričakovale vodenja celega razreda, težave pa so se pojavile tudi pri sporazumevanju, v smislu 
jezikovnih ovir. Ugotavljamo, da kljub usposabljanju udeleženke niso pridobile dovolj znanja, 
da bi se počutile kompetentne za opravljanje prostovoljnega dela. Samo ena izmed udeleženk 
raziskave pravi, da se je počutila delno usposobljeno, vendar samo za delo z mlajšimi otroci. 
Težava bi lahko nastala pri vsebini izobraževanja, saj po njihovem mnenju v sklopu vsebin niso 
dobile dovolj znanj predvsem o šolskem delu in o financah. Avtorji Ovaska (2003), Brown in 
Hall, (2008) opozarjajo na to, da imajo prostovoljci velikokrat premalo znanja in izkušenj z 
delom, ki ga prevzamejo, zato se sprašujejo o njihovi ne-efektivnosti in celo škodljivosti ter o 
ideološki reprodukciji razmerij in elitizmu, ki jih ima odnos »bogatih« Zahodnjakov do 
domačinov, saj lahko celo neizobraženi Zahodnjaki veliko pripomorejo k izboljšavam na 
globalnem Jugu. Tudi časovni okvir izobraževanja je bil precej kratek glede na podobna 
usposabljanja v tujini, saj je trajal zgolj 2 dni, čeprav so prostovoljke izrazile mnenje, da se jim 
je dolžina zdela primerna. 
Prostovoljke so seveda našle tudi rešitve za svoje delo, saj so si delile znanje, iskale so 
informacije o specifičnem delu v gambijski šoli in so se veliko prilagajale. Pri tem vidimo, da 
gre za elemente situacijskega učenja, saj je za situacijsko učenje značilno prav to, da je znanje, 
ki ga pridobimo v določeni situaciji, specifično in ga ni možno v celoti prenesti tudi na druge 
situacije (Lave in Wenger, 1991; Greeno, Smith in Moore, 1992 v Anderson). 
Zanimalo nas je tudi, kaj so se prostovoljke na odpravi naučile in izvedeli smo, da so se največ 
naučile na osebnem področju, glede dela v skupini in pedagoškega dela. Na osebnem področju 
so pridobile znanje glede osebnostnih lastnosti, kot so iznajdljivost, da bolj cenijo stvari, 
prilagajanje, zadovoljstvo, drugačen pogled na svet, bolj so solidarne in so manj zahtevne od 
sebe. Novo znanje na področju dela v skupini in strokovnega učenja, ki so ga pridobile zajema 
znanje o poučevanju, podpora drug drugemu, izvedba dela, skupinske evalvacije, komunikacija 
in fleksibilnost. Avtorji Cross (1998 v Chaouch, 2015 ) ter Thoits in Hewitt (2001) prav tako 
trdijo, da lahko prostovoljstvo pozitivno vpliva na osebni razvoj, pripomore k večji zrelosti, 
samoučinkovitosti, samozavesti, neodvisnosti in življenjskemu zadovoljstvu. Ugotavljamo, da 
so se udeleženke naučile veliko novega in jih je izkušnja pozitivno obogatila, ne samo na 
področju neformalnega znanja, ampak tudi na področju informalnega učenja, to je osebnega 
razvoja in dela v timu, saj je učenje potekalo tako individualno, kot tudi v skupnosti. Kot pravita 
Bogataj in Pečar (2013) skupnostno učenje daje posamezniku možnost za samouresničevanje; 
v skupnosti je pomemben vidik izmenjave znanj tudi prenašanje znanj, hkrati pa skupnostno 
učenje vključuje tudi vzajemno soodgovornost, se znotraj skupnosti razvijejo tudi solidarnost, 
sočutje in podpora. Ugotavljamo, da so udeleženke izmenjavale znanje, to je bila predvsem 
posledica potreb dela in medsebojna izmenjava dobrih praks, na to je vplivalo tudi pomanjkljivo 
usposabljanje pred odpravo. 
Prostovoljske odprave so dober primer skupnosti prakse (Wenger, 2018), saj je priložnostno 
učenje integrirano v aktivnosti, ki jih prostovoljci izvajajo. V skupnostih prakse, kjer je skupina 
prostovoljcev ena izmed skupnosti, kjer poteka način skupnega učenja (Ličen, 2012), se 
udeleženci izkustveno učijo. Del izkustvenega učenja pa je tudi situacijsko učenje, saj poteka v 
vsakdanjem življenju in so udeleženci aktivni v prostovoljskih aktivnostih. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, kakšno je bilo razmerje med 
prostovoljnim delom in prostim časom na poletni odpravi 2018 v Gambiji. Prostovoljke so 
povedale, da so delale med 6 in 8 ur dnevno, petkrat tedensko. Več kot polovica prostovoljk je 
menila, da je bila razporeditev med delom in prostim časom dobra, tri prostovoljke pa so 
mnenja, da so imele premalo prostega časa. Večinoma so prosti čas preživljale v lokalni okolici 
(plaža, »Craft market«) ali pa so se družile s prijatelji in počivale. Ena izmed prostovoljk, je 
 
 





celo v svojem prostem času delala za organizacijo, saj je morala pisati članke in urejati 
fotografije. Ugotavljamo, da je bilo prostovoljsko delo primarna dejavnost prostovoljcev, 
prostočasne aktivnosti pa so potekale v manjši meri kot prostovoljno delo.  Vse prostovoljke so 
mnenja, da so dovolj časa posvetile prostovoljnemu delu, saj so poleg dela v šoli, morale delati 
tudi priprave na pouk, vsak dan pa so se zvečer udeleževale tudi elevacijskih sestankov. 
Prostovoljke navajajo tudi, da ni odgovornost organizacije, da organizira turistične dejavnosti, 
vendar je dobrodošlo. Ena prostovoljka je mnenja, da je pomoč pri organizacije pri pripravi 
aktivnosti pričakovana, ena prostovoljka pa pravi, da je odvisno od dogovora z organizacijo. 
Vse prostovoljke bi se odločile za prostovoljstvo tudi brez dodatnega turističnega programa, 
vendar ena od prostovoljk dodaja, da najbrž ne s takšnim navdušenjem. Ponudba dodatnih 
aktivnosti ob prostovoljskem delu naredi ponudbo za prostovoljstvo bolj privlačno, vendar ni 
to glavni razlog, da so se prostovoljke odločile za delo, ampak je primarna dejavnost 
prostovoljsko delo. Vidimo, da gre v tem primeru za prostovoljno delo in ne za volunturizem, 
saj turizem v tem primeru ni bil primarna dejavnost, niti časovno, niti v smislu motivov za 
prostovoljsko delo.  
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšni so splošni motivi za prostovoljstvo 
in kakšni so motivi za prostovoljstvo na področju izobraževanja v Gambiji. Raziskave kažejo, 
da so posamezniki zelo različno motivirani za opravljanje prostovoljnega dela. Motivi so lahko 
socialne narave, v smislu pomoči sočloveku, na podlagi teorije alturizma (Rehberg, 2005 v 
Bang in Ross, (2009), Mikuš Kos, (2002)), drugi  z osebnim namenom, v smislu da se naučijo 
novih spretnosti, se razvijajo, izboljšajo samopodobo, se pripravijo za kariero, se povežejo z 
drugimi ljudmi (Omoto in Snyder 1990; Janoski, Musick in Wilson, 1998). 
Nekateri avtorji navajajo, da ljudje vstopajo v prostovoljstvo z različnimi nameni (Omoto in 
Snyder, 1990; Penner in Finkelstein, 1998; Janoski, 1998 v Thoits in Hewitt, 2001), pri čemer 
skupnost, ki potrebuje pomoč, pogosto ni v ospredju. Tomazos in Butler (2012) denimo 
ugotavljata, da se prostovoljci radi odpravijo v bližino počitniških letovišč, ki so ob obali, saj 
je eden od motivacijskih dejavnikov tudi zabava. Kot navaja de Waal (2004, str. 159) 
humanitarne delavce motivira resnična človekoljubnost in občutek solidarnosti z revnimi in 
zatiranimi, poleg tega pa imajo pomembno vlogo v boju za materialno blaginjo vseh. Vprašanje 
pa je, zakaj takšen sistem pogosto slabo funkcionira in kaj je mogoče storiti, da bi altruizem in 
znanje prostovoljcev lahko kar najbolje izkoristili.  
Vrsti motivacije, ki so ju udeleženke najpogosteje navedle, je želja po prostovoljnem delu in 
dobra priložnost za prostovoljstvo. Poleg tega, so navedle tudi spoznavanje kulture, željo po 
obisku Gambije in želja po spoznanju varovancev iz programa Botrstvo. To se povezuje z 
modelom dejavnikov, ki sta ga opredelita Thoits in Hewitt (2001). Vidimo, da je glede na 
omenjeni model v ospredju model prostovoljčeve osebnosti, saj ta predpostavlja, da 
prostovoljčeva osebnost, empatija in altruizem motivirajo osebo, da se vključi v prostovoljsko 
delo. Na drugem in tretjem mestu sta odgovora dobra priložnost za prostovoljstvo in 
spoznavanje kulture, kar pa se lahko povezuje z motivacijo volunturistov. Seibert in Benson 
(2009 v Chaouch, 2015) sta ugotovila pet glavnih motivov, ki motivirajo prostovoljske turiste: 
doživeti nekaj drugačnega ali novega, spoznati drugo državo in kulturo, živeti v drugi državi, 
pridobiti širšo perspektivo in spoznati tuje ljudi. Vidimo, da se v ozadju pojavljajo motivi 
volunturizma, kljub temu, da smo pri drugih vprašanjih dobili odgovore, ki prikazujejo zgolj 
motive zaradi prostovoljskega dela samega.  
Četrto raziskovalno vprašanje je: Komu po mnenju prostovoljcev prostovoljstvo prinaša več 
neposrednih koristi: prostovoljcem, organizaciji ali lokalni skupnosti? 
 
 





Zanimalo nas je torej, ali so prostovoljci v svojih očeh doprinesli skupnosti v tej meri, da je 
imela lokalna skupnost od tega korist, ali pa so imeli po njihovem mnenju več koristi 
prostovoljci sami.   
Udeleženke raziskave smo povprašali, kdo od naštetih je po njihovem mnenju pridobil največ. 
Tri udeleženke so mnenja, da je največ pridobila lokalna skupnost, saj so tako učenci, njihovi 
starši in učitelji pridobili znanje. Avtorja Musick in Wilson (2008, str. 4) izpostavita, da bo pri 
pomoči vladnim institucijam za zagotavljanje socialnih storitev in doseganje ciljev 
prostovoljstvo vedno pomembna dejavnost. Udeleženke raziskave so pri tem navedle tudi 
pomoč, najbolj pa so izpostavile finance, saj je so prostovoljci eden izmed glavnih virov 
dohodka v času po sezoni. Ta vrsta pomoči sovpada s konceptom volunturizma, avtorji 
Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino (2018) pa navajajo, da lahko prostovoljstvo, tudi v 
obliki volunturizma, pozitivno vpliva na države gostiteljice, saj se pri ekonomski in gospodarski 
dimenziji to kaže tako, da lahko prostovoljstvo prispeva k ekonomski rasti države gostiteljice 
(Sin idr., 2015). Po dve udeleženki raziskave trdita, da so koristi dobili vsi v enaki meri, da so 
največ dobili otroci v smislu znanja in da so največ dobili učitelji prav tako v smislu znanja. 
Samo ena izmed udeleženk je odgovorila, da so največ dobili prostovoljci. Ugotavljamo, da so 
prostovoljke mnenja, da so največ doprinesle lokalni skupnosti v celoti, kljub temu, da je bila 
primarna dejavnost pomoč osnovnošolskim otrokom. Vidimo, da ima pomoč pri izobraževanju 
otrok širšo razsežnost, saj se splošna raven znanja prav zaradi medgeneracijskega učenja v 
skupnosti ob kvalitetni prostovoljski pomoči lahko poveča. Poleg tega pa, kot pravijo Davis 
Smith et al. 2002, Lusk in Rogers (2001 v Chouach, 2015), gostiteljske skupnosti pridobijo 
nova znanja, delovne in jezikovne spretnosti, učne tehnologije in socialne storitve. 
Ugotavljamo, da je imela na odpravi v Gambijo 2018 po mnenju udeleženk raziskave največ 
koristi prav lokalna skupnost, otroci in učitelji. Poleg problema slabše učne infrastrukture, je v 
Gambiji prav tako problem slabše izobraženosti učiteljev. V prvi vrsti je to pomanjkanje 
kvalificiranih učiteljev in slabša kvaliteta izobraževanja učiteljev (Qualifying for Quality, 2011) 
ter trajanje študija (2 do 3 leta). Hkrati pa naraščajo tudi potrebe po učiteljih zaradi želje po 
izobrazbi večjega števila ljudi in rasti prebivalstva, ampak si predvsem zaradi finančnih 
omejitev mnogo ljudi ne more privoščiti študija (Schweisfurth, 2008, str. 68–70). Prostovoljci 
zaradi skupnega dela z učitelji spoznajo njihov način poučevanja in obratno ter se na tak način 
drug od drugega učijo.  
Ko smo udeleženke raziskave vprašali, v kakšni meri je prostovoljska organizacija doprinesla 
k izboljšanju stanja v lokalni skupnosti, je kar 5 udeleženk izpostavilo, da organizacija največ 
doprinese z graditvijo šolskega centra. Navedle so še, da veliko doprinese pri izobraževanju 
lokalne skupnosti in da podpira otroke in družine preko programa botrstva. Ugotavljamo, da po 
mnenju udeleženk raziskave, največ pozitivnih učinkov doprinese prostovoljstvo na ravni 
organizacije in njenega dolgotrajnega delovanja v smislu gradnje novega šolskega centra, saj je 
načrt usmerjen v prihodnost in načrtujejo, da bo izobraževanje lokalne skupnosti bolj 
kontinuirano.  
V raziskavi smo ugotovili tudi, da so tako otroci, kot učitelji v Gambiji pridobili različna znanja. 
Po mnenju prostovoljk so otroci poleg znanja matematike, angleščine in umetnosti, pridobili 
tudi znanje na področju spoznavanja zahodne kulture. To je za otroke lahko sicer dobro, saj se 
učijo medkulturnih razlik in posledično sodelovanja, lahko pa privede tudi do tega, da zahodno 
kulturo vzamejo kot boljšo in tisto, ki bi jim omogočila, da so v življenju uspešni. Pri tem pa 
moramo biti previdni, saj je lahko Zahodna kultura otrokom predstavljena kot superiorna ali 
boljša, kar pa ne drži. Pri tem morajo biti prostovoljci še posebej previdni, saj namen 









V petem raziskovalnem vprašanju, nas je zanimalo, kakšni so bili po mnenju prostovoljcev 
pozitivni in negativni vplivi prostovoljstva za lokalno skupnost v Gambiji. Udeleženke 
raziskave smo vprašali, kaj prostovoljstvo prinaša dobrega in kaj slabega. Ugotavljamo, da so 
udeleženke večkrat navedle pozitivne posledice, in sicer doprinos znanja in ozaveščanje o 
problematikah, pomoč sebi in drugim, finančna pomoč in spoznavanje kultur. Tudi drugi avtorji 
Hernandez-Maskivker, Lapointe in Aquino (2018) ter Thoits in Hewitt (2001) ugotavljajo, da 
so pozitivni vplivi prostovoljstva krepitev skupnosti, izboljšanje aktivnosti na področju 
izobraževanja in posledično izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ter splošen razvoj 
skupnosti.  Kot negativne posledice so vprašane navedle spreminjanje načina življenja lokalnih 
skupnosti in težave z vzpostavljanjem zaupanja do prostovoljcev. Avtorji McBride idr. (2006 v 
Chaouch, 2015) trdijo, da lahko nekatere vrste prostovoljskih turističnih programov 
predstavljajo obliko subtilnega imperializma ali neokolonializma, v katerem prostovoljni turisti 
nenamerno krepijo neenakosti moči med državami v razvoju in razvitimi državami.  
Avtorji polemizirajo o različnih posledicah za lokalno skupnost. Študije, ki preučujejo vpliv 
študentskih prostovoljskih organizacij na skupnosti, se pogosto zanašajo na nezanesljive 
dokaze. Brandon in Knapp (1999 v Edwards, Mooney in Heald, 2001, str. 447 )  govorita o 
učinkovitosti šolskih odprav ali pripravništev, pri čemer opazimo, da številni taki programi 
ustvarjajo skromen prispevek pri skupnostih, kjer študenti opravljajo storitve in začasno 
pripravništvo ali nudijo pomoč. Roschelle, Turpin in Elias (2000 v Edwards, Mooney in Heald, 
2001) komentirajo pomanjkanje raziskav o prispevkih študentov k lokalni skupnosti in 
kritizirajo učinek na podlagi nezanesljivih študentskih prispevkov in terenskih revij. Tucker, 
McCarthy, Hoxmeier, in Lenk(1998, v Edwards, Mooney, in Heald, 2001, str. 447) pa navajajo, 
da ima lokalna skupnost koristi od prostovoljnega dela študentov, vendar za to ne navedejo 
dovolj jasnih dokazov, ki bi podprli njihove zaključke. 
Učinke prostovoljnega dela lahko zaznamo pri različnih deležnikih, Mikuš Kos s skupino 
avtorjev (2002, str. 32–33) navaja nekatere. Pri otrocih so to ugodne socialne izkušnje, socialno 
učenje in boljše obvladovanje nalog in težav. Pri družini oziroma pri starših, so učinki v smislu 
splošne pomoči (finančne, psihosocialne ...), več optimizma, upanja in manj stresno življenje. 
Pri prostovoljcih so ti učinki vidni v smislu prosocialne dejavnosti, izkustvenega učenja, 
socializacije, koristnosti, izboljšane samopodobe, lažjega obvladovanja lastnih problemov in 
krepitev svojega psihosocialnega zdravja. Pri institucijah je to vidno na področju boljše 
kakovosti delovanja, večje možnosti pomoči, odprtosti in povezanosti s skupnostjo. Pri 
skupnosti pa se to kaže v razvijanju solidarnosti,  pokrivanja nekaterih potreb zmanjševanja 
problemov in boljšega psihosocialnega zdravja skupnosti 
Glede omejevanja zaposlovanja ljudi v lokalni skupnosti zaradi prostovoljcev, udeleženci 
raziskave ne vidijo slabosti, saj prostovoljno delo nikomur ne jemlje delovnih mest. 
Anketirani navajajo, da je celo obratno, saj učiteljem v Gambiji prostovoljni programi tudi 
med poletjem zagotavljajo delovna mesta. Kot pravi Z. Kolarič (2002, str. 37) prostovoljstvo 
predstavlja blažitev storitvenega deficita na trgu, ponuja pa tudi alternativne delovne možnosti 
zunaj formalnega sektorja tako za tujce, kot tudi domačine. 
 
Pri vprašanju, ali ima prostovoljstvo lahko tudi negativne učinke na trajnostni razvoj lokalne 
skupnosti v smislu manjšega števila služb, višjih cen in večjega onesnaževanja, smo večinoma 
dobili odgovore, da temu ni tako, saj prostovoljci prispevajo k manjši onesnaženosti in 
spodbujanju zaposlovanja in turizma v lokalni skupnosti. Kot navajajo avtorji Wearing, 
Matthew McDonald in Jess Ponting, (2005, str. 427) humanitarne organizacije navadno 
spoštujejo naravo (rastlinstvo, živalstvo in krajino), prav tako pa ozaveščajo lokalno skupnost 
 
 





o pomenu ohranjanja naravnega okolja ter o medsebojni soodvisnosti narave in človeka. 
Skupnost ozaveščajo tudi o lastnem zdravju in dobrem počutju.  
Kot negativne učinke smo dobili po en odgovor, da prostovoljci vplivajo na višje cene v 
trgovinah in da se lokalna skupnost preveč zanaša na pomoč prostovoljcev. Kot ugotavljajo 
Wearing, McDonald in Ponting (2005), je včasih domačinom v državah gostiteljicah celo 
omejena vrsta izkustvenih priložnosti, ki so na voljo turistom, saj so cene izdelkov in storitev 
previsoke. Ugotavljamo, da po mnenju udeleženk raziskave prostovoljci doprinesejo več 
pozitivnih stvari za trajnostni razvoj skupnosti.   
Vprašali smo tudi, če so udeleženke raziskave kje začutile elemente neenakosti med domačini 
in prostovoljci in kje se to kaže. Izkazalo se je, da so prostovoljke to zaznale na področju odnosa 
do domačinov do belcev, pri finančni dominantnosti belcev, pri nakupovanju in turističnih 
dejavnostih ter skozi pogled domačinov, ki so vdani v usodo. Avtorji Simpson (2004 v 
Chaouch, 2015) in McBride idr. (2006 v Chaouch, 2015) ugotavljajo, da lahko mednarodno 
prostovoljstvo namesto kritične refleksije, okrepi obstoječe stereotipe in poglobi dihotomije ter 
privede do učinkov subtilnega imperializma ali celo reprodukcije neokolonializma. Ne smemo 
pa pozabiti tudi na reprezentacijo globalnega Juga v medijih, ki nam prikazujejo podobe trpečih 
in nam pri tem v ospredje postavlja moralno zahtevo človeštvu z namenom odrešitve ali 
revolucije (Chouliaraki, 2013, str. 32). Udeleženke raziskave navajajo, da je dejanska situacija 
drugačna in so ugotovili, da razmere niso takšne, kot so prikazane v medijih. Ljudje v Gambiji 
so srečni in zadovoljni, vendar nimajo vsega kar si želijo, ampak tudi Zahodnjaki nimajo vsega 
kar si želijo. Seveda je njihov standard življenja nižji, imajo omejeno zdravstveno oskrbo, 
nimajo dostopa do šol ipd., vendar to še ne pomeni, da so v splošnem trpeči subjekti. Finančna 
dominacija belcev še vedno ostaja in se je prostovoljke tudi zavedajo, vendar po mnenju 
udeleženk raziskave to ni povsem povezano z splošnim zadovoljstvom prebivalstva.  
Želeli smo preveriti tudi mnenje prostovoljcev o kasnejši boljši zaposljivosti zaradi opravljanja 
prostovoljnega dela. Večinoma prostovoljke menijo, da prostovoljno delo ne bo vplivalo na to, 
da bi zaradi tega dobile zaposlitev, vendar so pridobile kompetence in izkušnje, ki jim bodo pri 
tem pomagale. Avtorji Moskwiak idr. (2005 v Chaouch, 2015 ), Stritih  (2000, str. 157)  in 
McGhee in Norman (2002 v Chaouch, 2015)  trdijo, da prostovoljstvo pozitivno vpliva na 
zaposljivost prostovoljcev, vključno s tem, da prostovoljcem izkušnje pomagajo pri pridobitvi 
služb, ki so bolj donosne in potekajo v mednarodnem okolju, tako v zasebnem kot tudi javnem 
sektorju. Hkrati je prostovoljstvo dober način za pridobivanje kompetenc, zmožnost sprejema 
različnosti na delovnem mestu, širjenja obzorja, pridobivanja delovnih navad in znanja. 
Ugotavljamo, da bi bilo pri tem vprašanju smiselno preveriti odgovore kasneje, ko bi imele 
udeleženke raziskave že zaposlitev in bi preverili, če jim je prostovoljska izkušnja dejansko 
pomagala pri iskanju zaposlitve.  
Udeleženke raziskave smo vprašali tudi o tem, ali bi kaj spremenile na področju svojega 
delovanja in predlagajo delo v drugi šoli, delo v drugi organizaciji, več priprav na delo in več 
znanja, dve udeleženki pa ne bi spremenile ničesar. Udeleženke so skozi izkustveno učenje in 
aktivno participacijo spremenile svoj pogled na prostovoljno delo ter pridobile dragocene 
izkušnje. Pri tem je bilo prisotnih več vrst učenja. Wenger (2018, str. 211) opredeli 4 vrste 
učenja: učenje skozi delo (v našem primeru skozi prostovoljno delo), učenje skozi pripadnost 
(pripadnost skupini in organizaciji), učenje skozi izkušnje (izkušnje pri delu v šoli) in učenje 
skozi postajanje (sprememba identitete posameznikov na podlagi nove izkušnje). Vse te vrste 
učenja so del socialne participacije in prostovoljno delo je dober način, da pridobimo različne 
izkušnje, ki posameznika obogatijo.  
 
 






V raziskavi smo kritično osvetlili tematiko vpliva prostovoljskih organizacij na področju 
izobraževanja v Gambiji, izpostavili pa smo tako pozitivne kot tudi negativne vidike s katerimi 
se srečujemo pri prostovoljnem delu. Prispevali smo poglobljen vpogled v razmišljanje 
prostovoljcev o njihovem delu na področju izobraževanja v primeru Gambije. 
Ugotovili smo, da so prostovoljci pred začetkom prostovoljnega dela različno usposobljeni in 
zato je nujno, da se pred začetkom dela izvede usposabljanje prostovoljcev. Usposabljanje mora 
biti kakovostno pripravljeno, saj se v nasprotnem primeru v času prostovoljnega dela 
prostovoljci srečujejo s težavami. Ugotovili smo, da je bilo v našem primeru usposabljanje 
časovno primerno, vendar je bilo vsebinsko pomanjkljivo, predvsem so umanjkale informacije 
o šolskem delu, o financah in o predznanju otrok. Organizacija je prostovoljce izobraževala o 
stanju v Gambiji, o kulturi, predvsem pa so se prostovoljci med seboj spoznali, kar omogoča 
boljše skupno delo na odpravi. Ko govorimo o tacitnem znanju in znanje razdelimo na 
kategorije po Delorsu, bi lahko rekli, da večkrat pozabimo na dve kategoriji: učiti se živeti 
skupaj (recimo solidarnost, podpora drug drugemu) in učiti se biti (recimo iznajdljivost, 
prilagajanje, pogum in zaupanje vase). Večkrat znanje enačimo s kategorijama učiti se da bi 
vedeli in učiti se delati, vendar sta prvi dve omenjeni kategoriji prav tako zelo pomembni za 
razvoj osebe v razgledanega in moralnega posameznika. 
Zanimalo nas je, ali je bilo v času odprave več pozornosti namenjene prostovoljnemu delu ali 
prostemu času in ugotavljamo, da je bil večji del dneva (od 6 do 8 ur) namenjen prostovoljnemu 
delu. V ozadju nas je zanimalo, ali gre v primeru odprave za volunturizem, pri tem pa je v 
ospredju prosti čas in turizem. Ugotovili smo, da je šlo v prvi meri za prostovoljsko odpravo, 
saj so udeleženke raziskave menile, da je bilo večino časa posvečenega prostovoljnemu delu. 
Motivacija in splošni motivi za prostovoljno delo so bili v prvi vrsti želja po prostovoljnemu 
delu in pomoč otrokom, na drugem mestu pa je sledila dobra priložnost in spoznavanje kulture, 
kar spada pod volunturistične motive, ker je poudarjena želja po potovanju. Ugotovili smo, da 
so v ospredju prostovoljski motivi, ki pa se prepletajo z volunturističnimi. Prostovoljke smo 
vprašali tudi, če bi se za odpravo odločile, tudi če ne bi bilo turističnega programa in so vse 
odgovorile, da bi se odločile za to. Ena od prostovoljk navaja, da je turistična ponudba dodatna 
prednost, to pa vpliva na motivacijo prostovoljcev.  
Ugotavljali smo tudi, komu prostovoljno delo po mnenju udeleženk raziskave prinaša več 
koristi. Po mnenju udeleženk ima največ koristi od prostovoljnega dela lokalna skupnost, tako 
v smislu izobraževanja kot v finančnem smislu, saj prostovoljci prinašajo nove načine 
poučevanja, novo znanje in tehnologije, hkrati pa pomagajo lokalnemu prebivalstvu tudi 
finančno, z nakupovanjem in turističnimi aktivnostmi. Poleg tega udeleženke raziskave 
navajajo še, da imajo koristi samo otroci in samo učitelji v smislu novega znanja. Odgovor, da 
imajo največ koristi prostovoljci, se je pojavil samo enkrat. Ugotavljamo, da je bil namen 
prostovoljske odprave pri pomoči lokalni skupnosti dosežen in da prostovoljna organizacija po 
mnenju udeleženk raziskave pomaga pri izobraževanju lokalnega prebivalstva. V največji meri 
je organizacija doprinesla lokalni skupnosti z gradnjo šolskega centra, saj gre za dolgoročno 
rešitev dostopa do izobraževanja lokalnemu prebivalstvu. Ugotavljamo, da so udeleženke 
raziskave mnenja, da posameznik malo doprinese k dobrobiti skupnosti, največ pa po mnenju 
prostovoljk pri tem doprinese materialno, v smislu pripomočkov in finančne pomoči.  
 
 





Pozitivni vplivi prostovoljstva so po mnenju udeleženk raziskave prinašanje novega znanja in 
ozaveščanje o problematikah, pomoč sebi in drugim, finančna pomoč in spoznavanje kultur. 
Kot negativne posledice so vprašane navedle spreminjanje načina življenja lokalnih skupnosti 
in težave z vzpostavljanjem zaupanja do prostovoljcev. Ugotavljamo, da so udeleženke 
raziskave v večji meri izpostavile pozitivne učinke prostovoljstva, vendar se je pojavilo tudi 
kritično mišljenje o tem, ali prostovoljci vsiljujejo drug način življenja. Morda ne gre toliko za 
vsiljevanje drugačnega načina, ampak bolj za to, da domačinom prostovoljci predstavijo 
zahoden način življenja in ga domačini vzamejo za boljšega, saj smo na Zahodu vendarle bolj 
preskrbljeni in bogatejši. Vendar se v ozadju skriva ustroj kapitalističnega sistem, katerega del 
je bilo zgodovinsko izkoriščanje in prisvajanje afriških virov, tako na področju surovin, kot tudi 
delovne sile.  
Tematika vpliva prostovoljstva na lokalne skupnosti je še precej neraziskana, zato smo imeli 
nekaj težav pri pridobivanju informacij na področju raziskav. Predlagamo več raziskav na to 
tematiko, ki bi bile podkrepljene tudi s kvantitativnimi raziskavami, saj bi to omogočilo boljši 
vpogled v delovanje prostovoljnih organizacij in učinke, ki jih prinaša prostovoljstvo na 
področju izobraževanja. Pomen prostovoljskih organizacij v državah v razvoju je pomemben, 
ne glede na to, s katerim področjem se ukvarjajo (recimo izobraževanje, ohranjanje narave, 
zdravstvo ...), prav iz vidika zagotavljanja dostopnosti izobrazbe za vse osnovnošolske otroke. 
Prav tako predlagamo, da se uvedejo obvezna usposabljanja za delo v izobraževanju za vsako 
organizirano prostovoljno delo, saj le ta z Zakonom o prostovoljstvu (2011) v 29. členu niso 
obvezna, lahko pa se izvedejo, če organizacija s sklenjenim dogovorom o prostovoljstvu določi, 
da so ta obvezna. To predlagamo prav zaradi razlik v usposobljenosti in predznanju 
prostovoljcev, saj kot ugotavljajo avtorji (Brown in Hall, 2008 v Palacios, 2010, str. 863, 
Choulriakie (2013, str. 35) imajo prostovoljci pomanjkljivo predznanje in premalo izkušenj, 
zato se avtorji sprašujejo o neproduktivnosti prostovoljskih odprav in o tacitni predpostavki, da 
celo nevedni Zahodnjaki lahko izboljšajo kakovost življenja ljudi na Jugu in s tem izražajo 
svojo premoč nad globalnim Jugom. Kot smo ugotovili, vsi prostovoljni delavci nimajo 
pedagoške izobrazbe, pri delu z ljudmi, še posebno z otroci pa je potrebno je zagotoviti 
kakovostno pedagoško delo in upoštevati temeljna etična načela, ki jih najdemo v Etičnemu 
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Priloga 1: Vprašalnik za fokusno skupino 
 
FOKUSNA SKUPINA - Vprašalnik (18. 12. 2019) 
OSNOVNE INFORMACIJE O PROSTOVOLJCIH 
A) Koliko časa ste že prostovoljke?  
 




R1: Ali in na kakšnih področjih se prostovoljci izobražujejo za delo v izobraževanju? 
1. Kje ste izvedele za odpravo v Gambijo? 
 
2. Kje ste se podučile glede prostovoljskega dela (ali ste brale publikacije, splet, branje 
knjig, ogled videoposnetkov …)? 
 
3. Ali ste bile že kdaj prej na kakršnihkoli usposabljanjih za prostovoljce na področju 
izobraževanja in če da, katerih?  
 
4. Kako ocenjuješ kakovost usposabljanja  za odpravo v Gambijo? (dolžina, tematika …) 
 
5. Ali ste se  počutile dovolj usposobljene in dovolj poučene za opravljanje prostovoljskega 
dela?  
 
6.   Kaj ste se na odpravi novega naučile, tako v skupini, kot tudi osebno? 
 
PROSTI ČAS IN VOLUNTERSKI TURIZEM 
R3: Kakšno je bilo razmerje med prostovoljstvom in prostim časom na poletni odpravi 2018 
v Gambiji? 
7. Koliko časa je bilo namenjenega delu in koliko drugim aktivnostim (recimo pripravam 









8. Ali menite, da ste posvetili dovolj časa (dovolj ur v dnevu) prostovoljnemu delu na 
odpravi v Gambiji?  
 
9. Ali menite, da je odgovornost organizacije, da poskrbi za turistične aktivnosti? To 
vključuje izlete, potovanja … 
 
10.  Ali bi se odločila za prostovoljstvo, tudi če ne bi bilo turističnega programa? 
MOTIVACIJA ZA PROSTOVOLJSTVO V GAMBIJI 
R2: Kakšni so splošni motivi za prostovoljstvo in kakšni motivi za prostovoljstvo na 
področju izobraževanja v Gambiji? 
Koliko časa je bilo namenjenega delu in koliko drugim aktivnostim (recimo pripravam na 
delo, prosti čas, potovanja), kateremu delu je bilo namenjeno več časa?  
 
 
11. Zakaj ste se odločile ravno za delo v izobraževanju? 
 
 
12. Kaj ste pričakovale od prostovoljske odprave?   
 
 
13. Ali so se vam pričakovanja uresničila?  
 
POSLEDICE PROSTOVOLJNEGA DELA 
 
R4: Kakšne so bile pozitivne in negativne posledice prostovoljstva za lokalno skupnost v 
Gambiji? 
14. Katere so bile tvoje zadolžitve pri prostovoljnem delu v Gambiji?  
15. V kakšni meri je po tvojem mnenju prostovoljska organizacija doprinesla k izboljšanju 
stanja v lokalni skupnosti v Gambiji (glede na vtise, ki si jih dobila od odpravi)? 
 
16.  Kaj prostovoljstvo po tvojem mnenju prinaša dobrega in če kaj, slabega? 
 
a.)  Ali se vam zdi, da bi morda lahko prostovoljstvo vplivalo na zaviranje iniciativ države, 
recimo na zmanjšanje odgovornosti vodij lokalne skupnosti ali države? 
 
b)  Ali menite, da ima prostovoljstvo lahko tudi negativne učinke na trajnostni razvoj lokalne 
skupnosti (v smislu manjšega števila služb za domačine, pretirano onesnaženje iz strani 
prostovoljcev, višje cene hrane in pijače ...) 
 
17. Ali si kje začutila elemente neenakosti med domačini in prostovoljci, v smislu 









R5: Komu prostovoljstvo prinaša več neposrednih koristi: prostovoljcem, organizaciji ali 
lokalni skupnosti? 
DANAŠNJI VPLIV IN PRIHODNOST 
18. Ali meniš, da je bilo delo, ki si ga opravljala koristno za lokalno skupnost? Komu 
je  prineslo največ koristi (za učence, starše in okolico, prosim utemelji)? 
19. Ali ti izkušnja prostovoljstva prinaša koristi v smislu nadaljnje kariere (izbire poklicne 
poti, boljšega dostopa do zaposlitve? 
 
20. Ali bi kaj spremenila na področju svojega delovanja v prostovoljnem delu v Gambiji (bi 












Priloga 2: Transkript fokusne skupine (18.12.2019) 
Avtor: Maruša Močnik 
Pozdravljene! 
No takole… Danes smo se zbrale, da bi naredile fokusno skupino. Sicer niso vsi tukej, ampak 
vseen vs je zadost. Evo, čist en kratek uvod naredim… 
Fokusna skupina je namenjena poglobljeni analizi določenih problematik, danes se bomo 
pogovarjal o prostovoljstvu in vaši izkušnji v Gambiji. V bistvu gre za pogovor o tem, lahko je 
tut čist sproščen, amak mora bit usmerjen v vprašanje, ki ga zastavljam.  
Vse bo potekal anonimno in imena ne bodo omenjena v prepisu, zato prosim, da ste čim bolj 
iskrene in poskusite poglobljeno razmišljat. Čist oki je, da druga drugo dopolnjujete, samo 
izognite se skakanju v besedo. Lahko poveste vse, kar si o neki temi mislite, prosim samo za 
resničnost podatkov o katerih boste govorile. 
Okej, zdej pa kar začnimo... 
OSNOVNE INFORMACIJE (Koliko in kakšne izkušnje imajo prostovoljke s 
prostovoljnim delom?) 
0. Koliko časa ste že prostovoljke?  
 A: Prostovoljka sem od lani, se pravi 1 leto. V Gambiji sem bila prvič, se je tako začelo.  
T:Jaz pa sem prostovoljka od predlani, že pred Gambijo sem bila na enem prostovoljnem taboru 
v Piranu, potem sem bila v Gambiji, letos pa sem bila še v Rusiji. Torej je skupaj 3 leta.  
N: Jaz sem drugače skavtska voditeljica in bila sem tudi animatroka na oratorijih v osnovni šoli, 
to je cca.  7 let  
Ti: Prostovoljna gasilka sem od svojega 12 leta starosti, aktivna pa sem zadnjih 15 let. V 
kulturnem društvu sem bila vodja oživitve kina, vse skupi se je začel 5, 6 let nazaj.  
I: Jaz sem približno eno leto, torej od Gambije naprej.  
An: Prostovoljka sem že kar nekaj let, približno 4 leta. Delujem v lokalnem skavtskem društvu, 
že 4 leta. Sem voditeljica ene izmed skupin. Lani pa sem delala  kot prostovoljka pri društvu 
Človek za druge. 
B: Jaz pa že od prvega letnika faksa, to je pet let. Pomagala sem pri organizaciji za filmski 
festival v Ljubljani in fotografirala sem Skuhno, drugač sem pa že od otroštva prostovoljna 
gasilka.  
 
0. Ali ste se že kdaj prej odpravile na kakšno prostovoljsko potovanje? 
T: Na na potovanju, ampak sem bila na  taboru v Piranu, 2 tedna je trajal. Tam smo delal v 
izobraževalnem centru za otroke, kjer poleti organizirajo delavnice za njih , tako kot neko 
varstvo in animacije in v bistvu so iskali prostovoljce, ki bi jim pomagal pri vseh teh dejavnostih 
za otroke do 5. razreda.  
 
 





M: Ali je bilo tudi kaj v smislu izobraževanja?  
T : V bistvu bolj kot animacija in delavnice, ker je bilo poletje in niso hotl dat toliko stvari. 
A: Ne v smislu izobraževanja,  sem delala prostovoljno ampak nisem bila na potovanjih.  
An: Ne, jaz še nikoli. 
Ti:Jaz sem šla že enkrat v Gambijo. 
  
N: Jaz tudi ne.  
B: Tudi jaz ne.  
USPOSABLJANJE 
R1: Ali in na kakšnih področjih se prostovoljci usposabljajo za delo v izobraževanju? 
1. Kje ste izvedele za odpravo v Gambijo? 
 A: Predlani sm šla na potovanje iz Ljubljane do Sicilije na štop. In potem sem tam spoznala 
neke Gambijce, ki so me čist navdušil za Gambijo. Am... Potem sem se začela zanimat kako 
lahko pridem v Gambijo in mi je Google začel metat ven za prostovoljno delo in na Facebooku 
mi je metalo za to našo organizacijo in sem se potem za to odločila.  
T: Kok dobr drugač, na štop do SIcilije zveš za Gambijo, hudo!   
A: Odkar sem spoznala te Gambijce, smo še zdaj v stiku. Pol ko sem šla v Jaro za Tabasci, sem 
šla obiskat od njih brata in sestro v bistvu.  
M: Ali si imela kakšen poseben vzgib za prostovoljstvo?  
A: Načeloma pred tem nisem razmišljala o tem, ampak potem ko sem pa videla, da grem lahko 
na takšen način mi je bilo ful všeč, pa zdaj po Gambiji vedno bolj še razmišljam o 
prostovoljstvu.  
M: Kaj pa ostale? 
 T: Jaz sem za prostovoljstvo v Gambiji zvedela sem na Vegafestu, tm so pekli palačinke, sem 
šla čist slučajno mim in vidim to stojnico. Potem sva se z mami ustavile in pogledale kaj imajo 
to, se malo pozanimale in sva videle da imajo odprave v Gambijo. In js sm že od vrtca skoz 
govorila, da bom šla enkrat v Afriko in bom tam vozila tovornjak s hrano in bla tam in 
raziskovala in bila prostovoljka. No ko so mi povedal, da je ta stojnica za odprave v Gambijo, 
sem si rekla kok dobr in je organizatorka takoj posredovala vizitko in je rekla da se je ravno 
eno mesto odprlo, ker je ena zanosila. Je rekla, da načeloma lahko grem, če se bomo odločil 
tako. Potem smo se s starši itak pogovoril in potem sm prišla do tega da sm res šla.  
An: Jaz sem videla oglas na Facebooku in me je takoj zanimalo.  
 










B: Ja, tut jaz sem vidla na Facebooku in potem sem se pozanimala še pri eni znanki pa mi je 
odpravo priporočila.  
 
Ti: Js sm njih našla, ker sem imela željo bit sponzor enmu otroku iz držav v razvoju in sm našla 
njih v Afriki in še eno skupino v Indiji in sem se odločla za tega otroka v Afriki. In potrem oni 
nudijo še to Potuj kot postovoljec in sem potem šla z njimi v Gambijo. 
 
M: Ali je to iz lastnih vzgibov prišlo?  
 
Ti: Ja v bistvu… Za sponzorstvo sem se odločla, ker skušam od vedno dat čimveč naprej recimo 
otroška oblačila, ko otroci prerastejo cunje, iščem pač nekoga, ki bi mu naprej dala in rabi 
pomoč, isto svoje obleke, opremo za otroke, isto posteljnino, ki je ostala od staršev in je šlo v 
zavetišče za živali. Skratka probam čim manj stvari metat stran in jih dat nekomu, ki jih 
potrebuje.  In v bistvu za 40 rojstni dan so me spraševal kaj si želim za darilo in sem rekla, da 
nič materialnega, ampak bi bila rada sponzor enemu otroku in če mi omogočijo to in potem smo 
pršli do tega otroka, to sm pa na spletu našla.  
 
2. Kje ste se podučile glede prostovoljskega dela (ali ste brale publikacije, splet, 
branje knjig, ogled videoposnetkov,…)? 
 
N: Jaz sem kontaktirala 2 študentki, ki sta šle že prej v Gambijo kot prostovoljke pa pisala sem 
mejle in spraševala sem.  
 
M: Kaj pa si spraševala? 
 
N: Pisala sem organizaciji, ne vem... glede dolžine bivanja, kaj se dela, glede pogojev za delo, 
kakoj se dela, finance, vse. 
 
B:  Glede samga prostovoljnega dela sem pogooglala, drugač pa sem pogledala njihovo spletno 
stran glede tega, kaj splohp ponujajo in pol sm se odločla kje bi delala.  
 
Ti: Jaz pa glede na to, da sem pomagala punci, ki je vodja gasilske mladine pri nas. Ona je 
naredila izobraževanja na Voluntariatu… Amm tko da sem že precej o samem prostovoljtvu 
vedla prej, ampak ne pa kako to izgleda v tujini. Na internetu sem brskala na veliko, kako so 
zgledale izkušnje drugih in kako to izgleda v Gambiji, preden sem se odločla da bom šla z njimi. 
Potem sem pa tudi poslala na zavod, oziroma vodji organizacije en kup vprašanj in mailov o 
tem kako je tam.  
A: Res se nisem prej pozanimala. Sej sem prej delala priložnostno, prostovoljsko že prej, ampak 
pač ni bilo nobenega izobraževanja na to temo preden sem šla v Gambijo. So mi oni tam potem 
povedali vse na usposabljanju.  
T:  Jaz pa tudi nisem prav nekej direktno o prostovoljstvu prebrala, vedno me je zanimalo, 
Ampak nisem se prav izobraževala o tej tematiki. V meni je bila želja in sem brala veliko knjig 
o Afriki, ampak ne prav na temo prostovoljstva. Nisem o prostovoljstvu prebirala, vendo me je 
zanimalo, v meni je bila želja, sem brala knjige o Afriki ne na temo prosotovljsrva.  
An: Glede prostovoljskega dela sem se podučila preko spleta. Že kar nekaj let spremljam razna 
prostovoljna društva, predvsem preko Facebooka. 
 
 





3. Ali ste bile že kdaj prej na kakršnihkoli usposabljanjih za prostovoljce na področju 
izobraževanja in če da, katerih?  
A: Ne. 
B: Tudi jaz ne.  
 T: Bila sem na izobraževanju v Piranu, kjer je bil center, malo so me izobrazili kaj pomen 
prostovoljstvo, kakšne so moje dolžnosti, pogodbo smo morali skleniti, sej smo jo moral tudi 
za Gambijo. Sem že imela stika ampak nisem bila na usposabljanju. 
 
Ti: Jaz nisem še šla na nobeno izobraževanje prav posebej za prostovoljstvo.  
  
N: To kar imamo v sklopu skavtov za neko vodenje skupine, to sem šla... Mi imamo posebne 
metode dela in moraš it na tabor in dobiš neke informacije.  
 
M: Jaz sem hodila na izobraževanja glede dela z mladostniki v sklopu društva CPM, to je pa 
to.  
 
Ti: Če bi šla nekam drugam bi tudi pričakovala izobraževanje. Men se to zdi neko interno 
izobraževanje, ki te pripravi na to, da ti tako delaš kot oni pričakujejo.   
 
M: Ja seveda, bolj si opremljen z novim znanjem. 
 
An: Jaz še nisem bila nikoli. 
 
4. Kako se ti je zdelo usposabljanje za odpravo v Gambijo (dolžina, tematika,…) 
 
N: Ja, jaz sem bila zadovoljna z izobraževanjem. Itak si ne morš predstavljat kaj te tam čaka in 
vsaka informacija, ki opiše razmere in ti pomaga razumet stanje je dobrodošla. Ampak sem pa 
pričakovala še več konkretnih napotkov, recimo kako se obnašat v šoli,  koliko otroci vejo, 
glede tega se mi zdi smo dobili premalo nekih informacij. Fajn so mi bile socialne igre, ki smo 
jih imeli in tam smo se spoznali z dvema udeleženkama. Zato so se spletla prijateljstva, tut smo 
skupaj kupovale letalsko karto in že zarad tega je bilo fajn. 
  
Ti: Ja, men je bilo izobraževanje samo super. No organizacija je bila mal problem, ker smo dve 
uri zuni čakale na mrazu, ker pač ni bilo ključa. Ampak ja..smo se spoznali s celo skupino, ker 
dejansko tista skupina, ki je bila na izobraževanju, tista skupina je šla pol tut skupaj v Gambijo. 
In ja… že ko smo prišle v Gambijo smo bile frendice, ker smo bile že od prej skupina in je bilo 
super. V Gambiji smo pogrešal to, kako delat v šoli, več opisa stanja v šoli,na kakšen način 
delat. Tut da bi se lahko doma sama mal pripravila na kakšen način sploh delat, kakšne so 
vsebine v razredu. Takrat je bilo potem vse čisto nama prepuščeno, da se sami odločiva sploh 
kaj bi delale. Jaz sem bila v času trajanja pouka in sem morala znotraj pouka delat. Vaša skupina 
ste bili po pouku, mi pa v času rednega pouka. Tko da tega mi je ful manjkalo. Pa motil me je... 
zdej vem, da smo dobil kar nekaj osebnih pogledov vodje organizacije, ki ne odražajo 
dejanskega stanja v Gambiji, recimo kodeks oblačenja, recimo kratki rokavi, hlače čez kolena. 
Ni nam bila predstavljena afriška kultura, se mi zdi da bolj muslimanska... Recimo gambijke 
imajo zlo lepe obleke z rameni ven in to je bilo tm vidno. Sicer če pa ne bi tega rekla… mogoče 
pa res vprašanje kako oblečene bi punce hodile okoli. Pač ne rabiš bit tko oblečen, mogoče bi 
 
 





organizatorka lahko izpostavila kako bi se moral oblačit v šoli, ker predstavljajo organizacijo 
in bi zato morali nosit njihove majice.   
T: Meni se je zdelo zelo koristno, ker te naučijo pripravijo na to, da pričakuj nepričakovano ker 
je vse drugače od naših pričakovanj. In da so nas pripravil na to, da bomo šokirani in da je čisto 
drugače. Nikoli nisem razmišljala na ta način, da bo to zame čisto novo, da bo čisto drugače, 
kakšna je njihova kultura, vedenje, vrednote in da na usposabljanju so povedali, da moraš 
pričakovat, da ti bo čudno ko boš prvič prišel. In zaradi tega, ker sem bila na usposabljanju sem 
bila bolj pripravljena in se nisem počutila grozno, ker se mi je zdelo drugače kot bi mogoče 
pričakovali.  
B: Tudi meni se je zdelo dobro, se mi zdi, da je fino dobit informacije iz prve roke. Dolžina se 
mi zdi v redu, je bilo dva dni dovolj, itak ne moreš vedit kako bo tam. Mogoče bi nas lahko še 
bolj usmerili glede priprav na pouk, da bi imeli več pripravljnega materiala, ko smo prišli dol. 
Jaz nisem imela nobenega načrta dela in še potem sem pričakovala več pomoči od 
koordinatork.  Pa pričakovala sem več informacij o denarju, torej za katero stvar gre koliko 
denarja, ker smo imeli včasih občutek da nas prinašajo okoli.  
T: Ja se strinjam, glede financ bi rabili več informacij...Se mi je pa zdelo fino, da si malo spoznal 
druge, ki bodo šli s tabo tja. Ker vseeno prostovoljstvo traja skoraj en mesec in boš deloval v 
skupini. Tut to, da smo se malo spoznali in da smo skupno razmišljanje in aktivnosti udejanjali, 
se mi je zdelo fino, da nisi samo vržen tja. Dolžina mi je bila super.  
 
. 
A: Jaz bi se kar strinjala. Glede tematike mi je bilo najbolj všeč, da so nas pripravili na to da ne 
smemo posegat v njihov način življenja, ampak moramo mi živet njihov način življenja. Zato 
ker se po mojem večina ljudi, ki pridejo nekam pomagat, se potem počutijo superiorno. Pač 
nenamerno, ampak se počutimo superiorne in jim hočemo naše ideje vsilit kako morajo živet, 
da bodo več imeli od življenja, ampak to je samo naš način življenja. Najbolj mi je bilo všeč to, 
da so nas pripravili in opozorili posebej na to, da tega ne smemo počet.  
T: Pa tudi ta fake news…. To, da v bistvu ljudje revščino izkoriščajo za to, da bi dobili neke 
denarne prispevke. In potem pa imamo čisto napačno predstavo o Afriki in o ljudeh tam. Pač 
hočemo vzbudit neko usmiljenje v Evropejcih, ampak ravno to mi je dalo ful mislit, ker 
dejansko prej nisem pomislila na to. Da je dejansko samo to prikazano od Afrike, ker v resnici 
so veliko več kot samo neki bogi revčki, ampak imajo tudi svojo osebnost in se ukvarjajo z 
nečim. Imajo svojo dušo in to je dober del njih, zanjo biti veseli. Prikazano pa je samo to, koliko 
so ubogi pa da hočejo revščino izkoriščat. Ampak tega ne smemo poudarjat, ker je to daleč od 
resnice in mi smo tukaj, da občutimo in prikažemo resnico, to mi je sigurno odprava dala, ne 
da laži širimo naprej.  
An: No, dolžina se tudi meni zdi kar v redu. Tam smo malo spoznali Gambijsko kulturo, 
povedali so nam kako se moramo obnašati, oblačiti, kaj je primerno in kaj ne. Poudarek je bil 
na poučevanju in soočanjem s problemi, s katerimi se lahko srečamo tekom potovanja 
5. Ali ste se počutile dovolj usposobljene in dovolj poučene za opravljanje prostovoljskega 
dela?  
An:  Bi rekla da ja, da se počutim dovolj kompetentno delo v osnovni šoli. Za delo s starejšimi 
otroci, bi najbrž rabila več usposabljanj…. 
 
 





T: Iskreno ne, ker jaz nisem niti vedela oziroma pričakovala, da bom kot prostovoljka dejansko 
vodila celoten razred skupaj še z eno prostovoljko, jaz sem mislila da bo to kot neka podpora 
razredu in učiteljici v razredu, v bistvu je bilo pa obratno. Torej učiteljica je bila tam podpora 
tebi, sam si moral pa večino delat in vedit ter prilagodit otrokom, ki jih nisi niti poznal. Torej 
se nisem niti sama pripravila, recimo če ne bi si že prej kakšne aktivnosti za otroke al pa kakšne 
vaje naredila. Jaz pa tega nisem vedela in se nisem na ta način podučila, zato se nisem počutila 
pripravljena, ko sem bila enkrat tam pa si potem moral vse naenkrat naredit.  
A: Okej, jaz mislim, da nikoli nisi čisto pripravljen na tako stvar. Vsako prostovoljstvo je 
drugačno, v drugo okolje smo prišli, pač mislim, da so nas oni lahko samo približno pripravili 
in opozorili na kakšne stvari. Jaz ko sem delala, sej imela največ težav s tem, da sem otroke 
motivirala za delo. Prvi teden so mi rekli, da si moramo sami pripravit snov in tematiko dela. 
Jaz sem si pripravila razpored kaj bomo delali. In potem je bil v sredo dež in se recimo nismo 
mogli zunaj igrati aktivnosti. Potem sem pa želela zamenjat aktivnosti, zdaj bomo pa delali to 
kar smo mislili v petek počet. Njim pa ni bilo jasno zakaj bi zdaj menjavali. So pač navajeni, 
da ko gre dež, da gre dež in potem se to prestavi recimo na naslednjo sredo. Ampak meni je 
bilo glede na to, da sem prišla v Afriko , nisem želela početi nič, čeprav potem smo en dan 
dejansko delali nič. Je bilo pa zanimivo, ker sem jih potem malo spraševala o kulturi, načinu 
življenja itd. V Afriki je življenje dejansko drugačno, ker nimajo orodja, nimajo strojev, nimajo 
dejansko nič in je bilo zelo zanimivo kako poteka njihovo delo in življenje, ker si morajo vse 
prilagodit. Recimo tudi v šoli nismo imeli osnovnih potrebščin, otroci nimajo niti zvezkov in 
svinčnikov, kaj šele šolskih torb.  
T: Potem, ko smo imeli potrebščine, je šlo, samo prvi dan smo se pa samo gledali.  
M: A ste vedeli da nimajo nič? 
 A: Ja, saj smo nekaj potrebščin prinesli s sabo, samo dejansko nismo vedeli, da nimajo prav 
nič. So si potem učenci kar med sabo sposojali svinčnike in radirke. 
 T: Niso navajeni delati tako kot mi. Mi smo zelo aktivni, oni pa veliko prepuščajo naključju, 
pač bo kar bo. In nimajo niti delovnih navad, oni pa sami sebe ne angažirajo.  
A: Oni so tudi precej odvisni od donacij in so delali s tistim, kar so dobili.  
M: V bistvu je bil kar problem. Tudi zaradi organizacije je bil problem.  
T: Ja dejansko ni bilo nekega reda, niti dovolj prostora. Nekega načrta in organizacije kaj je 
point in kaj se je treba naučit, tega ni. Vse je malo prepuščeno samemu sebi. Potem pa ko prideš 
tja iz svojega sveta z vsemi temi delovnimi navadami in vse veš kaj bi bilo treba spremenit, da 
bi pomagal in da bi bilo boljše. Ampak oni niso navajeni našega načina dela in to sprejet, da ti 
ne boš mogu njihovih navad in kulture dela spremenit, zdaj bodo pa oni najbolj aktivni in 
samoaktualizirani ljudje, ampak postopoma sam prilagodiš svoje navade in svoj način dela na 
to, da pristopiš na njihovo pot in skupi potem narediš dobrega za njih in dobrobit vseh. Ni učnih 
načrtov in da bi vedel kaj moraš koga naučit. 
 A: Oni niso navajeni organizacije, ampak gre iz dneva v dan, iz ure v uro. Kot je bilo, je bilo.  
 
Ti: Ne jaz se nisem počutila usposobljeno za delo pa imela sem še milijon vprašanj, ki sem jih 
pošiljala domačinom in ljudem, ki so že bili prej tam... Njih sem potem bombardirala z 
vprašanji. Ne, jaz se nisem počutila usposobljeno.  
 
 





N: Jaz tudi ne, jaz sem potem še druge spraševala. vedno sem čakala tisti trenutek, ko bomo dol 
prišli in nam bodo povedal kako moramo delat in sem še druge spraševala.. sem čakala trenutek 
da povedo in niso. 
 M: To je bil kar šok potem ko smo tja prišle… Dejansko nismo imeli nobenih učnih načrtov in 
jaz tudi nisem vedela kaj bom delala z otroci tiste prve dneve.  
 
B: Ja dejansko nismo vedele kako bo to vse potekalo. Če bi bilo to v Sloveniji bi blo lažje, že 
zarad jezika in približno veš kako otroci delajo… Tam je pa vse kontra. Tudi jaz se nisem 
počutla usposobljeno.  
 Ti: Jaz sem že mislila da vi že vse veste, tamle je šola in gas delat haha (smeh)…. Ne, jaz sem 
vam pošiljala v skupino na Fb tisto kar smo si me že prej pripravile, vse tiste naloge, ki smo jih 
imel… Pa tudi tiste od kolegice, ki jih je dala sem še tisto poslala tko da je bilo lažje najdit neke 
ideje. Ko sem vam jaz rekla, da se pejte prpravit, da boste vedl kaj delat v ponedeljek ste vsi to 
ignoriral oziroma niste vedl kaj sploh pripravit, men se je pa zdelo da se vam samo ne da. Point 
je bil, da če ste res prišli tok nepripravljeni itak niste vedl kako in kaj naj naredimo. Jaz sem 
tisto pošiljala ker ste bli mal zgubljeni in eni so pol dejansko nekaj od tega vzeli za priprave.  
 
N: Samo takrat nam wifi ni dobro delal in jaz tega nisem vidla. Dobro bi bilo da bi se skupine 
med sabo dopolnjevale, ker mi zdaj nismo vedeli kaj se je dogajalo z otroci pred tem in po tem. 
In zdej če smo jim... možno je, da smo jim mi vedno znova nekaj dajal za delat, da smo jih iste 
pesmice učili… In bi bilo dobro, če bi se vseeno nekako med sabo nadgrajevali in se povezal, 
ne vem.  
 
Ti: Mhm, fajn bi bilo da bi obstajal nek učni načrt, da bi bil nek plan, ki bi se ga držal. In več 
kaj še… ful bi bilo fino, da bi vodja tima, kateri takrat je, da bi resnično sodeloval z 
organizatorko in drugim v smislu, da bi vedeli kaj so oni prej delal, na kakšen način. Da bi se 
vodje tima med sabo dogovarjale in si pomagali in dajale plane. Jaz sem itak ratala vodja, 
nevem…. 14 dni pred odhodom, nisem imela niti enega sestanka z organizatorko, nič. To kar 
sem odnesla 14 dni maja sem probala vam dat. Dobila sem samo par zabičanih, recimo zelena 
majica vedno in povsod in to je to...To, tak stvari, tega pa nič ane.  Vodja tima bi moral biti ful 
bolj pripravljen kot sem bila jaz. Vsaj dejansko bi morala jaz vedet, nevem, kaj vi lahko počnete 
oziroma kaj morate počet.  
 
N: No pri nas je bila problem disciplina...Že če bi si mogoče postavili neke disciplinske ukrepe 
kaj narediti z otrokom da bi bilo to poenoteno celi čas, od začetka poletja ko smo bili tam do 
konca izvajanja, al da je nekaj nagrada ali nekaj, ne. Ker oni so pa potem uporabil fizično 
kaznovanje ali ustrahovanje.    
 
B: Ja, jaz sem imela kar nekaj težav z avtoriteto, ker dejansko jih učitelji tam tepejo, da kej 
ubogajo.  
 
Ti: Ja ampak žal druzga tam… z ničemer drugim ne dosežeš tam kot s fizičnim strahom. In vi 
tega ne boste počel, ker ste proti, oziroma smo apriori vsi proti fizičnim kaznovanjem. Jaz si ne 
predstavljam, da bi morala jaz enemu od svojih reči, kao daj vzemi kabel in užgi po mizi, ker 
vem da tega ne bi naredil. Ampak žal jih samo tako spraviš v red. Sej ste videli, da jaz sem jih 
tako spravila v red, da sem prišla v razred in sem se zadrla. Ampak do mene so že tako ali tako 
imel nek rešpekt, ker sem že bila tam. Vi pa ko ste prvič tam, bodo sprobali vse, tako kot so 
prvič na meni, ne.... Sploh ko oni vidijo, da smo pač mi proti fizičnem kaznovanju, ko vidijo, 









N: Mi bomo tam za kratko obdobje ne... Vedno so novi ljudje in nova pravila, pa nobeden 
dosledno tega ne izvaja. Konstantno je tam nek učitelj pa recimo ti si tam, pač vse ne gre.    
 
PROSTI ČAS IN VOLUNTERSKI TURIZEM 




6. Kako je potekal tvoj običajni dan v Gambiji? Kaj si počela v prostem času (opiši in 
navedi kakšen primer)? Ali je bilo prostovoljstvo tudi povezano s prostim časom, recimo 
pomoč domačinom, izobraževanje ali je bila bolj sprostitev? 
 T: Glede dela bi rekla, da smo začeli delovni dan 8.00, ko smo se odpravil iz stanovanja, ob 
8.30 smo začeli s poukom, potem pa je ta trajal do 14.00. Potem so nas prišli pobrat s kombijem 
in so nas odpeljali do hotela, kjer je Hanna nekaj skuhaha. Tako da delal smo 6 ali 7 ur na dan, 
če štejem še vožnjo. Na začetku smo se vsi ful pripravljal še zvečer, te priprave so trajale 
običajno od 1 do 2 uri, da bi se res dobr pripravile. Midve z D sva še zvezke rezali na tretjine, 
da bi imel vsak učenec svoj zvezek. Na koncu se je itak vse porazgubil in se niti ni vedelo od 
koga je kaj. Niso navajeni te skrbi za potrebščine, ker jih nimajo. In potem avtomatsko je tako, 
da takrat ko jih imajo je super, ne bodo pa zdej dolgoročno gledal. Ta trenutek bom užival, 
potem pa kar bo bo. Tako da so bili te zvezki mal slaba naložba, ampak smo vsi nekaj svojega 
časa namenili za to, da bi si zorganizirali delo v šoli, na koncu smo pa ugotovili da ne gre, 
ampak da se je boljše prepustit nekemu toku dela, ki se je odvijal in motivacije učencev. Ti ne 
moreš otroka silit v nekaj. Glede na to, da je bilo to vseeno za njih, kot del poletnih počitnic, 
smo se proti koncu začel zavedat, da mi nismo tam, da bi njihovo znanje iz nule spravil na 100, 
ampak smo tukaj, da jim predstavimo našo kulturo, da nas tudi oni bolj sprejmejo, da se z njimi 
ukvarjamo na način, ki ga imajo oni radi. Spoznala  sem, da si lahko vzamemo več časa, tako 
da neke stvari, ki jih imajo radi in so poučne za njih, recimo ustvarjanje, risanje, barvanje, petje, 
gibe. Ker tega večinoma nimajo oz. pač niso navajeni, da bi kdo z njimi počel takšne stvari na 
ta način al pa se tako z njimi ukvarjal. Potem smo sprejel, da bomo vsakodnevno glede na 
počutje in mood, posvečal čas nekim aktivnostim. Ker na začetku sva imeli razporejeno, eno 
uro matematike, potem angleščina, potem geografija itd. Pol pa ugotoviš, da ti je nekaj vzelo 
10 minut, planiral pa si eno uro in potem si zmeden kaj pa zdaj. Tako da je bilo potem veliko 
improvizacije. Pol na koncu ugotoviš, da je vse ena sama improvizacija. Otroci so si različni in 
imajo različen interes in če ugotoviš, da jim je nekaj zanimivo in da v nečem uživajo si to potem 
z njimi počel več časa. Vedno smo pa poskusil delat za njihovo dobro. Se mi zdi, da jih nikoli 
nismo hoteli matrat, jih poniževat ali pa da nekaj ne znajo. Mogoče, da tisto znanje, ki ga že 
imajo, da lahko samo nadgradijo. Nismo pa nekih korakov od 0 do 100 delal, ker ni možno. 
Ostale aktivnosti izven šole, pa ja… malo smo imeli časa za hrano, spoznavanje novih ljudi, da 
smo kam šli, imeli smo nekaj prostega časa, ki sem ga že opisala.  
A: Jaz sem imela do šole vsak dan eno uro vožnje. Tako da sem imela zjutraj že po eni uri 
dovolj dela za tisti dan, ker je bilo tako naporno. Greš najprej na avtobus, ki je pač kombi z 10 
ljudmi, potem sem morala vsak dan iti čez Serekundo, kjer mi je vsak dan nekdo nekaj ponujal. 
Po dveh tednih in pol, sem bila en dan tako utrujena, da sem rekla da sem bolna in sem vstala 
doma in se mi ni dalo vstat zjutraj in iti še enkrat čez tisto Serekundo. Čeprav vsakič, ko sem 
 
 





šla, sem bila srečna in zadovoljna sama s sabo, ampak na neki točki sem postala tako utrujena, 
da preprosto nisem več mogla. Vsak dan greš čez maket,  si edini belec. Ti greš vsak dan, ampak 
tam so drugi ljudje, ki te ne srečujejo redno in ne vedo, da si tam že 5 tednov in da greš vsak 
dan čez tisti market. Moraš se otepat ljudi, včasih je težko. In si zjutraj že cel premočen. Ko so 
blatne luže in si cel premočen, skratka težko je.  
T: Joj, jaz se spomnim tistih poplav, ko me je skoraj odneslo. Ko sva z M padle v nek jašek in 
sva imele vodo do pasu. Skratka grozno.  
 A: Joj, jaz sem imela obute pohodniške čevlje. In pač hodiš po cesti in je bila taka luknja noter 
in sem imela do kolen vodo in sem morala cel dan delati v tistem. 
M: Slaba situacija ja.... Kako ste pa ostale preživljale dan? 
 
N:  Ja torej tako kot je že T povedala, zjutraj greš v šolo, prideš iz šole, kosilo, plaža ali pa craft 
market, večerja in priprave na pouk. Ful hitro dan mine...  
Ti: Haha pri meni brez priprave na pouk. Jaz nisem delala v razredu, sem hodila iz razreda v 
razred… 
 
B: Ja, saj so že punce povedale… Pač delali smo nekje do 14. ure, potem je sledilo kosilo, 
počitek in prosti čas, zvečer pa so bile še priprave na naslednji dan. Mislim, da smo imeli kar 
zapolnjen dan.  
 
M: Kaj pa prosti čas? 
A: Jaz sem bila kar aktivna v prostem času. Po delu sem kam šla, tudi nisem hodila na kosilo. 
Če pa sem že prišla, sem se pa samo najedla in sem šla nazaj. Na začetku sem se v bistvu vračala 
domov in sem se trudila pripravljat na naslednji dan, ampak sem videla, da se naslednji dan 
veliko spremeni. Potem sem sprejela ta njihov “go with the flow” in sem začela hodit ven s 
prijatelji iz parka, z njimi smo šli pogledat v njihovo vas, smo šli na nogometno tekmo, na 
plažo, tudi domov na kosilo so me povabili. Tako da sem bila večinoma z njimi. Pa tudi potem 
tisti Craft market. Potem za Tabasci, sem šla pa k eni družini za tri dni, tam sem pa res čisto 
spoznala njihovo kulturo. Večinoma se se z njimi pogovarjala o izobraževanju, veri, čim več 
kar je povezano z njihovo kulturo in dejanskom stanjem tam. Pa ne zato kar bi hotela biti 
prostovoljka tudi v prostem času, ampak ker me to preprosto zanima.   Tudi moj prijatelj, ta 
brat od tega ko sem ga spoznala na Siciliji, ko sem šla v Jaro za Tabasci, zdaj odpira knjižnico 
v svoji vasi, ker so ful odmaknjeni in nimajo dostopa do izobraževanja. On pa se sedaj 
izobražuje, hodi na faks v Serekundi. Zdaj pa zbira knjige in bo odprl knjižnico. Jaz ga res 
občudujem. 
An: Jaz sem popoldneve večinoma preživljala v apartmaju, na plaži, craft marketu ali pa na 
tržnici. Vsako popoldne pa smo sestavili učni načrt za naslednji dan. Vsak večer smo imeli 
evalvacijski sestanek, da smo se pogovorili, kako je potekalo delo v šoli in predlagali izboljšave. 
Po sestanku smo se še družili,nato pa je sledil počitek. Vikende smo imeli za razne aktivnosti, 
izlete ali počitek. Jaz sem šla večinoma na izlete ali pa sem bila na plaži ali v apartmaju.  
B: Jaz sem imela prostega časa bolj malo, največ 3 ure na dan. Ostalo sem morala delati 
priprave, fotografirati in urejati fotke pa vsak dan pošiljati organizatorki fotke ali pa celo članke. 
Sem bila zelo zaposlena.  
 
 





7. Koliko časa je bilo namenjenega delu in koliko drugim aktivnostim (recimo pripravam 
na delo, prosti čas, potovanja), kateremu delu je bilo namenjeno več časa?  
Ti: Ja časovno smo delali 7 ur na dan v šoli. Potem pa kosilo,od 3. naprej do 8. si pa lahko počel 
karkoli zvečer pa so potekale še priprave na šolo. Odvisno ali si skupi popoldne še kam šel. 
Meni je bilo načeloma dobro razporejeno. 
A. Jaz sem delala več časa, ker sem morala nabirati ure za prakso za mojo šolo, tako da sem 
večinoma delala prva dva tedna delala od 8.00 do 15.00, ko je še kolega bil. Potem ko je šel, 
sem si bolj v izi vzela od 9.00 do 14.00, to je bilo 6 do 7 ur na dan. Potem še včasih ko sem 
oddelala, sem šla na tržnico kakšne pripomočke za šolo kupit, dostikrat tudi iz svojega denarja. 
Bi rekla, da tam nekje vsaj 8 ur na dan, sem delala večinoma. Meni je bilo toliko časa kar dovolj, 
čez čas se navadiš, na začetku je bilo pa zelo naporno ker prideš v drugo podnebje, vse 
spoznavaš, sam se učiš med delom, vse je novo zate in mogoče ne tako fizično, ampak bolj 
mentalno naporno, utrujen si od vsega kar se ti zgodi v enem dnevu. Že pri vožnji z avtobusom, 
se je vsak dan dogajalo nekaj novega, vsak dan sem se nekaj naučila. Teh 8 ur na dan kar se 
dela tiče, je bilo meni dovolj. Tak da si potem lahko malo oddahneš, čeprav sam še vedno potem 
naprej raziskuješ, ker te zanimajo določene stvari.  Ampak je odvisno od spektra zanimanja. Pri 
meni je bilo tako, da sem imela 8 ur učenja na dan in zraven še delo in je zapolnilo en del 
mojega zanimanja in interesov. Potem pa so bili na vrsti drugi interesi, kar se kulture tiče itd. 
 
N:  Meni je bilo kar v redu razporejeno. Ni mi bilo tako naporno, razen na koncu ko smo šli 
pripomočke kupovat. Ko tak nismo vedele kaj kupovat in tako in smo porabile 3 popoldneve 
za to. 
 
B: Meni je bilo kar naporno. Sem kar veliko delala, ampak sem se tudi veliko naučila. Bi rekla, 
da je blo več prostovoljnega dela, no smo pa za vikende hodil tut na izlete.Ampak še vedno je 
blo več prostovoljstva.   
 
8.Ali menite, da ste posvetili dovolj časa (dovolj ur v dnevu) prostovoljnemu delu na 
odpravi v Gambiji?  
A: Ja, mislim da kaj več ne moreš naredit kot smo mi, naporno je. 
B: Ja res, se strinjam. Sploh eni k smo imel več vlog na odpravi. Pač učenje in fotkanje. 
 
N: Sigurno je tudi od posameznika odvisno koliko si delal, recimo ali si tudi delal priprave. 
Mogoče prostovoljno delo v šoli ja, ampak ko greš na craft market pa se z ljudmi pogovarjaš in 
na nek drug način pomagaš. Ne da je to zdaj organizirano, ampak tko. Ali pa igra z otroki na 
plaži, ko so prišli sosedovi...  
 
Ti: Ja se strinjam načeloma. Zdaj ko hodim dol, mogoče to ni tok relevantno, pa ne grem tja kot 
prostovoljka, ampak še vseeno 4 ali 5 ur na dan posvetim prostovoljstvu. Ampak ne takemu 
organiziranemu. Tam najdem kakšnega otroka in se magar kar v pesku učiva pisat.  Ne vem, 
jih učim pesmice, izštevanke, se pogovarjamo. Recimo tudi o Gambiji ne vedo veliko, ne.  In 
se pač pogovarjaš o vsem kar si vidu in kar je. In ne vedo da to vse obstaja v njihovi državi, ker 
jih pač to ne naučijo. Oni recimo nimajo bontona in ga ne poznajo. Če se jaz recimo pogovarjam 
po telefonu oni ne vedo, da morajo biti malo tišje če se jaz pogovarjam ali pa da ne sme poslušat 
zraven. Sej oni pa mene učijo o njihovem sadju in njihovem načinu življenja ampak kakorkoli 
to obrneš, je to še vedno neke vrste prostovoljstvo. Če imaš ti čut in voljo, si lahko pri njih še 
vedno 24 ur na dan prostovoljc oziroma kakor si pokonc. 
 
 





T: Ja... Dejstvo je, da smo si drugačni in da ti prideš s svojim načinom dela, oni imajo svoj 
način. Že sam fizični napor je, ker otroci tam so zelo živi. Vem da smo tam vsi ingverjeve 
bonbone jedli, ker nas je grlo toliko bolelo. Ker tam je drugačen način dela in nisi se navajen 
dreti in te ne razumejo. Da ti vzbudiš interes v otroku, rabiš veliko energije dat od sebe, da sploh 
usmerijo pozornost nate, ker si hitro najdejo nekaj da jih zamoti. Tako da je bilo naporno tudi 
pri nas, mislim da smo bili vsi proti koncu že kar utrujeni. Pa ne, da si ne bi želel več, ampak je 
bilo psihično in fizično naporno. Tudi biti zbran toliko časa pa nekako biti poln energije, ni tako 
enostavno. Se mi zdi, da smo vsaj ta dopoldanski čas maksimalno izkoristil.  
A: Psihofizično je naporno.  
T: Potem popoldne smo tudi bolj malo počival.  
A: Ja tudi za vikende smo hodili naokrog, če bi vsaj za vikend počivali bi lahko med tednom 
vložili več truda. Ampak pač vsak vikend se še zraven zbudit ob 6. zjutraj, da smo šli na nek 
izlet pa biti okrog cel dan, res ne moreš… Ja, mogoče če bi delali takšno delo tukaj v Evropi, 
bi lahko mogoče več. Zato ker smo navajeni klime, načina dela.  
Ti: Ja vročina je tam, nimaš vode.. Ena pipa je bila pri nas v šoli, tudi voda ni bila pitna. Nekako 
infrastruktura je čisto drugačna kot pri nas. Nimaš takih pogojev dela kot pri nas, ki ti res 
omogočajo maksimalno učinkovitost. Tam si res odvisen od svoje fizične pripravljenosti, ker ti 
nič ni olajšano, še dejansko otežen. Ker je mivka po tleh, vroče je, otroci na sploh so nemirni, 
nimaš sekunde časa, da bi bil sam, da si malo odpočiješ tudi mentalno, neprestano moraš biti 
zbran in skoncentriran. Včasih imamo tudi mi slabe dneve in ne moreš biti 100% ves čas, ampak 
smo vedno dal največ kot smo lahko. A: Bili smo vedno s cimri, nisi bil nič sam, nisi imel nič 
svojega. Da bi bil sam v svojih mislih… 
 M: Ja vsi smo bili ves čas v stiku. Edino na busu smo bili tiho. 
 
9. Ali menite, da je odgovornost organizacije, da poskrbi za turistične aktivnosti? To 
vključuje izlete, potovanja…  
 
N: Verjetno odgovornost ni, je pa dobrodošlo, odvisno od skupine kakšna je želje  
T: Po mojem ni odgovornost in ni nujno potrebno ali pa da morajo to, je pa to en velik plus in 
imajo prav in glede na to da delaš prostovoljno to in se samo odločiš da prispevaš h organizaciji 
si obraz organizacije in je lepa gesta. Nekako se to izmenjuje to, da jaz dam, oni dajo in vsi 
imajo pluse od tega in čim več omogočiš drug drugemu. Mislim, da je plus sigurno,  ni pa tako, 
da ne more obstajat organizacija, če ne poskrbi za to. Se mi pa zdi fajn. 
A: Na pol se strinjam, prostovoljska organizacija ni dolžna nič. Ti imaš svoje delo, ki če ga 
želiš opravit ga boš, če ne pa ne.. Je pa sigurno fino da ti pomagajo pri izboru in pri transportu 
ali pri čemer koli kar je povezano z izven prostovoljskimi dejavnostmi. Mogoče niti ne sama 
organizacija, ampak priporočila,  pomoč pri transpotru, nastanitvi, priporočila kaj in kam.   
B: No, se mi zdi, da neka osnovna navodila za izlete organizacija mora dat, ker so pa lokalci in 
je logično, da si boš še kaj zraven pogledat šel. Ampak ni pa nujno, da prou organizira. Se mi 









Ti: Jaz mislim da je veliko odvisno od dogovora, ki se ga naredi tukaj. Se pravi, če se tukaj 
ponujajo neke stvari, je fino da se potem te stvari tudi speljejo. Ker greš ti pač tja z nekimi 
pričakovanji in pol želiš to tudi videt. Odgovornost to definitivno ni. Sigurno je fino, da to 
ponudijo. Prostovoljec je prostovoljec in zagovarjam to, da lahko prostovoljec v svojem 
prostem času počne to kar želi. In če se mu zdi, da izlet ni primeren in ne želi it in bi šel drugam, 
da se mu to potem tudi dovoli da lahko gre. 
 
10. Ali bi se odločila za prostovoljstvo, tudi če ne bi bilo turističnega programa? 
 
N: Ja. V prvi vrsti nisem vedela kaj dodatnega ponujajo, sem šla zato da bi prostovoljno delala 
v šol.  
Ti: Ja seveda.  
 A: Tudi jaz… Vedno si lahko to sam organiziraš. Jaz sem itak navajena, ko potujem, da grem 
vse v lastni režiji, tako da mi to ne predstavlja problema.  
T: Ja seveda.  
B: Ja, ni vse v izletih. Je bolj to, da pomagaš, da imaš stik z domačini in kar daš potem tut dobiš 
nazaj na drug način... 
An: Najverjetneje bi se, ampak mogoče ne s takim navdušenjem. Spoznavanje krajev in kulture 
je bilo res zanimivo in zelo popestri celotno dogajanje, hkrati pa si na izletih tudi spočiješ od 
prostovoljnega dela. 
 
R4: Kakšni so splošni motivi za prostovoljstvo in kakšni motivi za prostovoljstvo na 
področju izobraževanja v Gambiji? 
MOTIVACIJA ZA PROSTOVOLJSTVO V GAMBIJI 
11. Zakaj ste se odločile za odpravo v Gambijo? 
 N: Tak kot sem na začetku rekla, da sem že od vedno sem hotela it nekam na nekaj takega 
podobnega, nisem vedela kam. In sem gledala malo različne ponudbe in mi je nekak Gambija 
najbolj padla v oči. Potem sem našla punco, ki je šla eno leto pred tem dol in je imela pozitivne 
izkušnje in tako sem se na njih osredotočila.  
A: V bistvu je do prostovoljnega dela prišlo naključno. Jaz sem si samo želela it v Gambijo in 
je do prostovoljstva prišlo slučajno. Če že grem v Gambijo potem lahko še nekaj dobrega tam 
naredim, tako da čisto slučajno. Gambijci, ki sem jih spoznala v Italiji, so me tako zelo navdušili 
nad Gambijo, tako da sem si rekla, da naslednje leto grem jaz v Gambijo. In pač dejansko sama 
nisem verjela, da se bo to zgodilo. Pa mogoče ne bi šla na potovanje, ampak ko sem pa našla 
organizacijo tam, ki mi je pomagala, sem šla lažje tja. M: Ja dejansko nam je pomagala, recimo 
da smo dobili vize, spremstvo iz letališča, preskrbljeno imaš prenočišče.   
T: No pri  meni je bilo ravno obratno. Jaz sem si želela prostovoljno delat v Afriki, me je ta 
moja notranja želja pripeljala do tega, da sem po svetu vedno hodila z odprtimi očmi kdaj bo 
kakšna priložnost prišla in ko se je ta pokazala, smo predebatirali seveda in sem jo zagrabila. 
Vedela sem, da je to način, da bodo moji starši najbolj mirni, glede na to da sem bila tako mlada 
 
 





in da bo tudi za varnost najboljše poskrbljeno v tistem trenutku, ker sem bila stara šele 17. Pa 
da je zares organizirano pa da poteka čez poletje. Zato se mi je zdelo pomembno, da na ta način 
poskrbim zase, da bodo imeli tudi moji čim manj skrbi, ker sem se počutila odgovorno, ne samo 
zase, ker vem, da ne živim sama na tem svetu in imam ljudi , ki jim nekaj pomenim in jih s tem 
nisem hotela prizadet ker grem. Najboljša opcija se mi je zdela, da grem s prostovoljno 
organizacijo. Ker drugače prostovoljno delo je vse, kar delaš in ne pričakuješ plačila nazaj. 
Torej mi smo lahko vsak dan prostovoljci, ampak na ta način v Afriko se mi je to zdela najboljša 
možnost. Moja motivacija je bila pa ta, da sem že od vedno želela početi nekaj da bi pomagala 
ljudem, jih spoznavala in širila dobro delo, ne vem pa zakaj je in od kje izvira.  
A: Ko sem bila majhna, smo doma gledali tisti film Bogovi so padli na glavo. A ste gledali?  
Ti: A je to od nekih bušmanov?  
A: Ja, to ja. No jaz sem isto imela željo, da bi delala v Afriki. V tistem trenutku, ko sem si vbila 
v glavo, da grem v Gambijo pogledat, nisem imela misli v ozadju na prostovoljstvo, čeprav sem 
si vedno želela. Nikoli pa nisem raziskovala, razmišljala o tem. Vedno se mi je zdelo težko, da 
to najdeš. Potem sem naenkrat imela željo, da hočem v Gambijo in mogoče zares ne bi šla, če 
ne bi našla te organizacije. Potem pa sem bila tak, lahko grem v Gambijo in grem na 
prostovoljno delo, to pa res moram it.  
An: Jaz sem se za odpravo v bistvu odločla zato, ker me je vedno fasciniralo, kako ljudje 
odhajajo na pomoč ljudem, predvsem v razne Afriške države... To sem si vsaj enkrat v življenju 
želela preizkusit in se mi je zdela Gambija fajna izbira, ker je odpravo organizirala slovenska 
organizacija. Poleg pomoči ljudem, me je prav tako pritegnila druga kultura in okolje. Sama 
mam namreč rada nova doživetja in menim, da te vsako tako potovanje obogati in nekatere 
stvari potem bolj ceniš. 
 
Ti: Jaz sem šla prvič zato, ker sem hotla spoznat svoje varovance in ker se mi to zdi eden od 
najprimernejših načinov kako se zares infiltirat v lokalno okolje in vidt kako tam ljudje dejansko 
živijo. In zato sem se odločila to sprobat in sprobat z njimi.  
M: Ti si mislila bolj v smislu spoznavanja kulture?  
Ti: Ja, pač jaz potujem vedno na lastno pest, ne potujem v nekih turističnih aranžmajih. Moja 
želja in ideja je kamorkoli pridem, da vidim kako ljudje tam zares živijo, ne kaj ti pokaže 
turističen predel in kako živi turist v nekem kraju ko nekam pride.  
 
An: Ja sej to je bistvo, ko prideš nekam in v nekem kraju vidiš dejansko stanje. 
  
Ti: Oni te že s tem, ko te postavijo v lokalno okolje, ko te postavijo tja v šolo, ti dajo vse 
možnosti da res vidiš , če si odprt, tut pol naprej, kako ti ljudje živijo, na kakšen način 
funkcionira družina itd. Meni je bilo to tisto, kar mi je bilo najbolj zanimivo. Lahko bi šla dol 
tudi samo kot botra in bi preživela par dni s svojima varovancema, ostali čas bi pa izležavala 
na plaži pa se imela fajn, ne vem, špilala turista. Ampak men je bila ideja to, da res vidim 
realnost… 
 
B: Mene je na sploh pritegnila Afrika, ta drugačna kultura, življenje, da bi nekomu pomagal in 
bi mu za par tednov omogočila boljše življenje. V bistvu vem, da to ni trajna rešitve, ampak 
čutim, da sem sebi pomagala, če njim pomagam.  Plus, da se naučim jaz nekaj od njih, recimo 
deljenje stvari, izmenjava, prijaznost…Pa še naučila sem se kako je delat v šoli, čeprav nisem 









12.  Kdaj ste se odločile za prostovoljstvo v Gambiji? 
A: Mislim da februarja sem se odločila za odpravo za julija.  
 T: Jaz sem se pa aprila, oz. konec marca in sredi aprila sem se odločala o tem, ker junija je bil 
zadnji čas za razpise. Maja je padla odločitev.  
 
An: Jaz sem se odločia marca 2018. Sicer sem o tem razmišljala že veliko prej, ampak nisem 
vedela, če bom lahko odpravo dobila priznano kot del študijskih obveznosti.  
 
N: Jaz sem začela novembra začela gnjavit organizatorko, prijavila sem se pa potem januarja. 
 
B: Na Facebooku sem zasledila decembra, potem sem malo omahovala, dokončno pa sem se 
prijavila februarja.  
 
Ti: Jaz sem po mojem začela februarja spraševat in potem aprila sem se prijavila, konec aprila 
sem pa šla. Iz danes na jutri. 
 
13. Zakaj ste se odločile ravno za delo v izobraževanju? 
N: Ker študiram v pedagoški smeri in imam največ izkušenj z delom z otroci.  
T: To je bil  zame edini način, da sem lahko znotraj organizacije pomagala. Imam zanimanje 
tudi za zdravstvo in živali, ampak nimam izkušenj ali znanja, da bi kjerkol pomagala… Sem 
vedla, da v izobraževanju lahko še največ doprinesem njim pa tut znam največ. Potem sem si 
lahko samo to izbrala, ker je bla to edina možnost. Pa zdi se mi, da sem še najbolj usposobljena 
za to delo od teh treh možnosti, se pravi šola, naravni rezervat ali bolnica.  
A: Jaz ko sem videla da ponujajo za selitev želv, sem se za to prijavla. V šoli pa mi niso želeli 
priznati prakse, če bom samo to delala. Potem pa mi je bilo ponujeno delo v Abuku v naravnem 
rezervatu. Že na začetku sem bila dogovorjena, da bom delala deljeno, nekaj v Abuku nekaj v 
šoli. Na koncu sem delala 3 tedne v Abuku in 2 tedna v šoli, in sicer na parceli. Sicer sem še na 
začetku delala nekaj v šoli, ker je bil dež in se ni splačalo bit v parku. V parku sem pa delala, 
ker je bilo to nekaj kar sem morala naredit, ker sem dobila finančno pomoč in še prakso so mi 
priznali. Šola pa me je pritegnila zaradi otrok, da spoznam njihov način dela. Jaz si vedno Afriko 
predstavljam kot polno razigranih, prisrčnih otrok in so takšni kot sem jih predstavljala. In sem 
si res želela, da bi nekaj časa preživela z njimi.Šola pa me je pritegnila zaradi otrok, da spoznam 
njihov način dela. Jaz si vedno Afriko predstavljam kot polno razigranih, prisrčnih otrok in so 
takšni kot sem jih predstavljala. In sem si res želela, da bi nekej časa preživela z njimi. 
 
Ti: Odločila sem se zarad hčere, ne. Jaz sem imela prvič, ko sem šla, še hči s sabo in drugje ni 
mogla pomagat, ker je bla stara 13 let. Pri trinajstih boš težko kej drugega. Hčerka sicer govori 
tekoče angleško, zato je lahko pomagala. Med temi smermi je blo to to kar sem hotla, oziroma 
kar ponujajo.  Jaz sem sicer študirala gerontologijo, torej delo s starejšimi, ampak nimaš nečesa 
tazga v Gambiji, tega tam sploh ni... Edino une dve starejši gospe, ki sta v sirotišnici, to je vse. 
 
An: Jaz sem se odločla zato, ker  rada delam z otroci. Moja fakulteta sicer ni pedagoško 
usmerjena, se pa izven fakultete, kot sem že prej povedala, veliko ukvarjam z raznimi 









B: Jaz se v bistvu nisem odločila za delo v šoli, ampak sem zaradi pomanjkanja prostovoljcev 
pol kar vskočila. Dejansko sem pa delala v fotografiji. Ampak sem pa potem v delu res uživala.  
 
14. Kaj ste pričakovale od prostovoljske odprave?  Ali so se vam pričakovanja uresničila? 
 
B: Pričakovala sem, da bomo dejansko doživeli resnično Afriko, da bomo živel med domačini 
in imel direkten stik! Dejansko smo imel pa vilo z varnostnikom in sm se počutila zaprto. Tako 
da to ni izpolnilo mojih pričakovanj.  
 
N: Mene je zanimalo koliko lahko s tem pripomoreš k boljšemu življenju otrok ali znanju ko si 
tam. Pa spoznavanje nove kulture, šolskega sistema, am,  države na splošno. Nekako so se mi 
izpolnila pričakovanja.  
 
Ti: Definitivno ne to kar sem dobila haha (smeh). Zelo podobn kot N. Mene je zanimal, če res 
in koliko loh pripomorem k povečanju znanja, ful me je zanimalo kako zgleda šolski sistem 
nekje drugje, na kakšen način se učijo, kok res znajo. In sem bila tudi blazno presenečena nad 
rezultatom, glede na to da je njihov uradni jezik angleščina. Ker naši otroci, ko so stari 7 ali 8 
let več znajo angleško kot pa tm... Največ to koliko lahko pripomorem in kako izgleda sistem 
nekje drugje.  
 A: Moja pričakovanja so bila presežena, ker sem z delom in z ljudmi pridobila dost več kot 
sem si predstavljala. Jaz sem se tam največ naučila in sem sama postala dosti bolj odprta in 
iskrena sama do sebe v prvi vrsti in se lažje odprem drugim ljudem. Prej sem bila res 
introvertirana oseba in zdaj lažje komuniciram z ljudmi in se spoprijateljim. Sem pričakovala, 
da bom prišla tja in da bom pomagala,ne, ampak so oni najbolj pomagali meni. Moja 
pričakovanja so bila 10x presežena. 
 M: Ali ste se osebnostno kaj novega naučile?  
A: Mislim dosti mi je pomembno to, da sem nekomu nesebično pomagala. Vnaprej veš, da boš 
oddelal svoje in boš šel pa teh ljudi ne boš več videl. V prijateljstvu tudi pričakuješ nek 
vzajemen odnos, kar je po mojem narobe. Če je tebi nekdo prijatelj, je tvoj prijatelj. Tebe 
mogoče on ne vidi isto, mogoče si ti njemu znanec. Če ti hočeš njemu pomagat, mu boš pač 
pomagal in potem v prijateljstvu dostikrat pričakujemo, da bo ena oseba dostikrat isto delala do 
tebe. Tu se je moj odnos do prijateljstva tudi spremenil, da karkoli narediš za osebo in skupnost, 
ne smeš nikoli nič v zameno pričakovat. Mogoče zato nisem bila razočarana v Gambiji, ker 
nisem pričakovala nič. Ko si ustvarimo neka pričakovanja, se potem hitro porušjo in si potem 
razočaran. Jaz sem šla tja brez pričakovanj...S čistim srcem, samo odprla sem dušo in je bilo to 
to.    
T: Jz sem se zavedala da bo to neka taka izkušnja, ki me bo pustila spremenjeno. Pa ne,da sem 
to zdaj hotla, ampak že samo dejstvo da greš v nek drugačen svet, ti predstavlja nek nov pogled 
na življenje. V sebi sem nekako začutila to notranjo moč in notranje poznavanje sebe. Ko ti 
delaš kot prostovoljec v takih okoliščinah, ki so tuki nepredstavljive in ugotoviš koliko narediš 
in nesebično pristopiš k delu in ko si sam toliko odprt, se ti tudi svet odpre. Ko si sam odpreš 
vrata, da sem šla sama nekam v svet, nekam kjer mogoče niso idealni pogoji in nesebično 
pomagaš drugim, mi je to omogočilo da bolj trdno stojim, da vem česa sem sposobna in da 
zmorem in da lahko naredim če hočem. To mi je sigurno dalo veliko. Zbrala sem pogum, da 
sem naredila korak in sem naredila nekaj drugačnega zase in potem boljše sebe poznaš in sem 
bolj iskrena do sebe, v bistvu spoznaš to svojo notranjo moč. Me je sigurno naučil veliko, 
 
 





predvsem to da ti bo sprejemanje vsega omogočilo neko toplino in se ti bo svet odprl, če ga boš 
sam sprejemal. Če so oni drugačni, se ne bom zaprla zaradi tega,ampak jih bom sprejela. Potem 
se mi bodo tudi oni odpli. Dokler pa imaš strahove in utopije, se pa ne razvijaš. Ko sem šla, 
sem se sama razvila.  Vedla sem, da se bo to zgodilo, pa ne da sem pričakovala to od ljudi, 
ampak samo s tem ko narediš korak, sam sebe spremeniš.  
 A: Predvsem to, ko sprejmeš druge, tudi sebe lažje sprejmeš. Z večjim veseljem gledaš na svet. 
 T:  Oni res živijo za trenutek, pri nas pa je nek tak planning, organizacija, kaj moram naredit, 
da si potem zadovoljen v sebi. Moramo vedno imeti cilj in ko ga dosežemo, smo zadovoljni pri 
sebi. Oni ne poznajo takšnega razmišljanja in so zadovoljni s situacijo, ki se jim dogaja. Samo 
sprejmeš situacijo takšno kot je in potem probaš iz tega potegnit maksimum. To sem spoznala 
šele po tem. Tam nisem zelo reflektirala kaj sem vse doživela, ampak šele po tem. Tukaj se 
nekaj zgodi in potem me vrže nazaj v tisti trenutek v Gambiji.  
 
15. Ali so se vam pričakovanja uresničila?  
An: Ja že prvi dan, ko smo začel učit v šoli, sem spoznala, da sem imela previsoka pričakovanja, 
kar se tiče njihovega znanja. Zelo težko je bilo narediti nek učni načrt, saj nismo dobili nobenih 
konkretnih informacij, kaj vse otroci že znajo. Prav tako, je med učenci velika razlika v znanju 
in je bilo zelo težko narediti načrt, ki bo ustrezal vsem v razredu. V primerjavi s Slovenijo so 
učilnice v Gambiji v veliko v slabšem stanju (vročina, vlaga), tako da sem rabila kar nekaj časa, 
da sem se prilagodila vsem razmeram.  Imela sem tudi previsoka pričakovanja, kako bo potekal 
sam pouk. Otroke je bilo namreč zelo težko umiriti. V vsakem razredu je bilo namreč zelo 
veliko število otrok. Poleg tega se pozna, da se otroci tam zelo veliko igrajo, saj so veliko manj 
zasvojeni s tehnologijo. 
 
N: Jaz mislim da ne moreš bit pripravljen na to kaj potem doživiš, tudi če imaš še ne vem koliko 
priprav. Mi smo jih imeli sploh premalo iz tega šolskega vidika. Tak da, če so se uresničila, ne.. 
nisem bila pripravljena na to kar sem videla. 
 
M:Ali je bilo potem več kot si pričakovala?  
 
N: Ja, glede znanja otrok, tudi glede države. Greš na glavno letališče in 2x zmanjka elektrike 
ne. Že to ti dost pove o nekem splošnem stanju. In to da ima največje mesto v državi eno 
asfaltrano cesto, smetjakov sploh ni…  
Ti: Ja zdej so. 
N: Oo super, spremembe se dogajajo.  
Ti: Ja ful se jim dogaja, res… Tut v sami šoli me je presenetilo kako se lotevajo… Te,  vzgoje, 
kako je v bistvu tam sploh ni. Nobenih vrednot jim ne prestavijo, ne vbijejo v glavo. Sej ne vem 
če je to dobr… Sej tako kot so nam rekli, učenje, učenje, učenje, dons maš pa en kup 
diplomiranega folka, nimaš pa frizerjev a mehanikarjev. Ampak nič ne…. Kljub temu, da vidiš 
da bodo šolo končali, ampak na koncu še vedno ne bodo imeli izobrazbe in nimajo kaj delat. 
Ne ustvarjajo delovnih mest, noben jim jih ne ustvarja.  
N: Ja sej res.  
 
T: In kaj potem? Ja nič, kaj bo potem... Ja nič, ne ve kaj bo, ker se ničesar ni naučil, razen pisat, 
brat in nekaj matematike, ne. In pač potem je lahko učitelj. Ja, potem je pa lahko tak učitelj kot 
je bila ta v mojem razredu, namesto da bi delala z otroci je sedela tam, ker ni vedela kako delat 
z otroki, ker je nihče ni naučil kako z njimi delat. Ona zna brat pa pisat pa neki matematike, 
ne… Ne ve pa kako biti učitelj. In v bistvu se mi zdi, da velikokrat otroci pol tut ne vidijo smisla 
 
 





v temu da bi se učil, če bo na koncu pol itak šival.. Kar ga v šoli ne naučijo in zato on ne rabi 
brat in pisat. Bo šel potem rajš k bratrancu, ki ga bo naučil šivat in bo vsaj to znal. Al pa ga bo 
stric naučil vozit in bo vozil taksi in bo neki. Zakaj bi zdej hodu v šolo, če ne rabi hodit v šolo, 
da bi imel izpit za avto... Skratka nimajo nobenega načrta, nobenega plana, nobene 
vizije..  Šolstvo je zgolj za to da je šolstvo. In se mi zdi da je to bilo tako, ne vem, par belcev je 
prišlo, zgradil so prvo šolo in mate tuki, zdej učite otroke. Zakaj jih pa učijo pa živ bog ne več 
in ne kako jih učit. To je isto k z unimi traktorji, nenvem če vam je organizatorka povedala… 
Nekdo je dol poslal 15 traktorjev. Zdaj imate pa tukaj traktorje in obdelujte zemljo. Noben pa 




R5: Kakšne so bile pozitivne in negativne posledice prostovoljstva za lokalno skupnost v 
Gambiji? 
PROSTOVOLJSTVO 
16. Katere so bile tvoje zadolžitve pri prostovoljnem delu v Gambiji?  
T: Jaz sem delala v šoli kot učiteljica, učila sem tretji razred.  
A: Jaz pa sem imela deljeno delo, nekaj časa sem delala v naravnem rezervatu, potem pa še v 
šoli na parceli.  
An: Jaz sem delala kot učiteljica v prvem razredu.  
 
T: Bila sem vodja tabora in moja zadolžitev je bila, da je vse urejeno glede nastanitve, da se 
razporedite po sobah, da mi denar poravnate, da se zmenimo za prehrano, da vam pokažem kje 
so glavne stvari, ki jih boste potreboval.. ali bankomat, lekarna, craft market, plaža.. Da vas 
spremljam vsak dan v šolo, da poskrbim, da v šoli vsak dan opravljate svoje delo.. Am, da v 
bistvu vas potem spravim iz šle domov oziroma da vsi pridejo, da je hrana pripravljena in da se 
pripravite za naslednji dan. Ker vsak dan naj bi bila vsaj ena ura popoldne namenjena za to, da 
se pripravite. In pa potem zorganizirat popoldanske aktivnosti, na vašo željo. Predlagani so nam 
bili izleti, lahko tudi bobnarski tečaj. Skratka, karkoli.. Če bi prišla kakšna ideja iz vaše strani, 
da se to potem uresniči. Poleg tega sem mogla poskrbet da se je denar, ki se je zbral z donacijami 
porabil v skladu z društveno idejo. Am… 
 
B:  Jaz sem fotografirala dogodke, izlete, domačine, delo… Potem pa sem učila še 4.razred. 
Hkrati pa sem morala sproti pošiljat še fotke in poročila o našem delu. Sem imela kr preveč 
dela... In na konc sm si ga vzela bolj v izi sem nehala pisat obsežna poročila in sem vse strnila 
v eno. Ampak pol je blo pa nezadovoljstvo glede tega in fotografij od organizatorke. Skos je 
težila za fotke, ki pol sploh niso bile objavljene. In to me je mal bolel...  
N: Jaz sem delala sem v šoli. Najprej sem dobila 1. razred, ampak so kasnej zarad majhnega 
števila otrok združil 1. in 2. razred. Potem smo pa še pripravljale učne ure za različne predmete, 
recimo matematika, angleščina, glasba in likovna vzgoja. Učili smo se tudi raznih socialnih in 









17. Ali meniš, da je bilo delo, ki si ga opravljala koristno za lokalno skupnost? Komu 
je  prineslo največ koristi (za učence, starše in okolico, prosim utemelji)? 
T: Jaz mislim da je vsem prineslo korist. Vsak vključen neko nesebično stvar naredi za 
drugega.In to je ta nesebična pomoč, ker dobra energija ustvarja dobro energijo in se to samo 
širi, vsi smo bili tam z namenom, da širimo dobro. To je ko balon, ko ga vsi napihujemo. Drug 
drugega smo nekako dvigal. In skupnost, sami sebe in v šoli, z vsemi. neko tako sožitje se je 
ustvarjalo. Ta nesebična pomoč odpira srce in takrat si zares srečen. Ko sam delaš dobro tudi 
drugi potem pristopijo na tak način do tebe. Ker ne obsojaš, ne pričakuješ, nimaš vnaprej 
določenih stvari kaj moraš, ampak trenutno delanje dobrega ustvarja dobro. 
 
B: Ja, je koristno. Prinesli smo novo znanje učencem in so začeli drugače razmišljat, dejansko 
smo jim obrnil perspektivo! Staršem, so naštevali letne čase, kontinente...Bi rekla da je največ 
to prineslo otrokom, ker delavnice potekajo čez poletje, hkrati pa dobijo ful znanja, ki jim potem 
ostane.  
 
Ti: Ja, moje delo je največ doprineslo okolici. Bolj domačinom... V smislu če smo vam 
zorganiziral popoldanski izlet na Serekundo. Al pa za krojača. V smislu, da bi imela lokalna 
skupnost nekej, tisti trenutek niso imel velik od mene. No odvisno kako pogledaš na stvar. Je 
pa tako, da je tam šola res potrebna, vedno več otrok je bilo na parceli...  
N: Tudi jaz mislim, da je bilo prostovoljno delo koristno za vse. Kot prvo bi izpostavila lokalno 
okolico, za katero smo prostovoljci v času, ko ni sezone, eden izmed glavnih virov za zaslužek. 
Verjetno se tega nismo zavedali, da smo lahko nekomu koristili že z nakupom hrane in 
spominkov. Na dolgi rok pa mogoče sodelovanje s prostovoljci največ prinese učiteljem, ker 
imajo pogosto pomanjkljivo znanje o poučevanju in sodelovanjem s prostovoljci dobijo nove 
ideje za delo ter metode, kako poučevati. Je pa to gotovo odvisno od tega, kolko se je učitelj 
pripravljen naučit in poslušati nasvete drugih oziroma na kakšen način prostovoljec predaja 
svoje znanje. Glede tega bi gotovo bila možna izboljšanja.  Recimo boljš bi bilo, da bi učitelj 
in prostovoljec ure pripravljala skupaj. Učitelj pač bolje pozna učence, način dela, snov, ki jo 
obravnavajo... Prostovoljec pa ima veliko novih idej in drugačen pristop.  
 T:  Sigurno že to, da smo bili tam prisotni kot belci in da nismo nek bav bav in da smo tukaj z 
namenom, ker jih sprejemamo in ker si želimo dobro. Sigurno smo doprinesli k skupnosti, 
mogoče na način, da so tudi oni sprejeli to... Da nismo bili samo kot turisti, kot neka denarnica, 
ki je tja prišla ali pa da jim nekaj vsiljuje. Ampak že samo s tem, ker si tam in živiš na njihov 
način in da oni potem mogoče lažje sprejmejo pol našo kulturo, da nismo sedaj nekdo, ki je 
drugačen od njih. Ampak da smo lahko prijatelji, da gremo z roko v roki. Že to, da smo 
komuniciral z domačini, šli na kakšen market pogledat pa potem na plaži, se mi zdi da so nas 
potem sprejel. Prve par dni je bilo meni osebn naporno, ker si bil res kot denarnica na dveh 
nogah in so prišli z nekimi mavžami in so ti ponujal to in ono, poskušal so čim več od tebe 
dobit. Ampak potem, ko so videli da si tukaj že več časa, da živiš na njihov podoben način in 
so videli da nisi vsiljiv oz. jim nočeš nič vsilit, so se tudi nekako nas navadil, tako kot smo se 
moral mi njih navadit. Potem smo lahko skupi veliko komuniciral, veliko počel, se družil, si 
pomagal. Meni so veliko teli na marketu povedal kam it kaj pogledat, so z mano preživljal prosti 
čas, so nas kam peljal. Potem že brez nekih pričakovanj v zameno, ampak samo zato ker nam 
je bilo prijetno in si se učil drug od drugega, se pogovarjal o naših razlikah, kaj je pri nas 
normalno, kaj pri njih, meni je to veliko dal, da sem jih spoznala kot osebe in način življenja. 
Je bilo pa vsega po malo. Smo šli na market, šli smo pomagat, šli smo kupovat sredstva, se s 
taksisti pogovarjal, šli smo po odpravah in na izlete. Spoznavali smo s čim se sami tudi 
 
 





ukvarjajo, kje so kakšne priložnosti, recimo pri turizmu. Pa tudi nasploh, ker smo šli res čez 
celo Gambijo.  
 M: Kaj pa če bi morala ocenit kateri je največ dobil?  
T: Mislim, da so največ pridobile (lokalne) učiteljice, ker so dobile nova znanja kako se česa 
lotit, nove pesmi, nove igre, ker tega še niso znale. Recimo ko si podajaš žogo, da šteješ, 
poštevanko. Ali pa recimo ustvarjanje, da iz slamic lahko narediš ogrlico ali pa druge zanimive 
stvari. Imamo neka znanja, ki jih lahko mi prinesemo iz razvitega sveta, ki so nam samoumevna. 
Mislim, da jim je koristilo, da bodo tudi sami lahko neko svojo ustvarjalnost širil.  
 
An: Po mojem je bilo prostovoljstvo koristno predvsem za učence. Mislim da smo jih v tem 
kratkem času ravno prov spoznali, da smo lahko začeli normalno z delom, tako da po 
mojem  veliko znanja niso odnesli. Če bi jih zares želeli kaj naučiti, bi moral bit v Gambiji 
veliko dlje pa tudi potrebnih pa bi bilo tudi več priprav. 
N: Ja, jaz se strinjam z An. Za učence vidim kot pozitivno predvsem to, da se seznanijo z 
drugačnostjo. Se pravi, z nami belci, ki jih v Gambiji ni veliko. Da imajo možnost spoznati in 
delati to, kar sicer v Gambijsko šolo ni vključeno, recimo socialne igre, likovna vzgoja. Mogoče 
kljub trudu nisem veliko prispevala k opismenjevanju učencev ali učenju matematike, saj je 
bilo za to veliko premalo časa, bi rekla pa da sem vsaj nekoliko pripomogla k temu, da bi otroci 
vedeli razmišljati ustvarjalno. Mislim, da je to področje, ki se mu v gambijski šoli posveča 
najmanj pozornosti. Znanje je zanje to, da se nečesa naučiš na pamet, ne glede na to, če pol to 
razumeš ali ne. 
M: Koliko časa pa bi morali biti tam po tvojem mnenju? 
 
An: Se mi zdi, da vsaj kakšne pol leta, da bi se navadili en na drugega, potem pa bi lahko boljš 
delali. Najprej bi rabli ugotoviti kakšno znanje majo, da bi se potem lahko naprej učili.   
 
M: Kaj pa ti misliš A? 
A: Hmm.. odprava prinese po mojem največ prostovoljcem in vsakemu posamezniku s katerim 
si bil v iskrenem stiku in tisti posameznik, da če ima dobro oblikovano svojo identiteto, mu 
prinese nekaj dobrega. Na splošno pa celotni skupnosti v Gambiji ne prinesemo nič dobrega. 
Ne glede na to, da smo bili naučeni da ne smemo vsiljevat svoje kulture, prepričanj in da se ne 
smemo počutit superiorne, oni nas vseeno vidijo superiorne, če hočemo to ali ne. Mi s svojimi 
navadami, načinom poučevanja, z svojimi modeli igre, dela vnašamo nekaj drugega, nekaj kar 
niso oni. Vnašamo svoj kapital in s tem tudi kapitalizem po eni strani. Jaz se zavedam tega, da 
tudi Afrika se bo mogla spremenit in bodo morali stvari začet delat drugače ampak mene to ful 
žalosti ker se bodo izgubili v tem enobarvnem svetu in bodo postali takšni kot smo vsi, kot 
zahodnoevropske države. Čeprav je mogoče še dosti časa do tega, ampak se mi zdi žalostno, če 
ne bodo znali obdržati neke svoje identitete. Po eni strani prispevamo k skupnosti, ker se 
skupnost v Gambiji mora spremenit, ker je to nujno potrebno, če se hočejo obdržati pri življenju. 
Preveč je ljudi, ni dovolj hrani, zdravstvo so si tako uredili, da vedno več otrok preživi. Hrane 
ne bo vedno dovolj za vse, če bodo ostali pri takem načinu, ne bo dovolj dela, ne bo resursov 
in se ne morejo obdržati v svetu kakršnem smo, oz. h kakršnem stremimo. Ker ni več samo 
Gambija, Afrika, Slovenija, Evropa, ampak je svet, ki se vedno bolj globalizira in moramo 
sodelovat kot svet. Ni dovolj, da smo ena država, ker nobena država ni čisto samozadostna. Po 
eni strani delamo dobro, po drugi pa slabo. 
 
 





 M: A misliš da jim zanalašč vsiljujemo kulturo?  
A: Ne vsiljujemo jim namerno mogoče, ampak jih prinašamo stvari in oni nas občudujejo če si 
hočemo ti priznati ali ne. Hočejo biti takšni kot mi, začnejo si želet stvari ki jih imamo mi, 
začenejo si želet se izobraževati, potovati, želijo si imet eno ženo, ker je to danes normalno, da 
nimaš več treh žena. Mi prinesemo stvari in jih ne silimo in oni si jih začnejo želet. 
 T: Jaz pa mislim da so spremembe nujne, so edina stalnica in če so te spremembe na boljše in 
je fino, da se dogajajo. Mogoče mi nekaj vsiljujemo, ampak preden so prišli Evropejci dol, niso 
imeli veliko. Ali je osnova dovolj, da je življenje živeto kvalitetno?  Neka kvaliteta življenja 
mora bit. Da imaš varnost, poskrbljeno zdravstvo, raznoliko hrano. No sej imajo riž in niso 
lačni, ampak a samo riž je dovolj? Mislim da s tem, ko prenašamo znanje dol ne delamo nič 
slabega in jih bo izobrazba dvignila. Namen prostovoljcev ni izkoriščanje, tako kot jih recimo 
kapitalisti, ampak to, da bi se sami znal razviti in izobraževat, sej smo jim skupaj zgradili 
izobraževalni center. Sej tudi mi glede na to kakšen standard živimo bi bili lahko super 
zadovoljni ,ampak v človeku je to, da hoče stalen napredek. Pri njih je problem, da niso navajeni 
napredka ali pa ga nikoli niso sami priskrbeli in so v stagnaciji. Pogovarjala sem se z nekaterimi 
otroki in učitelji. Izgledajo zelo nasmejani ljudje, po drugi strani pa so zelo nesrečni, žalostni, 
brezupni in jih je strah, ker nimajo preskrbljenih nekih osnov za normalno življenje. Tut kako 
moški tam delajo...Mi smo imel kuharico, ki jo je mož pretepal. Mislim, je hotla it stran, ampak 
ker v njihovih vrednotah to ni vredu, da se ženske same odločijo, potem ženske vedno živijo v 
strahu in nasliju. Ne vem če bi jih Evropejci podučili o tem, da to ni ok in naj se ženske postavijo 
na svoje noge, s tem ni nič narobe. Mislim ,da s tem če so spremembe na boljše, naj bodo. 
 A: Kdo pa determinira dobro spremembo? Dobra sprememba je zate dobra, ni za njih. Oni so 
preživeli do sedaj in bodo še naprej.  
T: Nekaj je preživetje, nekaj je pa živeti, to je razlika.  
A: Oni so bili srečni, dokler jim mi niso pokazali kaj lahko še vse lahko dobijo. 
 An: No recimo meni je v času praznika ena punčka jokala, ker z mamico nista imeli dovolj 
denarja za belo novo obleko.  
A: Zakaj pa rabi novo obleko? 
An: To je po njihovi tradiciji.Ker zbirajo denar ne vem koliko časa samo za ta praznik. 
A: Ona rabi novo obleko samo zato, ker je cela družba pri njih nastavljena tako kot smo mi 
nastavljeni.  
An: Tudi prej so imeli tako, da so moral bit lepo oblečeni za ta praznik, jaz mislim da je od 
vedno tako. 
 A: Tudi pri nas dosti otrok, staršev, ki nimajo nečesa kar si želijo, pač nimajo vsi vsega. To ni 
nujno slabo. Ker tudi ti nimaš vsega, kar si želiš in to da ni dobila nove obleke se meni ne zdi 
nič narobe s tem. In mi potem tja in se nam smilijo in jim damo denar. In to je to kar delamo 
narobe. Ker jim tako pokažemo da imamo in potem oni dobijo predstavo o nas, da mi lahko 
dobimo vse kar si želimo in to ni tako. To je ravno ta superiornost, mi pridemo in jim nevede 
pokažemo, kaj vse mi imamo in potem si oni želijo imet in bit vse to kar smo mi. Jaz sem iste 
napake delala tam pa še enkrat bi jih ponovila. Točno to sem delala tam, ker si pač ne moreš 
pomagat. Enemu sodelavcu sem kupila nove natikače in sem mu jih kupila. Ampak to je slabo.  
 
 





An: Meni se zdi pa prav, da vidijo da je možnost napredka in s tem, ko jim mi damo znanje in 
ga sami uporabijo in se znajo sami razvit.  Ta primer s punčko z obleko sem dala zato, ker smo 
govorili, da so zadovoljni. Oni niso zadovoljni, če mami ne more otroka nahranit s čim drugim 
kakor z rižem. Če v tej družbi za ta praznik punčka nima nove obleke ni bila družbeno sprejeta 
če ni imela obleke in je trpela zaradi tega, ne ker jo rabi. Tudi svet ni toliko razvit, da bi jim 
omogočili neko normalno življenje ki bi ga sami tam hoteli. Tam ni služb, bi radi delala ampak 
ne morejo delat.  Ali pa samo čakajo, da bomo mi tja prišli in se bomo skeširal. Ampak če bi 
bili sami toliko izobraženi, da bi si znali ustvarjat neka podjetja, obrtniške dejavnosti ali karkoli, 
da bi jim pomagal pri razvoju gospodarstva, bi si sami omogočil to kar jim sedaj mi 
omogočamo. Dejstvo je, da so sami pokazal željo po tem ravno zato, ker smo mi razviti in 
vedno da obstaja možnost, kaj lahko imaš. Zakaj bi samo riž jedel, če vidiš, da obstajajo 
testenine, kruh, da si lahko narediš vse živo. Dejstvo je, da se je svet razvil in da oni ne morejo 
iti mimo tega, da ne spoznajo tega sveta. Mi jih lahko izobrazimo, da bi si sami omogočil tak 
svet, ki bi ga sami želel imeti, da si ustvarijo s svojim znanjem, ne da jim ga mi vsilimo. Zato 
sem šla dol, da jim pomagam v tem, če bodo želel mojo pomoč, nočem jim vsilit pomoči. Lahko 
jo uporabijo ali pa ne. 
A: To sem govorila na začetku, da je nujno, da se vse to zgodi. Glede na to, da mi imamo znanje, 
jim ga tudi prinesemo. To je neizogibno, to se mora zgodit. Če mi lahko pomagamo na tak 
način, hvala bogu. Ampak po drugi strani pa razmišljam o tem, da oni hkrati izgubljajo 
identiteto, kar se mi zdi žalostno. Vse ima dobre in slabe strani.Mi prinesemo nek napredek , 
ampak ne vem kako je to dobro. Ali dobro pri nas pomeni isto dobro za njih tam? Recimo, da 
bi bila tista deklica izključena iz družbe, ker ni imela nove obleke, ker so tam vsi taki, ker si 
redki lahko privoščijo novo obleko. Ona ni nič izključena, ampak je žalostna, tako kot si ti 
žalostna, če si ne moreš privoščit nečesa, kar si drugi lahko privščijo. Pol prebivalstva je tam v 
isti situaciji kot ta deklica in nam se zdi to grozno. Ampak zakaj se nam oni tako zasmilijo?  Jaz 
tudi nimam vsega kar si želim. Zakaj se pa jaz nikomur ne smilim? 
T: Ja to je res… 
A: In to je problem. Nevede ustvarjamo superiornost. Neka ženska bo tu prišla pa bo rekla da 
si ne more kupit one obleke, ker je predraga pase ti ne bo zasmilila. Oni pa živijo v Afriki… Pa 
mogoče grdo rečeno, ker so črni in mi jih takoj vidimo z drugačnimi očmi. Živijo v Afriki, to 
je v naši glavi. Okej, Afričani so, črni so in se nam takoj zasmilijo. Pa sploh ne veš zakaj, ker 
meni se tudi. Razmišljam o tem, da jim dejansko ne prinesemo toliko dobrega kot mi mislimo. 
Moramo jim dati znanje, ker je neizogibno in je zdravo za njih. Po drugi strani pa ustvarjamo 
to superiornost in ni dobro.  
 T:  So tako dobre kot slabe strani. Zdaj je samo v to ali pretehtajo dobre ali slabe strani. Jaz 
mislim, da pretehtajo pozitivne, lahko tudi negativne naštevaš v nedogled. Ampak na koncu se 
bodo sami odločil kot samostojne osebe kaj bodo iz sebe naredil. Mi ne moremo njihove 
mentalitete spremenit, če je sami ne bodo in niti nočemo tega. Ampak dejstvo je da sami sebe 
spreminjajo v to kar hočejo postati. Dejstvo je, da smo mi še vedno mi, oni so še vedno oni in 
vsak je svoj.  In vsak bo delal kakor se mu bo zdelo najbolj prav. Dokler ti delaš za dobro drugih 
in si iskren sam s sabo in ne boš škodoval drugemu. Meni se zdi zelo pomembna notranja vera 
v boljše. Če bodo oni veroval vase, se bodo znal angažirat, vedno da so sposobni in bojo naredil 
svet, v katerem bodo hoteli živet. Če bodo pa sami sebi smilil in če jih bomo mi pomiloval, pa 
ne bodo napredoval.Tudi ko pridemo tja, ko jim pokažemo, da so sposobni, da lahko delajo in 
bodo sami v sebi našli moč, da oni lahko.  
M: Kako jim pa pokažemo to? 
 
 





 T: No al pa da jih mi motiviramo, oni nimajo niti motivacije v sebi, ker se jim ne zdi pomembno 
in potrebno, ker ne vidijo napredka in se jim ne zdi, da je napreden sploh možen. Ko pokažemo, 
da se nekaj da naredit, tako jih tudi motiviramo.  
 An: Jaz bi rekla da je pol pol glede tega kaj doprinesemo in poslabšamo, glede na to, da pa je 
razvoj neizogiben se strinjam, da za prihodnost dosežemo več plusov. V bistvu hočem verjet, 
da je več plusov kot minusov.   
  
18. V kakšni meri je po tvojem mnenju prostovoljska organizacija doprinesla k 
izboljšanju stanja v lokalni skupnosti v Gambiji (glede na vtise, ki si jih dobila od 
odpravi)? 
 
Ti: Če gledam samo svoje delo. potem mal oz. zelo mal. Zato ker en človek v tistih 3 tednih ne 
naredi velik. Kot organizacija, ki pa se sedaj pojavlja tem že tok let zaporedoma z prostovoljci, 
se pa veliko doprinese če drugega ne, vsaj k spoznavanju kulture belcev. Amm… Pa tudi v 
bistvu na področju izobrazbe.  
N: Ja res je... Tri tedne je precej kratko časovno obdobje, zato ne morem rečt, da se mi zdi 
doprinos lokalni skupnosti zelo velik, je pa precej doprinesla h kakovosti življenja lokalne 
skupnosti. Mogoče na to gledajo nekoliko drugače predstavniki organizacije, ki poznajo 
razmere že več let in lahko zato bolje primerjajo, kako se stanje spreminja skozi leta. Konkretno 
se mi zdi, da sem sama v teh treh tednih doprinesla bolj malo, ane... Če že, vidim korist bolj na 
kratko časovno obdobje, na primer kakovostno preživet prosti čas učencev, ki poleti drugače 
ne bi obiskoval šole, sedaj po so imeli možnost utrjevanja snovi, sprostitvenih dejavnosti in 
druženja. Poskrbljeno je bilo tudi za malico, otroci so dobili nove šolske potrebščine. Hkrati pa 
se gradi šolski center, tako da je to super.  
T: Po mojem je pa ful doprineslo botrstvo, ker omogoča izobraževanje mladih in ko se mladi 
izobražujejo se jim razvije notranja vest in spoznanje česa so sposobni in tako si bodo sami 
zgradil in ustvarili boljši svet zase na svoj način, zato je izobrazba pomembna. Naša 
organizacija temelji na tem, na nekem dolgoročnemu izobraževanju, zato smo tudi 
izobraževalni center ustanovili, zato v šoli pomagamo in zato organiziramo botrstvo za otroke. 
Zato, da bi se znal sami povzdignit iz te materialne bede, v kateri živijo. Meni se zdi, da na 
dolgi rok sigurno veliko doprinese, sploh s to svojo stalno prisotnostjo. Na kratki rok pa bi 
rekla, da bolj malo...   
A: Meni se tudi zdi najbolj pomembno od organizacije, da je zgradila izobraževalni center. Že 
sama ideja, da so začeli gradit šolo, ki je osnova za ves napredek, se mi res zdi pomembno. Že 
zato, ker bodo ostale organizacije mogoče namesto prostovoljstva in botrstva šle v ta isti 
princip. Glede na to, da sta samo dve univerzi sta v Gambiji. Mislim da ima ena univerza dva 
oddelka, veš koliko jih imamo pri nas. Pa tudi šole so večinoma privatne. Tudi osnovne oz. 
srednje, kako imajo tam, mislim da 9+3. Mislim tu se začne in dober vzor tudi za ostale 
organizacije. Ne samo da pripelje tja prostovoljce, ampak da jim pripeljejo tja prostovoljce kaj 
vse lahko imajo oziroma kaj lahko vse postanejo, ampak da jim to omogoči. Da se zgradi šola 
in da se do konca izšolajo potem. Da se ne rabijo borit s tem da boter plačuje pa potem malo ne 
plačuje… Da imajo neko matično enoto, kjer se lahko izobražujejo in učijo brez težav, brez 
zapletov čez to celotno šolsko obdobje. Pa tudi prostovoljci pridejo in odidejo. Tudi otroci se 
navežejo, no pa tudi prostovoljci. Otrok, ki gre v šolo, se ne bi smel spopadat s tem, ali mu bo 
en boter iz Evrope nakazal denar ali ne za tisti mesec, leto. No saj so dobri botri in večinoma 
 
 





nimajo težav s tem, samo eni pa nimajo te sreče. Ampak eni pa nimajo te sreče. To, da šolo 
zgradijo in da vpišejo neko kapaciteto otrok in potem te otroke do konca izšlajo, to se mi zdi 
res pomembno.  
 
B: Res mogoče so največ naredili z gradnjo šole in pa tudi turistično, ker jim čez poletje 
zapolnijo sezono in prostovoljci pokupijo cel craft market in naredijo zaslužek. 
An: Ja, tudi jaz mislim, da smo največ doprinesli materialno, sploh ker smo v revnih vaseh 
razdeljevali hrano in šolske potrebščine. Pa tudi meni se zdi, da gradnja šole precej pripomore 
k dolgoročnemu razvoju tistega kraja. In to, da imajo otroci vsaj osnovno izobraževanje 
omogočeno, to se mi zdi nujno.  
T: Na začetku se mi zdi, da je bila organizacija bolj koristna kakor sedaj. Mi ki smo v šoli 
deloval, so se pomoči že navadil naše pomoči in ni bilo toliko učinkovito koliko bi bilo lahko. 
Hkrati pa vem, da so sigurno pomagali največ s tem ko so zgradili izobraževalni center, ki bo 
res nekakšna dolgoročna rešitev za izobrazbo, za znanja, ki jih ne bi dobili.  Že samo s tem, ko 
kažejo da smo lahko belci na podobnem nivoju in skupaj sodelujemo ter s sodelovanjem 
naredimo nekaj dobrega in v nas ne vidijo samo nekoga, ki prinese denar, ampak ustvarjamo še 
nekaj boljšega. Hkrati pa še našo kulturo spoznajo, tako kot je že Ti rekla.  Pa tudi izobrazba 
pa pomoč v šoli, pa to botrstvo je sigurno zelo zelo koristno za vse udeležence. 
 
M: Omenili smo spoznavanje kulture belcev… Zakaj je pa to dobro, da spoznajo kulturo 
belcev? 
 
Ti: V osnovi je tako, da je njihova kultura drugačna od naše. In če se oni takrat ko so z nami 
normalno obnašajo, mi tega ne bomo dolgo časa toleriral. Nam to ne gre skupaj, kako se lahko 
otroci obnašajo v razredu tako kot se. Pri nas stvari potekajo čisto drugače. Ti otroci pa so prišli 
v stik z belci in se bodo do njih znali obnašat, če drugega ne, ker vedo načeloma kakšni smo. 
Poleg tega, da smo jih izobraževal na vseh področjih, ki jih lahko pokrijemo. Ampak a veš, 
čisto osebna izkušnja… Recimo nečak od domačina, ko je mene prvič videl, je kričal. Tamali 
je prišel na obisk in se me je bal, ker je mislil, da sem jaz kankurang (1).   
Aha, takole pa kankurang v živo izgleda. Sej dons me ma najrajš na svetu, ampak takrat je bilo 
pa res… Kaj si je on mogu takrat mislit, nevem... Dejansko je prvič vidu belega človeka. In te 
otroci kamor hodijo beli prostovoljci dejansko bodo lažje hodili skozi življenje. Ker kakorkoli 
obrneš, belci prihajajo dol z denarjem. No pa tut Kitajci, sej je vseen. Če boš ti obvladal bonton 
belca, ti bo lažje v življenju. Da za belca pomeni ob dveh, je ob dveh nula nula in ne dve minute 
čez dve, bo recimo tak taksist veliko lažje prišel do dela, kot pa nek Gambijski taksist, ki bo 
prišel od petnajst čez dve do pol treh enkrat, ne. A veš če že drugega ne, že s tem, da dojamejo 
našo kulturo in kakšni smo, ne. Že to, da se prostovoljci skos pojavljajo na enem in istem mestu, 
učijo, pa definitivno nadgrajujejo znanje, kljub temu, da nismo toliko zorganizirani glede 
učnega načrta, tudi pripomorejo veliko. 
 
1.  Opomba: Kankurangi so tradicionalne maske, ki predstavljajo različne vloge v obredih 
(NCAC, 2016)  
 
19. Kaj prostovoljstvo po tvojem mnenju prinaša dobrega in če kaj, slabega? 
 T: Prostovoljstvo te nauči pa prinaša neko notranjo izpolnjenost, to ustvarja dobro v svetu.  To 
je ena izmed najbolj pozitivnih, najplemenitejših in najbolj srčnih stvari, ki jih lahko narediš 
 
 





zase in za druge. Je neka izkušnja, ki pusti pečat in pripomore k boljšemu svetu. Negativne 
stvari pa so mogoče te, da s svojimi pričakovanji in nameni nenamerno spremenimo način 
življenja kar prejemnik pomoči ne želi ali pa ne bi poznal. To lahko negativno vpliva na  njihove 
vrednote in da spremeni način kako oni dojemajo svet. V veliki meri pa mislim, da je 
prostovoljstvo en velik plus in kažemo dobro. 
 A: Mi jim spreminjamo identiteto, prinaša pa tudi dosti dobrega. Res po eni strani, jim 
pokažemo kaj lahko kaj lahko postanejo, ne vem ali je dobro ali ne. Malo me je strah, da bodo 
na trda tla padli. Mogoče izgleda tako preprosto vse in pričakujejo od nas, da jim bomo dali 
nekaj, v bistvu se bodo pa mogli sami znajdit in tega me je strah. Prinesemo jim novo znanje, 
veselje, druge poglede na svet… Ne vem, jaz vem da so oni meni dobrega prinesli veliko, kaj 
sem jaz njim dobrega prinesla ne vem. Ampak novosti v življenju niso nikoli slabe, ne naše, ne 
njihove. Že ta da imamo stik z nami in mi imamo stik z njimi in da se spoštujemo medsebojno.  
 
B: Mislim, da otroci tut doživijo šoke, ker se prostovoljci ves čas menjavajo, hkrati pa izgubljajo 
dobre osebe. Tukaj gre tut za gradnjo zaupanja in potem so prisiljeni da se ne navežejo na 
prostovoljce… Je pa res, da prostovoljci naredijo veliko za ozaveščanje, da je treba ločevat 
odpadke in čistit okolje. Jim prinesemo novo znanje in so potem lahko tudi odrasli bolj 
usposobljeni in imajo več znanja za delo, recimo v šoli pa tudi v naravnem rezervatu.  
 
An: Meni se zdi, da večinoma prinaša dobre stvari, ker dejansko neposredno pomagamo 
domačinom, da bi se lažje razvili. Pomagamo jim tudi finančno, v smislu da lažje preživijo, 
sploh recimo z botrstvom. Drugače marsikateri otrok sploh ne bi v šolo mogel hodit.  Hkrati jih 
tudi osveščamo o okolju, zdravju, higieni… Sej nam oni v bistvu tudi nazaj dobro vračajo, vidiš 
da so zelo hvaležni. Res pa je, da jim mogoče kakšne stvari vsiljujemo, sploh glede kulture in 
obnašanja.  
 
Ti: Dobrega vse to kar smo se sedaj pogovarjale. Od tega, da oni spoznavajo našo kulturo, do 
tega, da res pripomoremo k izobraževanju. Sploh takrt, ko se prostovoljci posvečajo tistim, ki 
manj znajo ali zaostajajo in jim s tem pomagajo ujet svoje sovrstnike, recimo. Ker to so tiste 
neki kratkoročne stvari, na kakšen način njim lahko pomagamo.  Zdej… če je zamišljeno tako 
kakor je zamišljen tuki, ni neki slabih strani.  
 
N: Mislim, da je prostovoljstvo predvsem dobro, ker s tem pomagamo izobraževati otroke, 
pomagamo jim na zdravstvenem področju, na področju dela s tehnologijo in še marsikje. Gre 
tudi za izmenjavo znanja, ki ga imamo.  
 
a.)Ali se vam zdi, da bi morda lahko prostovoljstvo vplivalo na zaviranje iniciativ države, 
recimo na zmanjšanje odgovornosti vodij lokalne skupnosti ali države? 
 
N: Menim, da je način prostovoljnega dela oz. sodelovanja s prebivalci določene države ključen 
za to, ali se prostovoljno delo spremeni v prekomerno odvisnost neke države od tuje pomoči ali 
pa pomaga pri napredku. Spoštovati moramo pa seveda njihovo kulturo, zgodovino in navade, 
ne pa vsiljevati lastnega načina dela. Morda lahko pokažemo naš način dela, povemo, s čim 
smo imeli dobre in s čim slabe izkušnje, nato pa pustimo domačinom, da sami prevzamejo 
pobudo za določene spremembe.  
 
T: Spoznala sem, da je najslabše, če mi, prostovoljci, prevzamemo odgovornost za določena 
dejanja, recimo prenova šole, brez da bi sodelovali z domačini. Človek namreč najbolj ceni to, 
kar naredi sam, saj se tako tudi zaveda, koliko truda je bilo vloženega v neko dejavnost.  
 
 






B: Ja, definitivno država prišpara nekaj denarja in verjetno gre to kakšnim ministrom, ker vem, 
da je ful korupcije tam… Je pa tako, da bi bilo tudi brez prostovoljnih organizacij stanje še 
veliko slabše, tako da vsaj nekaj pomagamo.   
 
Ti: Definitivno je res, da tam kjer bodo prostovoljci naredili nekaj namesto njih, se oni v bistvu 
ne trudijo več. In tam namesto, da bi naredil nekaj na samem izboljšanju, namesto da bi 
naredil  nekaj na samem izboljšanju, ne vem recimo na na nižjih šolninah, ker si njihovo 
prebivalstvo šolnin na more privoščit, vseeno vidijo, da bodo nabral sponzorje, oziroma se bo 
že nekje najdl, oziroma bodo že belci pomagal, da bo. Če ni šol je ne bodo zgradil, ampak upajo, 
da bo prišel nek belec, jo zgradil ali pa vsaj pomagal.   
 
M: Ali tudi država ne pomaga? 
 
Ti: Država definitivno na račun tega, ker se zavedajo, da imajo prostovoljce, delajo manj. 
20. Ali menite, da ima prostovoljstvo lahko tudi negativne učinke na trajnostni razvoj 
lokalne skupnosti (v smislu manjšega števila služb za domačine, pretirano onesnaženje iz 
strani prostovoljcev, višje cene hrane in pijače,...) 
Ti: Ne, zakaj bi bilo slabo, ne vem. Ni tako, da bi oni zgubljal delovna mesta zato, ker so 
prostovoljci tuki. V šoli ne, ker so dodatna pomoč. Še vedno so bili učitelji tam in konec koncev, 
bi bili v času teh poletnih kampov, bi bili učitelji doma, brez dela, brez plačila. Ker so pa prišli 
in so nam pomagal, so pa vseen dobili mesečno plačo.  Se pravi so bili oni dejansko na boljšem, 
če ne bi bilo prostovoljcev tam. Pa tudi, ko mi pridemo znotraj pouka, učitelj ostane tam in je 
normalno plačan, medtem ko prostovoljec samo pomaga zraven. 
A: Meni se zdi sporno predvsem to, da se domačini preveč zanašajo na pomoč prostovoljcev. 
Veliko stvari bi naredil tudi sami, vendar ko vidijo, da nekdo to stori namesto njih, se bodo 
nehali trudit in pa bodo samo čakal na pomoč. Koliko vpliva ima prisotnost prostovoljcev na 
število služb, na onesnaževanje ali dvig cen, v svojem času bivanja nisem zaznala, tako da o 
tem ne morem komentirati.  
An: Mislim, da glede prehrane, onesnaževanja ne bi bilo drugače. Se mi zdi, da smo vseen 
prostovoljci toliko izobraženi in delamo na več področjih. Tuki bi kvečjemu prispeval k temu, 
da je manj onesnaževanja. Ker problem so v bistvu turisti in dokler bodo turisti prihajal… Okej, 
pustimo to, da ima lokalna skupnost nekaj od tega. Torej če gre turist iz hotela, resorta tudi ven, 
v tem primeru imajo že lokalci nekaj od njih. Točno zaradi tega so na predelu Senegambije, 
Kololi pa to, so cene višje kot sodrugje. Ampak se tudi dobijo stvari, ki jih v notranjih predelih 
Gambije ne dobijo.  
M: Kaj pa recimo? 
An: Ja ne vem, že to, da so supermarketi pa vse te stvari, ki jih znotraj pač ni. Ampak to je 
zaradi turistov, niti ne zaradi prostovoljcev, ne… 
N: Meni se ne zdi, da se kaj več onesnažuje, prej nasprotno, več je pozitivnih učinkov. Pa tudi 









B: Ja, mogoče edino to, da so višje cene hrane v trgovinah in si potem domačini tega ne morejo 
privoščit zaradi turistov. Se pa strinjam, da ni več onesnaževanja, itak oni sami niso preveč 
ekološko usmerjeni. 
Kako gledaš na finančno dostopnost prostovoljstva? 
T: A s to organizacijo? 
M: Ja, mišljeno je bilo prostovoljstvo v Gambiji. 
T: Glede na to, da imam izkušnje sedaj tudi z drugo organizacijo, se mi zdi težko dostopna, če 
ne dobiš sklada. Pa tudi stroški so visoki...Že zato ker je to oddaljena destinacija in je že sama 
letalska karta draga. Potem pa tudi smo si moral vse stroške krit sami, torej hrano, prenočišče, 
prevoz na delo, kar načeloma kot prostovoljcu bi ti moralo bit omogočeno. Amm… Res pa je 
da imamo sklad, ki nam del sredstev pokriva. Še vseeno mislim, da je težko dostopna. 
 
Ti: Kar veliko študentov vas je prišlo dol, tako da očitno je finančno dostopno. Jaz sicer ne 
vem… Ker očitno ste dobil subvencije, ker drugač ne vem kako si lahko en študent privošči 
nekaj takega. Ta zadeva tukej je ful draga, kakorkoli obrneš zadeve. Ampak ja, zarad subvencij 
pa očitno vseeno postane dostopno. 
 
 A: Ta naša organizacija, se mi ne zdi, da je bila samo prostovoljska organizacija, ampak bolj 
turistično prostovoljsko to. In to postaja vse bolj težko dostopno za otroke in mladino, pa tudi 
za odrasle, ki naj bi že meli nek svoj denar, ki ga lahko vložijo v prostovoljstvo.To postaja 
vedno bolj za bogate ljudi, ne...  
An: Ja, jaz se strinjam, da je s štipendijo veliko lažje, je pa res, da brez lastnih sredstev ne bi 
mogla it na takšno odpravo. Malo so mi pomagali tudi starši, nekaj sem zaslužila sama.  
B: Ja, tudi jaz brez dodatne službe ne bi mogla it na odpravo. Pa tudi precej turističen predel je 
tam, kjer smo mi stanovali, tako da so bile cene še mal višje. Še celo več so nam zaračunal kot 
na Bookingu, kar se mi zdi absolutno sporno! 
N: Ja to sem pa videla, mislim grozno!  No tudi meni bi bilo brez finančne podpore težje 
dostopno. Je pa postalo to kar skomercializirano v smislu, da greš zraven še na potovanje.  Pač 
je kapitalistično usmerjeno… eni to gledajo tak, da če si prostovoljec maš neko dodano vrednost 
in se mi zdi, da se zdej tega ljudje vedno lotevajo iz napačnih vzgibov… Čeprav še vedno trdim, 
da vsako prostovoljno delovanje dela dobro. Ampak je ratalo zelo skomercializirano je dejansko 
tako, bolj avanturistično, ni pa toliko v prvi vrsti pomoč in dobrota....  
  
21. Ali si kje začutila elemente neenakosti med domačini in prostovoljci, v smislu 
dominacije belcev nad domačini? Če da, kako se to kaže?  
 
An: Ja, recimo to sem začutila na tržnici, ker se zavedaš, da si ti proti njim kot nekakšen bogataš 
in tudi oni te gledajo tako, v bistvu… Sej če bi dejansko pogledal, oni na mesec zaslužijo med 
20-30 €. Jaz si ne predstavljam, da oni s tem denarjem tam preživijo. 
B: Ja tudi jaz sem to začutila. Mal se ti hočejo priliznit, ker imaš pač denar, kjub temu, da se ti 
ne delaš, da si kaj več. Mogoče se čutijo neenakovredni, ker nimajo toliko privilegijev v svetu 
kot belci.Mogoče so se malo prepustili v usodo, tam izdelujejo spominke in to bodo delali celo 
 
 





življenje…. Tko zdi se mi, da so malo obupali in da sami niso pripravljeni kaj veliko narediti 
za boljši jutri.  
 A: Mogoče bolj kot prostovoljci, domačini delajo to, da nas vidijo kot bolj dominantne… 
 
Ti: Ja res je, belce dol vidijo kot denarnico na dveh nogah, ni važno ali si prostovoljec ali turist. 
Kamorkoli prideš te gledajo kot ti pa imaš. Mislm tut od tebe pričakujejo nekaj. Otroci že 
začnejo z bonboni, starejši pa pomoč in denar in nevem kaj še vse. Definitivno je razlika med 
belim in črnim tam… 
T: Prve par dni so pač itak pristopil do nas kot “ona je belka, ona mi lahko pomaga finančno 
oziroma poskušam čimveč iz nje dobit” materialno mišljeno. Pač mi prodat neki al pa da kupim 
nekaj od njega. Za svoje lastno preživetje so delal. Potem pa vedno dlje ko si bil, vedno bolj 
smo se sprejell in ni bilo več tok močnih razlik…. Mogoče ne dominacija belcev, ampak njih 
in oni so poznal svoj teren,kako delajo in delujejo. Že v šoli se je videla domananca učiteljic, 
da pač smo se mi neki trudil, se mi zdi da smo imel manj nadzora nad potekom dela kakor so 
ga imele profesorice. Jaz kot laik ga nisem imela. 
M: Ne, sem mislila bolj kot dominacija belcev nad črnci ali obratno. 
A: Oni nas tako vidijo. Mene so oni tam v bistvu ful poslušali. Jaz sem sama sestavila svoj 
program za cel teden kaj bomo delal. Jaz sem tam prevzela precej pomembno nalogo in sem 
dejansko vodila razred, oni so pa tam celo leto in se med sabo poznajo, vedo kako kdo dela... 
Že zato ker sem se prikazala tam, sem dobila to nalogo. Ne ker bi bla pametna al pa ker bi se 
dokazala v nečem, ampak ker sem se prikazala tam. 
T: Mogoče mislijo, da imaš več pojma o poučevanju...  
A: Okej… Jaz sem njim povedala, da nisem tega še nikoli delala. Pa so rekli, da mi bodo 
povedali kako vodit. Ampak so me vprašali takoj, kaj si jaz tam želim delat. Mislim pa da kot 
prostovoljec, ko prideš nekam, te ne vprašajo kaj bi pa ti rad delal, ampak delaš tisto kar ti dajo 
za delat. Ampak tam je bilo drugače ne… Ampak se mi zdi,da oni nas naredijo dominantne, mi 
pa to avtomatsko sprejmemo to, ne… 
 
N: Tudi meni se je zdelo, da majo domačini do belcev neko strahospoštovanje. Jaz sem sama z 
domačini želela vzpostavit nek enakovreden odnos pa se mi je včasih zdelo, kot da me domačini 
vseeno jemljejo kot neenako. Velikrat so zanje vse stvari, ki so iz Evrope, boljše in 
neprimerljive z njihovimi stvarmi... Hmm da dam en primer... Velikrat sem slišala prošnjo, da 
naj nekomu podarim svoje japonke, ker so iz Evrope in so mu zelo všeč. Najbrž so bile japonke 
izdelane na Kitajskem, kot vse ostalo in potlej pripeljane v Evropo in tudi za Gambijske razmere 
nič posebnega. 
 
R6: Ali prostovoljstvo prinaša več neposrednih koristi prostovoljcem ali skupnosti? 
DANAŠNJI VPLIV IN PRIHODNOST 
22. Ali ti izkušnja prostovoljstva prinaša koristi v smislu nadaljnje kariere (izbire 
poklicne poti, boljšega dostopa do zaposlitve? 
 
Ti: Ne, meni osebno ne. Je super izkušnja, ampak mi ne koristi. 
 
 





 A: Ne vem, sigurno je meni prineslo to, da sem dost bolj iznajdljiva in strpna. Imel smo veliko 
dogoviščin. Midve z V. sva se tam na Kunta Kinte, ko je začelo deževat pa je bila tak palma pa 
sva se tam spodaj tuširali, ker v najini hiški so take živalice plavale v sodu za tuširanje. V je 
bila čisto iz sebe pa jaz tut mal, ker sem se pač hotla umit. Tako da sva se preoblekle v kopalke 
in k sreči je takrat začelo deževat. Še glavo sem si tak umila s šamponom, crazy ne! No 
kakorkoli, iznajdljivost sem pridobila. Sigurno sem bolj iznajdljiva po tistem delu v parku brez 
vsega. 
 
N: Jaz po pravici povedano ne vem... Na prostovoljstvo se nisem odpravila zato, da bi obogatila 
svoj življenjepis. Sem študentka in redne zaposlitve še nisem iskala, zato ne vem ali bi to 
dejansko zanimalo delodajalce. Bo pa izkušnja zagotovo vplivala na moje nadaljnjo 
delo.  Naučila sem se dosti, hkrati pa sem preizkusila mojo fleksibilnost, iznajdljivost in 
ustvarjalnost. Pač tam se znajdeš v nekih nepredvidljivih situacijah, amm… Malo spoznaš tudi 
njihov šolski sistem, kar je uporabno.  
 
T: Že samo notranja moč, ki jo občutiš, da si nekaj nevsakdanjega ali nekaj težkega naredil, da 
si šel ven iz cone udobja in da zbereš pogum  pa narediš nekaj malo drugače, ti da neko notranjo 
energijo.To zavedanje, da nekaj zmoreš, že to je kompetenca oziroma kvaliteta, ki jo imaš in 
spoznaš sebe, kar je pri zaposljivosti en velik plus. Pa tudi naučimo se sprejemanja ljudi in te 
kvalitete ti prinašajo lažje sodelovanje v družbi. 
A: Nekih hudih kompetenc tam nisem dobila, ampak sem se naučila dosti, spoznala sem nove 
stvari, nov način dela, strpnosti, iznajdljivosti sem se naučila. Ne vem koliko mi to lahko nadalje 
pomaga pri moji poklicni poti, da bi to lahko napisala v svoj CV in da bi imelo to neko hudo 
vrednost, ampak po mojem vsaj zanimanje delodajalca privabi, ga začneš zanimat in mogoče 
zato postaneš bolj zaposljiv.  
An: Jaz pa vedno bolj razmišljam o prekvalifikaciji na pedagoško smer, tako da mi po mojem 
prinaša koristi. Saj veš, ob pisanju prošnje za zaposlitev pa vedno pridejo prav kakšna dodatna 
znanja in izkušnje.  
T: Ja, se strinjam. Vsaka izkušnja, ki jo imaš, ti da neko znanje in vsako znanje je nek dodaten 
plus, ki ga imaš kot delavec. Če znaš kaj kar nekdo drug ne zna, je to neka kvaliteta. In to je 
sigurno  neka izkušnja, ki te veliko nauči, se pravi sigurno imaš neko prednost, ki jo večina 
nima. Ni nujno, da boš zato bolj zaposljiv, so pa neka dodatna znanja.  
An: Ja mislim, da res ne, ampak sigurno je pa ta izkušnja nekaj posebnega.  
B:  Tudi zame je to dobra izkušnja in sem vesela da sem jo dobila. Se mi zdi, da sem bolj odprta 
do otrok in imam višjo samozavest tut glede poučenvanja in varstv otrok. Ne vidim pa da bi 
imela zaradi službe prioritete. Sem novinarka in sem fotografirala kar že delam nekaj časa. Tut 
pisanje ni bilo nadpovprečno in mi to ni odprlo nekih novih obzorij. V službi bi mi prineslo to 
bolj povezovanje med ljudmi in lažjo komunikacijo.  
 
 
23. Ali bi kaj spremenila na področju svojega delovanja v prostovoljnem delu v Gambiji 
(bi se več podučila, bi prišla bolje pripravljena, bi izbrala drugo organizacijo)? 
A: Jaz bi mogoče šla kot prostovoljka delat v državno šolo ne več na privatno.  
 
 





T: Ja jaz tudi… 
A: Tista privat šola ima dovolj sredstev, mislim ne dovolj, ampak več sredstev in bi šla raje v 
drugo smer.  
 
B: No, jaz bi se prej boljš pripravila, da bi mogoče vedela več glede pedagogike, Mogoče bi 
celo spremenila smer, da bi se angažirala v raziskovalnem smislu, recimo  raziskovalno 
novinarstvo, bolj kot odkrivanje zgodovine prebivalstva, to me zanima. 
T: Jaz pa mislim, da s tistim znanjem, ki sem ga imela 2 leti nazaj, je bilo logično, da se nisem 
mogla toliko odpret tistemu svetu kot nekdo, ki ima za sabo že več izkušenj. Ker kot 17-letnik 
vseen nisi toliko pogumen. Pa nimaš tega nekega poznavanja sebe in sveta in je dejstvo da nisi 
tok odprt, ker si omejen s svojim poznavanjem sveta do te starosti, ki jo imaš. Vsaka izkušnja 
te obogati in ti da neko znanje. V tistih okoliščinah sem naredila kar sem lahko. Sigurno bi sedaj 
kaj drugače naredila, ker sm drugačna. Ne bi v bistvu spremenila nič, mi je dalo neka znanja, 
ki so vplivala na moj razvoj in sem sprejela to kot del mojega življenja.  
 
An: Jaz bi se mogoče malo bolj pripravila, v smislu da bi naredila učni načrt. Bi pa šla v 
prihodnje tudi raje s kakšno drugo organizacijo ali kar v lastni režiji. 
Ti: Ja...tut jaz bi izbrala drugo organizacijo. Naslednjič ko bom šla nekam drugam, bom šla tudi 
bolj pripravljena, kot sem šla tukaj. Če bi bila vodja skupine, bi rabila več informacij o tem 
kako naj skupino hendlam, da bi imela več informacij o tem kaj je prav in kaj ne. Tako da to bi 
definitivno spremenila… Tudo o sami državi bi bilo dobro več vedet, ne samo o prostovoljstvu.  
N: Izkušnja mi je bila super in je ne bi želela menjati.  Včasih mi kaj ni bilo všeč, bodisi v času 
opravljanja prostovoljnega dela bodisi v načinu delovanja organizacije...so pa tudi te stvari bile 
izkušnja in iz njih sem se naučila veliko novega. Še vedno pa mislim, da na prostovoljno delo 
v tako drugačni kulturi nikoli ne moreš biti dovolj pripravljen, čeprav prebereš vse napotke in 




























Izjava o avtorstvu  
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 





























Ljubljana, 20. marec, 2021                                                         Maruša Močnik   
                                                                                                        (lastnoročni podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
